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E S C U E L A  C O L O M B I A N A  D E  C A R R E R A S  I N D U S T R I A L E S   
E S P E C I A L I Z A C I Ó N  E N  S E G U R I D A D  Y  S A L U D  E N  E L T  R A B A J O  
B O G O T Á ,  D . C .   
 2 0 1 6  
C o n t e n i d o  
C o n t e n i d o  
L I S T A  D E  I M A G E N E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6  
L I S T A D O  D E  T A B L A S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6  
L I S T A D O  D E  A N E X O S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6  
I n t r o d u c c i ó n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9  
1 .  P r o b l e m a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
2 .  O b j e t i v o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
2 . 1 .  O b j e t i v o  G e n e r a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
2 . 2 .  O b j e t i v o s  E s p e c í f i c o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
3 .  H i p ó t e s i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
4 .  J u s t i f i c a c i ó n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
5 .  M a r c o  T e ó r i c o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
5 . 1 .  M a r c o  C o n c e p t u a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
6 .  A n t e c e d e n t e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
7 .  M e t o d o l o g í a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6  
7 . 1 .  E t a p a  I  D i a g n ó s t i c o  P r e v i o  d e  l a  O r g a n i z a c i ó n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6  
7 . 2 .  E t a p a  I I  D i s e ñ o  d e l  S i s t e m a  I n t e g r a l  d e  G e s t i ó n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6  
8 .  H i s t o r i a  d e  l a  O r g a n i z a c i ó n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 8  
9 .  C o n t e x t o  d e  l a  O r g a n i z a c i ó n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 8  
9 . 1 .  C o n t e x t o  I n t e r n o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 0  
9 . 1 . 1 .  4 p ’ s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 0  
9 . 2 .  C o n t e x t o  E x t e r n o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 2  
9 . 2 . 1 .  A n á l i s i s  P E S T E L  ( P o l í t i c o ,  E c o n ó m i c o ,  S o c i a l ,  T e c n o l ó g i c o ,  
A m b i e n t e - É t i c o ,  L e g a l )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 2  
9 . 2 . 2 .  F u e r z a s  d e  P o r t e r  ( C o m p e t e n c i a ,  P r o v e e d o r e s ,  S u s t i t u t o s ,  B a r r e r a s  d e  
E n t r a d a - S a l i d a ,  C l i e n t e s ) .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 7  
9 . 3 .  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  l a s  P a r t e s  I n t e r e s a d a s  y  s u s  N e c e s i d a d e s ,  S i s t e m a  d e  G e s t i ó n  
I n t e g r a l  3 9  
9 . 3 . 1 .  M a t r i z  D O F A  O r g a n i z a c i o n a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 9  
9 . 3 . 2 .  O r g a n i g r a m a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 1  
9 . 3 . 3 .  M i s i ó n  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 2  
9 . 3 . 4 .  V i s i ó n  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 2  
R e s u l t a d o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 3  
1 0 .  D i a g n o s t i c o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 3  
1 1 .  P l a n e a c i ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 4  
1 2 .  D i s e ñ o  d e l  S i s t e m a  I n t e g r a d o  d e  G e s t i ó n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 4  
1 2 . 1 .  A l c a n c e ,   E x c l u s i o n e s  y  L i m i t a c i o n e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 9  
1 2 . 2 .  M a p a  d e  P r o c e s o s  O r g a n i z a c i o n a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 9  
1 2 . 3 .  C a r a c t e r i z a c i ó n  d e  P r o c e s o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 1  
1 2 . 4 .  M a n u a l  d e  C a l i d a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 1  
1 2 . 5 .  C o n t r o l  d e  D o c u m e n t o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 1  
1 2 . 6 .  C o n t r o l  d e  R e g i s t r o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 1  
1 2 . 7 .  P r o c e s o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 2  
1 2 . 8 .  P r o c e d i m i e n t o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 2  
1 2 . 8 . 1 .  C o n t r o l  d e  D o c u m e n t o s  y  R e g i s t r o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 2  
1 2 . 8 . 2 .  C o n t r o l  d e  P r o d u c t o  n o  C o n f o r m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 2  
1 2 . 8 . 3 .  A c c i o n e s  C o r r e c t i v a s  y  P r e v e n t i v a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 2  
1 2 . 8 . 4 .  A u d i t o r í a s  I n t e r n a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 2  
1 2 . 8 . 5 .  G e s t i ó n  d e  C o m p r a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 3  
1 2 . 9 .  G e r e n c i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 3  
1 2 . 9 . 1 .  P l a n e a c i ó n  E s t r a t é g i c a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 3  
1 2 . 9 . 2 .  P o l í t i c a  S i s t e m a  I n t e g r a l  d e  G e s t i ó n  O r g a n i z a c i ó n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 4  
1 2 . 9 . 3 .  E x p e c t a t i v a s  e l  C l i e n t e  V S   E x p e c t a t i v a s  d e  l a  O r g a n i z a c i ó n  . . . . . . . . . .  5 5  
1 2 . 9 . 4 .  P o l í t i c a  d e  I n t e g r a l  d e  G e s t i ó n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 7  
1 2 . 9 . 5 .  O b j e t i v o s  I n t e g r a l e s  e  I n d i c a d o r e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 8  
1 2 . 9 . 6 .  R e v i s i ó n  p o r  l a  D i r e c c i ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 9  
1 2 . 9 . 7 .  C o m u n i c a c i ó n  I n t e r n a  y  E x t e r n a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 0  
1 2 . 1 0 .  R e c u r s o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 0  
1 2 . 1 0 . 1 .  G e s t i ó n  d e  l o s  R e c u r s o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 0  
1 2 . 1 0 . 2 .  R e c u r s o s  H u m a n o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 0  
1 2 . 1 0 . 3 .  R e c u r s o s  T é c n i c o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 1  
1 2 . 1 0 . 4 .  I n f r a e s t r u c t u r a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 1  
-  A m b i e n t e  d e  T r a b a j o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 2  
1 2 . 1 1 .  P l a n i f i c a c i ó n  d e l  P r o d u c t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 3  
1 2 . 1 1 . 1 .  R e q u i s i t o s  R e l a c i o n a d o s  c o n  e l  P r o d u c t o .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 3  
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A n e x o  3 8 .  P r o c e d i m i e n t o  d e  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  p e l i g r o s ,  v a l o r a c i ó n   y  c o n t r o l  d e  
r i e s g o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 0  
A n e x o  3 9 .  M a t r i z  d e  R i e s g o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 5  
A n e x o  4 0 .  P r o c e d i m i e n t o  p a r a  e l  r e p o r t e  e  i n v e s t i g a c i ó n  d e  a c c i d e n t e  e  i n c i d e n t e  d e  
t r a b a j o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 6  
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A n e x o  4 2 .  I n d i c a d o r e s  d e  A c c i d e n t e s  d e  t r a b a j o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4 5  
A n e x o  4 3 .  R e g i s t r o  d e  A c c i d e n t e s  d e  t r a b a j o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4 6  
A n e x o  4 4 .  P r o c e d i m i e n t o  d e  g e s t i ó n  d e  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4 6  
A n e x o  4 5 .  C o n t r o l  d e  M a n t e n i m i e n t o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5 2  
A n e x o  4 6 .   P l a n  d e  r e s p u e s t a  a  e m e r g e n c i a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5 3  
A n e x o  4 7 .  P r o c e d i m i e n t o  p a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  s i m u l a c r o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 7 5  
A n e x o  4 8 .  L i s t a  d e  V e r i f i c a c i ó n  I n t e g r a l  N o r m a s  I S O  9 0 0 1 ,  I S O  1 4 0 0 1  Y  















I n t r o d u c c i ó n  
L a s  e m p r e s a s  d e d i c a d a s  a  g e s t i o n a r  l o s  r e s i d u o s  p e l i g r o s  t i e n e n  u n a  g r a n  o p o r t u n i d a d  d e  
c r e c i m i e n t o  d e b i d o  a l  a l t o  i m p a c t o  q u e  h a n  t e n i d o  a  t r a v é s  d e  l o s  a ñ o s  l a s  e m p r e s a s  d e l  
s e c t o r  i n d u s t r i a l  y   l a s  d i f e r e n t e s  a c t i v i d a d e s  q u e  e l  s e r  h u m a n o  r e a l i z a  d e  f o r m a  
d e s c u i d a d a ;  l a s  c u a l e s  a f e c t a n  d e  m a n e r a  d i r e c t a  l o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  y  
p r o p o r c i o n a l m e n t e  l a  c a l i d a d  d e  v i d a  d e  l a  p o b l a c i ó n .  
A  s u  v e z  l a  n e c e s i d a d  d e  c u m p l i r  c o n  l o s  r e q u e r i m i e n t o s   s o c i a l e s ,  a m b i e n t a l e s  y  
c u l t u r a l e s  e s  m á s  e v i d e n t e  y   p o r  t a l  m o t i v o  a c t u a l m e n t e  l a  i n t e g r a c i ó n  d e  l o s  s i s t e m a s  d e  
g e s t i ó n  b r i n d a  a  l a s  e m p r e s a s  l a  p o s i b i l i d a d  d e  m e j o r a r ,  o p t i m i z a r ,  c o n t r o l a r  y  r e d u c i r  
c o s t o s  e n  s u s  p r o c e s o s  d e  u n a  f o r m a  e f e c t i v a  l o g r a n d o  u n a  p e n e t r a c i ó n  a  f o n d o  e n  e l  
m e r c a d o  y  m o s t r a n d o  s u  l e g a l i d a d  a n t e  s u s  c l i e n t e s .  
D e b i d o  a  l o  a n t e r i o r  e s t e  p r o y e c t o  t i e n e  c o m o  o b j e t i v o  d i s e ñ a r  u n  S i s t e m a  d e  G e s t i ó n  
I n t e g r a l  b a s a d o  e n  l a s  n o r m a s  I S O  9 0 0 1 : 2 0 0 8 ,  1 4 0 0 1 : 2 0 0 4   y  O H S A S  1 8 0 0 1 : 2 0 0 7  p a r a  e l  
p r o c e s o  d e   r e c o l e c c i ó n  y  t r a n s p o r t e  d e  d e s e c h o s  e n  l a s  e m p r e s a s  g e n e r a d o r a s  h a s t a  l a s  
i n s t a l a c i o n e s  d e  l a  e m p r e s a  P l a n e t a  V e r d e  S A S  d o n d e  s e  e v i d e n c i a r a  l a  m e t o d o l o g í a  u s a d a  






1 .  P r o b le m a   
L a  e m p r e s a  P l a n e t a  V e r d e  S . A S . ,   p e r t e n e c e  a  l a  i n d u s t r i a  d e  m a n e j o  d e  r e s i d u o s   
p e l i g r o s o s  y  a p r o v e c h a b l e s ,   d e b i d o  a  q u e  e n  l a  a c t u a l i d a d   e s t e  s e c t o r  t i e n e  a l t a  
c o m p e t e n c i a  l a  o r g a n i z a c i ó n  v e  l a  n e c e s i d a d  d e  r e s a l t a r  f r e n t e  a  o t r a s  o r g a n i z a c i o n e s  c o n  e l  
m i s m o  o b j e t o  p o r  m e d i o  d e  l a  g e s t i ó n  o r g a n i z a c i o n a l  e n  s u s  p r o c e s o s  i n t e r n o s  y  l a  
r e s p u e s t a  o p o r t u n a  a  c l i e n t e s .  
A c t u a l m e n t e  l a  e m p r e s a  n o  h a  e s t a b l e c i d o  u n a  p o l í t i c a  d e  c a l i d a d  d o n d e  s e  p e r m i t a  
a s e g u r a r  q u e  e l   s e r v i c i o  p r e s t a d o  s e  a j u s t a  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l o s  c l i e n t e s ,  n o  t i e n e  
i m p l a n t a d o s  p r o c e s o s  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n ,  p o r  e s t e  m o t i v o  n o  h a y  s e g u i m i e n t o  d e  l a s  á r e a s  
d e  f o r m a  c o n t i n u a ,  s e  p r e s e n t a  f a l t a  d e  c o n t r o l  e n  l a  d o c u m e n t a c i ó n  d e  t o d a  l a  o r g a n i z a c i ó n  
l o  q u e  i m p i d e  l l e v a r  a  c a b o  l a  m e j o r a  c o n t i n u a ,  d i f i c u l t a  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  y  a s i g n a c i ó n  
d e  r e s p o n s a b i l i d a d e s  t r a y e n d o  c o n s e c u e n c i a s  d e  f a l t a  d e  e f i c a c i a  y  e f i c i e n c i a  e n  t o d a  l a  
j e r a r q u í a  d e  l a  e m p r e s a ,  n o  s e  e v i d e n c i a  p o l í t i c a s  d e  s e g u r i d a d  y  s a l u d  e n  e l  t r a b a j o ,  n i  
a m b i e n t a l  s i e n d o  e s t a  ú l t i m a  d e  g r a n  i m p o r t a n c i a  p o r  e l  o b j e t o  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  d o n d e  
p e r m i t e  c o n t r o l a r ,  m i t i g a r  y  c o r r e g i r  l o s  i m p a c t o s  a m b i e n t a l e s .  
L a  e m p r e s a  d e b e  m e j o r a r  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  s e g u r i d a d  y  s a l u d  e n  e l  t r a b a j o  d e  s u s  
c o l a b o r a d o r e s ,  i d e n t i f i c a r  l o s  p e l i g r o s ,  v a l o r a r  y  c o n t r o l a r   l o s  r i e s g o s   y  e v a l u a r  s u  s e r v i c i o  
f r e n t e  a  l o s  c l i e n t e s  p a r a  e v i t a r  i n c u r r i r   e n  s a n c i o n e s  o  i n d e m n i z a c i o n e s  p o r  e l  
i n c u m p l i m i e n t o  d e   l o s  r e q u i s i t o s  l e g a l e s  y  o t r o s  q u e  a p l i c a n  p a r a  o r g a n i z a c i o n e s .  
M e d i a n t e  e l  d i a g n ó s t i c o  p r e v i o  r e a l i z a d o  a  l a  o r g a n i z a c i ó n  s e  o b s e r v a  q u e  l a  e m p r e s a  
p r e s e n t a  c u m p l i m i e n t o  s a t i s f a c t o r i o  e n  e l  t e m a  a m b i e n t a l ,  s i n  e m b a r g o  s e  o b s e r v a n  
d i f i c u l t a d e s  p a r a  d a r  c u m p l i m i e n t o   a l  t e m a  d e  C a l i d a d  e n  e l  s e r v i c i o  y  s e g u r i d a d  y  s a l u d  
e n  e l  t r a b a j o .   
 
 
2 .  O b j e t i v o s  
2 . 1 .  O b j e t i v o  G e n e r a l  
D i s e ñ o  d e  u n  S i s t e m a  d e  G e s t i ó n  I n t e g r a l  e n  l a s  n o r m a s  I S O  9 0 0 1 : 2 0 0 8 ,  I S O  1 4 0 0 : 2 0 0 4  
y  O H S A S  1 8 0 0 1 : 2 0 0 7  p a r a  l a  e m p r e s a  P l a n e t a  V e r d e  S . A . S  . ,  e n f o c a d o  e n  e l  p r o c e s o  d e  
r e c o l e c c i ó n  y  t r a n s p o r t e  d e  r e s i d u o s ,  q u e  d e b e  p e r m i t i r  i d e n t i f i c a r ,  m e d i r ,  c o n t r o l a r  y  
m e j o r a r  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  a c t i v i d a d .   
 
 
2 . 2 .  O b j e t i v o s  E s p e c í f i c o s   
-  E v a l u a r  e l  e s t a t u s  a c t u a l  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  o b t e n e r  e l  
d i a g n ó s t i c o  a c t u a l  e n  r e f e r e n c i a  a l   c u m p l i m e n t o  v s  l o s  r e q u i s i t o s  n o r m a s  I S O  
9 0 0 1 : 2 0 0 8 ,  1 4 0 0 1 : 2 0 0 4   y  O H S A S  1 8 0 0 1 : 2 0 0 7  a l  i n t e r i o r  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n .  
-  D i s e ñ a r  u n  m o d e l o  i n t e g r a d o  d e  g e s t i ó n ,  a b a r c a n d o  d o c u m e n t a c i ó n  d e  d i r e c c i ó n  y  
p l a n e a c i ó n  e s t r a t é g i c a  c o m o  p o l í t i c a  i n t e g r a d a  d e  G e s t i ó n ,  o b j e t i v o s  d e  l a  
o r g a n i z a c i ó n  y  m a t r i z  d e  r e s p o n s a b i l i d a d e s  e  i n d i c a d o r e s ,  p a r a  e l  S u b p r o c e s o  
p r e s t a c i ó n  d e l  s e r v i c i o  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  r e s i d u o s  p e l i g r o s o s  e n  l a s  i n s t a l a c i o n e s  
d e l  c l i e n t e  g e n e r a d o r  y  e l  t r a n s p o r t e  d e  e s t o s  p o r  p a r t e  d e  P l a n e t a  V e r d e  h a s t a  l a  
p l a n t a  d e  a l m a c e n a m i e n t o .  
 
3 .  H i p ó t e s i s  
S i  P l a n e t a  V e r d e  S A S   e n  s u  p r o c e s o  d e  r e c o l e c c i ó n  y  t r a n s p o r t e  d e  r e s i d u o s  p e l i g r o s o s  
a p l i c a  l o  e s t i p u l a d o  e n  e l  d i s e ñ o  d e l  S i s t e m a  I n t e g r a d o  d e  G e s t i ó n   d e  a c u e r d o  a  l a s  n o r m a s    
I S O  9 0 0 1 : 2 0 0 8 ,  1 4 0 0 1 : 2 0 0 4   y  O H S A S  1 8 0 0 1 : 2 0 0 7 ,  p e r m i t i r á  a s e g u r a r  a  s u s  c l i e n t e s  l a  
p r e s t a c i ó n  d e  u n  b u e n  s e r v i c i o  c o n  e s t á n d a r e s  d e  c a l i d a d ,  a d e m á s  s e  m i t i g a r  l o s  a s p e c t o s  e  
i m p a c t o s  a m b i e n t a l e s  q u e  l a  c o m p a ñ í a  p u e d a  g e n e r a r  e n  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  s u  l a b o r  y  








4 .  J u s t i f i c a c i ó n  
L a  g e s t i ó n  d e  u n a  e m p r e s a  c o n s i s t e  e n  i n v o l u c r a r  a  t o d o s  l o s  c o l a b o r a d o r e s  d e  l a  
o r g a n i z a c i ó n  i n c e n t i v a n d o  e n  e l l o s  e l  c o m p r o m i s o  d e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  o b j e t i v o s  y  
a l c a n c e  d e l  é x i t o ;  m e d i a n t e  l a  c r e a c i ó n  d e  p r o c e s o s  d e n t r o  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  s e  f o r t a l e c e  
l a  i n t e r a c c i ó n  e f i c a z  e n t r e  l a  g e r e n c i a ,  e m p l e a d o s ,  p r o v e e d o r e s  y  c l i e n t e s ,   l o  q u e  p e r m i t e  
p r o y e c t a r  s e g u r i d a d  y  c o n f i a n z a  e n  l o s  s e r v i c i o s  p r e s t a d o s .  ( P é r e z ,  s . f . ) .   
[ … ]  E s t e  p r o y e c t o  s e  p l a n t e a  c o n  e l  f i n  d e  b r i n d a r  a  l a  o r g a n i z a c i ó n  a  n i v e l  g e n e r a r ,  u n a  
h e r r a m i e n t a  p a r a  m e j o r a r  i n t e r n a m e n t e ,   p o r  m e d i o  d e  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  y  e s t a n d a r i z a c i ó n  
d e  l o s  p r o c e s o s  e n  l a  o r g a n i z a c i ó n ,  e l a b o r a c i ó n  d e  p o l í t i c a s ,  o b j e t i v o s  y  d o c u m e n t a c i ó n  
n e c e s a r i a  a  f i n  d e  l o g r a r  r e s u l t a d o s  s a t i s f a c t o r i o s  e n  l a  p l a n i f i c a c i ó n  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n ,  
e n f o q u e  d e  o b j e t i v o s  m e t a s  y  a c t i v i d a d e s  e n  l o s  p r o c e s o s ,  l o g r a n d o  c o n  e s t o  u n  s e r v i c i o  
o p o r t u n o  y  d e  c a l i d a d  e n f o c a n d o  a  l a  m e j o r a  c o n t i n u a  e n  e l  s e r v i c i o ,  a s p e c t o s   a m b i e n t a l e s  
y  S e g u r i d a d  y  s a l u d  e n  e l  t r a b a j o .  ( S á n c h e z  P a l a p a ,  2 0 1 2 ) .  
E n  c u a n t o  a l  p r o c e s o  d e  r e c o l e c c i ó n  y  t r a n s p o r t e  d e  r e s i d u o s  S I G ,  p e r m i t a :  
  A y u d a r  a  m e j o r a r  l a  p r á c t i c a  d e l  m a n e j o  y  t r a t a m i e n t o  d e  l o s  d a t o s  i n g r e s a d o s  p o r  p a r t e  
d e  l o s  t o m a d o r e s  d e  d e c i s i ó n ,  c o n  e l  f i n  d e  c e n t r a l i z a r  y  f a c i l i t a r  s u  a l m a c e n a m i e n t o ,  
o f r e c e r  m á s  s e g u r i d a d  y  o r g a n i z a c i ó n .  
  C o n t a r  c o n  i n f o r m a c i ó n  o p o r t u n a  q u e  p e r m i t a  m a n i p u l a r s e  e n  t i e m p o  r e a l ,  d i s m i n u y a  
l o s  e r r o r e s  h u m a n o s  y  l a  r e d u n d a n c i a  d e  i n f o r m a c i ó n ;  s e  b u s c a  g a r a n t i z a r  s u  u t i l i d a d  y  
s u  u s a b i l i d a d  p o r  p a r t e  d e  l o s  s t a k e h o l d e r s .  
  F a c i l i t a r  l a  g e s t i ó n  d e  a c t i v i d a d e s  c o m o :  o b t e n c i ó n ,  c o n s u l t a ,  a d m i n i s t r a c i ó n  y  
a c t u a l i z a c i ó n  c a b a l  d e  l a  i n f o r m a c i ó n ,  e s  d e c i r  a s e g u r a r  q u e  l o s  p r o c e s o s  y  e n t i d a d e s  
v i n c u l a d a s  s e a n  t e n i d o s  e n  c u e n t a  s e g ú n  l o s  a c u e r d o s  p r e v i s t o s  y  v i g e n t e s  c o m o  
e s t á n d a r  p a r a  l o s  d i s t r i b u i d o r e s  d e  e n t r e g a  d i r e c t a ,  t o d o  e s t o  c o n  e l  f i n  d e  g a r a n t i z a r  e l  
c u m p l i m i e n t o  a  l o  e s t a b l e c i d o  e n  l o s  a c u e r d o s  c o n t r a c t u a l e s  c o o r d i n a d o s  c o n  c a d a  
c l i e n t e .  
  R e d u c i r  g a s t o s  i n n e c e s a r i o s  o c a s i o n a d o s  p o r  p r o c e d i m i e n t o s  m a l  g e s t i o n a d o s  y  q u e  
g e n e r a n  d e m o r a s ,  p r o c e s o s  i n n e c e s a r i o s ,  c a n c e l a c i ó n  d e  v e h í c u l o s ,  s o b r e c o s t o s  e n  
f l e t e s ,  e n t r e  o t r o s  a s p e c t o s .  
P a r a  e l  d i s e ñ o  y  d e s a r r o l l o  d e  e s t a  h e r r a m i e n t a  n o s  a p o y a r e m o s  e n  l o s  e m p l e a d o s ,  y a  q u e  
e l l o s  s o n  q u i e n e s  r e c o n o c e n  y  l l e v a n  a  c a b o  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  f u n c i o n a l i d a d  d e  e s t u d i o  y  
p o r  t a n t o  r e c o n o c e n  l o s  p a r á m e t r o s  d e  m e j o r a .  
F i n a l m e n t e  e n  l o  q u e  a t a ñ e  a  l a  j u s t i f i c a c i ó n  e c o n ó m i c a  y  s o c i a l ,  s o n  o b v i a s  e n  e s t a  
i n v e s t i g a c i ó n ,  s i  s e  t i e n e  e n  c u e n t a  q u e  u n o  d e  l o s  p a r a d i g m a s  a c t u a l e s  d e  c o m p e t i t i v i d a d  
e m p r e s a r i a l  e s  l a  c a d e n a  d e  a b a s t e c i m i e n t o  d e  m a n e r a  q u e  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  b u s q u e n  
“ o p t i m i z a l a ” .   
C u a l q u i e r  n u e v o  d e s a r r o l l o  q u e  p l a n t e e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  m e j o r a  i m p l i c a  h i p o t é t i c a m e n t e  
u n  i m p a c t o  e c o n ó m i c o  y  s o c i a l  s i g n i f i c a t i v o  p o r  s u  i n c i d e n c i a  e n  l a  e f i c i e n c i a  d e  l a s  
o p e r a c i o n e s  y  e l  m e j o r a m i e n t o  d e l  n i v e l  d e  s e r v i c i o ,  l o  q u e  e n  c o n j u n t o  a f e c t a  l a  
s o s t e n i b i l i d a d  d e  l a  C A  y  e l  b e n e f i c i o  d e  l o s  s t a k e h o l d e r s .  
A s í  p u e s ,  s e  p a r t i r á  d e  u n  d i a g n ó s t i c o  p r e v i o  a  l a  o r g a n i z a c i ó n  y  p o s t e r i o r m e n t e  u n  p l a n  
d e  t r a b a j o  s e  p r e t e n d e  r e a l i z a r  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  r e q u i s i t o s  l e g a l e s  y  s e  p l a n t e a r á n  
p r o g r a m a s  y   a c t i v i d a d e s  p a r a  d a r  c u m p l i m i e n t o  a  e s t o s ,  s e  e f e c t u a r á  u n  a n á l i s i s  d e  
i n f o r m a c i ó n  c o n  l a  q u e  c u e n t a  l a  e m p r e s a ,   p a r a  a s í  p r o y e c t a r  e l  d i s e ñ o  d e l  S i s t e m a  I n t e g r a l  
d e  G e s t i ó n  l o  c u a l  m e j o r a  r e t r o c e s o s  e n  e l  s e r v i c i o ,  y   e n  l a s  a c t i v i d a d e s  i n t e r n a s  d e  
c a r á c t e r  a m b i e n t a l  y  d e  s e g u r i d a d  p r e s e n t a d o s  e n  e l   s u b p r o c e s o  m á s  i m p o r t a n t e  d e  l a  
o r g a n i z a c i ó n  d e b i d o  a  q u e  e s t á  l i g a d o  d i r e c t a m e n t e  a l  o b j e t o  d e  l a  e m p r e s a .  E s t e  
s u b p r o c e s o  e s  l a  p r e s t a c i ó n  d e l  s e r v i c i o  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  r e s i d u o s  p e l i g r o s o s  e n  l a s  
i n s t a l a c i o n e s  d e l  c l i e n t e  g e n e r a d o r  y  e l  t r a n s p o r t e  d e  e s t o s  p o r  p a r t e  d e  P l a n e t a  V e r d e  h a s t a  
l a  p l a n t a  d e  a l m a c e n a m i e n t o .   
 
 
5 .  M a r c o  T e ó r i c o  
M u c h a s  d e  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  e n  l a  a c t u a l i d a d  h a n  i m p l e m e n t a d o  S i s t e m a s  d e  G e s t i ó n  
d e  m a n e r a  d i v i d i d a ,  c o m e n z a n d o  e n  p r i m e r a  i n s t a n c i a  c o n   e l  s i s t e m a  d e  g e s t i ó n  d e  c a l i d a d  
y  s i g u i e n d o  c o n  l o s  s i s t e m a s  d e  g e s t i ó n  a m b i e n t a l  y  d e  s e g u r i d a d  y  s a l u d  e n  e l  t r a b a j o .  
( B o n i l l a ,  2 0 1 3 )  
L o s  S i s t e m a s  d e  g e s t i ó n   ( I S O  9 0 0 1 : 2 0 0 8 ,  1 4 0 0 1 : 2 0 0 4   y  O H S A S  1 8 0 0 1 : 2 0 0 7 )  q u e  s e  
m a n e j a n  d e  m a n e r a  u n i f i c a d a  p o r  p a r t e  d e  l a  d i r e c c i ó n  e n  m e j o r a  y  e n  p r o  d e l  c r e c i m i e n t o  
d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  h a n  t e n i d o  r e s u l t a d o s  e v i d e n t e s  e n  s u  d e s e m p e ñ o  d e n t r o  d e l  m a r c o  
c o m p e t i t i v o  y  r e g l a m e n t a r i o  d e l  p a í s .  ( M a r i n ,  2 0 1 0 )  
C o m o  e n u n c i a  ( V e g a ,  2 0 0 9 )  e l  o b j e t i v o  d e  u n  S i s t e m a  I n t e g r a d o  d e  G e s t i ó n  e s  b r i n d a r  
u n a  e s t r u c t u r a  p a r a  u n  S i s t e m a  d e  G e s t i ó n  t o t a l  q u e  i n t e g r e  l o s  a s p e c t o s  c o m u n e s  d e  l o s  
s i s t e m a s  i n d i v i d u a l e s  p a r a  e v i t a r  d u p l i c a c i o n e s .  A b a r c a r  l o s  a s p e c t o s  c o m u n e s  d e  e s t o s  
s i s t e m a s  p a r a  m e j o r a r  l a  e f i c a c i a  y  e f i c i e n c i a  d e l  n e g o c i o .  E n  l a  p r á c t i c a  m u c h a s  
o r g a n i z a c i o n e s  h a n  m a n t e n i d o  s u s  S i s t e m a s  c o m o  C a l i d a d ,  M e d i o  A m b i e n t e  y  S e g u r i d a d  y  
S a l u d  d e l  t r a b a j o  s e p a r a d o s ,  a d i c i o n a n d o  c o s t o s  y  r e d u c i e n d o  e f e c t i v i d a d .  U n a  d e  l a s  
r a z o n e s  h a  s i d o  l a  p e r c e p c i ó n  d e  d i f i c u l t a d e s  e n  l o g r a r  l a  i n t e g r a c i ó n .   
E l  S I G  ( S i s t e m a  I n t e g r a d o  d e  G e s t i ó n )   e s  u n a  a p u e s t a  i n d i s p e n s a b l e  q u e  p e r m i t e  u n a  
g e s t i ó n  t r a n s v e r s a l  e n  m a t e r i a s  s e n s i b l e s  p a r a  l a  e m p r e s a ,  s u s  t r a b a j a d o r e s  y  l a  s o c i e d a d .  
L a  r e a l i z a c i ó n  d e  l a s  s o l u c i o n e s  o r g a n i z a t i v a s  d e  m a n e r a  i n d e p e n d i e n t e  u n a  d e  o t r a ,  c r e a  
u n  s i s t e m a  d e  d i r e c c i ó n  d i v i d i d o ,  l o  q u e  s e  t r a t a  e s  d e  v e r  l a s  i n t e r r e l a c i o n e s  p a r a  c o n s t r u i r  
u n  s i s t e m a  ú n i c o  d e  d i r e c c i ó n  e n  l a  e m p r e s a  d o n d e  s e  v a y a n  i n c o r p o r a n d o  c o h e r e n t e m e n t e  
l a s  n u e v a s  s o l u c i o n e s  o r g a n i z a t i v a s ,  p a r a  e l e v a r  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  a  c o r t o  y  a  l a r g o  
p l a z o . ( p . 1 )  
-  N t c  I S O  9 0 0 1 :  2 0 0 8  
E s  u n a  n o r m a  i n t e r n a c i o n a l  q u e  s e  a p l i c a  a  l o s  s i s t e m a s  d e  g e s t i ó n  d e  c a l i d a d  ( S G C )  y  
q u e  s e  c e n t r a  e n  t o d o s  l o s  e l e m e n t o s  d e  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  c a l i d a d  c o n  l o s  q u e  u n a  e m p r e s a  
d e b e  c o n t a r  p a r a  t e n e r  u n  s i s t e m a  e f e c t i v o  q u e  l e  p e r m i t a  a d m i n i s t r a r  y  m e j o r a r  l a  c a l i d a d  
d e  s u s  s e r v i c i o s  c u m p l i e n d o  c o n  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  r e g l a m e n t a r i o s  l o  q u e  p e r m i t e  r e d u c i r  
l o s  r e c h a z o s  e n  l a  p r e s t a c i ó n  d e l  s e r v i c i o  y  a u m e n t o  d e  p r o d u c t i v i d a d .  L o s  c l i e n t e s  s e  
i n c l i n a n  p o r  l o s  p r o v e e d o r e s  q u e  c u e n t a n  c o n  e s t a  a c r e d i t a c i ó n  p o r q u e  d e  e s t e  m o d o  s e  
a s e g u r a n  d e  q u e  l a  e m p r e s a  s e l e c c i o n a d a  d i s p o n g a  d e  u n  b u e n  s i s t e m a  d e  g e s t i ó n  d e  
c a l i d a d  ( S G C ) .  E s t a  a c r e d i t a c i ó n  d e m u e s t r a  q u e  l a  o r g a n i z a c i ó n  e s t á  r e c o n o c i d a  p o r  
e n c i m a  d e  m u c h a s  e m p r e s a s  c o m p e t i t i v a s  d e l  s e c t o r .  ( N o r m a  T é c n i c a  C o l o m b i a n a  I S O  
9 0 0 1 ,  2 0 0 8 )  
-  N t c  I S O  1 4 0 0 1 :  2 0 0 4    
N o r m a  i n t e r n a c i o n a l  d e  s i s t e m a s  d e  g e s t i ó n  a m b i e n t a l  ( S G A ) ,  q u e  a y u d a  a  l a  
o r g a n i z a c i ó n  a  i d e n t i f i c a r ,  p r i o r i z a r  y  g e s t i o n a r  l o s  r i e s g o s  a m b i e n t a l e s ,  c o m o  p a r t e  d e  s u s  
p r á c t i c a s  d e  n e g o c i o s  h a b i t u a l e s .   L a  n o r m a  I S O  1 4 0 0 1  h a  s i d o  d i s e ñ a d a  p a r a  p o d e r  s e r  
i m p l e m e n t a d a  e n  c u a l q u i e r  o r g a n i z a c i ó n  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  s u  t a m a ñ o ,  s e c t o r  y  
u b i c a c i ó n  g e o g r á f i c a .  L a  n o r m a  e x i g e  a  l a  e m p r e s a  c r e a r  u n  p l a n  d e  m a n e j o  a m b i e n t a l  q u e  
i n c l u y a :  o b j e t i v o s  y  m e t a s  a m b i e n t a l e s ,  p o l í t i c a s  y  p r o c e d i m i e n t o s  p a r a  l o g r a r  e s a s  m e t a s ,  
r e s p o n s a b i l i d a d e s  d e f i n i d a s ,  a c t i v i d a d e s  d e  c a p a c i t a c i ó n  d e l  p e r s o n a l ,  d o c u m e n t a c i ó n  y  u n  
s i s t e m a  p a r a  c o n t r o l a r  c u a l q u i e r  c a m b i o  y  a v a n c e  r e a l i z a d o .  L a  n o r m a  I S O  1 4 0 0 1  d e s c r i b e  
e l  p r o c e s o  q u e  d e b e  s e g u i r  l a  e m p r e s a  y  l e  e x i g e  r e s p e t a r  l a s  l e y e s  a m b i e n t a l e s  n a c i o n a l e s .  
( N o r m a  T é c n i c a  C o l o m b i a n a  I S O  1 4 0 0 1 ,  2 0 0 4 )  
-  N t c  O H S A S  1 8 0 0 1 :  2 0 0 7  
U n  s i s t e m a  d e  g e s t i ó n  d e  l a  S a l u d  y  l a  S e g u r i d a d  e n  e l  T r a b a j o  ( S S T )  f o m e n t a  l o s  
e n t o r n o s  d e  t r a b a j o  s e g u r o  y  s a l u d a b l e  a l  o f r e c e r  u n  m a r c o  q u e  p e r m i t e  a  l a  o r g a n i z a c i ó n  
i d e n t i f i c a r  y  c o n t r o l a r  s u s  r i e s g o s  d e  s a l u d  y  s e g u r i d a d ,  r e d u c i r  e l  p o t e n c i a l  d e  a c c i d e n t e s ,  
a p o y a r  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  l e y e s  y  m e j o r a r  e l  r e n d i m i e n t o  e n  g e n e r a l .  C u a l q u i e r  
o r g a n i z a c i ó n  q u e  q u i e r a  i m p l a n t a r  u n  p r o c e d i m i e n t o  f o r m a l  p a r a  r e d u c i r  l o s  r i e s g o s  
a s o c i a d o s  c o n  l a  S a l u d  y  l a  S e g u r i d a d  e n  e l  e n t o r n o  d e  t r a b a j o  p a r a  l o s  c o l a b o r a d o r e s ,  
c l i e n t e s  y  e l  p ú b l i c o  e n  g e n e r a l  p u e d e  a d o p t a r  l a  N T C  O H S A S  1 8 0 0 1 .  
O H S A S  1 8 0 0 1  s e  h a  c o n c e b i d o  p a r a  s e r  c o m p a t i b l e  c o n  I S O  9 0 0 1  e  I S O  1 4 0 0 1  a  f i n  d e  
a y u d a r  a  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  a  c u m p l i r  d e  f o r m a  e f i c a z  c o n  s u s  o b l i g a c i o n e s  r e l a t i v a s  a  l a  
S a l u d  y  l a  S e g u r i d a d .  ( N o r m a  T é c n i s a  C o l o m b i a n a  I S O  1 8 0 0 1 ,  2 0 0 7 )  
5 . 1 .  M a r c o  C o n c e p t u a l  
S i s t e m a  G e n e r a l  d e  R i e s g o s  L a b o r a l e s :   E s  e l  c o n j u n t o  d e   e n t i d a d e s  p ú b l i c a s  y  
p r i v a d a s ,  n o r m a s  y  p r o c e d i m i e n t o s ,  d e s t i n a d o s  a  p r e v e n i r ,  p r o t e g e r  y  a t e n d e r  a  l o s  
t r a b a j a d o r e s  d e  l o s  e f e c t o s  d e  l a s  e n f e r m e d a d e s  y  l o s  a c c i d e n t e s  q u e  p u e d a n  o c u r r i r l e s  c o n  
o c a s i ó n  o  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e l  t r a b a j o  q u e  d e s a r r o l l a n .  ( C o l o m b i a ,  2 0 1 2 )  
S i s t e m a :  E s  c o n j u n t o  d e  e l e m e n t o s  i n t e r r e l a c i o n a d o s  o  q u e  i n t e r a c t ú a n  e n t r e  s í .  
( I N T E R N A C I O N A L ,  2 0 0 5 )  
G e s t i ó n :  E s  e l  p r o c e s o  d e  p l a n e a r ,  o r g a n i z a r  d i r i g i r  y  c o n t r o l a r  e l  u s o  d e  l o s  p r o c e s o s  
p a r a  l o g r a r  l o s  o b j e t i v o s  o r g a n i z a c i o n a l e s .  ( P a s t o r ,  2 0 0 6 )  
S i s t e m a  d e  G e s t i ó n :  E s  e l  s i s t e m a  p a r a  e s t a b l e c e r  l a  p o l í t i c a  y  l o s  o b j e t i v o s  y  p a r a  
l o g r a r  d i c h o s  o b j e t i v o s  ( I N T E R N A C I O N A L ,  2 0 0 5 )  
S i s t e m a s  i n t e g r a d o s  d e  g e s t i ó n  ( S I G ) :  l o s  S i s t e m a s  d e  G e s t i ó n  ( I S O  9 0 0 1 ,  I S O  1 4 0 0 1 ,  
O H S A S  1 8 0 0 1 ,  I S O  2 2 0 0 0 ,  e t c . )  q u e  s e  g e s t i o n a n  d e  m a n e r a  u n i f i c a d a  p o r  p a r t e  d e  l a  
d i r e c c i ó n  e n  u n a  c u l t u r a  d e  m e j o r a  y  p r i n c i p i o s  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n .  P o r  m e d i o  d e  e s t e  
p r o d u c t o ,  l a  o r g a n i z a c i ó n  i m p l e m e n t a  u n  s i s t e m a  d e  g e s t i ó n  c o n  m á s  d e  u n a  o r i e n t a c i ó n  e n  
u n  s o l o  p r o y e c t o ,  t e n i e n d o  c o m o  b a s e  l a s  n o r m a s  d e  s i s t e m a s  d e  g e s t i ó n  a c e p t a d a s  
i n t e r n a c i o n a l  o  n a c i o n a l m e n t e .  P o r  e j e m p l o :  c a l i d a d  y  m e d i o  a m b i e n t e ,  c a l i d a d  y  s a l u d  
o c u p a c i o n a l  y  s e g u r i d a d .  ( G E S T I O P O L I S ,  2 0 0 9 )  
R e s i d u o s  p e l i g r o s o s :  S o n  a q u e l l o s  r e s i d u o s  e n  e s t a d o  s ó l i d o ,  l i q u i d o  o  g a s e o s o ,  q u e  p o r  
s u  c o m p o s i c i ó n  q u í m i c a  y  c a r a c t e r í s t i c a  ( i n f l a m a b i l i d a d ,  t o x i c o ,  r e a c t i v i d a d  q u í m i c a ,  
c o r r o s i v o s ,  e t c . )  e n  d e t e r m i n a d a s  c o n c e n t r a c i o n e s  p u e d e  s e r  p e l i g r o s a  p a r a  l a  s a l u d  y  e l  
m e d i o  a m b i e n t e ,  e s  g e n e r a d o  p o r  l a  a c t i v i d a d  h u m a n a  e n  p r o c e s o s  d e  e x t r a c c i ó n ,  
t r a n s f o r m a c i ó n  o  u t i l i z a c i ó n ,  q u e  e s t á  d e s t i n a d o  a  s e r  d e s e c h a d o  a l  c a r e c e r  d e  v a l o r  p o r  s u  
p r o p i e t a r i o ;  p u e d e n  c l a s i f i c a r s e  a t e n d i e n d o  a  d i v e r s o s  c r i t e r i o s  ,  c o m o  e s t a d o  f í s i c o ,  
p e l i g r o s i d a d ,  p r o c e d e n c i a .  ( M a r i l u z  B e t a n c u r  V é l e z ,  2 0 1 1 )  
P e l i g r o :  F u e n t e ,  s i t u a c i ó n  o  a c t o  c o n  p o t e n c i a l  d e  d a ñ o  e n  t é r m i n o s  d e  e n f e r m e d a d  o  
l e s i ó n  a  l a s  p e r s o n a s  o  u n a  c o m b i n a c i ó n  d e  e s t o s .  ( I C O N T E C  &  S e g u r i d a d ,  2 0 0 7 )  
A l m a c e n a m i e n t o :  E l  d e p ó s i t o  t e m p o r a l  d e  r e s i d u o s ,  c o n  c a r á c t e r  p r e v i o  a  s u  
v a l o r i z a c i ó n  o  e l i m i n a c i ó n ,  p o r  t i e m p o  i n f e r i o r  a  d o s  a ñ o s  o  a  s e i s  m e s e s  s i  s e  t r a t a  d e  
r e s i d u o s  p e l i g r o s o s ,  a  m e n o s  q u e  r e g l a m e n t a r i a m e n t e  s e  e s t a b l e z c a n  p l a z o s  i n f e r i o r e s .  
( C o n s u l t i n g )  
G e s t o r  d e  r e s i d u o s :  l a  p e r s o n a  o  e n t i d a d ,  p ú b l i c a  o  p r i v a d a ,  q u e  r e a l i c e  c u a l q u i e r a  d e  
l a s  o p e r a c i o n e s  q u e  c o m p o n e n  l a  g e s t i ó n  d e  l o s  r e s i d u o s ,  s e a  o  n o  e l  p r o d u c t o r  d e  l o s  
m i s m o s .  ( R e v e r t i a ,  2 0 1 1 )  
T r a n s p o r t e  d e  r e s i d u o s :  t o d a  o p e r a c i ó n  d e  t r a n s p o r t e  r e a l i z a d a  t o t a l  o  p a r c i a l m e n t e  e n  
v í a s  o  e s p a c i o s  p ú b l i c o s ,  i n c l u i d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  c a r g a  y  d e s c a r g a  d e  l a s  m e r c a n c í a s  
p e l i g r o s a s .  ( R e v e r t i a ,  2 0 1 1 )  
R e c o l e c c i ó n :  a c c i ó n  d e  t o m a r  l o s  r e s i d u o s  s ó l i d o s  d e  s u s  s i t i o s  d e  a l m a c e n a m i e n t o ,  p a r a  
d e p o s i t a r l o s  e n  e l  e q u i p o  d e s t i n a d o  o  c o n d u c i r l o s  a  l a s  e s t a c i o n e s  d e  t r a n s f e r e n c i a ,  
i n s t a l a c i o n e s  d e  t r a t a m i e n t o  o  s i t i o s  d e  d i s p o s i c i ó n  f i n a l .  .  ( R e v e r t i a ,  2 0 1 1 )  
P e l i g r o s i d a d  d e  u n  r e s i d u o  e l  D e c r e t o  4 7 4 1  d e  2 0 0 5  d e l  M i n i s t e r i o  d e  A m b i e n t e ,  
V i v i e n d a  y  D e s a r r o l l o  T e r r i t o r i a l ,  e s t a b l e c e  q u e  l o s  r e s i d u o s  p e l i g r o s o s  s o n  a q u e l l o s  q u e  
p r e s e n t a n  c a r a c t e r í s t i c a s  c o m o  ( C R E T I R ) .  
M e d i o  A m b i e n t e :  e s  u n  s i s t e m a  f o r m a d o  p o r  e l e m e n t o s  n a t u r a l e s  y  a r t i f i c i a l e s  q u e  
e s t á n  i n t e r r e l a c i o n a d o s  y  q u e  s o n  m o d i f i c a d o s  p o r  l a  a c c i ó n  h u m a n a .  S e  t r a t a  d e l  e n t o r n o  
q u e  c o n d i c i o n a  l a  f o r m a  d e  v i d a  d e  l a  s o c i e d a d  y  q u e  i n c l u y e  v a l o r e s  n a t u r a l e s ,  s o c i a l e s  y  
c u l t u r a l e s  q u e  e x i s t e n  e n  u n  l u g a r  y  m o m e n t o  d e t e r m i n a d o .  ( D e f i n i c i o n . D e ,  2 0 0 8 ) .  
 
 
6 .  A n t e c e d e n t e s  
S e  p r e s e n ta  u n a  r e v i s i ó n  e n  u n  c o n t e x t o  S C M .  T a m b i é n  s e  r e a l i z ó  u n a  r e v i s i ó n  q u e  b u s c a  i d e n t i f i c a r  
a s p e c t o s  d e  m e d ic i ó n  q u e  v a n  e n  l í n e a  c o n  S C O .  E s t a  f i l o s o f í a  d e  r e c i e n t e  a p a r i c i ó n  s e  e n c u e n t r a  e n  
p l e n o  d e s a r r o l lo  y  h a  g e n e ra d o  r e l a t i v a m e n te  p o c o s  t r a b a j o s .  L a  r e v i s i ó n  s e  p r e s e n t a  a  c o n t i n u a c i ó n :   
E n  c o n c o rd a n c i a  c o n  G u n a s e k a r a n  e t  a l . ,  ( 2 0 0 4 ) ,  e n  l a  l i t e r a t u r a  e x i s t e  u n  a m p l i o  e s p e c t r o  d e  m a r c o s  
c o n c e p tu a l e s  s o b r e  l a s  m e d i d a s  d e  d e s e m p e ñ o  d e  l a  C A .  A l  r e s p e c t o ,  H o e k  ( 1 9 9 8 ) ,  h a  d e s a r r o l l a d o  
p r e m i s a s  a c e r c a  d e  c ó m o  l a  i n t e g ra c i ó n  d e  l a  C A  p u e d e  c o n t r i b u i r  a l  c r e c i m i e n t o  d e  l o s  m i e m b r o s .  E n  
e s t a  v í a  B e a m o n  ( 2 0 0 9 )  s u g i e r e  t r e s  ( 3 )  g r a n d e s  p a u t a s  p a r a  m e d i r  e l  d e s e m p e ñ o  d e  l a  C A :  l o s  r e c u r s o s ,  
e l  p r o d u c t o  y  l a  f l e x i b i l i d a d .  
S c a p e n s  ( 1 9 9 8 ) ,  c o n s i d e r a  q u e  e l  d e s e m p e ñ o  d e  l a  f u n c i o n a l i d a d  s e  c e n t r a  e n  e s t r a t e g i a s  i n n o v a d o r a s  
c o m o  e l  t r a b a j o  e n  e q u i p o ,  q u e  p u e d e n  c o m p l e m e n t a r  l a s  m e d i d a s  f i n a n c i e r a s  d e  e n f o q u e s  c o m o  e l  
B a l a n c e d  S c o r e c a r d  ( B S C ) .  S i g u i e n d o  e s t e  e n f o q u e  B r e w e r  y  S p e h  ( 2 0 0 0 ) ,  p r o p o n e n  u n a  i n t e g ra c i ó n  d e  
B S C  c o n  l a  G C A  p a r a  o b t e n e r  u n  m a r c o  d e  B S C  c o n  o b j e t iv o s  y  m e d i d a s  d e  d e s e m p e ñ o  p a r a  c a d a  u n a  
d e  l a s  c u a t r o  p e r s p e c t i v a s  p r o p u e s t a s :  l o s  o b j e ti v o s  d e  l a  G C A ,  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e l  c l i e n t e ,  e l  d e s e m p e ñ o  
f i n a n c i e r o  d e  l a  e m p r e s a ,  y  l a  m e j o r a  d e  l a  G C A .  P o s t e r io r m e n t e  B h a g w a t  y  S h a r m a  ( 2 0 0 7 ) ,  d e s a r ro l l a n  
u n  B S C  p a r a  l a  G C A  q u e  m i d e  y  e v a l ú a  d í a  a  d í a  l a s  o p e r a c i o n e s  d e  n e g o c i o  d e s d e  c u a t ro  p e r s p e c t i v a s :  
l a s  f i n a n z a s ,  l o s  c l i e n t e s ,  l o s  p r o c e s o s  d e  n e g o c i o  i n t e r n o s  y  e l  a p r e n d i z a j e  y  e l  c r e c i m i e n t o  e n  l a  
o r g a n i z a c i ó n .  R e m k o  ( 1 9 9 8 )  a r g u m e n t a  q u e  l o s  e n f o q u e s  t r a d i c i o n a l e s  d e  m e d i c ió n  e n  d o n d e  s e  r e a l i z a  
u n a  i n t e g ra c i ó n  d e  l a  C A  e n  f o r m a  v e r t i c a l ,  p o d r á n  s e r  a b o l i d o s ,  p u e s  l o s  c o n s i d e r a  n o  a d e c u a d o s  p a r a  
m e d i r  l a  C A  y  l i m i t a n  l a s  p o s i b il i d a d e s  d e  s u  o p t im i z a c i ó n .  S e  p l a n t e a  p u n t o s  f u n d a m e n t a le s  p a r a  m e d i r  
e l  d e s e m p e ñ o  d e  l a  C A  b a j o  e l  p a r a d i g m a  d e  i n t e g r a c i ó n  g l o b a l .  F r o h l i c h  y  W e s t b r o o k  ( 2 0 0 1 )  
d e s a r r o l l a n  u n  s i s t e m a  d e  m e d i c i ó n  p a r a  d e t e c ta r  e n  q u e  á r e a  s e  e n c u e n t r a  m á s  i n t e g r a d a  u n a  C A  d e s d e  
e l  p u n t o  d e  v i s ta  d e l  á r e a  d e  m e r c a d o s ,  d e l  á r e a  d e  p r o d u c c i ó n  y  d e  á r e a s  q u e  n o  e s t á n  r e l a c i o n a d a s  
d i r e c t a m e n t e  c o n  l a  p r o d u c c i ó n ,  c o m o  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e l  c l i e n t e .  B a r u t a  ( 2 0 0 2 )  i d e a  u n a  m e d i d a  
g e n é r i c a  q u e  d e m u e s t r a  q u é  t a n  i n t e g r a d a  e s t a  l a  C A  c o n  l o s  m i e m b ro s  q u e  l a  c o n f o r m a n  d e s d e  e l  p u n to  
d e  v i s t a  d e l  f l u j o  d e  l a  i n f o r m a c i ó n ,  d e s d e  y  h a c i a  e l  p r o v e e d o r  y  e l  c l i e n t e .  E x i s t e  u n a  e v i d e n c i a  
i m p o r t a n t e  q u e  s u g i e r e  q u e  e n t r e  m a y o r  s e a  e l  n i v e l  d e  i n t e g ra c i ó n  c o n  l o s  p ro v e e d o r e s  y  c l i e n t e s  d e  l a  
C A ,  m a y o r  e s  e l  r e n d i m i e n t o  d e  l a  m i s m a .  
D e  a c u e r d o  a  l a  r e v i s i ó n  d e  l a  l i t e r a t u r a  r e a l i z a d a  e n  l a  T a b l a .1 ,  s e  e n c o n t r ó  q u e  l a s  á r e a s  d e  m e d i c i ó n  
m á s  c o m u n e s  e n  l a s  o r g a n iz a c io n e s  s o n :  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e l  c l i e n t e ,  l a  g e s t i ó n  d e  l a s  d i s t r i b u c i o n e s  o  
e n t r e g a s  y  l o s  c o s to s / f i n a n z a s .  P e s e  a  e l l o ,  l a  r e v i s i ó n  p e r m i t e  v i s lu m b ra r  c o n c e p t o s  c l a v e s  c o m o  n i v e l  
d e  i n t e g r a c i ó n  y  m e d i d a s  d e  d e s e m p e ñ o  g e n é r i c a s  d e  l a  C A  q u e  s o n  ú t i l e s  d e  t e n e r  e n  c u e n t a  e n  l a  
i n v e s t i g a c i ó n .  A  c o n t i n u a c i ó n  s e  p r e s e n t a  l a  T a b l a  1 :   
 
De acuerdo a la revisión de la literatura realizada en la Tabla.1, se encontró que las áreas de medición más comunes en las organizaciones son: la 
ÁREA (CONSTRUCTO DE MEDIDA UTILIZADO) Cita bibliográfica 
Mercados Markham T. Frohlich, Roy Westbrook (2001), Suhong Li a, S. Subba Rao b, T.S. Ragu-Nathan b, Bhanu Ragu-Nathan (2005). 
Producción Alessandro Brun, Maria Caridi, Kamal Fahmy Salama, Ivan Ravelli (2006), Lamia Berrah, Vincent Cliville (2007). 
Cliente (Satisfacción del cliente) 
Markham T. Frohlich; , Roy Westbrook (2001), Ehap H. Sabria, Benita M. Beamon (2000), Rajat Bhagwat, 
Milind Kumar Sharma (2007), B.M. Beamon (2000), Peter C Brewer; Thomas W Speh (2000), Suhong Li 
a, S. Subba Rao b, T.S. Ragu-Nathan b, Bhanu Ragu-Nathan (2005), Kee-hung Laia, E.W.T. Ngai, T.C.E. 
Cheng (2002), Bernhard J. Angerhofer, Marios C. Angelides (2006), Lamia Berrah, Vincent Cliville 
(2007), Injazz J. Chen, Antony Paulraj (2004), Andreas Otto, Herbert Kotzab (2003). 
Distribuidor (Gestión de entregas) 
Markham T. Frohlich;, Roy Westbrook (2001), B.M. Beamon (2000), Peter C Brewer; Thomas W Speh 
(2000), Suhong Li a, S. Subba Rao b, T.S. Ragu-Nathan b, Bhanu Ragu-Nathan (2007), Jack G.A.J. van der 
Vorst, Adrie J.M. Beulens, Paul van Beek (2000), Kee-hung Laia, E.W.T. Ngai, T.C.E. Cheng (2002), 
Alessandro Brun, Maria Caridi , Kamal Fahmy Salama, Ivan Ravelli (2006), Duen-Yian Yeh, Ching-Hsue 
Cheng, Mei-Lin Chi (2007), Lamia Berrah, Vincent Cliville (2007), Injazz J. Chen, Antony Paulraj (2004), 
Andreas Otto, Herbert Kotzab (2003).  
(Costos/Finanzas) Ehap H. Sabria, Benita M. Beamon (2000), Rajat Bhagwat, Milind Kumar Sharma (2007), B.M. Beamon (2000), Peter C Brewer; Thomas W Speh (2000), [24], [28], [29], [32], [37], [38] 
(Flexibilidad de volumen o entregas) Ehap H. Sabria, Benita M. Beamon (2000), B.M. Beamon (2000), Peter C Brewer; Thomas W Speh (2000), Bernhard J. Angerhofer, Marios C. Angelides (2006). 
Procesos de Negocio Internos: (Es un área que incluye en conjunto medidas 
relacionadas con producción, recursos humanos, calidad, compras, inventarios). 
Rajat Bhagwat, Milind Kumar Sharma (2007), B.M. Beamon (2000), Peter C Brewer; Thomas W Speh 
(2000), Peter C Brewer; Thomas W Speh (2000). 
(Innovación de productos y/o procesos) B.M. Beamon (2000), Peter C Brewer; Thomas W Speh (2000), , Peter C Brewer; Thomas W Speh (2000), Duen-Yian Yeh, Ching-Hsue Cheng, Mei-Lin Chi (2007), Andreas Otto, Herbert Kotzab (2003). 
Clientes y Proveedores (Comunicación) Mehmet Baruta, Wolfgang Faisstb, John J. Kanetc (2002), Suhong Li a, S. Subba Rao b, T.S. Ragu-Nathan b, Bhanu Ragu-Nathan (2005), J. Schmitz, K.W. Platts (2004). 
Proveedor (flexibilidad)   Daniel R. Krause, Mark Pagell (2001), Injazz J. Chen, Antony Paulraj (2004). 
Proveedor (eficiencia (calidad y cumplimiento)) Daniel R. Krause, Mark Pagell (2001), Kee-hung Laia, E.W.T. Ngai (2002), Lamia Berrah, Vincent Cliville (2007), Injazz J. Chen, Antony Paulraj (2004). 
(Gestión de recurso humano) Rajat Bhagwat, Milind Kumar Sharma (2007), Duen-Yian Yeh, Ching-Hsue Cheng, Mei-Lin Chi (2007), Lamia Berrah, Vincent Cliville (2007). 
ÁREA (CONSTRUCTO DE MEDIDA UTILIZADO) Cita bibliográfica 
Mercados Markham T. Frohlich, Roy Westbrook (2001), Suhong Li a, S. Subba Rao b, T.S. Ragu-Nathan b, Bhanu Ragu-Nathan (2005). 
Producción Alessandro Brun, Maria Caridi, Kamal Fahmy Salama, Ivan Ravelli (2006), Lamia Berrah, Vincent Cliville (2007). 
Cliente (Satisfacción del cliente) 
Markham T. Frohlich; , Roy Westbrook (2001), Ehap H. Sabria, Benita M. Beamon (2000), Rajat Bhagwat, 
Milind Kumar Sharma (2007), B.M. Beamon (2000), Peter C Brewer; Thomas W Speh (2000), Suhong Li 
a, S. Subba Ra b, T.S. Ragu-Nathan b, Bhanu Ragu-Nathan (2005), Kee-hung Laia, E.W.T. Ngai T.C.E.
Cheng (2002), Bernhard J. Angerhofer, Marios C. Angelides (2006), Lamia Berrah, Vincent Cliville 
(2007), Injazz J. Chen, Antony Paulraj (2004), Andreas Otto, Herbert Kotzab (2003). 
Distribuidor (Gestión de entregas) 
Markham T. Frohlich;, Roy Westbrook (2001), B.M. Beamon (2000), Peter C Brewer; Thomas W Speh 
(2000), Suhong Li a, S. Subba Rao b, T.S. Ragu-Nathan b, Bhanu Ragu-Nathan (2007), Jack G.A.J. van der 
Vorst, Adrie J.M. Beulens, Paul van Beek (2000), Kee-hung Laia, E.W.T. Ngai, T.C.E. Cheng (2002), 
Alessandro Brun, Maria Caridi , Kamal Fahmy Salama, Ivan Ravelli (2006), Duen-Yian Yeh, Ching-Hsue 
Cheng, Mei-Lin Chi (2007), Lamia Berrah, Vincent Cliville (2007), Injazz J. Chen, Antony Paulraj (2004), 
Andreas Otto, Herbert Kotzab (2003).  
(Costos/Finanzas) Ehap H. Sabria, Benita M. Beamon (2000), Rajat Bhagwat, Milind Kumar Sharma (2007), B.M. Beamon (2000), Peter C Brewer; Thomas W Speh (2000), [24], [28], [29], [32], [37], [38] 
(Flexibilidad de volumen o entregas) Ehap H. Sabria, Benita M. Beamon (2000), B.M. Beamon (2000), Peter C Brewer; Thomas W Speh (2000), Bernhard J. Angerhofer, Marios C. Angelides (2006). 
Procesos de Negocio Internos: (Es un área que incluye en conjunto medidas 
relacionadas con producción, recursos humanos, calidad, compras, inventarios). 
Rajat Bhagwat, Milind Kumar Sharma (2007), B.M. Beamon (2000), Peter  Brewer; Thomas W Speh 
(2000), Peter C Brewer; Thomas W Speh (2000). 
(Innovación de productos y/o procesos) B.M. Beamon (2000), Peter C Brewer; Thomas W Speh (2000), , Peter C Brewer; Thomas W Speh (2000), Duen-Yian Yeh, Ching-Hsue Cheng, Mei-Lin Chi (2007), Andreas Otto, Herbert Kotzab (2003). 
Clientes y Proveedores (Comunicación) Mehmet Baruta, Wlfgang Faistb, John J. Kanetc (2002), Suhong Li a, S. Subba Rao b, T.S. Ragu-Nathan b, Bhanu Ragu-Nathan (2005), J. Schmitz, K.W. Platts (2004). 
Poveedr (flexibilidad)   Daniel R. Krause, Mak Pagell (2001), Injazz J. Chen, Antony Paulraj (2004). 
Proveedor (eficiencia (calidad y cumplimiento)) Daniel R. Krause, Mark Pagell (2001), Kee-hung Laia, E.W.T. Ngai (2002), Lamia Berrah, Vincent Cliville (2007), Injazz J. Chen, Antony Paulraj (2004). 




satisfacción del cliente, la gestión de las distribuciones o entregas y los costos/finanzas, sin embargo se observa que muy pocos trabajos están enfocados a 
los principios SCO, y tampoco van dirigidos a la gestión de pedidos, aportes que buscamos con esta investigación. Pese a ello, la revisión permite 
vislumbrar conceptos claves como nivel de integración y medidas de desempeño genéricas de la CA que son útiles de tener en cuenta en la investigación. 
 
Tabla.1 Resumen áreas y medidas de desempeño utilizadas en los trabajos       Fuente: El autor. 
También se puede observar en la Tabla.2, la revisión de artículos que cubren las áreas para medir el desempeño de la CA y que generalmente se inclinan 
hacia el lado del cliente, hacia el lado del proveedor y/o hacia el lado interno de la empresa que es miembro de la CA. Pocos trabajos visualizan las tres 
áreas (cliente, interior organización, proveedor) y están adecuados a un sector específico como la logística de transporte o a una área de la manufactura 
específica. Este trabajo se enfocara en el eslabón de distribución, que en la siguiente tabla esta relacionada con el “cliente”. 
Tabla 2. Revisión del estado del arte enfocada a destacar la inclinación de las áreas o constructos de medida utilizados.   
Fuente: El autor. 
Con formato: Default, Izquierda, Interlineado:  sencillo, Ajustar
espacio entre t xto latino y asiático, Ajustar espacio entre t xto
asiático y números






Tabla 1 Resumen áreas y medidas de desempeño utilizadas en los trabajos. 
1         Fuente: El autor. 
Revisión del estado del arte enfocada a destacar la inclinación de las áreas o 
constructos de medida utilizados 
Eslabón considerado 
Cita bibliográfica 
CLIENTE MANUFACTURA O INTERIOR DE LA EMPRESA MIEMBRO DE LA CADENA PROVEEDOR 
Mercados, cliente, gestión de las entregas. X     Markham y Roy (2001). 
Clientes, costos, Flexibilidad de volumen o entregas. X X   Ehap y Beamon (2000). 
Cliente, Costos, gestión de recurso humano, procesos de negocio 
Interno. X X X Bhagwat y Sharma (2007). 
Cliente, Gestión de las entregas, Costos, flexibilidad, procesos de X X   Beamon et al. (1999). 
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negocio Interno, Innovación de los productos. 
Cliente, Costos, Procesos De Negocio Interno, Innovación de 
productos. 
X X  Brewer y Speh (2000). 
Cliente, Mercados, gestión de las entregas, comunicación con los 
clientes. 
X X  Li et al. (2005). 
Gestión de las entregas, Costos.  X  Vorst et al. (2000). 
Costos, Flexibilidad del proveedor, Eficiencia del proveedor.  X X Daniel R. Krause, Mark Pagell (2001). 
Cliente, Gestión de las entregas, Eficiencia del proveedor. X X X Laia et al. (2002). 
Cliente, Costos, flexibilidad de volumen o entregas. X X  Angerhofer y Agelides (2006). 
Cliente, Gestión de las entregas, Innovación de los productos, Gestión 
del recurso humano. 
X X  Yeh et al. (2007). 
Producción, gestión de las entregas.  X  Brun et al. (2006). 
Producción, Cliente, Gestión de las entregas, Eficiencia del proveedor 
y gestión de recurso humano. 
X X X Berrah y Cliville (2007). 
Cliente, Gestión de las entregas, Costos, Eficiencia del proveedor y 
flexibilidad del proveedor. 
X X X Chen y Paulraj (2004). 
D e  l a  t a b l a  a n t e r i o r ,  e s  p o s i b l e  o b s e r v a r  q u e  l a  r e v i s i ó n  d e  a r t í c u l o s  q u e  c u b r e n  l a s  á r e a s  p a r a  m e d i r  e l  
d e s e m p e ñ o  d e  l a  C A ,  g e n e r a lm e n te  s e  i n c l i n a n  h a c ia  e l  l a d o  d e l c l i e n t e ,  h a c i a  e l  l a d o  d e l  p r o v e e d o r  y / o  h a c i a  
e l  l a d o  i n t e r n o  d e  l a  e m p r e s a  q u e  e s  m i e m b r o  d e  l a  C A .  P o c o s  t r a b a j o s  v i s u a l i z a n  l a s  t r e s  á r e a s  ( c l i e n t e ,  
i n t e r i o r  o r g a n i z a c ió n ,  p ro v e e d o r )  y  e s t á n  a d e c u a d o s  a  u n  s e c t o r  e s p e c í f i c o  c o m o  l a  l o g í s t i c a  d e  t r a n s p o r t e  o  a  
u n a  á r e a  d e  l a  m a n u f a c t u r a  e s p e c í f i c a .  E s t e  t r a b a j o  s e  e n f o c a r a  e n  e l  e s l a b ó n  d e  d i s t r i b u c i ó n .  
E s  i m p o r t a n t e  d e s t a c a r  q u e  e n  l a s  h e r r a m ie n t a s  d e  d i a g n ó s t i c o  q u e  s e  h a n  i m p l e m e n t a d o ,  e s t á n  e n  s u  m a y o r í a  
d i r e c c i o n a d a s  h a c i a  e m p r e s a s  d e  u n  s e c t o r  i n d u s t r i a l  e s p e c í f i c o ,  e n  l a t i t u d e s  c o m o :  C h i n a  ( H u n g  e t  a l . ,  2 0 0 2 )  y  
A l e m a n i a ,  E E . U U .  ( S c h m i t z  y  P l a t t s ,  2 0 0 4 ) ,  s i n  e m b a r g o ,  s e  h a n  e n c o n t r a d o  v a c í o s  e s t r u c t u r a l e s  e n  l a s  
e c o n o m í a s  e m e r g e n t e s ,  s i  s e  t i e n e  e n  c u e n t a  d i f e r e n c i a s  e n  a s p e c t o s  c o m o :  p o s i b i l i d a d e s  d e  o b t e n c i ó n  d e  
i n f o r m a c i ó n ,  n i v e l  d e  s o f i s t i c a c i ó n  e n  e l  c a p i t a l  y  l o s  m e r c a d o s  f i n a n c i e r o s ,  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  c a n a l e s  d e  
d i s t r i b u c i ó n  y  c o m u n i c a c ió n ,  i n f r a e s tr u c tu r a  f í s i c a ,  n iv e l  d e l  c o n o c i m i e n to  y  h a b i l i d a d e s ,  y  q u e  l a  e s t r u c t u r a  
p o l í t i c a  y  l a  o r g a n i z a c i ó n  s o c i a l s o n  m u y  d i f e r e n te s  a  l a s  e c o n o m í a s  d e s a r r o l l a d a s  ( K h a n n a  e t  a l . ,  2 0 0 5 ) ,  p o r  l o  
c u a l  n a c e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  e n t e n d e r  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  e s t a s  e c o n o m í a s  ( D a w a r  y  C h a t t o p a d h y a y ,  2 0 0 2 ) .  
E s t e  t r a b a j o  b u s c a  a v a n z a r  e n  e s t a  d e f i c i e n c i a  t á c i t a  d e  l a  l i t e r a t u r a  e n  a m b i e n t e s  l a t i n o a m e r i c a n o s  c o m o  e l  
c o l o m b i a n o .   
P o r  o t r o  l a d o ,  s e  c o n s i d e r a  q u e  u n a  o r g a n i z a c i ó n  s e  g e s t i o n a  c o n  S i s t e m a s  I n t e g r a d o s  c u a n d o  c u m p l e  l o s  
r e q u i s i to s  d e  l a s  N o r m a s :  I S O  9 0 0 1 : 2 0 0 8 ,  O H S A S  1 8 0 0 1 : 2 0 0 7 ,  I S O  1 4 0 0 1 : 2 0 0 4  y  t i e n e  i m p l e m e n t a d o s  e s t o s  
s i s t e m a s ,  l o  c u a l  a u m e n t a  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  l a  p r o d u c t i v id a d  m e j o r a n d o  s u  i m a g e n  y  a u m e n t a n d o  e l  n ú m e r o  
d e  c l i e n t e s  s a t i s f e c h o s .   
D u r a n t e  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  s e  h a n  r e a l i z a d o  e s f u e r z o s  i m p o r t a n t e s ,  s o b r e  l a   i m p l e m e n t a c i ó n  d e  l o s  S I G  c o n  e l  
f i n  d e  p o d e r  d e t e r m i n a r  c u á l e s  s o n  l a s  v a r i a b l e s  q u e  i n c i d e n  p a r a  q u e  u n a  o r g a n i z a c i ó n  o f r e z c a  p r o d u c t o s  y  
s e r v i c i o s  d e  c a l i d a d  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  n o r m a s  t é c n i c a s  c o l o m b i a n a s .   
 
T í t u l o  d e l  
T r a b a j o  
O b j e t i v o  C r i t e r i o s  d e  e v a l u a c i ó n  u s a d o s  C i t a   
A  m u l t i - o b j e c t i v e  
a p p r o a c h  t o  
s i m u l t a n e o u s  s t r a t e g i c  
a n d  o p e r a t i o n a l  
p l a n n i n g  i n  s u p p l y  
c h a i n  d e s i g n .  
D e s a r r o l l o  d e  u n  m o d e l o  d e  l a  C A  q u e  f a c i l i t a  s i m u l t á n e a m e n t e  l a  
p l a n i f i c a c i ó n  e s t r a t é g i c a  y  o p e r a t i v a .  E s t e  m o d e l o  i n c o r p o r a  l a  
p r o d u c c i ó n ,  l a  e n t r e g a ,  y  l a  i n c e r t i d u m b r e  d e  l a  d e m a n d a ,  y  
p r o p o r c i o n a  u n a  m e d i d a  d e  d e s e m p e ñ o  a d e c u a d a  m e d i a n t e  u n  a n á l i s i s  
m u l t i - o b j e t i v o  p a r a  l a  r e d  e n t e r a  d e  u n a  C A .  E l  m o d e l o  d e s a r r o l l a d o  
a q u í  s e r á  d e  a y u d a  e n  e l  d i s e ñ o  d e  l a  C A  e f i c i e n t e ,  e f i c a z  y  f l e x i b l e ,  y  
e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e  l a  c o m p e t e n c i a  d e  l a s  r e d e s  d e  l a  C A .  
 
C o s t o s ;  N i v e l e s  d e  s e r v i c i o  a l  c l i e n t e  ( %  d e  o r d e n e s  
c u m p l i d a s ) ;  F l e x i b i l i d a d  ( d e  v o l u m e n  o  e n t r e g a ) .  
 
E h a p  y  B e a m o n ,  
( 2 0 0 0 ) .  
 
U s i n g  t h e  b a l a n c e d  
s c o r e c a r d  t o  m e a s u r e  
s u p p l y  c h a i n  
p e r f o r m a n c e .  
I n t e g r a r  B S C  c o n  l a  G C A  y  o b t e n e r  u n  m a r c o  d e  B S C  c o n  o b j e t i v o s  y  
m e d i d a s  d e  d e s e m p e ñ o  p a r a  c a d a  u n a  d e  l a s  c u a t r o  p e r s p e c t i v a s  
p r o p u e s t a s .  
P e r s p e c t i v a  i n t e r n a  d e l  n e g o c i o :  l o  q u e  s e  d e b e  h a c e r  
i n t e r n a m e n t e  p a r a  s a t i s f a c e r  y  e x c e d e r  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  
l o s  c l i e n t e s ;  P e r s p e c t i v a  d e l  C l i e n t e :  l o  q u e  l o s  c l i e n t e s  
d e b e n  c r e e r  a c e r c a  d e  l a  e m p r e s a  c o n  e l  f i n  d e  q u e  s e a  
e x i t o s o ;  P e r s p e c t i v a  F i n a n c i e r a :  s e  p u e d e  c o n c e p t u a l i z a r  
c o m o  u n  s i s t e m a  d e  c o n t r o l e s  y  e q u i l i b r i o s ;  P e r s p e c t i v a  d e  
I n n o v a c i ó n  y  A p r e n d i z a j e :  l o  q u e  s e  n e c e s i t a  e n  f o r m a  
p e r m a n e n t e  p a r a  d e l e i t a r  y  r e t e n e r  c l i e n t e s .  
B r e w e r  y  S p e h ,  
( 2 0 0 0 ) .  
T a b l a  c o n  f o r m a t o
C o n  f o r m a t o :  E s p a ñ o l
( C o l o m b i a )
C o n  f o r m a t o :  E s p a ñ o l
( C o l o m b i a )
C o n  f o r m a t o :  E s p a ñ o l
( C o l o m b i a )
C o n  f o r m a t o :  E s p a ñ o l
( C o l o m b i a )
C o n  f o r m a t o :
P o s i c i ó n :  V e r t i c a l :  
1 0 , 3 4  c m ,  C o n  r e l a c i ó n
2 5  
 
A t e h o r t ù a  P . ;  R a m í r e z  J  ( 2 0 1 3 )  s o b r e  u n  d i s e ñ o  d e  u n  s i s t e m a  d e  g e s t i ó n  i n t e g r a l  a p l i c a b l e   a  l a  
e m p r e s a   A L I C O  S . A .  p a r a  s u  f o r t a l e c i m i e n t o  e m p r e s a r i a l ,  b r i n d ó  u n a  h e r r a m i e n t a  q u e  e n c o n t r ó  
v e n t a j a s  p e r o  t a m b i é n  d i f i c u l t a d e s  y  o b s t á c u l o s  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  p r o y e c t o ,  c o n t r i b u y ó  
p o s i t i v a m e n t e  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  a c a d é m i c o  p a r a  l a  v i n c u l a c i ó n  d e  l o s  a s p e c t o s  r e l a c i o n a d o s  
c o n  l a  c a l i d a d ,  e l  a m b i e n t e ,  l a  s e g u r i d a d  y  l a  s a l u d  o c u p a c i o n a l  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  b a j o  l o s  
l i n e a m i e n t o s  d e  l a s  n o r m a s  I S O  9 0 0 1 : 2 0 0 8 ,  1 4 0 0 1 : 2 0 0 4   y  O H S A S  1 8 0 0 1 : 2 0 0 7 ,  y  b a s a d o s  e n  
e s t a s  n o r m a s  b r i n d ó  i n f o r m a c i ó n  p a r a  l a  d e s c r i p c i ó n  y  u n  e s q u e m a  d e  l o s  d o c u m e n t o s  n e c e s a r i o s  
p a r a  i n t e g r a r l a s .  
 
G a r c í a  P . ;  R o d r í g u e z  Y  ( 2 0 0 9 )  b a s a d o  e n  e l  D i a g n ó s t i c o ,  d i s e ñ o  y  d o c u m e n t a c i ó n  d e  u n  s i s t e m a  
i n t e g r a d o  d e  G e s t i ó n  d e  c a l i d a d ,  m e d i o  a m b i e n t e ,  y  s a l u d  o c u p a c i o n a l  p a r a  l a  e m p r e s a  
C R U D E S A N  S . A  q u e  d i a g n o s t i c a ,  d i s e ñ a  y  d o c u m e n t a  u n  s i s t e m a  d e  g e s t i ó n  i n t e g r a l  q u e  
c u m p l i ó  c o n  l a s  e x i g e n c i a s  d e l  e n t o r n o  e x t e r n o  e  i n t e r n o  d e  e s t a  o r g a n i z a c i ó n ;  e n  c o n c l u s i ó n  e s t e  
p r o c e s o  p e r m i t i ó  d e s a r r o l l a r  l o s  a n e x o s  y  d o c u m e n t a c i ó n  d e l  s i s t e m a  i n t e g r a d o  d e  g e s t i ó n  
a d e m á s  d e  q u e  s e  t o m a  c o m o  r e f e r e n c i a  p a r a  e l  d i s e ñ o  d e l  a n á l i s i s  t a n t o  e x t e r n o  c o m o  i n t e r n o  d e  
l a  o r g a n i z a c i ó n  P l a n e t a  V e r d e  S . A . S  
 
E s t o s  s i s t e m a s  i n t e g r a d o s  d e  g e s t i ó n  d e b e n  e s t a r  e n c a m i n a d o s  a  m é t o d o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  e n  
á r e a s  d e  m e j o r a s  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  l a  c a l i d a d  y  e l  b i e n e s t a r  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  p a r a  o f r e c e r  u n  
m e j o r  s e r v i c i o  a l  c l i e n t e .  A l  i d e a r  l o s  m é t o d o s  m á s  e f i c i e n t e s  p a r a  u n a  b u e n a  p l a n e a c i ó n  d e  l a  
p r e s t a c i ó n  d e l  s e r v i c i o  d e  r e c o l e c c i ó n  y  t r a n s p o r t e  d e  r e s i d u o s ,  e s t o s  p u e d e n  l l e g a r  a  s e r  l o s  m á s  
e f i c i e n t e s  p a r a  m a n t e n e r  u n  n i v e l  o p e r a t i v o ,  p a r t i c i p a t i v o  y  c o m p e t i t i v o  c o n  l o s  c u a l e s  s e  













7 .  M e t o d o lo g í a   
L a  m e t o d o l o g í a  u t i l i z a d a  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e l  p r o y e c t o  f u e  l a  i n d u c t i v a  d e d u c t i v a  c o n s i s t e  e n  
e n c o n t r a r  u n  p r i n c i p i o  d e s c o n o c i d o  a  p a r t i r  d e  l o  q u e  y a  s e  t i e n e ,  s e  t o m a n  l o s  d a t o s  n e c e s a r i o s  s e  
h a c e  u n  p o s t e r i o r  a n á l i s i s  y  b u s c a  u n  m e j o r a m i e n t o ;  e x p r e s a n d o  a l t e r n a t i v a s  n u e v a s  e  
i m p o r t a n t e s  e n  u n  p r o c e s o .  (  , 2 0 1 1 )  
S e  e j e c u t ó  d e  a c u e r d o  a  l o  a n t e r i o r  u n  d i a g n ó s t i c o  p a r a  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e l  g r a d o  d e  
c u m p l i m i e n t o  n o r m a t i v o  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n ,  s e  e s t a b l e c i ó  u n  c r o n o g r a m a  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  
n e c e s a r i a s  p a r a  e l  d i s e ñ o  d e l   S i s t e m a  I n t e g r a l  d e  G e s t i ó n  e n  l a s  N o r m a s  I S O  9 0 0 1 : 2 0 0 8 ,  
1 4 0 0 1 : 2 0 0 4   y  O H S A S  1 8 0 0 1 : 2 0 0 7 ,  q u e  c u e n t a  c o n  l a  d o c u m e n t a c i ó n  n e c e s a r i a  c o m o  p o l í t i c a s ,  
p r o c e d i m i e n t o s  o b l i g a t o r i o s ,  p r o c e d i m i e n t o s  m i s i o n a l e s ,  p l a n e s ,  p r o g r a m a s ,  m a t r i c e s  y  f o r m a t o s ,  
p o r  ú l t i m o  s e  r e a l i z ó  u n a  e v a l u a c i ó n  d e l  c u m p l i m i e n t o  d e l  d i s e ñ o  d e l  S I G .   
 
7 . 1 .  E t a p a  I  D i a g n ó s t i c o  P r e v i o  d e  l a  O r g a n i z a c i ó n   
C o n  e l  f i n  d e  o b t e n e r  r e s u l t a d o s  f i a b l e s  e n  e s t a  e t a p a  d e l  p r o y e c t o  s e  r e a l i z ó  u n  d i a g n o s t i c o  a  
l a  E m p r e s a  P l a n e t a  V e r d e  S A S ,  a  p a r t i r  d e  u n a  l i s t a  d e  v e r i f i c a c i ó n  d e  l a  t r e s  n o r m a s  d o n d e  s e  
c a l i f i c a  s i  c u m p l e  ( C ) ,  N o  C u m p l e  ( N C ) ,  N o  a p l i c a  ( N A )  o  s i  h a y  u n  C u m p l i m i e n t o  P a r c i a l  ( C P ) ,  
e n  u n a  t a b l a  r e s u m e n  s e  i d e n t i f i c a n  l o s  a s p e c t o s  q u e  p r e s e n t a n  c a l i f i c a c i ó n  c o n  N C  y  C P  p a r a  a s í  
p o s t e r i o r m e n t e  e s t a b l e c e r  l a  d o c u m e n t a c i ó n  n e c e s a r i a  p a r a  l a  E l a b o r a c i ó n  d e l  D i s e ñ o  d e l  
S i s t e m a .   
 
7 . 2 .  E t a p a  I I  D i s e ñ o  d e l  S i s t e m a  I n t e g r a l  d e  G e s t i ó n   
P a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e l  D i s e ñ o  d e l  S i s t e m a  d e  g e s t i ó n  s e  p r o p o n e n  c i c l o s  b á s i c o s  l o s  c u a l e s  s e  








D i a g r a m a  1 .  
 
( C o n t r e r a s  G a r a v i t o  ,  C o n t r e r a s  T a r a z o n a  ,  P i n e d a  V a r g a s ,  &  R a m i r e z  M a r t i n e z ,  2 0 1 5 )  
E l  c i c l o  d e  P l a n i f i c a c i ó n   d e l  s i s t e m a   s e  r e a l i z a  a  p a r t i r  d e  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  d i a g n ó s t i c o  
p r e v i o  a p l i c a d o  e n  l a  o r g a n i z a c i ó n ,  d o n d e  s e  p l a n t e a  u n  c r o n o g r a m a  d e  a c t i v i d a d e s  q u e  e s t a b l e c e  
t i e m p o s  d e  e j e c u c i ó n  d e l  p r o y e c t o  d e s d e   e l  i n i c i o  h a s t a  l a  e n t r e g a  f i n a l ,   s o p o r t a n d o  a c t i v i d a d e s  
c o m o  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  l a  d o c u m e n t a c i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a  o r g a n i z a c i ó n  y  a l  s u b p r o c e s o  
e s c o g i d o  p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e l  p r o y e c t o .  ( P r e s t a c i ó n  d e l  s e r v i c i o  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  r e s i d u o s  
p e l i g r o s o s  e n  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e l  c l i e n t e  g e n e r a d o r  y  e l  t r a n s p o r t e  d e  e s t o s  p o r  p a r t e  d e  P l a n e t a  
V e r d e  h a s t a  l a  p l a n t a  d e  a l m a c e n a m i e n t o ) .   
E n  e l   c i c l o  d e l  D i s e ñ o  d e l  S i s t e m a  s e  r e a l i z a  t o d a  l a  d o c u m e n t a c i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e ,  
i n i c i a n d o  p o r  l a  d e  c a r á c t e r  o r g a n i z a c i o n a l  c o m o  p o l í t i c a s ,  p r o g r a m a s ,  p r o c e d i m i e n t o s ,  
m a n u a l e s ,  f o r m a t o s   e n t r e  o t r o s ,  c o n t i n u a n d o  c o n  l a  a d a p t a c i ó n  d e   p r o c e d i m i e n t o s ,  m a t r i c e s  y  
f o r m a t o s  e x i s t e n t e s  l o s  c u a l e s  d e b e n  q u e d a r  e s t r u c t u r a d o s  c o m o  i n d i c a  e l  s i s t e m a .   
F i n a l m e n t e  e l  c i c l o  d e  E v a l u a c i ó n  d e l  D i s e ñ o  s e  r e a l i z a  p o r  m e d i o  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  u n a  
A u d i t o r i a  e n  l a s  N o r m a s  I S O  9 0 0 1 : 2 0 0 8 ,  1 4 0 0 1 : 2 0 0 4   y  O H S A S  1 8 0 0 1 : 2 0 0 7  d e  f o r m a  
i n t e g r a d a ,   e s t a  p e r m i t e  e v i d e n c i a r  n o  c o n f o r m i d a d e s  y  o b s e r v a c i o n e s  r e s p e c t o  a  l a  
d o c u m e n t a c i ó n  q u e  n e c e s i t a  l a  o r g a n i z a c i ó n  a  f u t u r o  p a r a  l o g r a r  i m p l e m e n t a r  d e  m a n e r a  e x i t o s a  
e l  s i s t e m a  y  o b t e n e r  c e r t i f i c a c i ó n  e n  l a s  t r e s  n o r m a s  d e l  o b j e t o  d e  e s t u d i o  d e l  p r e s e n t e  p r o y e c t o .   
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8 .  H i s t o r i a  d e  la  O r g a n i z a c i ó n  
P L A N E T A  V E R D E  S A S  e s  u n  m i c r o - e m p r e s a ,  i d e n t i f i c a d a  c o n  N I T  8 3 0 . 0 9 4 . 5 9 8 - 6 ,  
c o n f o r m a d a  p o r  v e i n t i c i e t e  e m p l e a d o s  v i n c u l a d o s  d i r e c t a m e n t e .    S u  o f i c i n a  p r i n c i p a l  e s t á  
l o c a l i z a d a  e n  l a  t r a n s v e r s a l  7 8 c   N o  6 D - 3 7  b a r r i o  P í o  X I I .  
P l a n e t a  V e r d e  S A S  e s  u n a  c o m p a ñ í a  c o n s t i t u i d a  e l  2 7  d e  a b r i l  d e  2 0 0 1  e n  B o g o t á ,  c o m e n z ó  
c o m o  r e s u l t a d o  d e  u n   p r o y e c t o  d e  g r a d o  c o n s t i t u í a  e n  u n  p r o g r a m a  a s o c i a t i v o  d e  r e c i c l a j e   p a r a  
e l  b a r r i o  V i l l a l u z ,  e n  d o n d e  s e  c o n s t a t ó  l a  g r a n  c a n t i d a d  d e  r e s i d u o s  q u e  t e r m i n a n  e n  b o t a d e r o ,  
a d e m á s  d e l  n i v e l  c u l t u r a l  y  e d u c a t i v o  d e  l a  m a y o r í a  d e  e m p r e s a s  q u e  s e  d e d i c a b a n  a  e s t a  
a c t i v i d a d ,  p o r  e s t o  d e s d e  u n  c o m i e n z o  e l  s u e ñ o  d e  l o s  f u n d a d o r e s  f u e  c r e a r  u n a  e m p r e s a  q u e  
p r e s t a r a  s e r v i c i o s  i n t e g r a l e s  e n  e l  m a n e j o  d e  r e s i d u o s ,  c u m p l i e n d o  c o n  t o d a  l a  n o r m a t i v i d a d  y  d a r  
a  l a  a c t i v i d a d  d e l  r e c i c l a j e  e l  e s t a t u s  q u e  s e  m e r e c e .   ( P l a n e t a  V e r d e  S A S ,  2 0 1 5 )  
I n i c i a l m e n t e ,  s o l o  s e  p r e s t a b a  e l  s e r v i c i o  d e  c o m p r a  d e  r e s i d u o s  a p r o v e c h a b l e s  c o m o  p a p e l  y  
c a r t ó n ,  l u e g o  s e  i n v o l u c r ó  l a  c o m p r a  d e  r e s i d u o s  p l á s t i c o s ,  l a  d e s t r u c c i ó n  d e  e x c e d e n t e s  d e  
i n v e n t a r i o ,  y  f i n a l m e n t e  l a  o r g a n i z a c i ó n  o b t u v o  l a  l i c e n c i a  a m b i e n t a l  p a r a  e l  a l m a c e n a m i e n t o  d e  
r e s i d u o s  p e l i g r o s o s  e l  3  d e  s e p t i e m b r e  d e  2 0 1 0  m e d i a n t e  r e s o l u c i ó n  6 4 9 1 ,  c o n  l o  c u a l  s e  
c o m e n z ó  a  p r e s t a r  e l  s e r v i c i o  e n  l a  g e s t i ó n  p a r a  l a  d i s p o s i c i ó n  d e  r e s i d u o s  e s p e c i a l e s  y  
p e l i g r o s o s ,  y  a s í  c u m p l i r  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  d a r   u n a  s o l u c i ó n  i n t e g r a l  e n  e l  m a n e j o  d e  r e s i d u o s  a  
l o s  c l i e n t e s .  
9 .  C o n t e x t o  d e  la  O r g a n i z a c i ó n  
S u  o b j e t o  s o c i a l  c o n t e m p l a ,  l a  c o m p r a ,  t r a n s f o r m a c i ó n  y  c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e  m a t e r i a s  
r e u t i l i z a b l e s  y / o  r e c i c l a b l e s ,  a s í  m i s m o  c o m o  e l  t r a n s p o r t e  m a r í t i m o ,  a é r e o  o  t e r r e s t r e  d e  t o d a  
c l a s e  d e  r e s i d u o s  y  o t r o s  e l e m e n t o s  l í c i t o s .  
P l a n e t a  V e r d e  S A S  s e  h a  d e s t a c a d o  p o r  s u  c o m p r o m i s o  c o n  e l  c u i d a d o  d e l  m e d i o  a m b i e n t e  y  
l a  c o n s e r v a c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s ,  o f r e c i e n d o  a l  s e c t o r  i n d u s t r i a l  s o l u c i o n e s  i n t e g r a l e s  
p a r a  e l  m a n e j o  d e  r e s i d u o s ,  l o  q u e  p e r m i t e  a  l a s  p a r t e s  i n t e r e s a d a s  h a c e r  s u  i n t e r v e n c i ó n .  V e r  
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I m a g e n  1 .  S k a t e h o l d e r s  
 
E l a b o r a d o  p o r  ( C o n t r e r a s  G a r a v i t o  ,  C o n t r e r a s  T a r a z o n a  ,  P i n e d a  V a r g a s ,  &  R a m i r e z  
M a r t i n e z ,  2 0 1 5 )  
S k a t e h o l d e r s  q u e  e s  u n  t é r m i n o  e n  i n g l e s  q u e  s e  u t i l i z a  p a r a  r e f e r i r s e  a  a q u e l l o s  g r u p o s  q u e  
s o n  o  s e  v e n  a f e c t a d o s  p o r  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  g e n e r a  u n a  e m p r e s a  ( P i t m a n ,  1 9 8 4 ) ,  e s t o s  s o n  
l l a m a d o s  g r u p o s  d e  i n t e r é s  y  s o n  c o n s i d e r a d o s  c o m o  u n  e l e m e n t o  b á s i c o  p a r a  l a  p l a n i f i c a c i ó n  
e s t r a t é g i c a  d e  l o s  n e g o c i o s  d e  c u a l q u i e r  o r g a n i z a c i ó n  e n  l o s  q u e  l a  e m p r e s a  r e a l i z a  a c c i o n e s  q u e  
l o s  a f e c t e  p a r a  o b t e n e r  a  c a m b i o  b e n e f i c i o s  p o r  p a r t e  d e  l o s  m i s m o s ;  l a  c o m p o n e n  p r i n c i p a l m e n t e  
l a s  s i g u i e n t e s  p a r t e s  i n t e r e s a d a s :  
-  E m p l e a d o s :  L a  e m p r e s a  l e s  b r i n d a  b u e n a s  c o n d i c i o n e s  y  c a p a c i t a c i ó n  p a r a  q u e  e s t o s  
r e t r i b u y a n  c o n  m e j o r  s e r v i c i o  y  m a y o r  c a p a c i d a d .  
-  I n v e r s i o n i s t a :  A p o r t a  c a p i t a l  y  s e  r e t r i b u y e  c o n  c r e c i m i e n t o .  
-  C l i e n t e s :  S e  l e s  e n t r e g a  u n  p r o d u c t o  o  s e r v i c i o  d e  c a l i d a d  c o n  c u m p l i m i e n t o  y  b u e n  
s e r v i c i o  y  s e  o b t i e n e  e l  b e n e f i c i o  d e  l a  p e r m a n e n c i a  y  f i d e l i d a d  d e  l o s  m i s m o s .  
-  C o m u n i d a d  l o c a l :  L a  o r g a n i z a c i ó n  b r i n d a  d e s a r r o l l o  y  a y u d a s  c o m u n a l e s  p a r a  l a  z o n a  
d o n d e  s e  e n c u e n t r a  u b i c a d a  y  a  c a m b i o  r e c i b e  l a  a c e p t a c i ó n  e n  l a  z o n a .  
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-  G o b i e r n o :  L a  e m p r e s a  s e  c o m p r o m e t e  a  c u m p l i r  c o n  l a s  l e y e s  y  n o r m a s  i m p u e s t a s  p o r  e l  
g o b i e r n o  p a r a  f u n c i o n a r  y  a  c a m b i o  r e c i b e  u n a s  l e y e s  f a v o r a b l e s  p a r a  d e s e m p e ñ a r  t o d a s  
s u s  l a b o r e s .  
-  P r o v e e d o r e s :  L a  o r g a n i z a c i ó n  s e  c o m p r o m e t e  c o n  l o s  p r o v e e d o r e s  a  c u m p l i r  c o n  s u s  
r e s p o n s a b i l i d a d e s  y  m a n t e n e r  u n  d e s e m p e ñ o  r e s p o n s a b l e  c o n  s u s  o b l i g a c i o n e s  y  a  c a m b i o  
l e s  e n t r e g a  r e c o n o c i m i e n t o ,  c r e c i m i e n t o  y  a c e p t a c i ó n  e n  e l  m e r c a d o .  
-  C o m p e t e n c i a :  A m b a s  p a r t e s  e n t r e g a n  y  r e c i b e n  é t i c a  e m p r e s a r i a l .  
 
9 . 1 .  C o n t e x t o  I n t e r n o  
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  o b s e r v a  u n a  d e s c r i p c i ó n  d e l  c o n t e x t o  i n t e r n o  d e  l a  c o m p a ñ í a  e l  c u a l  h a c e  
r e f e r e n c i a  a  l a  c o m p e t e n c i a ,  p r o v e e d o r e s ,  s u s t i t u t o s ,  b a r r e r a s  d e  e n t r a d a ,  s a l i d a s  y  c l i e n t e s .   
 
 
9 . 1 . 1 .  4 p ’ s  
-  P r e c i o  
P l a n e t a  V e r d e  S A S  e s  u n a  c o m p a ñ í a  q u e  h a  t e n d i d o  m a n e j a r  b a j o s  p r e c i o s ,  d e b i d o  a  q u e  l a  
c o m p e t e n c i a  t a n t o  e n  R e s p e l  c o m o  e n  a p r o v e c h a b l e s  m a n e j a  p r e c i o s  a c c e s i b l e s  y  a  d e m á s  d e  
e s t o s  h a y  m u c h a s  c o m p a ñ í a s  i n f o r m a l e s  q u e  n o s  q u i t a n  m e r c a d o .  
-  P l a z a  ( d i s t r i b u c i ó n )  
S e  c u e n t a  c o n  d o s  p l a n t a s  e s t r a t é g i c a m e n t e  u b i c a d a  e n  l a  C a r r e r a   6 5  A  N o .  4  G  5 9   y  
T r a n s v e r s a l  7 8 C  #  6 D  -  3 7  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  b a r r i o  p u e n t e  A r a n d a  y  C a s t i l l a ,  d i c h o  s e c t o r  e s  
r e c o n o c i d o  p o r  s u  a l t o  n i v e l  d e  i n d u s t r i a s  d e  d i f e r e n t e  í n d o l e  u b i c a d a s  e n  e l  m i s m o  s e c t o r ,  a s í  
c o m o   t a m b i é n  r o d e a d a  d e  i m p o r t a n t e s  v í a s  d e  a c c e s o  d e  l a  c i u d a d  d e  B o g o t á  c o m o  s o n  l a  A v .  
6 8 ,   l a  A v .  A m é r i c a s  y  A v e n i d a  B o y a c á .  
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I m a g e n  2  U b i c a c i ó n  d e  P l a n t a s  E m p r e s a  P l a n e t a  V e r d e  S A S  S A S  
F u e n t e :  ( G o o g l e  M a p s , 2 0 1 5 )  
 
E m p r e s a :  P l a n e t a  V e r d e  S A S  G e s t i ó n  I n t e g r a l  d e  R e s i d u o s  
D i r e c c i ó n :  C a r r e r a   6 5  A  N o .  4  G  5 9 /  T r a n s v e r s a l  7 8 C  N °   6 D  -  3 7  
T e l é f o n o s :  4 2 4  6 3 3 6  -  2 6 0 6 0 6 2  
P u e n t e  A r a n d a :  1 , 7 3 1 . 1 2  h e c t á r e a s .  
-  P r o d u c t o  
S e  m a n e j a n  t a b l a s  d e  p r e c i o s  d o n d e  e n t r e  m á s  c a n t i d a d  s e  e n t r e g u e  m e j o r  p r e c i o  o b t e n d r á ;  
e x i s t e n  c l i e n t e s  q u e  e n t r e g a n  t a n t o  r e s i d u o s  p e l i g r o s o  c o m o  a p r o v e c h a b l e s ,  a  e s t o s  c l i e n t e s  s e  
l e s  r e a l i z a n  c r u c e s  d e  c u e n t a s  d o n d e  e l  v a l o r  a  p a g a r  p o r  e l  s e r v i c i o  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  
a p r o v e c h a b l e s  s e  l e  d e s c u e n t a  a  l a  f a c t u r a  d e  r e c o l e c c i ó n  y  d i s p o s i c i ó n  d e  r e s i d u o s  
P e l i g r o s o s .  
L a  r e c o l e c c i ó n  d e  r e s i d u o s  s ó l i d o s  y  a p r o v e c h a b l e s  e s  u n a  n e c e s i d a d  l a t e n t e  e n t r e  l a s  
e m p r e s a s ,  p o r  l o  t a n t o  e l  s e r v i c i o  p r e s t a d o  p o r  l a  e m p r e s a  P l a n e t a  V e r d e  S A S  e s  u n a  a c t i v i d a d  l a  
c u a l  t r a e  b e n e f i c i o s  a  l o s  c l i e n t e s ,  c o m u n i d a d ,  c o m p a ñ í a  y  l o  m á s  i m p o r t a n t e  a l  m e d i o  a m b i e n t e .   
L a  s a t i s f a c c i ó n  d e l  c l i e n t e  e s  e l  p r i m o r d i a l  o b j e t i v o   p o r  l o  t a n t o  s e  o f r e c e  u n  s e r v i c i o  
o p o r t u n o ,  c o n  é t i c a  y  e x c e l e n t e  m a n e j o  d e  l o s  r e s i d u o s  p a r a  q u e  a s í  l o s  c l i e n t e s  t e n g a n  t o t a l  
c o n f i a n z a  e n  l a  d i s p o s i c i ó n  y  r e c i c l a j e  d e  s u s  d e s e c h o s .   
 
 
-  P r o m o c i ó n  
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S e  c u e n t a  c o n  u n a  a t e n c i ó n  d e  l u n e s  a  v i e r n e s  d e  7 : 0 0  A M  a  5 : 0 0  P M  y  s á b a d o s  d e  8 : 0 0  A M  a  
1 2  M ,  e n  B o g o t á  y  a l r e d e d o r e s .  
E l  s e r v i c i o  d e  p r o m u e v e  p o r  p u b l i c i d a d  e x t e r i o r ,  p o r  r e d e s  s o c i a l e s  y  s e  c u e n t a  c o n  u n a  p á g i n a  
W e b ,  p o r  c u m p l i r  c o n  l a  n o r m a t i v i d a d  l a  e m p r e s a  s e  e n c u e n t r a  e n  l a  p á g i n a  d e  l a  S e c r e t a r i a  d e  
A m b i e n t e .  
9 . 2 .  C o n t e x t o  E x t e r n o  
E l  c o n t e x t o  e x t e r n o  i n d i c a  u n  e s t u d i o  d e  l o s  á m b i t o s  p o l í t i c o ,  s o c i a l ,  t e c n o l ó g i c o  y  a m b i e n t a l ,  
e n  l o  q u e  r e s p e c t a  a  l o  é t i c o  y  l e g a l  q u e  s o n  f a c t o r e s  e x t e r n o s  a  l o s  c u a l e s  l a  o r g a n i z a c i ó n  s e  d e b e  
a j u s t a r  p a r a  l o g r a r  u n a  b u e n a  c o m p e t e n c i a  d e  m e r c a d o .   
9 . 2 . 1 .  A n á l i s i s  P E S T E L  ( P o l í t i c o ,  E c o n ó m i c o ,  S o c i a l ,  T e c n o l ó g i c o ,  A m b i e n t e -
É t i c o ,  L e g a l )  
-  P o l í t i c o  
L a  e m p r e s a  P l a n e t a  V e r d e  S A S  c u m p l e  c o n  u n a  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  m á s  f r e c u e n t e s  d e  l a s  
e m p r e s a s  b o g o t a n a s ,  c o m o  l o  e s  l a  d i s p o s i c i ó n  y  c l a s i f i c a c i ó n  d e  r e s i d u o s  s ó l i d o s ,  s i e n d o  e s t o s  
u n  f a c t o r  c o n t a m í n a t e  e l  c u a l  d e t e r i o r a  l a  c a l i d a d  d e  v i d a  d e  l o s  c i u d a d a n o s  y  l a  v i d a  d e l  p l a n e t a .   
P o r  t a l  m o t i v o  l o s  a s p e c t o s  p o l i t o s  e s t á n  d i r e c t a m e n t e  l i g a d o s  a  l a  p r e s e r v a c i ó n  d e l  a m b i e n t e ,  
c o m p r o m i s o  q u e  d e b e  s e r  t o m a d o  t a n t o  p o r  l o s  c l i e n t e s  y  l a  e m p r e s a  e n  m e n c i ó n  c o n  g r a n  
r e s p o n s a b i l i d a d  y a  q u e  s i  n o  s e  c u m p l e  c o n  l a  n o r m a t i v a  v i g e n t e  d e  c o r r e c t o  u s o s  d e  m a t e r i a l e s  
d e  d e s e c h o  e s t á n  e n  r i e s g o  d e  a s u m i r  m u l t a s  y  c i e r r e s  p e r m a n e n t e s  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s .   
L a  l e g i s l a c i ó n  C o l o m b i a n a  f r e n t e  a l  t e m a  a m b i e n t a l  t i e n e  r e g u l a c i ó n  p o r  s e c t o r e s :  a g u a ,  r u i d o ,  
s u e l o ,  a i r e ,  o l o r e s ,  r e s i d u o s  s ó l i d o s  p e l i g r o s o ,  y  n o  p e l i g r o s o s .  V e r  t a b l a  1  
T a b l a  2  N o r m a s  d e  O b l i g a t o r i o  c u m p l i m i e n t o  p a r a  l a  e m p r e s a  
L e y  2 5 3  d e  1 9 9 6  A p r o b a c i ó n  c o n v e n i o  B a s i l e a .  
L e y  4 3 0  d e  1 9 9 8  
N o r m a s  p r o h i b i t i v a s  a m b i e n t a l e s  p a r a  e l  m a n e j o  d e  
d e s e c h o s  p e l i g r o s o s .  
D e c r e t o  1 6 0 9  d e  2 0 0 2  M i n .  
A m b i e n t e  
P o r  e l  c u a l  s e  r e g l a m e n t a  e l  m a n e j o  y  t r a n s p o r t e  
t e r r e s t r e  a u t o m o t o r  d e  m e r c a n c í a s  p e l i g r o s a s  p o r  c a r r e t e r a .  
D e c r e t o  4 7 4 1  d e  2 0 0 5  M i n .  
A m b i e n t e  
P o r  e l  c u a l  s e  d e b e  i m p l e m e n t a r  e l  P l a n  d e  G e s t i ó n  d e  
R e s i d u o s  P e l i g r o s o s .  
D e c r e t o  2 8 2 0  d e  2 0 1 0  L i c e n c i a s  A m b i e n t a l e s  p a r a  e m p r e s a s  q u e  d i s p o n e n  
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r e s i d u o s  p e l i g r o s o s  
D e c r e t o  4 5 6  d e l  2 0 1 0  P a r a  r e s i d u o s  n o  p e l i g r o s o s .  
E l a b o r a d o  p o r  ( C o n t r e r a s  G a r a v i t o ,  L .  e t  a l ,  2 0 1 5 )  
-  E c o n ó m i c o     
R e s i d u o s  P e l i g r o s o s  
L a  m e t o d o l o g í a  u t i l i z a d a  p a r a  l a  e s t i m a c i ó n  d e  l o s  v a l o r e s  d e  l o s  r e s i d u o s  p e l i g r o s o s  
g e n e r a d o s  e n  l o s  s e c t o r e s  i n d u s t r i a l ,  c o m e r c i a l ,  s e r v i c i o s  y  c o n s u m o  m a s i v o  v a r í a  d e p e n d i e n d o  
d e  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  y  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  g e n e r a c i ó n  d e  l o s  R e s p e l  e n  
c a d a  u n o  d e  e s t o s  s e c t o r e s .  E n  l a  T a b l a  N o . 2  s e  p r e s e n t a n  l o s  e s t i m a d o s  d e  l a s  c a n t i d a d e s  d e  
R e s p e l  p o r  s e c t o r  y  u n  r e s u m e n  d e l  m é t o d o  u t i l i z a d o  p a r a  l o s  c á l c u l o s .  P a r a  e l  c á l c u l o  d e  e s t o s  
e s t i m a d o s  s e  u t i l i z ó  c o m o  i n f o r m a c i ó n  b a s e  e l  2 0 0 8  d e b i d o  a  q u e  g r a n  p a r t e  d e  l a  f u e n t e  d e  
i n f o r m a c i ó n  d e  d o n d e  s e  o b t u v i e r o n  l o s  d a t o s  f u e  e l  R e g i s t r o  d e  G e n e r a d o r e s  d e  R e s p e l  
d i l i g e n c i a d o  p a r a  e l  p e r i o d o  d e  b a l a n c e  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  a ñ o  2 0 0 8 . V e r  t a b l a  2 .  
T a b l a  3  D a t o s  e s t a d í s t i c o s  d e  g e n e r a c i ó n  d e  R E S P E L  A ñ o  2 0 0 8  
S e c t o r  M é t o d o  U t i l i z a d o  
C a n t i d a d  
G e n e r a d a  ( t / a ñ o )  
I n d u s t r i a l  
 
L a  m e t o d o l o g í a  u t i l i z a d a  p a r a  e s t i m a r  l o s  R e s p e l  
g e n e r a d o s  e n  e l  s e c t o r  i n d u s t r i a l  f u e  l a  d e  “ P r o y e c c i ó n  
d e  d a t o s  o b t e n i d a  m e d i a n t e  o b s e r v a c i ó n  d i r e c t a ” .  E s t a  
p r o y e c c i ó n  s e  d e s a r r o l l ó  a  t r a v é s  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  
s i s t e m a  e s t a d í s t i c o  d e  m u e s t r e o  e  i n f e r e n c i a  a s u m i e n d o  
u n  m u e s t r e o  a l e a t o r i o  s i m p l e  e s t r a t i f i c a d o .  L a  m u e s t r a  
q u e  s e  t o m ó  f u e  l a  r e p o r t a d a  p o r  l a s  e m p r e s a s  e n  e l  
R e g i s t r o  d e  G e n e r a d o r e s  d e  R e s p e l .  S e  i n c l u y ó  u n  
e s t i m a t i v o  a s u m i e n d o  l a s  m i c r o e m p r e s a s  c o m o  
p e q u e ñ o s  g e n e r a d o r e s .  
5 9 . 0 9 1  -  8 7 . 2 4 6  
C o m e r c i a l  
 
L a  m e t o d o l o g í a  u t i l i z a d a  p a r a  e s t i m a r  l o s  R e s p e l  
g e n e r a d o s  e n  e l  s e c t o r  c o m e r c i a l  f u e  l a  d e  “ P r o y e c c i ó n  
2 . 4 9 2  –  8 . 2 1 9  
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d e  d a t o s  o b t e n i d a  m e d i a n t e  o b s e r v a c i ó n  d i r e c t a ” .  E s t a  
p r o y e c c i ó n  s e  d e s a r r o l l ó  a  t r a v é s  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  
s i s t e m a  e s t a d í s t i c o  d e  m u e s t r e o  e  i n f e r e n c i a  a s u m i e n d o  
u n  m u e s t r e o  a l e a t o r i o  s i m p l e  e s t r a t i f i c a d o .  L a  m u e s t r a  
q u e  s e  t o m ó  f u e  l a  r e p o r t a d a  p o r  l a s  e m p r e s a s  e n  e l  
R e g i s t r o  d e  G e n e r a d o r e s  d e  R e s p e l .  S e  i n c l u y ó  u n  
e s t i m a t i v o  a s u m i e n d o  l a s  m i c r o e m p r e s a s  c o m o  
p e q u e ñ o s  g e n e r a d o r e s .  
S e r v i c i o s  
 
E n  e l  S e c t o r  S e r v i c i o s  s e  u t i l i z ó  l a  m e t o d o l o g í a  d e  
b ú s q u e d a  d e  i n f o r m a c i ó n  p r i m a r i a  y  s e  o b t u v o  r e s p u e s t a  
d e  e n t i d a d e s  y  e m p r e s a s  d e  s e r v i c i o  p ú b l i c o .  E s t a  
i n f o r m a c i ó n  s e  c o m p l e m e n t ó  c o n  l a  i n f o r m a c i ó n  
s e c u n d a r i a  e n c o n t r a d a  e n  l o s  e x p e d i e n t e s  d e  l a  S D A  y  
e n  l a  b i b l i o g r a f í a  c o n s u l t a d a .  L o s  s u b s e c t o r e s  q u e  s e  
t u v i e r o n  e n  c u e n t a  p a r a  e l  a n á l i s i s  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  
f u e r o n  l o s  s i g u i e n t e s :  E d u c a c i ó n ,  t r a n s p o r t e ,  s a l u d ,  
s e r v i c i o s  p ú b l i c o s  y  h o t e l e s .  
4 5 . 7 3 9  
C o n s u m o  
M a s i v o  
 
D e  a c u e r d o  c o n  l a  m e t o d o l o g í a  p l a n t e a d a  
“ P r o y e c c i ó n  d e  d a t o s  o b t e n i d a  m e d i a n t e  o b s e r v a c i ó n  
d i r e c t a ” ,  p a r a  e l  e s t i m a d o  d e  l o s  R e s p e l  g e n e r a d o s  e n  e l  
s e c t o r  c o n s u m o  m a s i v o  s e  u t i l i z a r o n  l o s  e s t u d i o s  
r e a l i z a d o s  a n t e r i o r m e n t e  y  s e  b u s c ó  i n f o r m a c i ó n  
s e c u n d a r i a  d e  l a  b i b l i o g r a f í a  n a c i o n a l  e  i n t e r n a c i o n a l .  
I g u a l m e n t e  s e  r e a l i z ó  l a  e n c u e s t a  R e s p e l  a  v i v i e n d a ,  c o n  
e l  f i n  d e  v a l i d a r  l a  i n f o r m a c i ó n  s u m i n i s t r a d a  p o r  o t r o s  
e s t u d i o s .  
8 . 3 6 6  
F u e n t e :  C o m p i l a c i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n  e n  e l  e s t u d i o ,  2 0 1 0 .  ( B o g o t á  &  A m b i e n t e ,  2 0 1 0 )  
 
-  S o c i a l  
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P l a n e t a  V e r d e  S A S  c o m o  e m p r e s a  d e  g e s t i ó n  a m b i e n t a l  d e b e  c u m p l i r  c o n  u n   p r o g r a m a  d e  
g e s t i ó n  s o c i a l  d o n d e   s e  e j e c u t a  d e  m a n e r a  c o n c e r t a d a  c o n  l a s  e n t i d a d e s  d e  a t e n c i ó n  d e  
e m e r g e n c i a s  y  c o n  l a  j u n t a  d e  a c c i ó n  c o m u n a l  p a r a  d e f i n i r  e s p a c i o s  p ú b l i c o s  a  r e s t a u r a r  y  
s e n s i b i l i z a c i o n e s  a m b i e n t a l e s  d i r i g i d a s  a  l a  c o m u n i d a d  s o b r e  S e p a r a c i ó n  e n  l a  f u e n t e  d e  r e s i d u o s  
y   b u e n a s  p r á c t i c a s  p a r a  l a  c o n s e r v a c i ó n  d e  r e c u r s o s  n a t u r a l e s .  
-  T e c n o l ó g i c o  
E s t e  s e c t o r  c u e n t a  c o n  p o c a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  a d q u i r i r  t e c n o l o g í a  q u e  p e r m i t a  d e s a r r o l l a r  
m á s  e l  n e g o c i o  e n  g r a n  p a r t e  p o r  l a  i n f o r m a l i d a d  d e l  s e c t o r  y  p o r  e l  e s c a s o  p o d e r  a d q u i s i t i v o  
y  l a  f a l t a  d e  f i n a n c i a c i ó n  p a r a  e l  s e c t o r  p o r  p a r t e  d e  l o s  e n t e s  g u b e r n a m e n t a l e s .  
-  A m b i e n t e - é t i c o  
U n a  p a r t e  n o  d e s p r e c i a b l e  d e  l o s  r e s i d u o s  s ó l i d o s  g e n e r a d o s  e n  e l  p a í s  s e  d i s p o n e n  a  c i e l o  
a b i e r t o  e n  b o t a d e r o s  c l a n d e s t i n o s  e n  l o s  c u a l e s  n o  s e  a d o p t a  n i n g u n a  m e d i d a  o  p r á c t i c a  p a r a  
p r o t e g e r  e l  m e d i o  a m b i e n t e .  C o n s e c u e n c i a  d e  l o  a n t e r i o r  e s  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n  g r a d o  v a r i a b l e  d e  
d e t e r i o r o  a m b i e n t a l  q u e  n o  h a  s i d o  h a s t a  a h o r a  e v a l u a d o  n i  m e n o s  a ú n  m i t i g a d o  o  r e p a r a d o .  L o s  
e s t u d i o s  d e  i m p a c t o  a m b i e n t a l  q u e  h a s t a  e l  p r e s e n t e  s e  h a n  r e a l i z a d o  e n  r e l a c i ó n  c o n  
i n s t a l a c i o n e s  d e  m a n e j o  d e  r e s i d u o s  s ó l i d o s  m u n i c i p a l e s ,  h a n  s i d o  d e s a r r o l l a d o s  c o n  c r i t e r i o s  
d i v e r s o s  q u e  n o  s i e m p r e  r e s p o n d e n  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  u n a  c o r r e c t a  e v a l u a c i ó n  a m b i e n t a l .  
L a  f u n c i ó n  d e  l a  e m p r e s a  P l a n e t a  V e r d e  S A S  c o n t r i b u y e  a l  m e j o r a m i e n t o  y  c o n s e r v a c i ó n  d e l  
m e d i o  a m b i e n t e  d e b i d o  a  s u  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a ,  a d e m á s  e s t á  i m p l a n t a d a  e n  t o d o s  s u s  
c o l a b o r a d o r e s  l o s  v a l o r e s  é t i c o s ,  p r o f e s i o n a l e s  y  a m b i e n t a l e s  p a r a  p r o m o v e r  u n  e x c e l e n t e  u s o  d e  







-  L e g a l   
E n  l a  t a b l a  4  s e  d e s c r i b e n  l a s  n o r m a s  a p l i c a b l e s  a l  p a r a  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  e m p r e s a  
P l a n e t a  V e r d e  S A S  S . A . S .  
T a b l a  4  M a r c o  n o r m a t i v o  
3 6  
 
N o r m a  D e s c r i p c i ó n  
D e c r e t o  2 8 1 1  d e  
1 9 7 4  
P o r  e l  c u a l  s e  d i c t a  e l  C ó d i g o  N a c i o n a l  d e  R e c u r s o s  N a t u r a l e s  
R e n o v a b l e s  y  d e  P r o t e c c i ó n  a l  M e d i o  A m b i e n t e .  
R e s o l u c i ó n  2 3 0 9  
d e  1 9 8 6  M i n  S a l u d  
S o b r e   i d e n t i f i c a c i ó n   d e   r e s i d u o s   p e l i g r o s o s   y  s u  
d i s p o s i c i ó n  
D e c r e t o  2 6 7 6  2 0 0 0  
M i n  S a l u d  
P o r  e l  c u a l  s e  r e g l a m e n t a  l a  g e s t i ó n  i n t e g r a l  d e  l o s  r e s i d u o s  
h o s p i t a l a r i o s  y  s i m i l a r e s  
D e c r e t o  1 6 0 9  d e  
2 0 0 2  M i n  A m b i e n t e  
P o r  e l  c u a l  s e  r e g l a m e n t a  e l  m a n e j o  y  t r a n s p o r t e  t e r r e s t r e  
a u t o m o t o r  d e  m e r c a n c í a s  p e l i g r o s a s  p o r  c a r r e t e r a  
R e s o l u c i ó n  1 1 8 8   
d e  2 0 0 3  
P o r  l a  c u a l  s e  a d o p t a  e l .  M a n u a l  d e  N o r m a s  y  P r o c e d i m i e n t o s  
p a r a  l a  G e s t i ó n  d e  A c e i t e s  u s a d o s .  
D e c r e t o  4 7 4 1  d e  
2 0 0 5  M i n  A m b i e n t e  
P o r  e l  c u a l  s e  d e b e  i m p l e m e n t a r  e l  P l a n  d e  G e s t i ó n  d e  
R e s i d u o s  P e l i g r o s o s  
L e y  1 3 8 3  d e  2 0 1 0  
P o r  l a  c u a l  s e  r e f o r m a  l a  L e y  7 6 9  d e  2 0 0 2  -  C ó d i g o  N a c i o n a l  
d e  T r á n s i t o ,  y  s e  d i c t a n  o t r a s  d i s p o s i c i o n e s .  
D e c r e t o  3 2 1  d e  
1 9 9 9  
P o r  e l  c u a l  s e  a d o p t a  e l  P l a n  N a c i o n a l  d e  C o n t i n g e n c i a  c o n t r a  
d e r r a m e s  d e  H i d r o c a r b u r o s ,  D e r i v a d o s  y  S u s t a n c i a s  N o c i v a s  
D e c r e t o  3 1 0 2  d e  
1 9 9 7  
P o r  e l  c u a l  s e  r e g l a m e n t a  e l  a r t í c u l o  1 5  d e  l a  L e y  3 7 3  d e  1 9 9 7  
e n  r e l a c i ó n  c o n  l a  i n s t a l a c i ó n  d e  e q u i p o s ,  s i s t e m a s  e  
i m p l e m e n t o s  d e  b a j o  c o n s u m o  d e  a g u a .  
L e y  6 9 7  d e  2 0 0 1  
M e d i a n t e  l a  c u a l  s e  f o m e n t a  e l  u s o  r a c i o n a l  y  e f i c i e n t e  d e  l a  
e n e r g í a ,  s e  p r o m u e v e  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  e n e r g í a s  a l t e r n a t i v a s  y  s e  
d i c t a n  o t r a s  d i s p o s i c i o n e s .  
D e c r e t o  1 7 1 3  d e  
2 0 0 2  
P o r  e l  c u a l  s e  r e g l a m e n t a  l a  L e y  1 4 2  d e  1 9 9 4 ,  l a  L e y  6 3 2  d e  
2 0 0 0  y  l a  L e y  6 8 9  d e  2 0 0 1 ,  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a  p r e s t a c i ó n  d e l  
s e r v i c i o  p ú b l i c o  d e  a s e o ,  y  e l  D e c r e t o  L e y  2 8 1 1  d e  1 9 7 4  y  l a  L e y  
9 9  d e  1 9 9 3  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a  G e s t i ó n  I n t e g r a l  d e  R e s i d u o s  
S ó l i d o s  
E l a b o r a d o  p o r  ( C o n t r e r a s  G a r a v i t o ,  L .  e t  a l ,  2 0 1 5 )  
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9 . 2 . 2 .  F u e r z a s  d e  P o r t e r  ( C o m p e t e n c i a ,  P r o v e e d o r e s ,  S u s t i t u t o s ,  B a r r e r a s  d e  
E n t r a d a - S a l i d a ,  C l i e n t e s ) .  
E s  u n  c o n c e p t o  h a b l a  s o b r e  e l  m o d e l o  d e  l a s  c i n c o  f u e r z a s  e l  c u a l  e n s e ñ a  q u e  u n a  e m p r e s a  
e s t á  r o d e a d a  d e  c i n c o  f a c t o r e s  f u n d a m e n t a l e s  d e n t r o  d e  u n a  i n d u s t r i a  y  l o s  c u a l e s  s e  d e b e n  
a p r e n d e r  a  c o n t r o l a r l o s  m u y  b i e n  p a r a  s o b r e v i v i r  e n  e l  m e r c a d o  y  t o m a r  b u e n a s  d e c i s i o n e s ,  d e  t a l  
m a n e r a  q u e  l l e v e n  a l  é x i t o  t o m a n d o  e n  c u e n t a  a l t a s  t a s a s  d e  r e n t a b i l i d a d  ( K o t l e r  &  K e l l e r ,  2 0 0 6 )  
-  C o m p e t e n c i a  
E n  B o g o t á  a l  0 7  d e  O c t u b r e  d e  2 0 1 5  s e  r e g i s t r a n  2 7  e m p r e s a s  c o n  l i c e n c i a  a m b i e n t a l  
o t o r g a d a s  p o r  l a  s e c r e t a r i a  d e  a m b i e n t e  p a r a  e l  m a n e j o  d e  r e s i d u o s  p e l i g r o s o s  e n  e l  p e r í m e t r o  
u r b a n o ;  l o  q u e  i n d i c a  q u e  e x i s t e  g r a n  c o m p e t e n c i a  e n  e l  s e c t o r ,  y a  q u e  d e  a c u e r d o  a  s u s  
s u c u r s a l e s  y  s e r v i c i o s  s o n  d e  l a  m i s m a  c a p a c i d a d  y  n i v e l  c o m p e t i t i v o .    
( S e c r e t a r i a  D i s t r i t a l  d e  A m b i e n t e ,  2 0 1 5 )  
-  P r o v e e d o r e s   
E x i s t e n  1 1  p r o v e e d o r e s  a c t u a l m e n t e  e n  l a  c o m p a ñ í a :  
  T e c n i a m s a  
  B i o l o d o s  
  E c o p r o c e s a m i e n t o  
  I b i c o l  
  L e g i s  
  P a v c o  
  G r e e n e r G r o o p  
  R e e n v a s e s  
  R e c o l a n  
  F a b a s c o n  
  A r s e g  
E n t r e  l o s  c u a l e s  p r e s t a n  e l  s e r v i c i o  d e  d i s p o s i c i ó n ,  p r o v e e r  i n s u m o s  d e  p a p e l e r í a ,  d o t a c i ó n  y  
e q u i p o s  t e c n o l ó g i c o s .  
E l  s e c t o r  e s  i m p o r t a n t e  h a c i a  l o s  p r o v e e d o r e s  e s p e c i a l m e n t e  l o s  d e l  s e c t o r  t r a n s p o r t e  y a  q u e  
l o s  c a m i o n e s  c a d a  v e z  c u e n t a n  c o n  m a y o r  t e c n o l o g í a .  T a m b i é n  p a r a  l o s  e q u i p o s  h e r r a m i e n t a  q u e  
s e  u t i l i z a n  p a r a  e l  c a r g u e ,  m a n e j o  y  d e s c a r g u e  d e  l o s  r e s i d u o s  s e  c u e n t a  c o n  u n a  g r a n  v a r i e d a d  d e  
p r o v e e d o r e s .  
3 8  
 
-  S u s t i t u t o s  
N o  e x i s t e n  s u s t i t u t o s  a l  s e r v i c i o  p r e s t a d o  p o r  P l a n e t a  V e r d e  S A S  S A S  
-  B a r r e r a s  d e  e n t r a d a  
  C o s t o s  d e  m a q u i n a r i a  c o m o  l a  c o m p a c t a d o r a s ,  m o n t a c a r g a s ,  g a t o s  h i d r á u l i c o s .   
  P o l í t i c a s  g u b e r n a m e n t a l e s ,  c u m p l i m i e n t o  d e  l e y e s ,  c i r c u l a r e s ,  r e s o l u c i o n e s  c o n  r e s p e c t o  a  
l a  d i s p o s i c i ó n  y  m a n e j o  d e  r e s i d u o s  p e l i g r o s o s  y  a p r o v e c h a b l e s .    
  A p r o b a c i o n e s  p o r  p a r t e  d e l  M i n i s t e r i o  d e l  M e d i o  A m b i e n t e .   
  C o s t o s  e l e v a d o s  e n  E l e m e n t o s  d e  P r o t e c c i ó n  P e r s o n a l .   
  U b i c a c i ó n  e s p e c í f i c a  d e  l a  p l a n t a ,  y a  q u e  e s t a  n o  p u e d e  a f e c t a r  a  l a  c o m u n i d a d  n i  a  
f u e n t e s  h í d r i c a s ,  a d e m á s  d e b e  c o n t a r  e x c e l e n t e  v e n t i l a c i ó n .   
  B a r r e r a s  d e  s a l i d a  
  V e n t a  d e  e q u i p o s  y  m a q u i n a r i a  d e  l a  c o m p a ñ í a  y a  q u e  p o r  c a u s a  d e  l a  d e p r e c i a c i ó n  e s t o s  
i m p l e m e n t o s  p i e r d e n  c a d a  a ñ o  v a l o r  c o m e r c i a l  y  s e  h a c e  d i f í c i l  r e c u p e r a r  a l g ú n  v a l o r  
m o n e t a r i o  d e  e l l o s .   
  C a r t e r a  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  a l t a  ( e n d e u d a m i e n t o  d e  l o s  p r o v e e d o r e s ) .  
-  C l i e n t e s  
A c t u a l m e n t e  s e  c u e n t a  c o n  4 0 0  c l i e n t e s  a p r o x i m a d a m e n t e  l o  c u a l  i n d i c a  q u e  a  m a y o r  p o d e r  d e  
n e g o c i a c i ó n  d e  l o s  c l i e n t e s  e s  m e n o r  l a  r e n t a b i l i d a d ;  e n t r e  l o s  m á s  i m p o r t a n t e s  e s t a n :  
I m a g e n  3 .  C l i e n t e s  P r i n c i p a l e s  P l a n e t a  V e r d e  S A S  
 
3 9  
 
E l a b o r a d o  p o r :  ( C o n t r e r a s  G a r a v i t o  ,  C o n t r e r a s  T a r a z o n a  ,  P i n e d a  V a r g a s ,  &  R a m i r e z  
M a r t i n e z ,  2 0 1 5 )  
9 . 3 .  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  l a s  P a r t e s  I n t e r e s a d a s  y  s u s  N e c e s i d a d e s ,  
S i s t e m a  d e  G e s t i ó n  I n t e g r a l  
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  p r e s e n t a  e l  s i s t e m a  o r g a n i z a c i o n a l  d e  l a  c o m p a ñ í a  c o n  s u  a n á l i s i s  i n t e r n o  
e n  e l  c u a l  s e  p u e d e n  i d e n t i f i c a r  l o s  p r i n c i p a l e s  f a c t o r e s  q u e  i n t e r v i e n e n  e n  l a  e j e c u c i ó n  y  
d e s a r r o l l o  d e l  p r o c e s o  c o n  e l  f i n  d e  o b t e n e r  u n  d i a g n o s t i c o  r e a l  d e  l a  e m p r e s a .  
9 . 3 . 1 .  M a t r i z  D O F A  O r g a n i z a c i o n a l  
L a  m a t r i z  D O F A  n o s  m u e s t r a  c o n  c l a r i d a d  c u a l e s  c o n  l a s  d e b i l i d a d e s ,  o p o r t u n i d a d e s ,  
f o r t a l e z a s  y  a m e n a z a s ,  p r o p o r c i o n a n d o  u n a  v i s i ó n  g l o b a l  e  i n t e g r a l  d e  l a  a c t u a l  s i t u a c i ó n  d e  l a  
c o m p a ñ í a .  V e r  t a b l a  5  
T a b l a  5  M a t r i z  D O F A  
  
F O R T A L E Z A S  
 
E l  n i v e l  d e  s e r v i c i o  y  l o s  
v a l o r e s  d e  l o s  c o l a b o r a d o r e s  
h a c e n  d e  l a  e m p r e s a  
p r e f e r i d a  p o r  l o s  c l i e n t e s .  
C u m p l i m i e n t o  d e  l a  
n o r m a t i v i d a d  e x i g i d a  p o r  l o s  
e n t e s  e s t a t a l e s .  
S e  c u e n t a  c o n  p e r s o n a l  
a l t a m e n t e  c a l i f i c a d o  l o  q u e  
p e r m i t e  r e a l i z a r  l o s  p r o c e s o s  
c o n  m a y o r  e f e c t i v i d a d .  
 
D E B I L I D A D E S  
 
L a  c a p a c i d a d  d e  l a  e m p r e s a  
p a r a  a l m a c e n a r  e s  p e q u e ñ a .   
F a l t a  d e  c e r t i f i c a c i o n e s  I S O  
h a c e  q u e  l a  e m p r e s a  n o  s e a  
c o m p e t i t i v a  e n  e l  m e r c a d o  d e  
l a  d i s p o s i c i ó n  d e  r e s i d u o s  
s ó l i d o s .   
F a l t a  d e  t e c n o l o g í a  e n  
c u e n t o  a  l a  p r e c i s i ó n  p a r a  
v e r i f i c a r  l a  u b i c a c i ó n  e x a c t a  d e  
l o s  c a m i o n e s  d e  t r a n s p o r t e  y  l a  
f a l t a  d e  u n a  p l a t a f o r m a  W e b  
c o n  m a y o r  i n f o r m a c i ó n .  
4 0  
 
 
O P O R T U N I D A D E S  
 
D e b i d o  a  q u e  c a d a  d í a  
s e  r e q u i e r e  c u i d a r  m á s  d e l  
m e d i o  a m b i e n t e ,  l a s  
e m p r e s a s  d e  r e c i c l a j e  s e  
a s e g u r a n  u n  f u t u r o  
p r o m e t e d o r  y  c o n  m i r a s  
d e  a v a n c e .    
C u m p l i m i e n t o  d e  l a  
l e g i s l a c i ó n  a m b i e n t a l  e n  
m a t e r i a  d e  r e s i d u o s  
s ó l i d o s .   
C o n o c i m i e n t o  b a j o  s e  
l a s  i n d u s t r i a s  e n  e l  
m a n e j o  y  
a p r o v e c h a m i e n t o  d e  l o s  
r e s i d u o s .  
 
E S T R A T E G I A S  ( F O )  
 
F o r t a l e c e r  e l  p r o g r a m a  d e  
c a p a c i t a c i ó n  a  l o s  e m p l e a d o s  
c o n  e l  f i n  d e  n o  d e j a r  p e r d e r  
s u  c o n o c i m i e n t o  y  s u  b u e n a  
a t e n c i ó n .  
A s e s o r a r  a  l a s  e m p r e s a s  
p a r a  g a r a n t i z a r  e l  
c u m p l i m i e n t o  d e  l a  
n o r m a t i v i d a d  y  l a  f o r m a  d e  
c ó m o  r e c u p e r a r  s u s  r e s i d u o s ,  
g e n e r á n d o l e s  i n g r e s o s  a  
p a r t i r  d e  l a  v e n t a  d e  
m a t e r i a l e s  A p r o v e c h a b l e s .  
B r i n d a r  u n  
a c o m p a ñ a m i e n t o  a  l a s  
e m p r e s a s  n o  s ó l o  e n  e l  
m a n e j o  d e  s u s  r e s i d u o s  s i n o  
e n  e l  c u m p l i m i e n t o  
n o r m a t i v o .  
 
D E B I L I D A D E S  ( D O )  
 
L a  e m p r e s a  P l a n e t a  V e r d e  
S A S  t i e n e  p o s i b i l i d a d  d e  
i n c r e m e n t a r  s u  c a p a c i d a d  d e  
p l a n t a  y  e q u i p o  d e b i d o  a  u n  
f u t u r o  a s e g u r a d o  e n  e l  
d e s a r r o l l o  d e  s u  a c t i v i d a d .   
L a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  l a s  
n o r m a s  I S O  y  l a s  
c e r t i f i c a c i o n e s  d a r á n  a  l a  
o r g a n i z a c i ó n  m a y o r  
p o s i c i o n a m i e n t o  e n  e l  
m e r c a d o .   
L a  c o m p r a  y  t e c n i f i c a c i ó n  
d e  l a  u b i c a c i ó n  d e  l o s  
c a m i o n e s  d a r á n  c o m o  
r e s u l t a d o  m a y o r  e f e c t i v i d a d  y  
a t r a c c i ó n  d e  c l i e n t e s ,  a s í  
m i s m o  s o n  u n a  b u e n a  p á g i n a  
e n  l a  e m p r e s a  s e r á  m á s  
r e c o n o c i d a  a  n i v e l  n a c i o n a l .   
4 1  
 
 
A M E N A Z A S  
 
L a  l e y  y  l o s  c o n t r o l e s  
d e  l o s  r e s i d u o s  y a  q u e  s i  
a l g ú n  d e c r e t o  i m p i d e  
a l g ú n  d e t a l l e  d e  n u e s t r o  
p r o c e s o  s e  v e r í a  e n  
d i f i c u l t a d e s  l a  p r o d u c c i ó n  
d e  l a  e m p r e s a .  
L a  c o m p e t e n c i a  
s i e m p r e  s e r á  u n a  a m e n a z a  
l a t e n t e  e l  s e c t o r  d e  
r e c i c l a j e .  
L a  f a l t a  d e  
c o n o c i m i e n t o  p o r  p a r t e  d e  
l o s  e n t e s  e s t a t a l e s  l o  q u e  
h a c e  q u e  l a  c o m p a ñ í a  n o  
p u e d a  r e a l i z a r  s u  p r o c e s o  
d e  f o r m a  c o r r e c t a .  
 
 
E S T R A T E G I A S  ( F A )  
 
E s t a b l e c e r  r e l a c i o n e s  c o n  
e m p r e s a s  q u e  c i r c u l e n  e n  e l  
s e c t o r  c o n  e l  f i n  d e  e s t a r  
a c t u a l i z a n d o  l a  n o r m a t i v i d a d  
a p l i c a b l e .  
B r i n d a r  u n  b u e n  s e r v i c i o  y  
c u m p l i r  c o n  l a  n o r m a t i v i d a d  
v i g e n t e .  
C u m p l i r  a c t i v a m e n t e  c o n  
l a  n o r m a t i v i d a d  a p l i c a b l e  
e v i t a n d o  m u l t a s  y  s a n c i o n e s .  
 
E S T R A T E G I A S  ( D A )  
 
E s t a r  e n  c o n t a n t e s  
c a p a c i t a c i o n e s  c o n  e l  f i n  d e  
c o n o c e r  l a  n o r m a t i v i d a d  
v i g e n t e  y  c u m p l i r l a  d e  m a n e r a  
e f i c i e n t e  y  s e g u r a .  
 I m p l e m e n t a r  u n  s i s t e m a  d e  
g e s t i ó n  c o n  e l  f i n  d e  o b t e n e r  
u n a  c e r t i f i c a c i ó n  q u e  n o s  h a g a  
s e r  l í d e r e s  e n  e l  m e r c a d o .  
S o l i c i t a r  a c o m p a ñ a m i e n t o s  
p a r a  b r i n d a r  u n a  m e j o r  e f i c a c i a  
e n  c u a n t o  a  l o s  c u m p l i m i e n t o  
q u e  s e  d e b e n  l l e v a r  a c a b o  e n  l a  
c o m p a ñ í a  r e a l i z a r  a l i a n z a s  
e s t r a t é g i c a s ,  p a r t i c i p a r  e n  
a c u e r d o s ,  c o n v e n i o s ,  e t c .  
E l a b o r a d o  p o r  ( C o n t r e r a s  G a r a v i t o ,  L  e t  a l  2 0 1 5 )  
9 . 3 . 2 .  O r g a n i g r a m a .  
L a  i m a g e n  4  p e r m i t e  o b s e r v a r  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a s  á r e a s  d e  l a  c o m p a ñ í a ,  l a  c u a l  a c t u a l m e n t e  
c u e n t a  c o n  2 7  f u n c i o n a r i o s .    
I m a g e n  4  O r g a n i g r a m a  P l a n e t a  V e r d e  S A S   
4 2  
 
 
E l a b o r a d o  p o r  ( C o n t r e r a s  G a r a v i t o ,  . L  e t  a l ,  2 0 1 5 )  
 
P a r a  m a y o r  i n f o r m a c i ó n  V e r  A n e x o  1 .  
9 . 3 . 3 .  M i s i ó n  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  
B r i n d a r  a  l a  i n d u s t r i a  C o l o m b i a n a  S o l u c i o n e s  I n t e g r a l e s  e n  l a  G e s t i ó n  d e  t o d o  t i p o  d e  
r e s i d u o s ,  o f r e c i e n d o  a l t o s  e s t á n d a r e s  d e  c a l i d a d  c o n  v a l o r e s  c o m o  c u m p l i m i e n t o ,  h o n e s t i d a d ,  
e x c e l e n t e  s e r v i c i o ,  y  o p e r a n d o  s i e m p r e  b a j o  u n  m a r c o  “ É t i c o  d e  S o s t e n i b i l i d a d  y  r e s p o n s a b i l i d a d  
a m b i e n t a l ” .  ( P l a n e t a  V e r d e  S A S ,  2 0 1 5 )  
9 . 3 . 4 .  V i s i ó n  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  
S e r  r e c o n o c i d o s  c o m o  e m p r e s a  l í d e r  e n  l a  G e s t i ó n  I n t e g r a l  d e  R e s i d u o s ,  p r o p o r c i o n a n d o  a  l a  
i n d u s t r i a  s o l u c i o n e s  a m b i e n t a l e s  r e s p o n s a b l e s  y  s e g u r a s  e n  e l  m a n e j o  d e  t o d o  t i p o  d e  r e s i d u o s ,  





4 3  
 
R e s u l ta d o s  
1 0 .  D i a g n o s t i c o  
P a r a  d a r  i n i c i o  a l  D i s e ñ o  d e l  S i s t e m a  I n t e g r a l  d e  G e s t i ó n  s e  a p l i c ó  u n a  l i s t a  d e  v e r i f i c a c i ó n  c o m o  
m é t o d o  d e  d i a g n ó s t i c o ,  c o n  e l  f i n  d e  i d e n t i f i c a r  n e c e s i d a d e s  q u e  p r e s e n t a  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  
c a r á c t e r  e s p e c i a l ,  d o n d e  s e  r e q u i e r a  c o r r e g i r  d e s v i a c i o n e s  d e l  o b j e t o  s o c i a l  o  m e j o r a  o p o r t u n a  d e  
u n  p r o c e s o  o  a c t i v i d a d .  V e r  A n e x o  4 8  
S e  r e a l i z ó  u n a  e v a l u a c i ó n  d e  5 0  í t e m s  c o n  l o s  s i g u i e n t e s  c r i t e r i o s  d e  c a l i f i c a c i ó n  c u m p l e  ( C ) ,  N o  
c u m p l e  ( N C ) ,  C u m p l e  p a r c i a l m e n t e  ( C P )  l a  c u a l  i n d i c a  l a  s i g u i e n t e  t a b l a .  
T a b l a  6 .  R e s u l t a d o  d e  D i a g n ó s t i c o  
C r i t e r i o   C a n t i d a d   
C  1 0  
C P  1 5  
N C  2 5  
T o t a l  g e n e r a l  5 0  
E l a b o r a d o  p o r  ( C o n t r e r a s  G a r a v i t o ,  L  e t  a l  2 0 1 5 )  
I m a g e n  5  R e s u l t a d o s  D i a g n ó s t i c o   
 
               E l a b o r a d o  p o r  ( C o n t r e r a s  G a r a v i t o ,  L  e t  a l  2 0 1 5 )  
I m a g e n  5  s e  o b s e r v a  q u e  e l  5 0 %  d e  l o s  í t e m  e v a l u a d o s  a r r o j a n  u n  i n c u m p l i m i e n t o  e s  d e c i r  
a u s e n c i a  t o t a l  d e l  r e q u i s i t o ,  s e g u i d o  d e l  3 0 %  c o n  u n  c u m p l i m e n t o  p a r c i a l  d o n d e  s e  d e b e  r e a l i z a r  
m o d i f i c a c i ó n  y  m e j o r a s  a c o r d e s  a  l o  e s t a b l e c i d o  e n  l a  n o r m a  y  f i n a l m e n t e  s o l o  e l  2 0 %  d e  l a  
n o r m a  p r e s e n t a  u n  c u m p l i m i e n t o  s a t i s f a c t o r i o ,  i d e n t i f i c a n d o  e n  e s t e  ú l t i m o  q u e  s o n  l o s  r e q u i s i t o s  
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d e  l a  I S O  1 4 0 0 1  p u e s t o  q u e  l a  e m p r e s a  t i e n e  d o c u m e n t a c i ó n  a d e l a n t a d a  e n  t e m a  a m b i e n t a l .  P a r a  
l l e v a r  a  c a b o  e l  d i s e ñ o  d e l  S i s t e m a  I n t e g r a l  d e  G e s t i ó n  S e  d e b e  g e n e r a r  e l  m á s  d e  5 0 %  d e  l a  
d o c u m e n t a c i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a s  n o r m a s  d e  I S O  9 0 0 1  y  O H S A S  1 8 0 0 1 .   
S e  o b s e r v a  l a  f a l t a  d e  d o c u m e n t a c i ó n  d e  c a r á c t e r  o r g a n i z a c i o n a l  c o m o  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  l o s  
p r o c e s o s  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n ,  p o l í t i c a s ,  o b j e t i v o s ,  p r o c e d i m i e n t o s  o b l i g a t o r i o s ,  d e f i n i c i ó n  d e  
p e r f i l e s  d e  t r a b a j o ,  p r o g r a m a s  d e  f o r m a c i ó n ,  m a t r i z  l e g a l  d e  s e g u r i d a d  y  s a l u d  e n  e l  t r a b a j o ,  
f o r m a t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  y  d e m á s  a c o r d e s  a  l o s  r e q u i s i t o s  d e  l a  
n o r m a  q u e  p e r m i t e  o r g a n i z a r  d e  m a n e r a  s a t i s f a c t o r i a  a c t i v i d a d e s ,  r e s p o n s a b i l i d a d e s ,  y  c a r g o s .    
1 1 .  P la n e a c i ó n  
C o n  e l  f i n  d e  d e s a r r o l l a r  l a s  a c t i v i d a d e s  r e s u l t a n t e s  d e l  d i a g n ó s t i c o  s e  d i s e ñ a  u n  c r o n o g r a m a  
e n  e l  c u a l  s e  e s p e c i f i c a n  l a s  f e c h a s  d e  e j e c u c i ó n  d e  c a d a  a c t i v i d a d  d e s d e  e l  i n i c i o  d e l  p r o y e c t o ,  
e s t o  c o n  e l  f i n  d e  r e a l i z a r l a s  d e  f o r m a  c o r r e c t a  y  c u m p l i r l a s  e n  s u  t o t a l i d a d .  L a s  a c t i v i d a d e s  
t i e n e n  u n  i n i c i o  a  p a r t i r  d e l  2 9  d e  j u l i o  y  f i n a l i z a n  e l  1 1  d e  n o v i e m b r e  c o n  l a  s u s t e n t a c i ó n  f i n a l .  
V e r  a n e x o  4 8 .  
1 2 .  D i s e ñ o  d e l  S i s t e m a  I n t e g r a d o  d e  G e s t i ó n  
E l  s i s t e m a  i n t e g r a d o  d e  g e s t i ó n  e s t á  c o n f o r m a d o  p o r   t r e s  p a l a b r a s  c l a v e s  q u e  i n d i c a  l a  
r e l a c i ó n  m u t u a  d e  e l e m e n t o s  p a r a  l o g r a r  u n  o b j e t i v o ,  c o m p l e m e n t a d o  c o n  l a s  a c t i v i d a d e s  o  
a c c i o n e s  q u e  i n t e r r e l a c i o n a n  d i c h o s  e l e m e n t o s  p a r a  p o d e r  d i r i g i r  u n a  o r g a n i z a c i ó n ,  p o r  e n d e  e l  
S I G  e s  e l  c o n j u n t o  d e  a c t i v i d a d e s  r e l a c i o n a d a s  q u e  b u s c a n  o r i e n t a r  y  f o r t a l e c e r  l a  d i r e c c i ó n  d e  l a  
o r g a n i z a c i ó n ,  p e r m i t i e n d o  d e f i n i r  l o s  l i n e a m i e n t o s  g e n e r a l e s  y  d e  o p e r a c i ó n  d e  l a s  e n t i d a d e s  
m e d i a n t e  s u b s i s t e m a s  c o m o  g e s t i ó n  d e  c a l i d a d ,  g e s t i ó n  a m b i e n t a l ,  g e s t i ó n  d e  d e s a r r o l l o  
a d m i n i s t r a t i v o  e n t r e  o t r o s .  ( I n s t i t u t o  C o l o m b i a n o  d e  N o r m a s  T é c n i c a s  C o l o m b i a n a ,  2 0 0 8 )  
E s t e  s i s t e m a  s i r v e  p a r a  l o g r a r  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e  l a s  e x p e c t a t i v a s ,  r e q u i s i t o s  y  n e c e s i d a d e s  q u e  
t e n g a n  l o s  c l i e n t e s ,  c o m u n i d a d ,  u s u a r i o s ,  p a r t e s  i n t e r e s a d a s  d e  a c u e r d o  a  l a s  t r e s  n o r m a s  q u e  l o  
i n t e g r a n  ( I S O  9 0 0 1 : 2 0 0 8 ;  1 4 0 0 1 : 2 0 0 4 ;  1 8 0 0 1 : 2 0 0 7 )  q u e  s o n  t o d o s  e l e m e n t o s  c o m u n e s  y  q u e  a l  
e j e c u t a r s e  o r g a n i z a d a  y  c o o r d i n a d a m e n t e  c o n  p r o c e s o s  d e  m e j o r a m i e n t o  c o n t i n u o ,  a y u d a n  a  
a l c a n z a r  l o s  o b j e t i v o s  e s p e c í f i c o s  d e l  s i s t e m a  y  a  c u m p l i r  c o n  l a  o b l i g a c i ó n  l e g a l  d e  s u  
i m p l e m e n t a c i ó n .  ( I n s t i t u t o  C o l o m b i a n o  d e  N o r m a s  T é c n i c a s  y  C e r t i f i c a c i o n ,  2 0 0 7 ) V e r  t a b l a  5   
T a b l a  7  L i s t a  d e  v e r i f i c a c i ó n  S i s t e m a  I n t e g r a l  d e  G e s t i ó n  
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C O N T E N I D O S  9 0 0 1  1 4 0 0 1  1 8 0 0 1  
I n t r o d u c c i ó n  X  X  X  
O b j e t o  y  c a m p o  d e  a p l i c a c i ó n  X  X  X  
R e f e r e n c i a s  n o r m a t i v a s  X  X  X  
T é r m i n o s  y  d e f i n i c i o n e s  
   
C o m p r e n d e r  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  s o c i a l  X  
 
X  
R e c o n o c i m i e n t o  d e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  s o c i a l  e  




O r g a n i z a c i ó n  X  X  X  
S i s t e m a s  d e  G e s t i ó n  X  X  X  
R e v i s i ó n  i n i c i a l  d e l  e s t a d o  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  X  X  X  
R e q u i s i t o s  g e n e r a l e s  X  X  X  
D O C U M E N T A C I O N  
   
D o c u m e n t a c i ó n  X  X  X  
M a n u a l  d e  c a l i d a d  X  X  X  
C o n t r o l  d e  d o c u m e n t o s  X  X  X  
C o n t r o l  d e  r e g i s t r o s  X  X  X  
G E R E N C I A  
   
R e s p o n s a b i l i d a d  d e  l a  d i r e c c i ó n  X  X  X  
C o m p r o m i s o  d e  l a  d i r e c c i ó n  X  X  X  
E n f o q u e  a l  c l i e n t e  X  X  X  
S e r v i c i o  a l  c l i e n t e  X  
 
X  
P o l í t i c a  X  X  X  
P l a n i f i c a c i ó n  X  X  X  
E s t a b l e c e r  y  m a n e j a r  e l  S G  X  X  X  
P r e v i s i o n e s  X  X  X  
E s t a b l e c i m i e n t o  d e l  r u m b o  h a c i a  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  
s o c i a l  
X  X  X  
O b j e t i v o s  X  X  X  
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C O N T E N I D O S  9 0 0 1  1 4 0 0 1  1 8 0 0 1  
M e t a s  X  X  X  
P r o g r a m a s  X  X  X  
P l a n i f i c a c i ó n  d e l  s i s t e m a  X  X  X  
I n c o r p o r a c i ó n  d e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  s o c i a l  d e n t r o  d e  
l a  g o b e r n a n z a ,  l o s  s i s t e m a s  y  p r o c e d i m i e n t o s  d e  u n a  
o r g a n i z a c i ó n  
X  X  X  
A u m e n t a r  l a  c r e d i b i l i d a d  e n  m a t e r i a  d e  R S  
   
R e s p o n s a b i l i d a d  y  a u t o r i d a d  X  X  X  
R e n d i c i ó n  d e  c u e n t a s  
   
R e p r e s e n t a n t e  d e  l a  d i r e c c i ó n  X  X  X  
C o m u n i c a c i ó n  i n t e r n a  X  X  X  
C o m u n i c a c i ó n  e x t e r n a  X  X  X  
Q u e j a s  X  X  X  
P a r t i c i p a c i ó n  y  c o n s u l t a  X  X  X  
R e v i s i ó n  p o r  l a  d i r e c c i ó n  X  X  X  
I n f o r m a c i ó n  d e  e n t r a d a  p a r a  l a  r e v i s i ó n  X  X  X  
R e s u l t a d o s  d e  l a  r e v i s i ó n  X  X  X  
R E C U R S O S  
   
G e s t i ó n  D e  L o s  R e c u r s o s  X  X  X  




R e c u r s o s  H u m a n o s  X  X  X  
C o m p e t e n c i a ,  f o r m a c i ó n  y  t o m a  d e  c o n c i e n c i a  X  X  X  
C a p a c i t a c i ó n ,  c o n o c i m i e n t o  y  c a p a c i d a d  X  X  X  
E n t r e n a m i e n t o  y  s e n s i b i l i z a c i ó n  X  X  X  
I n f r a e s t r u c t u r a  X  X  X  
A m b i e n t e  d e  t r a b a j o  X  X  X  
P R O C E S O S ,  A C T I V I D A D E S ,  P R O D U C T O S  Y  
S E R V I C I O S     
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C O N T E N I D O S  9 0 0 1  1 4 0 0 1  1 8 0 0 1  
R e a l i z a c i ó n  d e l  P r o d u c t o  X  X  X  
R e q u i s i t o s  t é c n i c o s  X  X  X  
P l a n i f i c a c i ó n  d e  l a  r e a l i z a c i ó n  d e l  p r o d u c t o  X  X  X  
P a s o s  p r e l i m i n a r e s  p a r a  p e r m i t i r  e l  a n á l i s i s  d e  
p e l i g r o s   
X  X  
C a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  p r o d u c t o s  f i n a l e s  X  X  X  
R e v i s i ó n  d e  l o s  r e q u i s i t o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  
p r o d u c t o  
X  X  X  
R e v i s i ó n  d e  l o s  p e d i d o s ,  o f e r t a s  y  c o n t r a t o s  
   
R e q u i s i t o s  l e g a l e s  y  o t r o s  X  X  X  
D i a g r a m a s  d e  f l u j o  X  X  X  
D e s c r i p c i ó n  d e  l a s  e t a p a s  d e l  p r o c e s o  y  d e  l a s  
m e d i d a s  d e  c o n t r o l  
X  X  X  
G e s t i ó n  d e  r i e s g o  
 
X  X  
A n á l i s i s  d e  p e l i g r o s  
 
X  X  
S e l e c c i ó n  y  e v a l u a c i ó n  d e  l a s  m e d i d a s  d e  c o n t r o l  
  
X  
A s p e c t o s  a m b i e n t a l e s  
  
x  




O b j e t i v o s  d e  c o n t r o l  y  c o n t r o l e s  X  
  
E s t a b l e c i m i e n t o  d e l  p l a n  H A C C P  
   
P r o d u c c i ó n  y  p r e s t a c i ó n  d e l  s e r v i c i o  X  X  X  
A s e g u r a m i e n t o  d e  l a  c a l i d a d  d e  l o s  r e s u l t a d o s  d e  
e n s a y o  y  c a l i b r a c i ó n  
X  
  
C o n t r o l  d e  l a  p r o d u c c i ó n  y  d e  l a  p r e s t a c i ó n  d e l  
s e r v i c i o  
X  X  X  
C o n t r o l  o p e r a c i o n a l  X  X  X  
V a l i d a c i ó n  d e  l o s  p r o c e s o s  d e  p r o d u c c i ó n  y  d e  l a  
p r e s t a c i ó n  d e l  s e r v i c i o  
X  X  X  
M a n i p u l a c i ó n  d e  l o s  í t e m s  d e  e n s a y o  y  c a l i b r a c i ó n  X  
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C O N T E N I D O S  9 0 0 1  1 4 0 0 1  1 8 0 0 1  
P r o c e s o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  c l i e n t e  X  X  X  
C o m u n i c a c i ó n  c o n  e l  c l i e n t e  X  X  X  
S e r v i c i o  a l  c l i e n t e  X  
  
Q u e j a s  X  
  
P r o p i e d a d  d e l  c l i e n t e  y / o  p a r t e s  i n t e r e s a d a s  X  
  
S u b c o n t r a t a c i ó n  d e  e n s a y o s  y  c a l i b r a c i o n e s  X  
  
C o m p r a s  X  
  
i n f o r m a c i ó n  d e  l a s  c o m p r a s  X  
  
V e r i f i c a c i ó n  d e  l o s  p r o d u c t o s  c o m p r a d o s  X  
  
S E G U I M I E N T O ,  M E D I C I O N  Y  A N A L I S I S  
   
C o n t r o l  d e  l o s  e q u i p o s  d e  s e g u i m i e n t o  y  m e d i c i ó n  
( 9 0 0 1 )  
X  
  
M E D I C I O N  A N A L I S I S  Y  M E J O R A  
   
S e g u i m i e n t o  y  m e d i c i ó n  X  X  X  
S a t i s f a c c i ó n  d e l  c l i e n t e  X  
  
A u d i t o r i a  i n t e r n a  X  X  X  
A u d i t o r i a s  a d i c i o n a l e s  
   
S e g u i m i e n t o  y  m e d i c i ó n  d e  l o s  p r o c e s o s  X  X  X  
S e g u i m i e n t o  y  m e d i c i ó n  d e l  p r o d u c t o  X  X  X  
P l a n i f i c a c i ó n  d e  l a  v e r i f i c a c i ó n  X  X  X  
E v a l u a c i ó n  d e  l o s  r e s u l t a d o s  i n d i v i d u a l e s  d e  l a  
v e r i f i c a c i ó n  
X  X  X  
A n á l i s i s  d e  r e s u l t a d o s  d e  l a  v e r i f i c a c i ó n  X  X  X  
E v a l u a c i ó n  d e l  c u m p l i m i e n t o  l e g a l  X  X  X  
C o n t r o l  d e  e n s a y o s  y / o  c a l i b r a c i o n e s  n o  c o n f o r m e s  X  
  
C o n t r o l  d e l  p r o d u c t o  n o  c o n f o r m e  ( 9 0 0 1 )  X  
  
P r e p a r a c i ó n  y  r e s p u e s t a  a n t e  e m e r g e n c i a s  X  X  X  
A n á l i s i s  d e  d a t o s  X  X  X  
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C O N T E N I D O S  9 0 0 1  1 4 0 0 1  1 8 0 0 1  
M e j o r a  -  M e j o r a  c o n t i n u a  X  X  X  
I n v e s t i g a c i ó n  d e  i n c i d e n t e s  X  X  X  
C o r r e c c i o n e s  X  X  X  
A c c i ó n  c o r r e c t i v a  X  X  X  
A c c i ó n  p r e v e n t i v a  X  X  X  
A c t u a l i z a c i ó n  d e l  s i s t e m a  d e  g e s t i ó n  X  X  X  
E l a b o r a d o  p o r  ( C o n t r e r a s  G a r a v i t o ,  L  e t  a l  2 0 1 5 )  
( I n s t i t u t o  C o l o m b i a n o  d e  n o r m a s  T e c n i c a s  y  c e r t i f i c a c i o n ,  2 0 0 4 )  
1 2 . 1 .  A l c a n c e ,   E x c l u s i o n e s  y  L i m i t a c i o n e s  
E l  a l c a n c e  s e  b a s a  e n  l a  n a t u r a l e z a  d e l  s e r v i c i o  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n ,  e v a l u a n d o  p r e v i a m e n t e  l a s  
c o n s i d e r a c i o n e s  c o m e r c i a l e s ,  r e q u i s i t o s  l e g a l e s ,  r e q u i s i t o s  c o n t r a c t u a l e s  p e r m i t i e n d o  d e f i n i r  l a s  
e x c l u s i o n e s  y  l í m i t e s  p a r a  l a  o r g a n i z a c i ó n .  ( I n t e r n a t i o n a l  O r g a n i z a t i o n  f o r  S t a n d a r d i z a t i o n  ,  
2 0 0 6 )  
A l c a n c e  
P r e s t a c i ó n  d e l  s e r v i c i o  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  r e s i d u o s  p e l i g r o s o s  e n  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e l  c l i e n t e  
g e n e r a d o r  y  e l  t r a n s p o r t e  d e  e s t o s  p o r  p a r t e  d e  P l a n e t a  V e r d e  S A S  h a s t a  l a  p l a n t a  d e  
a l m a c e n a m i e n t o .  
E x c l u s i o n e s  
N u m e r a l  7 . 3  D i s e ñ o  y  d e s a r r o l l o  d e  l a  n o r m a  I S O  9 0 0 1 .  
E n  l a  o r g a n i z a c i ó n  n o  s e  d i s e ñ a n  n i  s e  d e s a r r o l l a n  p r o d u c t o s ,  a c t u a l m e n t e  s e  p r e s t a  e l  s e r v i c i o  
d e  r e c o l e c c i ó n  y  t r a n s p o r t e  d e  r e s i d u o s  p e l i g r o s o s  a  c l i e n t e s  g e n e r a d o r e s ,   l o s  c u a l e s  e n t r e g a n  l o s  
r e s i d u o s  y  p o s t e r i o r m e n t e  s o n  a l m a c e n a d o s  y  e n v i a d o s  a l  p r o v e e d o r  d e s t i n a d o .  
L i m i t a c i o n e s  
E s t e  s i s t e m a  s e  l i m i t a  a  l o s  p r o c e s o s  i n t e r n o s  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  y  ú n i c a m e n t e  a l  p r o c e s o  d e  
r e c o l e c c i ó n  y  t r a n s p o r t e  d e  r e s i d u o s  p e l i g r o s o s  d e s d e  e l  c l i e n t e  g e n e r a d o r  h a s t a  l a  c o m p a ñ í a .  
1 2 . 2 .  M a p a  d e  P r o c e s o s  O r g a n i z a c i o n a l  
É s t e  m a p a  a p l i c a  p a r a  t o d o s  l o s  p r o c e s o s  d e f i n i d o s  e n  l a  o r g a n i z a c i ó n ,  e l  c u a l  s e  e n c u e n t r a  
r e l a c i o n a d o  c o n  l a  G e s t i ó n  I n t e g r a l  d e  R e s i d u o s  P e l i g r o s o s .  
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 E l  s i s t e m a  v a  d e s d e  l a  p r o g r a m a c i ó n  d e  l a  r e c o l e c c i ó n  h a s t a  e l  a l m a c e n a m i e n t o  d e  l o s  
r e s i d u o s .  V e r  i m a g e n  5  
I m a g e n  6  P r o y e c c i ó n  M a p a  d e  P r o c e s o s  d e  l a  O r g a n i z a c i ó n  
 
E l a b o r a d o  p o r  ( C o n t r e r a s  G a r a v i t o ,  L .  e t  a l ,  2 0 1 5 )  
 
-  P r o c e s o s  d e  l a  d i r e c c i ó n :  
S o n  a q u e l l o s  p r o c e s o s  q u e  p l a n i f i c a n ,  l i d e r a n ,  e s t a b l e c e n ,  c o n t r o l a n  l a s  d i r e c t r i c e s  y  l a  m e j o r a  
c o n t i n u a  d e l  S I G .  E s t o s  s u b - p r o c e s o s  s o n :   
  G e s t i ó n  d e  l a  D i r e c c i ó n .  
  G e s t i ó n  A m b i e n t a l .  
-  P r o c e s o s  m i s i o n a l e s :  
S o n  a q u e l l o s  p r o c e s o s  q u e  g e n e r a n  v a l o r  y  e s t á n  c o n s t i t u i d o s  p o r  e l  s e r v i c i o  p r e s t a d o  a  l o s  
c l i e n t e s .  E s t o s  s u b - p r o c e s o s  s o n :  
  G e s t i ó n  d e  P r o v e e d o r e s   
  G e s t i ó n  C o m e r c i a l .  
  G e s t i ó n  O p e r a c i o n a l .  
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-  P r o c e s o s  d e  S o p o r t e :  
S o n  a q u e l l o s  p r o c e s o s  q u e  d a n  s o p o r t e  a  l o s  p r o c e s o s  d e  l a  c a d e n a  d e  v a l o r ,  p a r a  l a  c o r r e c t a  
e j e c u c i ó n  d e  l o s  m i s m o s .  
E s t o s  s u b - p r o c e s o s  s o n :  
  G e s t i ó n  A d m i n i s t r a t i v a .  
  G e s t i ó n  D o c u m e n t a l .  
1 2 . 3 .  C a r a c t e r i z a c i ó n  d e  P r o c e s o s  
L a  c a r a c t e r i z a c i ó n  d e l  p r o c e s o  p e r m i t e  e s t a b l e c e r  c o m o  i n t e r a c t ú a  y  s e  c o m u n i c a  e l  p r o c e s o  
d e  t r a n s p o r t e  d e  r e s i d u o s  c o n  o t r o s  p r o c e s o s  a  n i v e l  i n t e r n o ,  y  a  n i v e l  e x t e r n o .  V e r  A n e x o  2 .  
1 2 . 4 .  M a n u a l  d e  C a l i d a d  
S e  d o c u m e n t a  e l  M a n u a l  d e l  S i s t e m a  I n t e g r a d o  d e  G e s t i ó n   e l  c u a l  p e r m i t e  v e r  l a  e s t r u c t u r a  
o r g a n i z a c i o n a l  d i n á m i c a ,  o r g a n i z a d a  y  g e s t i o n a d a  b a j o  e l  e n f o q u e  p o r  p r o c e s o s  y  e l  c i c l o  P H V A  
d e  P L A N E T A  V E R D E  S A S  S . A . S ,  ( G E S T I O N  D E  R E S I D U O S  I N T E G R A L E S ) .  V e r  A n e x o  3 .  
1 2 . 5 .  C o n t r o l  d e  D o c u m e n t o s  
L o s  d o c u m e n t o s  d e l  s i s t e m a  d e  g e s t i ó n  i n t e g r a l  s e r á n  i d e n t i f i c a d o s  p o r  s u  n o m b r e ,  v e r s i ó n ,  
f e c h a  d e  a p r o b a c i ó n  y  r e g i s t r a d o s  e n  e l  l i s t a d o  m a e s t r o  d e  d o c u m e n t o s .  V e r  A n e x o  4 .  
1 2 . 6 .  C o n t r o l  d e  R e g i s t r o s  
L o s  d o c u m e n t o s  q u e  s e  r e a l i c e n ,  n o  s e  c a m b i a r á n  a  m e n o s  q u e  h a y a  c a m b i o  d e  v e r s i ó n ,  p a r a  
e s t e  c a s o  s e  l l e v a r a  e l  c o n t r o l  e n  e l  f o r m a t o  d e  l i s t a d o  m a e s t r o  d e  r e g i s t r o s .  V e r  A n e x o  5 .  
E s t o s  d o c u m e n t o s  s o n  e s t a b l e c i d o s  c o n  e l  f i n  d e  d a r  c u m p l i m e n t o  a  l o s  c i n c o  p r o c e d i m i e n t o s  
e n u n c i a d o s  e n  e l  n u m e r a l  2 . 3 . 1 . :  
P R O C E D I M I E N T O  C O D I G O  
P r o c e d i m i e n t o  p a r a   a u d i t o r í a s  i n t e r n a s  S I G - P R - A I  
P r o c e d i m i e n t o  d e  c o n t r o l  d e  p r o d u c t o  n o  c o n f o r m e  S I G - P R - P N C  
P r o c e d i m i e n t o  p a r a  a c c i o n e s  c o r r e c t i v a s  y  p r e v e n t i v a s  S I G - P R - A C P  
P r o c e d i m i e n t o  p a r a  c o n t r o l  d e  d o c u m e n t o s  y  r e g i s t r o s  S I G - P R - C D R  
P r o c e d i m i e n t o  d e  g e s t i ó n  d e  p r o v e e d o r e s   S I G - P R - G C  
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1 2 . 7 .  P r o c e s o  
P r e s t a c i ó n  d e l  s e r v i c i o  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  r e s i d u o s  p e l i g r o s o s  e n  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e l  c l i e n t e  
g e n e r a d o r  y  e l  t r a n s p o r t e  h a s t a  l a  p l a n t a  d e  a l m a c e n a m i e n t o  d e  P L A N E T A  V E R D E  S A S  S . A . S .  
V e r  a n e x o  6 .  
1 2 . 8 .  P r o c e d i m i e n t o s  
P l a n e t a  V e r d e  S A S  c u e n t a  c o n  5  p r o c e d i m i e n t o s  l o s  c u a l e s  s o n  n e c e s a r i o s  p a r a  e l  b u e n  
f u n c i o n a m i e n t o  d e l  s i s t e m a  i n t e g r a l  d e  g e s t i ó n  d e f i n i d o s  a  c o n t i n u a c i ó n :  
1 2 . 8 . 1 .  C o n t r o l  d e  D o c u m e n t o s  y  R e g i s t r o s  
D e f i n e  l a  m e t o d o l o g í a  u n i f o r m e  p a r a  e l a b o r a r ,  r e v i s a r ,  a c t u a l i z a r ,  a p r o b a r ,  c o n t r o l a r  y  
d i s t r i b u i r  l o s  d o c u m e n t o s  y  r e g i s t r o s  d e l  S i s t e m a  d e  G e s t i ó n  I n t e g r a l .  V e r  A n e x o  7 .  
E s t o s  d o c u m e n t o s  p u e d e n  s e r  m o d i f i c a d o s  m e d i a n t e  u n a  s o l i c i t u d  d e  A c t u a l i z a c i ó n .   
V e r  A n e x o  8 .  
1 2 . 8 . 2 .  C o n t r o l  d e  P r o d u c t o  n o  C o n f o r m e  
E v i d e n c i a  l o s  l i n e a m i e n t o s  q u e  d e b e n  s e r  e j e c u t a d o s  p a r a  l a  c o r r e c t a  i d e n t i f i c a c i ó n ,  
t r a t a m i e n t o ,  r e g i s t r o   y  c o n t r o l  d e  l o s   P r o d u c t o s  N o  C o n f o r m e s  d e l  S i s t e m a  d e  G e s t i ó n  I n t e g r a l  
d e  P L A N E T A  V E R D E  S A S  S . A . S .  V e r  A n e x o  9 .  
E n  e s t e  p r o c e d i m i e n t o  s e  i d e n t i f i c a  e l  p r o d u c t o  o  s e r v i c i o  N o  C o n f o r m e s  s e g ú n  e l  p r o c e s o  
o b j e t o  d e  e s t u d i o  y  e s  e v a l u a d o  a  t r a v é s  d e  u n  p l a n  d e  a c c i ó n  y  s e g u i m i e n t o  a  l a s  a c c i o n e s .  V e r  
A n e x o  1 0 .  
E l  r e s p o n s a b l e  d e  t o m a r  l a s  a c c i o n e s  d e b e  d i l i g e n c i a r  u n  f o r m a t o  c o n  e l  f i n  d e  l l e v a r  
s e g u i m i e n t o  d e  l a s  m i s m a s .  V e r  A n e x o  1 1 .  
1 2 . 8 . 3 .  A c c i o n e s  C o r r e c t i v a s  y  P r e v e n t i v a s  
E s t a b l e c e  l a s  a c t i v i d a d e s ,  r e s p o n s a b i l i d a d e s  y  c o n t r o l e s  p a r a  l o g r a r  l a  e l a b o r a c i ó n ,  e j e c u c i ó n ,  
s e g u i m i e n t o  y  c i e r r e  d e  l a s  a c c i o n e s  d e  m e j o r a ,  q u e  p e r m i t a n  e l i m i n a r  l a s  c a u s a s  d e  n o  
c o n f o r m i d a d e s  r e a l e s  y  p o t e n c i a l e s  q u e  p u e d a n  a f e c t a r  l a  e f i c i e n c i a ,  e f i c a c i a  y  e f e c t i v i d a d  d e l  
S i s t e m a  i n t e g r a d o  d e  G e s t i ó n .  V e r  A n e x o  1 2 .  
P a r a  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  l a s  n o  c o n f o r m i d a d e s  y  e l  s e g u i m i e n t o  d e  l a s  a c c i o n e s  c o r r e c t i v a s  y  
p r e v e n t i v a s  s e  i m p l e m e n t a  l a  m a t r i z  d e  s e g u i m i e n t o s  y  h a l l a z g o s .  V e r  A n e x o  1 3 .  
1 2 . 8 . 4 .  A u d i t o r í a s  I n t e r n a s  
D e s c r i b e  l a s  a c t i v i d a d e s  p a r a  p r o g r a m a r ,  p l a n e a r ,  e j e c u t a r  y  d o c u m e n t a r  l a s  a u d i t o r í a s  
i n t e r n a s  a l  S i s t e m a  I n t e g r a d o  d e  G e s t i ó n  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n ;  c o n  e l  f i n  d e  v e r i f i c a r  l a  
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c o n f o r m i d a d ,  e f i c a c i a  e  i d o n e i d a d ,  m a n t e n i m i e n t o  y  m e j o r a   d e l  S i s t e m a  d e  G e s t i ó n  
i m p l e m e n t a d o  e n  P L A N E T A  V E D E  S . A . S .  V e r  A n e x o  1 4 .  
S e  c r e a  u n a  l i s t a  d e  c h e q u e o  c o n  e l  f i n  d e  v e r i f i c a r  e l  c u m p l i m i e n t o  e  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  
r e q u i s i t o s  e s t a b l e c i d o s  e n  S i s t e m a  I n t e g r a d o  d e  G e s t i ó n .  V e r  A n e x o  1 5 .  
1 2 . 8 . 5 .  G e s t i ó n  d e  C o m p r a s  
D e t e r m i n a  l o s  l i n e a m i e n t o s  y  r e q u e r i m i e n t o s  a  t e n e r  e n  c u e n t a  p a r a  e j e c u t a r  d e  m a n e r a  
a d e c u a d a  l a s  c o m p r a s  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  t a l e s  c o m o :  E q u i p o s ,  i m p l e m e n t o s ,  h e r r a m i e n t a s ,  
s e r v i c i o s ,  y  d e m á s  q u e  s e a n  r e q u e r i d o s  p o r  t o d o s  l o s  p r o c e s o s  d e  l a  c o m p a ñ í a  p a r a  p o d e r  r e a l i z a r  
u n a  v e n t a  y  a d q u i s i c i ó n  e f e c t i v a .  V e r  A n e x o  1 6 .  
P a r a  e l  c u m p l i m i e n t o  d e l  p r o c e d i m i e n t o  s e  d i s e ñ a n  l o s  s i g u i e n t e s  d o c u m e n t o s :  
  R e q u i s i c i ó n  d e  C o m p r a :  D e s c r i b e   l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  p r o d u c t o  o  
s e r v i c i o  r e q u e r i d o .  V e r  A n e x o  1 7 .  
  S e l e c c i ó n  y  e v a l u a c i ó n  d e  p r o v e e d o r e s :  p a r a  v e r i f i c a r  s i  e l  p r o v e e d o r  e s  
c o n f i a b l e  y  p o d e r  a d q u i r i r  e l  s e r v i c i o  o  p r o d u c t o .   V e r  A n e x o  1 8 .  
  L i s t a d o  d e  p r o v e e d o r e s :  E s  l a  l i s t a  d e  l o s  p r o v e e d o r e s  c o n  l o s  d a t o s  d e l  
c o n t a c t o .  V e r  A n e x o  1 9 .  
  O r d e n  d e  c o m p r a :  e s  e l  d o c u m e n t o  q u e  d e b e n  d i l i g e n c i a r  l o s  c l i e n t e s  d e  l a  
e m p r e s a .  V e r  A n e x o  2 0 .  
1 2 . 9 .  G e r e n c i a  
1 2 . 9 . 1 .  P l a n e a c i ó n  E s t r a t é g i c a  
P L A N E T A  V E R D E  S A S  S . A .  S e  e n c u e n t r a  e n  l a  c a l i d a d ,  l a  s e g u r i d a d  y  S a l u d  e n  e l  T r a b a j o ,  
a s í  c o m o  l a  g e s t i ó n  a m b i e n t a l  e l  c a m i n o  m á s  e x p e d i t o  p a r a  l o g r a r  l a s  m e t a s  y  o b j e t i v o s  t r a z a d o s  
e n  e l  p l a n  e s t r a t é g i c o .  
E n t r e  m á s  a l t a  s e a  l a  c a l i d a d  d e  l a  c o m p a ñ í a  e n  l a  p r e s t a c i ó n  d e l  s e r v i c i o  d e  r e c o l e c c i ó n  y  
t r a n s p o r t e ,  m á s  b a j o s  l o s  c o s t o s  t e n d r á  e s  s u  o p e r a c i ó n ,  y a  q u e  n o  h a b r á n  d e v o l u c i o n e s  d e  
p r o v e e d o r e s ,  s o b r e c o s t o s  e n  e m b a l a j e s  y  r e p a r a c i o n e s  d e  d a ñ o s  o c a s i o n a d o s  p o r  e l  m a l  s e r v i c i o ;  
e s t o  s i g n i f i c a  q u e  e l  e q u i p o  h u m a n o  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  s e  p r e o c u p a  p o r  e n c o n t r a r   l a  f o r m a  
ó p t i m a  d e  h a c e r  l a s  c o s a s ,  c o n  l a  m a y o r  e f i c i e n c i a ,  b u s c a n d o  d í a  a  d í a  e l  m e j o r a m i e n t o  c o n t i n u o ,  
l a   c o m p e t i t i v i d a d   y   e l   p e r f e c c i o n a m i e n t o  d e l  t r a b a j o .  
D e  i g u a l  f o r m a  l a  s a l u d  y  l a  s e g u r i d a d  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  s e  c o n s t i t u y e  e n   l a  p r i n c i p a l   
p r e o c u p a c i ó n  d e  l a  g e r e n c i a ,  p o r   l o   q u e  s e   e s t a b l e c e n   p r o g r a m a s   d e s d e  e l   á r e a   d e   s a l u d   
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o c u p a c i o n a l ,  e n c a m i n a d a s   a  e l i m i n a r  y  m i n i m i z a r  l o s   r i e s g o s  y  c o n d i c i o n e s  p e l i g r o s a s  q u e  
p u e d a n  a f e c t a r  l a  v i d a  y  l a  s a l u d  d e  l a s  p e r s o n a s .  
L a  o r g a n i z a c i ó n  e s t a b l e c e  m e d i d a s  d e  m i t i g a c i ó n  y  p r e v e n c i ó n  d e  l o s  i m p a c t o s  a m b i e n t a l e s  
g e n e r a d o s  d u r a n t e  l a  e j e c u c i ó n  d e  s u s  a c t i v i d a d e s ,  p r o d u c t o s  y  s e r v i c i o s .  P a r a  e s t o  l a  
o r g a n i z a c i ó n  c u e n t a  c o n  p r o g r a m a s  q u e  b u s c a n  e l  b u e n  d e s e m p e ñ o  a m b i e n t a l  y  e l  c u m p l i m i e n t o  
d e  l a  n o r m a t i v i d a d  v i g e n t e .  
L a  G e r e n c i a ,  c o n v e n c i d a  d e  q u e  l a  g e s t i ó n  d e  c a d a  u n o  d e  s u s  c o l a b o r a d o r e s  p e r m i t i r á  e l  
d e s a r r o l l o  i n t e g r a d o  d e  l a  c o m p a ñ í a ,  a p o y a  i n c o n d i c i o n a l m e n t e  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  p o l í t i c a  y  d e  
t o d a s  l a s  g e s t i o n e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  S i s t e m a  I n t e g r a l  d e  G e s t i ó n ,  p a r a  q u e  
s e  m a n t e n g a  y  m e j o r e  a  t r a v é s  d e l  t i e m p o .  
L a  r e s p o n s a b i l i d a d  p a r a  c o n  l a  C a l i d a d ,  e l  m e d i o  a m b i e n t e  y  l a  s e g u r i d a d  y  S a l u d  e n  e l  
T r a b a j o  n o  e s  d e l e g a b l e ,  l a  a s u m e  l a  G e r e n c i a ,  c o m o  l o  d e b e r á  a s u m i r  t o d o  e l  p e r s o n a l  d e  l a  
e m p r e s a .  
L a  G e r e n c i a  e v i d e n c i a  s u  c o m p r o m i s o  c o n  e l  S i s t e m a  I n t e g r a l  d e  G e s t i ó n  g a r a n t i z a n d o  s u  
d o c u m e n t a c i ó n ,  i m p l e m e n t a c i ó n  y  m e j o r a  c o n t i n u a  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  
  C o n c i e n t i z a n d o  a  c a d a  u n o  d e  l o s  j e f e s  d e  p r o c e s o  d e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  s a t i s f a c e r  
l o s  r e q u i s i t o s  t a n t o  d e l  c l i e n t e  c o m o  l o s  l e g a l e s  y  r e g l a m e n t a r i o s ,  a l  i g u a l  q u e   p r o p e n d e r  
p o r  p r e v e n i r  l a  c o n t a m i n a c i ó n ,  l o s   a c c i d e n t e s  y  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  d i f e r e n t e s  
r e q u i s i t o s  d e  l a s  n o r m a s  d e l  S i s t e m a  I n t e g r a l  d e  G e s t i ó n .  
  E s t a b l e c i e n d o  l a  P o l í t i c a  I n t e g r a l  d e  G e s t i ó n  q u e  s e  d i f u n d e  e  i m p l e m e n t a  a l  
i n t e r i o r  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n .  
  E s t a b l e c i e n d o  l o s  o b j e t i v o s  e s t r a t é g i c o s  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  y  p r o p e n d i e n d o    p o r  
s u  c u m p l i m i e n t o .  
  E s t i p u l a n d o  l a  r e v i s i ó n  p e r i ó d i c a  q u e  r e a l i z a  l a  G e r e n c i a  a l  S i s t e m a  I n t e g r a l  d e  
G e s t i ó n  a s e g u r a n d o  s u  a d e c u a c i ó n  a  l a  o r g a n i z a c i ó n .  
  B r i n d a r  l o s  r e c u r s o s  ( h u m a n o s ,  t e c n o l ó g i c o s  y  f i n a n c i e r o s )  p a r a  q u e  s e  
i m p l e m e n t e  y  m a n t e n g a  e l  s i s t e m a  d e  g e s t i ó n  a m b i e n t a l  e n  P l a n e t a  V e r d e  S A S .  
  I m p u l s a r  l a  m e j o r a  c o n t i n u a  d e l  S i s t e m a  I n t e g r a l  d e  G e s t i ó n .  
1 2 . 9 . 2 .  P o l í t i c a  S i s t e m a  I n t e g r a l  d e  G e s t i ó n  O r g a n i z a c i ó n  
P L A N E T A  V E R D E  S A S  e s  u n a  c o m p a ñ í a  a m b i e n t a l  c o l o m b i a n a ,  d e d i c a d a  a  l a  g e s t i ó n  
i n t e g r a l  d e  r e s i d u o s  i n d u s t r i a l e s ;  q u e  o p e r a n d o  s i e m p r e  b a j o  u n  m a r c o  é t i c o  d e  “ s o s t e n i b i l i d a d ”  
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o f r e c e  a  l a  i n d u s t r i a  “ s o l u c i o n e s  a m b i e n t a l e s  i n t e g r a l e s  y  r e s p o n s a b l e s ”  e n  e l  m a n e j o  d e  s u s  
r e s i d u o s ;  t r a b a j a n d o  p o r  u n  p l a n e t a  m á s  l i m p i o  p a r a  n u e s t r a s  f u t u r a s  g e n e r a c i o n e s .   
E n  P L A N E T A  V E R D E  S A S  e l  c o m p r o m i s o  e s :   
  O f r e c e r  a l t o s  e s t á n d a r e s  d e  c a l i d a d ,  a  t r a v é s  d e  v a l o r e s  c o m o  e l  c u m p l i m i e n t o ,  l a  
h o n e s t i d a d ,  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  y  u n  e x c e l e n t e  s e r v i c i o .    
  L a  b ú s q u e d a  p e r m a n e n t e  d e  l a  m e j o r a  c o n t i n u a  e n  c a d a  u n o  d e  l o s  t e m a s  d e  
c a l i d a d ,  s e g u r i d a d  y  m e d i o  a m b i e n t e .  
  A s e g u r a r  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  n o r m a s  l e g a l e s  v i g e n t e s  a m b i e n t a l e s ,  d e  s e g u r i d a d  y  
S a l u d  e n  e l  T r a b a j o ,  e x p e d i d a s  p o r  a u t o r i d a d e s  l o c a l e s  r e g i o n a l e s  o  n a c i o n a l e s .  
  A s e g u r a r  q u e   d u r a n t e  e l  d e s a r r o l l o  d e  c a d a  u n o  d e  n u e s t r o s  p r o c e s o s  p r o d u c t i v o s   
s e  h a g a   u s o  r a c i o n a l  d e l  r e c u r s o   a g u a  y  s e  p r e v e n g a  l a  c o n t a m i n a c i ó n  d e l  s u e l o ;   c o n  u n  
e n f o q u e  p e r m a n e n t e  d e  n u e s t r a  g e s t i ó n  o r i e n t a d a  a  l a  v a l o r i z a c i ó n   y / o  m e j o r  a l t e r n a t i v a   
t é c n i c a  d e  d i s p o s i c i ó n  d e  c a d a  r e s i d u o .  
  I d e n t i f i c a r  l o s  p e l i g r o s ,  v a l o r a r  y  c o n t r o l a r  l o s  r i e s g o s  a  l o s  q u e  e s t á n  e x p u e s t o s  
l o s  c o l a b o r a d o r e s  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n ,  a s e g u r a n d o  a s í  a m b i e n t e s  d e  t r a b a j o  s e g u r o  y  
s a l u d a b l e ,  q u e  p r e v e n g a n  a c c i d e n t e s  d e  t r a b a j o  o  e n f e r m e d a d e s  p r o f e s i o n a l e s .  
  I m p l e m e n t a r  e s t r a t e g i a s  c o n  n u e s t r o s  c o l a b o r a d o r e s  l i d e r a d o s  p o r  l a  d i r e c c i ó n  
o r i e n t a d o s  a  f o m e n t a r  c u l t u r a  d e  a u t o  p r o t e c c i ó n  y  a u t o  c u i d a d o ,  d e n t r o  y  f u e r a  d e  l a s  
i n s t a l a c i o n e s  d e  l a  e m p r e s a .   
E s t a  p o l í t i c a  p r o v e e  e l  m a r c o  g e n e r a l  p a r a  e s t a b l e c e r  o b j e t i v o s  y  m e t a s  a n u a l e s  
1 2 . 9 . 3 .  E x p e c t a t i v a s  e l  C l i e n t e  V S   E x p e c t a t i v a s  d e  l a  O r g a n i z a c i ó n  
P a r a  e s t a b l e c e r  l a s  e x p e c t a t i v a s  d e  l a s  p a r t e s  i n t e r e s a d a s  s e  i n d a g o  p o r  m e d i o  d e  l o s  a s e s o r e s  
c o m e r c i a l e s   l o  q u e  b u s c a n  l o s  c l i e n t e s  y  p o r  m e d i o  d e l  d e p a r t a m e n t o  g e r e n c i a l  s e  i n v e s t i g ó  d e  
q u é  m a n e r a  l a  o r g a n i z a c i ó n  p u e d e  c u m p l i r  l a s  e x p e c t a t i v a s ,  p a r a  c o n  e s t a  i n f r m a c i o n  o b t e n e r  l o s  
o b j e t i v o s ,  p o l í t i c a  y  d i r e c t r i c e s  i n t e g r a d a s  d e l  s e r v i c i o .  
S e  r e a l i z ó  l a  c a s a  d e  l a  c a l i d a d  l a  e n  l a  q u e  s e  o b s e r v a n  l o s  r e q u i s i t o s  d e l  c l i e n t e  a  l o s  c u a l e s  
s e  l e s  a s i g n a  u n a  e s c a l a  d e  0  a  5 ,  p a r a  l a  c o m p a ñ í a  t o d o s  l o s  r e q u i s i t o s  d e  c l i e n t e  s o n  i m p o r t a n t e s  
p o r  l o  c u a l  s o n  v a l o r a d o s  e n t r e  5  y  4  d o n d e  5  s o n  l o s  d e  m a y o r  i m p o r t a n c i a  y  4  s e  l e  a s i g n a  a  u n a  
d e  m e n o r  r e l e v a n c i a ;  l a  m a n e r a  c o m o  l a  o r g a n i z a c i ó n  v a  a  c u m p l i r  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l o s  c l i e n t e s  
e s  m e d i d o  c o n  u n  i n t e r v a l o  d e  9  a  3  d o n d e  9  e s  d e  a l t a  i m p o r t a n c i a  p a r a  l e  e m p r e s a ,  6  m e d i a  y  3  
e s  b a j a .  V e r  t a b l a  6 .  




T a b l a  8  E x p e c t a t i v a s  d e l  c l i e n t e  v s  e x p e c t a t i v a s  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  














seguridad industrial a 
los empleados
sumatoria
REQUISITOS 4 4 4 3 5 4
Soluciones ambientales 5 180 120 180 90 225 60 855
Responsabilidad con la 
gestion RESPEL 5 120 180 120 90 225 180 915
Altos estandares de 
calidad 4 96 96 96 72 120 96 576
Cumplimineto legal 4 144 144 96 108 180 144 816
Precios accesibles 3 36 36 36 27 45 48 228
Servicio oportuno 4 36 96 96 72 60 48 408
Cuantificacion 616 672 624 459 855 576 3802





L o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  s o n  o r g a n i z a d o s  d e  m a y o r  a  m e n o r ,  d o n d e  e l  m a y o r  v a l o r  s e  l e  d a  a  
l o s  r e q u i s i t o s  m á s  i m p o r t a n t e s  p a r a  l o s  c l i e n t e s  e s  d e c i r  l o  q u e  m á s  b u s c a n  l o s  c l i e n t e s  e n  l a  
o r g a n i z a c i ó n  y  e l  m e n o r  v a l o r  s e  l e  d a  a  l o s  m e n o s  r e l e v a n t e s  r e s a l t a n d o  q u e  s o n  i m p o r t a n t e s  d e  
g e s t i o n a r  p o r  p a r t e  d e  l a  c o m p a ñ í a  p a r a  l o g r a r  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e l  c l i e n t e ;  e n  l a  t a b l a  6  s e  i l u s t r a  
q u e  p a r a  e l  c l i e n t e  e s  d e  m a y o r  i m p o r t a n c i a  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  c o n  l a  g e s t i ó n  R E S P E L  y  d e  
m e n o r  r e l e v a n c i a  l o s  p r e c i o s  a c c e s i b l e s ;  d e  i g u a l  m a n e r a  p a r a  P l a n e t a  V e r d e  S A S ,  e l  m a y o r  v a l o r  
s e  l e  a s i g n a  a l  a s p e c t o  m á s  i m p o r t a n t e  e l  c u a l  e s  e l  c u m p l i m i e n t o  l e g a l  c o n  l o  c u a l  p r e t e n d e  
c u m p l i r  l a s  e x p e c t a t i v a s  d e  l o s  c l i e n t e s  y  e l  d e  m e n o r  r e l e v a n c i a  l a  m e j o r a  c o n t i n u a ;  l o s  v a l o r e s  
o b t e n i d o s  s o n  i l u s t r a d o s  e n  l a  t a b l a  7  ( D i r e c t r i c e s  d e l  s i s t e m a  i n t e g r a l  d e  g e s t i ó n )  c o n  e l  f i n  d e  
o b t e n e r  l a  p o l í t i c a  I n t e g r a l .   
 
T a b l a  9  D i r e c t r i c e s  
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Espectatitvas, necesidades y 
requisitos del cliente




Altos estandares de calidad
DIRECTRICES  DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION PARA EL TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROS 
Servicio oportuno
Precios accesibles
Espectativas de las partes 
interezadas y metas de la 
organización
Cumplimineto legal
Disminuacion de impactos 
Cumpliento de valores 
Sostenibilidad
seguridad industrial a los 
Mejora continua
 
E l a b o r a d o  p o r  ( C o n t r e r a s  G a r a v i t o ,  L  e t  a l  2 0 1 5 )  
1 2 . 9 . 4 .  P o l í t i c a  d e  I n t e g r a l  d e  G e s t i ó n   
C o n  l a s  d i r e c t r i c e s  o b t e n i d a s  e n  l a  t a b l a  a n t e r i o r  s e  r e a l i z a  l a  p o l í t i c a  i n t e g r a l  l a  c u a l  e s t á  
c o n f o r m a d a  p o r  l a s  e x p e c t a t i v a s  d e  l o s  c l i e n t e s  y  l a  m a n e r a  c o m o  l a  o r g a n i z a c i ó n  v a  a  c u m p l i r  
c o n  e s a s  e x p e c t a t i v a s .  V e r  t a b l a  8  
T a b l a  1 0  D i r e c t r i c e s  P o l í t i c a  I n t e g r a l  d e  G e s t i ó n  
D I R E C T R I C E S  P A R A  
L A  P O L I T I C A  
I N T E G R A L  
P O L I T I C A  S I S T E M A  I N T E G R A D O  D E  G E S T I Ó N  
R e s p o n s a b i l i d a d  c o n  l a  
g e s t i ó n  
 
P L A N E T A  V E R D E  S A S  e s  u n a  c o m p a ñ í a  a m b i e n t a l  
c o l o m b i a n a ,  d e d i c a d a  a  l a  g e s t i ó n  i n t e g r a l  d e  r e s i d u o s  
i n d u s t r i a l e s ;  q u e  o p e r a n d o  s i e m p r e  b a j o  u n  m a r c o  é t i c o  d e  
“ s o s t e n i b i l i d a d ”  o f r e c e  a  l a  i n d u s t r i a  “ s o l u c i o n e s  
a m b i e n t a l e s  i n t e g r a l e s  y  r e s p o n s a b l e s ”  e n  e l  m a n e j o  d e  s u s  
r e s i d u o s ,  t r a b a j a n d o  p o r  u n  p l a n e t a  m á s  l i m p i o  p a r a  l a s  
f u t u r a s  g e n e r a c i o n e s .  E n  P l a n e t a  V e r d e  S A S  e l  c o m p r o m i s o  
e s :  
  O f r e c e r  a l t o s  e s t á n d a r e s  d e  c a l i d a d ,  a  t r a v é s  
d e  v a l o r e s  c o m o  c u m p l i m i e n t o ,  h o n e s t i d a d ,  
S o l u c i o n e s  a m b i e n t a l e s  
C u m p l i m i e n t o  l e g a l  
A l t o s  e s t á n d a r e s  d e  
c a l i d a d  
C u m p l i m i e n t o  l e g a l  
D i s m i n u c i ó n  d e  i m p a c t o s  
a m b i e n t a l e s  
C u m p l i m i e n t o  d e  v a l o r e s  
c o r p o r a t i v o s  
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S o s t e n i b i l i d a d  r e s p o n s a b i l i d a d  y  u n  e x c e l e n t e  s e r v i c i o .  
  B ú s q u e d a  p e r m a n e n t e  d e  l a  m e j o r a  c o n t i n u a  
e n  c a d a  u n o  d e  l o s  t e m a s  d e  c á l i d a ,  s e g u r i d a d  y  
m e d i o  a m b i e n t e .  
  A s e g u r a r  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  n o r m a s  l e g a l e s  
v i g e n t e s  a m b i e n t a l e s ,  d e  s e g u r i d a d  y  s a l u d  e n  e l  
t r a b a j o ,  e x p e d i d a s  p o r  a u t o r i d a d e s  l o c a l e s ,  
r e g i o n a l e s  o  n a c i o n a l e s .  
  A s e g u r a r s e  q u e  d u r a n t e  e l  d e s a r r o l l o  d e  c a d a  
u n o  d e  l o s  p r o c e s o s  p r o d u c t i v o s  s e  h a g a  u s o  r a c i o n a l  
d e l  r e c u r s o  a g u a  y  s e  p r e v e n g a  l a  c o n t a m i n a c i ó n  d e l  
s u e l o ;  c o n  u n  e n f o q u e  p e r m a n e n t e  d e  l a  g e s t i ó n  
o r i e n t a d a  a  l a  v a l o r i z a c i ó n   y / o  m e j o r  a l t e r n a t i v a  
t é c n i c a  d e  d i s p o s i c i ó n  d e  c a d a  r e s i d u o .  
  I d e n t i f i c a r  l o s  p e l i g r o s ,  v a l o r a r  y  c o n t r o l a r  
l o s  r i e s g o s  a  l o s  q u e  e s t á n  e x p u e s t o s  l o s  
c o l a b o r a d o r e s ,  a s e g u r a n d o  a s í  a m b i e n t e s  d e  t r a b a j o  
s e g u r o s  y  s a l u d a b l e s ,  q u e  p r e v e n g a n  a c c i d e n t e s  d e  
t r a b a j o  o  e n f e r m e d a d e s  l a b o r a l e s .  
  I m p l e m e n t a r  e s t r a t e g i a s  c o n  l o s  
c o l a b o r a d o r e s  l i d e r a d o s  p o r  l a  d i r e c c i ó n  o r i e n t a d o s  a  
f o m e n t a r  c u l t u r a  d e  a u t o p r o t e c c i ó n  y  a u t o  c u i d a d o ,  
d e n t r o  y  f u e r a  d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e  l a  e m p r e s a .  
S e g u r i d a d  i n d u s t r i a l  e n  
l o s  c o l a b o r a d o r e s  
M e j o r a  c o n t i n u a  
E l a b o r a d o  p o r  ( C o n t r e r a s  G a r a v i t o ,  L .  e t  a l ,  2 0 1 5 )  
1 2 . 9 . 5 .  O b j e t i v o s  I n t e g r a l e s  e  I n d i c a d o r e s  
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  e n c u e n t r a n  l o s  o b j e t i v o s  d e  c a l i d a d ,  g e s t i ó n  a m b i e n t a l  y  s e g u r i d a d  
i n d u s t r i a l :  
  P r o m o v e r  e l  d e s a r r o l l o  y  b i e n e s t a r  d e l  t a l e n t o  h u m a n o  
  G a r a n t i z a r  l a  p r e s t a c i ó n  d e l  s e r v i c i o  c u m p l i e n d o  l o s  e s t á n d a r e s  y  n o r m a s  d e  
c a l i d a d ,  a m b i e n t a l e s ,  d e  s e g u r i d a d  y  S a l u d  e n  e l  T r a b a j o  
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  P r e v e n i r  y  c o n t r o l a r  l a  c o n t a m i n a c i ó n  a m b i e n t a l  g e n e r a d a  e n  l a  e j e c u c i ó n  d e  l a s  
a c t i v i d a d e s  
  M e j o r a r  c o n t i n u a m e n t e  e l  S i s t e m a  I n t e g r a l  d e  G e s t i ó n   
  I d e n t i f i c a r  l o s  p e l i g r o s ,  v a l o r a r  y  c o n t r o l a r  l o s  r i e s g o s  a  l o s  q u e  e s t á n  e x p u e s t o s  
n u e s t r o s  c o l a b o r a d o r e s ,  a s e g u r a n d o  a s í  a m b i e n t e s  d e  t r a b a j o  s e g u r o  y  s a l u d a b l e .  
  M a x i m i z a r  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e  n u e s t r o s  c l i e n t e s .  
L o s  o b j e t i v o s  s e r á n  m e d i b l e s  p o r  m e d i o  d e  i n d i c a d o r e s  m e d i a n t e  l a  m a t r i z  d e  o b j e t i v o s  d e l  
s i s t e m a  d e  g e s t i ó n  i n t e g r a l .  V e r  A n e x o  2 3 .   
1 2 . 9 . 6 .  R e v i s i ó n  p o r  l a  D i r e c c i ó n  
L a  r e v i s i ó n  p o r  l a  d i r e c c i ó n  s e  r e a l i z a  c o m o  m í n i m o  u n a  v e z  a l  a ñ o .  E l  g e r e n t e  j u n t o  c o n  
t o d o s  l o s  j e f e s  d e  p r o c e s o s  d e  l a  e m p r e s a ,  r e v i s a  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  e n t r a d a  o b t e n i d a  d u r a n t e  e l  
p e r i o d o  c o n  e l  f i n  d e  v e r i f i c a r  s u  c u m p l i m e n t o  y  e s t a b l e c e r  p l a n e s  d e  a c c i ó n .  V e r  A n e x o  2 4 .  
E l  G e r e n t e  r e v i s a  l o s  i n f o r m e s  r e c o p i l a d o s  y  e n t r e g a d o s  p o r  e l  S I G  y  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a s  
a u d i t o r í a s  i n t e r n a s  c o n  e l  f i n  d e  e v a l u a r l o s  y  e m p r e n d e r  a c c i o n e s  c o r r e c t i v a s  n e c e s a r i a s  p a r a  
g a r a n t i z a r  e l  a d e c u a d o  f u n c i o n a m i e n t o  y  e f i c a c i a  d e l  S i s t e m a  I n t e g r a l  d e  G e s t i ó n .  E l  G e r e n t e  
e s t u d i a  l o s  d i f e r e n t e s  d o c u m e n t o s  q u e  s o p o r t a n  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  r e q u i s i t o s  d e l  S i s t e m a  
I n t e g r a l  d e  G e s t i ó n  c o n  e l  f i n  d e  d e t e r m i n a r  e l  g r a d o  d e  s a t i s f a c c i ó n  d e  l o s  m i s m o s .  D e n t r o  d e  
e s t o s  d o c u m e n t o s  e s t á n  i n c l u i d o s  r e g i s t r o s ,  a c t a s ,  q u e j a s  y  r e c l a m o s  e  i n d i c a d o r e s  d e  g e s t i ó n .  
A d e m á s  s e  t i e n e  e n  c u e n t a  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  o b j e t i v o s  c o r p o r a t i v o s  p a r a  v e r  s u  e f i c a c i a .  
E n  e s t a  r e v i s i ó n  s e  c o n t e m p l a n  l a s  m e j o r a s  a  t o m a r ,  c a m b i o s  e n  p o l í t i c a ,  o b j e t i v o s ,  m e t a s  y  
l o s  r e c u r s o s  n e c e s a r i o s  p a r a  l l e v a r l a s  a  c a b o ,  d e j a n d o  c o m o  e v i d e n c i a  e n  e l  r e g i s t r o  P L A N E T A  
V E R D E  S A S  d e b e r á  p r o m o v e r  l a s  a c c i o n e s  y  m e c a n i s m o s  a  t r a v é s  d e  l o s  c u a l e s  s e  g a r a n t i z a r á  l a  
c o m u n i c a c i ó n  t a n t o  i n t e r n a  c o m o  e x t e r n a ,  l a  p a r t i c i p a c i ó n  y  l a  c o n s u l t a  d e  l o s  e m p l e a d o s ,  
c o n t r a t i s t a s  o  s u b c o n t r a t i s t a s  d e  l a  e m p r e s a ,  e n  e l  S i s t e m a  d e  G e s t i ó n  I n t e g r a l .  V e r  A n e x o  2 5 .  
E l  g e r e n t e  e s  e l  e n c a r g a d o  d e  a s i g n a r  e l  r e p r e s e n t a n t e  d e  l a  d i r e c c i ó n  p o r  m e d i o  d e  u n a  c a r t a  
d o n d e  s e  m e n c i o n a n  l a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  d e l  m i s m o .  V e r  a n e x o  2 6 .  
E n t r a d a s  p a r a  l a  R e v i s i ó n  p o r  l a  D i r e c c i ó n  
  S e g u i m i e n t o  a  l a  r e v i s i ó n  a n t e r i o r  
  R e s u l t a d o s  d e  l a s  a u d i t o r í a s  i n t e r n a s  y  e x t e r n a s  
  E s t a d o  d e  a c c i o n e s  c o r r e c t i v a s  
  E s t a d o  a c c i o n e s  p r e v e n t i v a s  y  d e  m e j o r a  
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  R e t r o a l i m e n t a c i ó n  d e l  c l i e n t e  ( E v a l u a c i ó n  d e  d e s e m p e ñ o  y  e n c u e s t a s  d e  
s a t i s f a c c i ó n )  
  R e s u l t a d o s  d e  p a r t i c i p a c i ó n  y  c o n s u l t a  
  C o m u n i c a c i o n e s  d e  l a s  p a r t e s  i n t e r e s a d a s  e x t e r n a s ,  i n c l u i d a s  l a s  q u e j a s  
  D e s e m p e ñ o  d e  l o s  p r o c e s o s  ( C u m p l i m i e n t o  d e  o b j e t i v o s  y  m e t a s )  
  D e s e m p e ñ o  A m b i e n t a l  
  D e s e m p e ñ o  S e g u r i d a d  y  S a l u d  e n  e l  T r a b a j o   ( E s t a d í s t i c a s )  
  C u m p l i m i e n t o  d e  r e q u i s i t o s  l e g a l e s  y  o t r o s  a p l i c a b l e s  
  C i r c u n s t a n c i a s  c a m b i a n t e s ,  i n c l u i d o s  l o s  c a m b i o s  e n  l o s  r e q u i s i t o s  l e g a l e s  y  o t r o s  
r e l a c i o n a d o s  c o n  C a l i d a d ,  S & S O  y  A m b i e n t a l .  
  R e v i s i ó n  d e  l a  P l a n e a c i ó n  E s t r a t é g i c a  ( M i s i ó n ,  V i s i ó n ,  P o l í t i c a ,  O b j e t i v o s  e  
i n d i c a d o r e s  d e l  S I G . )  
  R e c o m e n d a c i o n e s  p a r a  l a  m e j o r a .  
1 2 . 9 . 7 .  C o m u n i c a c i ó n  I n t e r n a  y  E x t e r n a  
P r o m o v e r  l a s  a c c i o n e s  y  m e c a n i s m o s  a  t r a v é s  d e  l o s  c u a l e s  s e  g a r a n t i z a r á  l a  c o m u n i c a c i ó n  t a n t o  
i n t e r n a  c o m o  e x t e r n a  i n c l u y e n d o  a  t o d o s  l o s  t r a b a j a d o r e s  q u e  l a b o r e n  e n  f o r m a  d i r e c t a  o  i n d i r e c t a ,  
p a r a  g a r a n t i z a r  l a s  e s t r a t e g i a s  d e  c o m u n i c a c i ó n ,  p a r t i c i p a c i ó n  y  c o n s u l t a  t a n t o  i n t e r n a  e n t r e  l o s  
d i v e r s o s  n i v e l e s  y  f u n c i o n e s  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n ;  c o m o  l a  c o m u n i c a c i ó n  c o n  l o s  c o n t r a t i s t a s  y  o t r o s  
v i s i t a n t e s  a l  l u g a r  d e  t r a b a j o ,  y  l o s  m e c a n i s m o s  p a r a  r e c i b i r ,  d o c u m e n t a r  y  r e s p o n d e r  a  l a s  
c o m u n i c a c i o n e s  p e r t i n e n t e s  d e  l a s  p a r t e s  i n t e r e s a d a s  e x t e r n a s .  V e r  A n e x o  2 5 .  
1 2 . 1 0 .  R e c u r s o s  
1 2 . 1 0 . 1 .  G e s t i ó n  d e  l o s  R e c u r s o s  
L a  d i r e c c i ó n  d e b e  a s e g u r a r  y  b r i n d a r  l o s  r e c u r s o s :  h u m a n o s ,  d e  i n f r a e s t r u c t u r a ,  f i n a n c i e r o s  y  
t e c n o l ó g i c o s ,  p a r a  e l  b u e n  d e s e m p e ñ o  d e l  S I G .   
1 2 . 1 0 . 2 .  R e c u r s o s  H u m a n o s  
P l a n e t a  V e r d e  C o n s i d e r a  q u e  l a  f o r m a c i ó n ,  c o m p e t e n c i a  y  t o m a  d e  c o n c i e n c i a  s o n  b á s i c a s  
p a r a  l a  e f i c a c i a  d e l  S I G ,  p a r a  e s t o  s e  d i s e ñ a n  p e r f i l e s  d e  c a r g o  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  q u e  s e  
e n c u e n t r a n  y  l o s  q u e  d e s e a n  i n g r e s a r  a  l a  p l a n t a .  S e  d e s c r i b e n  l o s  P e r f i l e s  q u e  m á s  i n t e r a c t ú a n  e n  
l a  a c t i v i d a d  d e  R e c o l e c c i ó n  y  t r a n s p o r t e  d e  r e s i d u o s  p e l i g r o s o s  l o s  c u a l e s  s o n  G e r e n c i a ,  
C o o r d i n a d o r  A m b i e n t a l  y  S & S O ,  A s e s o r  c o m e r c i a l ,  L o g í s t i c a  R e s p e l ,  C o n d u c t o r ,  O p e r a r i o ,  
A u x i l i a r  R e s p e l .   V e r  A n e x o  2 7 .  
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E l  p e r s o n a l  d e b e r á  s e r  c a p a c i t a d o  c a d a  m e s  c o n  e l  f i n  d e  r e t r o a l i m e n t a r  f u n c i o n e s .  V e r  A n e x o  
2 8 .   E s t a s  c a p a c i t a c i o n e s  s e  v e r á n  r e f l e j a d a s  e n  e l  p r o g r a m a  d e  c a p a c i t a c i o n e s  d e l  s i s t e m a  
i n t e g r a d o  d e  g e s t i ó n ,  V e r  a n e x o  2 9 .   L a s  c u á l e s  s e r á n  e v a l u a d o s  c o n  e l  f i n  d e  v e r i f i c a r  l a  
e f i c i e n c i a  d e  l a s  m i s m a s  y  t o m a r  a c c i o n e s  c o r r e c t i v a s  e n  c a s o  d e   n o  s e r  c o m p l e t a  l a  
i n f o r m a c i ó n .  V e r  a n e x o  3 0 .  
1 2 . 1 0 . 3 .  R e c u r s o s  T é c n i c o s  
P a r a  u n  s i s t e m a  i n t e g r a d o  d e  g e s t i ó n  e s  n e c e s a r i o  c o n t a r  c o n  u n a  i n f r a e s t r u c t u r a  a d e c u a d a  
( e q u i p o s ,  m e d i o s  i n f o r m á t i c o s ,  e t c . )  c o n  e l  f i n  d e  m e j o r a r  l o s  p r o c e s o s  i n t e r n o s  d e  l a  
O r g a n i z a c i ó n .  A s í  m i s m o  s e  d e b e  e s t a b l e c e r  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  m a n t e n i m i e n t o  d e  l o s  e q u i p o s  
u t i l i z a d o s  p a r a  l a  m e j o r a  d e  l a  p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  a  n u e s t r o s  c l i e n t e s .  
1 2 . 1 0 . 4 .  I n f r a e s t r u c t u r a  
P l a n e t a  V e r d e  S A S  c u e n t a  c o n  u n a  p l a n t a  d e  a l m a c e n a m i e n t o  d e  d o s  n i v e l e s   l a  c u a l  c u m p l e  
p a r a  l o g r a r  l a  c o n f o r m i d a d  d e l  s e r v i c i o  e  i m p l e m e n t a r  e l  s i s t e m a  d e  g e s t i ó n  i n t e g r a l .  
I m a g e n  7  P r i m e r  n i v e l  P l a n t a  R E S P E L  
 
E l a b o r a d o  p o r  ( C o n t r e r a s  G a r a v i t o ,  L  e t  a l  2 0 1 5 )  
I m a g e n  8  S e g u n d o  n i v e l  P l a n t a  R E S P E L  
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E l a b o r a d o  p o r  ( C o n t r e r a s  G a r a v i t o ,  L  e t  a l  2 0 1 5 )  
-  E q u i p o s ,  M e d i o s  I n f o r m á t i c o s  
P l a n e t a  V e r d e  S A S  c u e n t a  c o n  e q u i p o s  d e  m e d i c i ó n  ( 4  b a s c u l a s ) ,  t r a n s p o r t e  ( 2  c a m i o n e s ) ,  
c u b í c u l o s  d e  a l m a c e n a m i e n t o ,  2  m o t o b o m b a s ,  1  e s t i b a d o r a  e l é c t r i c a  y  3  g a t o s  h i d r á u l i c o s ;  e n  l a  
s e g u n d a  p l a t a  ( á r e a  a d m i n i s t r a t i v a )  s e  e n c u e n t r a n  l o s  e q u i p o s  i n f o r m á t i c o s  c o m o  l o s  c o n  l o s  
c o m p r a d o r e s ,  t e l é f o n o s ,  f a x ,  l o s  c u a l e s  s a t i s f a c e n  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l a  e m p r e s a .   
L a  o r g a n i z a c i ó n  d e b e  d e t e r m i n a r  u n  s e g u i m i e n t o  a  r e a l i z a r  d e  l o s  e q u i p o s  d e  m e d i c i ó n  
n e c e s a r i o s  q u e  p r o p o r c i o n a r o n  l a  e v i d e n c i a  d e  l a  c o n f o r m i d a d  d e l  p r o c e s o  a n a l i z a d o  c o n  l o s  
r e q u i s i t o s  d e t e r m i n a d o s ;  e n  e s t e  c a s o  e s  l a  b á s c u l a  d e  b a r r a s  l a  c u a l  e s  s u j e t a  a  u n a  c a l i b r a c i ó n  
c a d a  d o s  m e s e s  c o n  e l  f i n  d e  e v i t a r  l a s  n o  c o n f o r m i d a d e s  e n  l a  r e c o l e c c i ó n ,  s e  d e b e n  m a n t e n e r  
r e g i s t r o  d e  l a  c a l i b r a c i ó n .  V e r  t a b l a  9 .  
T a b l a  1 1  L i s t a d o  d e  E q u i p o s  b á s i c o s  s u j e t o s  a  c a l i b r a c i ó n  


















E l a b o r a d o  p o r  ( C o n t r e r a s  G a r a v i t o ,  L  e t  a l  2 0 1 5 )  
-  A m b i e n t e  d e  T r a b a j o  
L a s  i n s t a l a c i o n e s  d e  l a  e m p r e s a  e s t á n  e n  c o n d i c i o n e s  a d e c u a d a s  d e  t r a b a j o ,  e n  l a s  q u e  s e  
i n c l u y e n  f a c t o r e s  p s i c o s o c i a l e s ,  f a c t o r e s  f í s i c o s ,  a m b i e n t a l e s ,  e r g o n ó m i c o s ,  c o n t r o l  d e  r u i d o ,  
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t e m p e r a t u r a ,  h u m e d a d  e  i l u m i n a c i ó n ,  q u e  p e r m i t e n  d e s a r r o l l a r  y  m a n t e n e r  l a  c a l i d a d  d e  v i d a  d e l  
t r a b a j a d o r ,  a s í  c o m o  l a  g e s t i ó n  d e l  a m b i e n t e  n e c e s a r i o  p a r a  l o g r a r  l a  c o n f o r m i d a d  c o n  l o s  
r e q u i s i t o s  d e l  s e r v i c i o  
1 2 . 1 1 .  P l a n i f i c a c i ó n  d e l  P r o d u c t o  
1 2 . 1 1 . 1 .  R e q u i s i t o s  R e l a c i o n a d o s  c o n  e l  P r o d u c t o .  
L a  d i r e c c i ó n  g e n e r a l  s u s t e n t a  l a  P l a n i f i c a c i ó n  d e l  S e r v i c i o  b a j o  e l  D o c u m e n t o  M a n u a l  I n t e g r a l  
d e  G e s t i ó n  y  e l  p r o c e d i m i e n t o  d e  r e c o l e c c i ó n  y  t r a n s p o r t e  d e  R E S P E L  d o n d e  s e  i n c l u y e  l a  
i d e n t i f i c a c i ó n  e  i n t e r r e l a c i ó n  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  p r o c e s o s  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  y  d e  a p o y o  q u e  
c o n f o r m a n  e l  S i s t e m a  I n t e g r a l  d e  G e s t i ó n ,  a s e g u r a n d o  q u e  l a  r e a l i z a c i ó n  d e l  s e r v i c i o  s e a  
c o h e r e n t e  c o n  l o s  r e q u i s i t o s  d e l  S i s t e m a .  V e r  A n e x o  3 .  
L a  p l a n i f i c a c i ó n  d e l  s e r v i c i o  c o n t e m p l a  l o  s i g u i e n t e :  
  L o s  o b j e t i v o s  d e  l a  c a l i d a d  y  l o s  r e q u i s i t o s  d e l  s e r v i c i o .  
  L a  n e c e s i d a d  d e  e s t a b l e c e r  p r o c e s o s ,  d o c u m e n t o s  y  d e  p r o p o r c i o n a r  r e c u r s o s  
e s p e c í f i c o s  p a r a  e l  s e r v i c i o .  
  L a s  a c t i v i d a d e s  r e q u e r i d a s  d e  v e r i f i c a c i ó n ,  v a l i d a c i ó n ,  s e g u i m i e n t o ,  i n s p e c c i ó n  y  
p r u e b a s  e s p e c í f i c a s  p a r a  e l  s e r v i c i o .   
  L o s  r e g i s t r o s  q u e  s e a n  n e c e s a r i o s  p a r a  p r o p o r c i o n a r  e v i d e n c i a  d e  q u e  l o s  p r o c e s o s  
d e  r e a l i z a c i ó n  d e l  s e r v i c i o  r e s u l t a n t e  c o n t e m p l e n  l o s  r e q u i s i t o s .  
L a  P l a n i l l a  d e  r e c o l e c c i ó n  p a r a  R E S P E L  p e r m i t e  r e a l i z a r  u n  c h e q u e o  a l  p r o c e s o  d e  
r e c o l e c c i ó n  y  t r a n s p o r t e  d e s d e  e l  i n i c i o  h a s t a  f i n a l .  ( P l a n e t a  V e r d e  S A S ,  2 0 1 0 ) V e r  A n e x o  3 1 .  
1 2 . 1 2 .  A s p e c t o s  A m b i e n t a l e s  
P l a n e t a  V e r d e  S A S  e s t á  e n  l a  o b l i g a c i ó n  d e  i d e n t i f i c a r  l o s  a s p e c t o s  a m b i e n t a l e s  y  e v a l u a r  l o s  
i m p a c t o s  a s o c i a d o s  a  l a s  a c t i v i d a d e s  d e s a r r o l l a d a s  p o r  l a  c o m p a ñ í a ,  c o n  e l  f i n  d e  d e t e r m i n a r  y  
c o n t r o l a r  a q u e l l o s  q u e  t i e n e n  o  p u e d a n  t e n e r  e f e c t o s  s i g n i f i c a t i v o s  s o b r e  l o s  c o m p o n e n t e s  d e l  
m e d i o  a m b i e n t e ;  p r i o r i z a n d o  l o s  i m p a c t o s  a m b i e n t a l e s  s i g n i f i c a t i v o s  o c a s i o n a d o s  y  d e b e  
e s t a b l e c e r  a c t i v i d a d e s  p a r a  m i t i g a r l o s  o  c o n t r o l a r l o s .  V e r  A n e x o  3 2 .  
E n  P L A N E T A  V E R D E  S A S  s e  h a  e s t a b l e c i d o  u n  p r o c e d i m i e n t o  q u e  d e f i n e  l a  m e t o d o l o g í a  
p a r a  i d e n t i f i c a r  l o s  a s p e c t o s  a m b i e n t a l e s  d e  s u s  a c t i v i d a d e s  y  s e r v i c i o s  a  m e d i d a  q u e  s o n  
c u b i e r t o s  d e n t r o  d e l  a l c a n c e  d e l  S G A ;  e l  c u a l  s e  d e n o m i n a  P r o c e d i m i e n t o  d e  I d e n t i f i c a c i ó n  y  
e v a l u a c i ó n  d e  a s p e c t o s  e  i m p a c t o s  a m b i e n t a l e s  c o n  c ó d i g o  S I G - P R - A I A .  E s t e  d o c u m e n t o  s e  
r e f i e r e  a  c ó m o  y  c u á n d o  s e  d e b e n  i d e n t i f i c a r  l o s  a s p e c t o s  a m b i e n t a l e s ;  a s í  c o m o  l a s  
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c o n s i d e r a c i o n e s  p a r a  e v a l u a r l o s ,  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  c l a s i f i c a r l o s  s e g ú n  s e a  e l  i m p a c t o  q u e  
p u e d a n  p r o v o c a r .  V e r  A n e x o  3 3 .  
E s t e  p r o c e d i m i e n t o  s e  l l e v a r a  a  c a b o  a n u a l m e n t e  p a r a  a s e g u r a r  q u e  s e  i d e n t i f i q u e n  a s p e c t o s  
a m b i e n t a l e s  n u e v o s .  
1 2 . 1 2 . 1 .  P r o g r a m a s  A m b i e n t a l e s   
P a r a  d a r  c u m p l i m i e n t o  a  l o s  c o n t r o l e s  e s t a b l e c i d o s  e n  l a  m a t r i z  a m b i e n t a l  s e  p l a n t e a n  l o s  
s i g u i e n t e s  p r o g r a m a s :  
-  P r o g r a m a  d e  C o n t r o l  p a r a  R e s i d u o s  P e l i g r o s o s  y  n o  P e l i g r o s o s :  A s e g u r a  l a  a d e c u a d a  
c l a s i f i c a c i ó n ,  d i s p o s i c i ó n  y  c o n t r o l  d e  l o s  r e s i d u o s  p e l i g r o s o s  y  n o  p e l i g r o s o s  g e n e r a d o s  
e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  l a  e m p r e s a .  V e r  A n e x o  3 4 .  
-  P r o g r a m a  u s o  a g u a  y  a h o r r o  d e  e n e r g í a :  C o n  e l  f i n  d e  r e d u c i r ,  a p r o v e c h a r  y  h a c e r  u n  
m e j o r  u s o  d e  l o s  r e c u r s o s  a g u a  y  e n e r g í a  e n  l a s  o f i c i n a s  y  s e d e s  d e  l a  e m p r e s a .  V e r  A n e x o  
3 5 .  
1 2 . 1 2 . 2 .  M a t r i z  L e g a l  
C o n  e l  f i n  d e  l l e v a r  a  c a b o  e l  b u e n  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  e m p r e s a  y  e l  m a n e j o  a d e c u a d o  d e  
r e s i d u o s  p e l i g r o s o  s e  e s t a b l e c e  e l  p r o c e d i m i e n t o  p a r a   i d e n t i f i c a c i ó n   d e  r e q u i s i t o s  l e g a l e s  
a m b i e n t a l e s .  V e r  A n e x o  3 6 .  
L o s  c u a l e s  s e  v a n  i n g r e s a n d o  e n  l a  m a t r i z  d e  r e q u i s i t o s  l e g a l e s  l a  c u a l  e r a  r e v i s a d a  u n a  v e z  a l  
m e s .  V e r  A n e x o  3 7 .  
 
1 2 . 1 3 .  S e g u r i d a d  y  S a l u d  e n  e l  T r a b a j o  
L a  o r g a n i z a c i ó n  d i s e ñ a  u n  p r o c e d i m i e n t o  p a r a  l a  c o n t i n u a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  p e l i g r o s ,  
v a l o r a c i ó n  d e  l o s  r i e s g o s   y   d e t e r m i n a c i ó n  d e  l o s  c o n t r o l e s  n e c e s a r i o s .  V e r  a n e x o  3 8 .  
A d e m á s  P l a n e t a  V e r d e  S A S  i d e n t i f i c a  l o s  p e l i g r o s  r u t i n a r i o s ,  r i e s g o s  y  c o n t r o l e s  a s í  c o m o  s u  
v a l o r a c i ó n  e n   s e g u r i d a d  y  s a l u d  o c u p a c i o n a l  a s o c i a d o s  a l  p r o c e s o  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  r e s i d u o s  
p e l i g r o s o s  d e s d e  e l  d e s p a c h o  d e l  v e h í c u l o  h a s t a  l a  r e c e p c i ó n  d e l  m i s m o ,  i d e n t i f i c a d o s  e n   l a s  
a c t i v i d a d e s  y  t a r e a s  r e a l i z a d a s  c o m o  s e  e v i d e n c i a  e n  l a  m a t r i z  d e  r i e s g o s .  V e r  A n e x o  3 9 .  
S e  e l a b o r a  e l  p r o c e d i m i e n t o  d e  r e p o r t e s  e  i n v e s t i g a c i ó n  d e  a c c i d e n t e s  e  i n c i d e n t e s  c o n  l e s i ó n  
y  s i n  l e s i ó n  c o n  e l  f i n  d e  l o g r a r  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  l a s  c a u s a s  b á s i c a s  q u e  d i e r o n  o r i g e n  a  l o s  
i n c i d e n t e s  d e  t r a b a j o ,  p a r a  e s t a b l e c e r  a c c i o n e s  p r e v e n t i v a s  y  c o r r e c t i v a s  q u e  p e r m i t a n  e l i m i n a r  o  
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c o n t r o l a r  d i c h a s  c a u s a s ,  e v i t a n d o  a s í  l a  i n c i d e n c i a  d e  e s t o s  f a c t o r e s  e n  l a  a c c i d e n t a l i d a d  d e l  
p e r s o n a l .  V e r  A n e x o  4 0 .  
P a r a  d a r  c u m p l i m i e n t o  a  l o  m e n c i o n a d o  a n t e r i o r m e n t e  s e  i n c l u y e n  l o s  s i g u i e n t e s  f o r m a t o s :  
  L a s  a c t i v i d a d e s  n o  r u t i n a r i a s  s e r á n  i d e n t i f i c a d a s  y  e v a l u a d a s   m e d i a n t e  e l  f o r m a t o  
A R O :  A n á l i s i s  d e  r i e s g o  p o r  o f i c i o  V e r  A n e x o  4 1 .  
  I n d i c a d o r e s  d e  A c c i d e n t e s  d e  t r a b a j o  p o r  p e r i o d o .  V e r  A n e x o  4 2 .  
  F o r m u l a r i o s  p a r a  e l  r e p o r t e  d e  t r a b a j o .  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  d a t o s  t o m a d o  d e :  
( M i n i s t e r i o  d e  l a  P r o t e c c i ó n  S o c i a l ,  2 0 0 7 ) .  V e r  a n e x o  4 3  
1 2 . 1 4 .  C o m p r a s  y   P r o v e e d o r e s  
1 2 . 1 4 . 1 .  C o m p r a s  
P l a n e t a  V e r d e  S A S  s e  a s e g u r a   q u e  e l  s e r v i c i o   a d q u i r i d o  c u m p l e  c o n  l o s  r e q u i s i t o s  d e  c o m p r a  
a  t r a v é s  d e  l a  e v a l u a c i ó n  y  s e g u i m i e n t o  d e  s u s  p r o v e e d o r e s  c o n  e l  f i n  d e  v e r i f i c a r   y  s e l e c c i o n a r  
d e  m a n e r a  a p r o p i a d a  l a  f o r m a   d e  e j e c u c i ó n  d e  l a s  c o m p r a s  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  t a l e s  c o m o :  
E q u i p o s ,  i m p l e m e n t o s ,  h e r r a m i e n t a s ,  s e r v i c i o s ,  y  d e m á s  q u e  s e a n  r e q u e r i d o s  p o r  t o d o s  l o s  
p r o c e s o s  d e  l a  c o m p a ñ í a  p a r a  p o d e r  r e a l i z a r  u n a  v e n t a  e f e c t i v a .  V e r  A n e x o  1 6 .  
1 2 . 1 4 . 2 .  C o m p r a  d e  P r o d u c t o  o  S e r v i c i o s :  
L a  s e l e c c i ó n  d e  p r o v e e d o r e s  e s  d e  v i t a l  i m p o r t a n c i a  p a r a  e l  p r o c e s o  d e  c o m p r a s  p o r  l o  t a n t o  s e  
r e a l i z a r a  ú n i c a m e n t e   a  a q u e l l o s  q u e  n u n c a  h a y a n  t e n i d o  u n a  r e l a c i ó n  c o m e r c i a l  y  s e a n  
c o n s i d e r a d o s  c o m o  c r í t i c o s .   
P a r a  a p l i c a r  l a  s e l e c c i ó n   s e r á  n e c e s a r i o  e v a l u a r  l o s  c r i t e r i o s  q u e  s e  p r e s e n t a n  e n  e l   F o r m a t o  
s e l e c c i ó n  y  e v a c u a c i ó n  d e l  p r o v e e d o r ,  l a  e v a l u a c i ó n  s e  a p l i c a r a  p a r a  l o s  p r o v e e d o r e s  c l a s i f i c a d o s  
c o m o  c r í t i c o s  ( V e r  A n e x o  1 8 . )  ,  u n a   v e z  s e l e c c i o n a d o  e l  p r o v e e d o r  s e  d e b e r á  l e g a l i z a r  l a  c o m p r a  
p o r  m e d i o  d e l  f o r m a t o  o r d e n  d e  c o m p r a  s e r v i c i o s .  V e r  A n e x o  2 0 . .  
S i  p o r  a l g u n a  r a z ó n  l o s  p r o v e e d o r e s  e n  e l  m o m e n t o  d e  r e a l i z a r  u n a  r e - e v a l u a c i ó n  o b t u v i e r o n  
u n a  c a l i f i c a c i ó n  c o m o  p r o v e e d o r  c o n d i c i o n a l  o  n o  c o n f i a b l e ,  s e  l e  e n v i a r á  u n  c o m u n i c a d o  p o r  
e s c r i t o  c o n  e l  f i n  d e  q u e  é l  m i s m o  p u e d a  r e t r o a l i m e n t a r  l o s  r e s u l t a d o s  q u e  l a  c o m p a ñ í a  p e r c i b e  d e  
l a s  c o m p r a s  a d q u i r i d a s .    
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1 2 . 1 5 .  S e g u i m i e n t o ,  M e d i c i ó n  y  A n á l i s i s  
1 2 . 1 5 . 1 .  P r o c e d i m i e n t o  d e  M a n t e n i m i e n t o  d e  E q u i p o s  
P a r a  m a n t e n e r  y  c o n t r o l a r  u n a  a d e c u a d a  i n f r a e s t r u c t u r a  s e  d i s e ñ a  e l  p r o c e d i m i e n t o  d e  g e s t i ó n  
d e  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  e l  c u a l  c u b r e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e l  p l a n  d e  m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o ,  l a  
i d e n t i f i c a c i ó n  y  a t e n c i ó n  d e  n e c e s i d a d e s  d e  m a n t e n i m i e n t o  c o r r e c t i v o .  V e r  A n e x o  2 1 ,  d o n d e  s e  
e v i d e n c i a n  i n d i c a d o r e s  d e  m e d i c i ó n ,  m a p e o  d e  e j e c u c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s ,  d e s c r i p c i ó n  d e  l a  
a c t i v i d a d  a  r e a l i z a r ,  c a t e g o r í a ,  e n t r e  o t r a s ,    l a s  c u a l e s  p e r m i t e n  t e n e r  u n  c o n o c i m i e n t o  c l a r o  y  
d e f i n i d o  d e l  e s t a d o  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  a s p e c t o s  e v a l u a d o s   y  a d e m á s   p e r m i t e  t e n e r  u n   c o n t r o l  
e f i c i e n t e  d e  l o s  e q u i p o s  d e   m e d i c i ó n ,  t r a n s p o r t e ,  c u b í c u l o s  d e  a l m a c e n a m i e n t o ,   m a q u i n a r i a  e  
i n f r a e s t r u c t u r a .  V e r  A n e x o  4 4 .  
P a r a  s u  c o r r e c t a   a p l i c a c i ó n  e s  n e c e s a r i o  e m p l e a r  y  e j e c u t a r  l a  s i g u i e n t e  i n f o r m a c i ó n :  
-  A s e g u r a r s e  d e  l a  v a l i d e z  d e  l o s  r e s u l t a d o s  c o n  l a  c a l i b r a c i ó n  o  v e r i f i c a c i ó n  d e  i n t e r v a l o s  
e s p e c í f i c o s  a n t e s  d e  s u  u t i l i z a c i ó n .   
-  A j u s t a r  o  r e a j u s t a r  s e g ú n  s e a  n e c e s a r i o .   
-  E s t a r  i d e n t i f i c a d o  p a r a  p o d e r  d e t e r m i n a r  s u  e s t a d o  d e  c a l i b r a c i ó n .  
-  P r o t e g e r  c o n t r a  a j u s t e s  q u e  p u e d a n  i n v a l i d a r  e l  r e s u l t a d o  d e  l a  m e d i c i ó n .  
-  P r o t e g e r  c o n t r a  l o s  d a ñ o s  y  e l  d e t e r i o r o  d u r a n t e  l a  m a n i p u l a c i ó n ,  e l  m a n t e n i m i e n t o  y  e l  
a l m a c e n a m i e n t o .   
-  E v a l u a r  y  r e g i s t r a r  l a  v a l i d e z  d e  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a s  m e d i c i o n e s  a n t e r i o r e s  c u a n d o  s e  
d e t e c t e  q u e  e l  e q u i p o  n o  e s t á  c o n f o r m e  c o n  l o s  r e q u i s i t o s .  E n  e s t e  c a s o  l a  o r g a n i z a c i ó n   t o m a r a  
l a s  a c c i o n e s  a p r o p i a d a s  s o b r e  e l  e q u i p o  y  s o b r e  c u a l q u i e r  p r o d u c t o  a f e c t a d o .   
-  M a n t e n e r  r e g i s t r o s  d e  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  c a l i b r a c i ó n  y  l a  v e r i f i c a c i ó n .   
-  E s t o  d e b e  l l e v a r s e  a  c a b o  a n t e s  d e  i n i c i a r  s u  u t i l i z a c i ó n  y  c o n f i r m a r s e  d e  n u e v o  c u a n d o  
s e a  n e c e s a r i o .  
T o d a  e j e c u c i ó n  d e  m a n t e n i m i e n t o  c o r r e c t i v o  y / o  p r e v e n t i v o  s e a  i n t e r n o  o  d e  p r o v e e d o r  
e x t e r n o  d e b e  q u e d a r  r e g i s t r a d a  e n  e l  f o r m a t o  d e  C o n t r o l  d e  M a n t e n i m i e n t o s  e j e c u t a d o s  V e r  
A n e x o  4 5 .  
1 2 . 1 5 . 2 .  S e g u i m i e n t o  y  M e d i c i ó n  
P a r a  c u m p l i r  c o n  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e l  c l i e n t e  e n  c u m p l i m i e n t o  d e  r e q u i s i t o s ,  8 . 2 . 1 . d e l  p r o d u c t o  
8 . 2 . 4 . Y  p r o c e s o s  s e  r e a l i z a  l a  c a l i b r a c i ó n  d e  l a s  b á s c u l a s  c a d a  3  m e s e s  c o n  e l  f i n  d e  g a r a n t i z a r  a l  
c l i e n t e  e l  c o r r e c t o  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  m i s m a  y  u n  p e s a j e  d e  r e s i d u o s  s a t i s f a c t o r i o .  V e r  t a b l a  9  
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1 2 . 1 6 .  P r e p a r a c i ó n  y  R e s p u e s t a  A n t e  E m e r g e n c i a s  
S e  d i s e ñ a  u n  P l a n  d e  r e s p u e s t a  a  E m e r g e n c i a s  c o n  c ó d i g o  S I G - F O - P R E  q u e  i n d i c a  l a  m a n e r a  
d e  e n f r e n t a r  u n a  s i t u a c i ó n  d e  e m e r g e n c i a  o  d e s a s t r e ,  m i n i m i z a n d o  l a s  p o s i b l e s  c o n s e c u e n c i a s  
e c o n ó m i c a s  y  d e  s a l u d  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  v i s i t a n t e s ,  c o n t r a t i s t a s  y  o t r o s  q u e  s e  e n c u e n t r e n   
d e n t r o  d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s ,  m e d i a n t e  l a  ó p t i m a  u t i l i z a c i ó n  d e  l o s  m e d i o s  y  r e c u r s o s  p r e v i s t o s  y  
d e  u n a  r e s p u e s t a  r á p i d a ,  c o o r d i n a d a  y  e f e c t i v a .  V e r  A n e x o  4 6 .  
C o n  e l  f i n  d e  d a r  c u m p l i m i e n t o  a l  p l a n  d e  E m e r g e n c i a   s e  d i s e ñ a  u n  p r o c e d i m i e n t o  p a r a  l a  
r e a l i z a c i ó n  d e  s i m u l a c r o s   l o s  c u a l e s  s e  r e a l i z a r  m í n i m o  d o s  v e c e s  a l  a ñ o  l o s  c u a l e s  p u e d e n  
r e a l i z a r s e  a  c r i t e r i o  d e  l o s  B r i g a d i s t a s  d e  E m e r g e n c i a s ,  e s t o s  s i m u l a c r o s  p u e d e n  s e r  p a r c i a l e s ,  e s  
d e c i r  s o l o  u n  t i p o  d e  e m e r g e n c i a  o  c o m b i n a d o s  d e  e m e r g e n c i a  e s p e c í f i c a  y  e v a c u a c i ó n .  S e  
d e b e r á n  e l a b o r a r a n  i n f o r m e s  d e  l o s  s i m u l a c r o s ,  l o s  c u a l e s  d e b e n  i n c l u i r  l o s  a s p e c t o s  p o s i t i v o s ,  
l a s  o b s e r v a c i o n e s  y  a s p e c t o s  a  m e j o r a r  e n  e l  p l a n .  V e r  A n e x o  4 7 .  
C a d a  v e z  q u e  s e  e f e c t ú e  l a  e v a l u a c i ó n  a n u a l  o  s i m u l a c r o s  e l  g r u p o  d e  e m e r g e n c i a  ( b r i g a d i s t a s )  
o  c o o r d i n a d o r e s  d e  e v a c u a c i ó n  d e b e r á n  d i l i g e n c i a r  e l  r e s p e c t i v o  f o r m a t o .  V e r  A n e x o  2 2 .  
1 3 .  E V A L U A C I O N  D E L  D I S E Ñ O  D E L  S I S T E M A  I N T E G R A D O  
D E  G E S T I O N  
E l  o b j e t i v o  d e  l a  e v a l u a c i ó n  e s  v e r i f i c a r  e l  d i s e ñ o  e f i c a z  d e l  S i s t e m a  I n t e g r a l  d e  G e s t i ó n  
p l a n t e a d o  p a r a  l a  e m p r e s a  P l a n e t a  V e r d e  S A S ,  e l  c u a l  a p l i c a  p a r a  e l  s u b p r o c e s o  P r e s t a c i ó n  d e l  
s e r v i c i o  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  r e s i d u o s  p e l i g r o s o s  e n  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e l  c l i e n t e  g e n e r a d o r  y  e l  
t r a n s p o r t e  d e  e s t o s  h a s t a  l a  p l a n t a  d e  a l m a c e n a m i e n t o .   
S e  o b s e r v a  e n  l a  a u d i t o r í a  r e a l i z a d a  q u e  e l  s i s t e m a  c u m p l e  s a t i s f a c t o r i a m e n t e  c o n  l a  
d o c u m e n t a c i ó n  o b l i g a t o r i a  s e g ú n  l a s  n o r m a s  I S O  9 0 0 1 :  2 0 0 8 ,  I S O  1 4 0 0 1 :  2 0 0 4  y  O H S A S  
1 8 0 0 1 : 2 0 0 7  d o n d e  s e  g e n e r ó  l a  p o l í t i c a ,  o b j e t i v o s  c o r p o r a t i v o s ,  p r o c e d i m i e n t o s  o b l i g a t o r i o s ,   
i n s t r u c t i v o s ,  p r o g r a m a s ,  m a t r i c e s  y  f o r m a t o s ,   a d e m á s  d e  a c t i v i d a d e s  q u e  s i r v e n  c o m o  
h e r r a m i e n t a  p a r a   l a  i m p l e m e n t a c i ó n  e x i t o s a  d e l  S I G  e n  l a  o r g a n i z a c i ó n .  
P a r a  e l  f o r t a l e c i m i e n t o  d e l  D i s e ñ o  d e l  S i s t e m a  s e  g e n e r a n  h a l l a z g o s  n e g a t i v o s  ( V e r  t a b l a ,  l o s  
c u a l e s  s o n  c o r r e g i d o s  c o n  e l  f i n  d e  m e j o r a r  y  d a r  c u m p l i m i e n t o  a  l a s  n o r m a s  i n t e g r a d a s .  
T a b l a  1 2 .  I n f o r m e  d e  A u d i t o r i a  
I N F O R M E  D E  A U D I T O R I A  
F e c h a  a u d i t o r í a :  0 9  d e  A b r i l  d e  2 0 1 6  
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E q u i p o  A u d i t o r  
A u d i t o r  l í d e r :    K a r e n  B e l t r á n   
 
H a l l a z g o s  a u d i t o r i a  
 
Í t e m   
 
H a l l a z g o  A c c i o n e s  i m p l e m e n t a d a s  p a r a  e l  d i s e ñ o  
1  
N o  s e  i n c l u y e n  t o d o s  l o s  
p r o c e d i m i e n t o s  d o c u m e n t a d o s  e n  e l  
m a n u a l  d e  g e s t i ó n  i n t e g r a l  
S e  a c t u a l i z a  e l  m a n u a l  d o n d e  s e  i n c l u y e n  
l o s  p r o c e d i m i e n t o s  d i s e ñ a d o s  p a r a  l a  
o r g a n i z a c i ó n .  
2  
N o  e s  c l a r o  s i  s e  h a c e  c o n t r o l  d e  l o s  
p r o c e s o s  e x t e r n o s  
S e  e s t a b l e c e n  l i m i t a c i o n e s  a l   S i s t e m a  
d o n d e  s o l o  s e  r e a l i z a  c o n t r o l  e n  l o s  
p r o c e s o s  i n t e r n o s  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n .  
3  
N o  s e  e v i d e n c i a  d e n t r o  d e  l a  
d o c u m e n t a c i ó n  l a  r e v i s i ó n  d e  l a  
P o l í t i c a  I n t e g r a l  
D e n t r o  d e  l o s  t e m a s  a  c o n s i d e r a r  e n  l a  
r e v i s i ó n  G e r e n c i a l  s e  i n c l u y e  r e v i s i ó n  d e  
p o l í t i c a s ,  o b j e t i v o s ,  m i s i ó n  y  v i s i ó n  c o n  e l  
f i n  d e  e v a l u a r  s i  e s t á n  a l i n e a d o s  a l  o b j e t ó  
d e l a  o r g a n i z a c i ó n  
4  
N o  s e  o b s e r v a  l a  a s i g n a c i ó n  d e l  
r e p r e s e n t a n t e  p o r  l a  d i r e c c i ó n  e n  l a  
o r g a n i z a c i ó n  
S e  d i s e ñ a  c a r t a  d e  r e p r e s e n t a n t e  p o r  l a  
d i r e c c i ó n  d o n d e  s e  a s i g n a  a l  C o o r d i n a d o r  
A m b i e n t a l  &  S I S O  p a r a  e j e c u c i ó n  d e  e s t a  
l a b o r .    
5  
N o  s e  e v i d e n c i a  c o m o  s e  r e a l i z a  l a  
c o m u n i c a c i ó n  i n t e r n a  e n t r e  l o s  
p r o c e s o s  e s t a b l e c i d o s   
S e  d i s e ñ a  e l  p r o c e d i m i e n t o  d e  
c o m u n i c a c i ó n  i n t e r n a  y  e x t e r n a .  
( B e l t r á n  K a r e n )  
 




1 4 .  R e c o m e n d a c i o n e s  
-  S e  s u g i e r e  r e a l i z a r  u n a  a u d i t o r í a  i n t e r n a  n o  p r o g r a m a d a  a n t e s  d e l  i n i c i o  d e  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  
d e l  s i s t e m a  p a r a  p o d e r  d e t e c t a r  f a l l o s  q u e  n o  h a n  s i d o  c o n t e m p l a d o s ,  p r o c e s o s  q u e  h a y a n  
d e s a p a r e c i d o  o  a l g u n o s  q u e  s e a n  n u e v o s ,   y  s i  e s  n e c e s a r i o  a d a p t a r l o s  e  i n c l u i r l o s  a l  S I G .  
-  E n  l o  q u e  r e s p e c t a  a  l a  d o c u m e n t a c i ó n ,  e s t a  d e b e  s e r  t e n i d a  e n  c u e n t a  e n  s u  t o t a l i d a d  y  q u e  
t o d o s  l o s  e m p l e a d o s  s e  f a m i l i a r i c e n  c o n  e s t a  t a n t o  a n t e s  d e  i n i c i a r  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  c o m o  
e n  e l  m o m e n t o  d e  l l e v a r l a  a  c a b o ,  y a  q u e  e s  l a  m e j o r  m a n e r a  d e  i d e n t i f i c a r ,  m e d i r  y  c o n t r o l a r  
e l  p r o c e s o  d e s d e  s u  i n i c i o  h a s t a  e l  f i n a l  p a r a  l u e g o  p o d e r  c o m p a r a r  l o s  r e s u l t a d o s  y  c u m p l i r  
c o n  e l  c r o n o g r a m a  p r o p u e s t o .  
-  E s  i m p o r t a n t e  e l  f o r m a c i ó n  d e  t o d o  e l  p e r s o n a l  q u e  e s t a r á  e n c a r g a d o  d e  l l e v a r  a  c a b o  l a s  
l a b o r e s  p r o p u e s t a s  e n  e l  s i s t e m a  d e  g e s t i ó n  i n t e g r a l  d e  t a l  m a n e r a  q u e  s e  h a g a  u n  b u e n  u s o  d e  
e s t a  h e r r a m i e n t a ,  p a r a  e s t o  e s  n e c e s a r i o  l l e v a r  a  c a b o  c a p a c i t a c i o n e s  e n  S I G  c o n  a n t e r i o r i d a d .  
-  S e  p r o p o n e  i n c o r p o r a r  u n  I n g e n i e r o  i n d u s t r i a l  a d i c i o n a l  a  l a  n ó m i n a  p a r a  q u e  p u e d a  
e n c a r g a r s e  t o t a l m e n t e  d e  l a  p l a n e a c i ó n ,  i m p l e m e n t a c i ó n ,  p u e s t a  e n  m a r c h a  y  p o s t e r i o r  
v e r i f i c a c i ó n  d e  c a l i d a d  u n a  v e z  c o n c l u i d o  d e l  S I G ,  e s t o  c o n  e l  f i n  d e  q u e  é l  p u e d a  d e t e r m i n a r  
e l  r e s u l t a d o  y  c o n f i r m a r  a s í  e l  b e n e f i c i o  q u e  s e  o b t u v o  l u e g o  d e  l a  i m p l e m e n t a c i ó n .  
-  S e  d e b e n  s e g u i r  l o s  m i s m o s  p a s o s  y  u t i l i z a r  l o s  m i s m o s  l a p s o s  d e  t i e m p o  e n  c u a n t o  a  i n i c i o  y  
t e r m i n a c i ó n  d e  l a  i m p l a n t a c i ó n  d e l  s i s t e m a  e n  l a s  d o s  s e d e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  P l a n e t a  V e r d e  
S . A . S . ,  e s  f u n d a m e n t a l  q u e  n o  s e  t o m e  c a d a  s e d e  d e  u n a  m a n e r a  d i f e r e n t e  s i n o  c o m o  u n  t o d o  
y  q u e  a n t e s  d e l  i n i c i o  c o n f i r m a r  s i  a m b a s  s e d e s  p u e d e n  i m p l e m e n t a r l o  d e  l a  m i s m a  m a n e r a .  
-  S e  r e c o m i e n d a  b u s c a r  l a  m e j o r a  c o n t i n u a  e n  e l  f u t u r o  d e s p u é s  d e  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  
s i s t e m a ,  y a  q u e  n u e v a s  t e c n o l o g í a s  y  n u e v o s  r i e s g o s  p o d r á n   a g r e g a r  o  e l i m i n a r  p r o c e s o s  
a c t u a l e s  e n  l a  o r g a n i z a c i ó n ,  y  c o m o  r e s u l t a d o  d e  e s t o  c a m b i a r  p r o c e s o s  q u e  p u e d a n  t o m a r  
m e n o s  t i e m p o  e n  s u  c o n s e c u c i ó n  y  q u e  s e a n  m á s  e f e c t i v o s ,  e s t a  m e d i d a  d e b e  s e r  p o s t e r i o r  a  
l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  l u e g o  d e  l a  c u l m i n a c i ó n  d e l  S I G .  


















1 5 .  C o n c lu s i o n e s  
-  L a  o r g a n i z a c i ó n  i n i c i a l m e n t e  c u m p l e  s a t i s f a c t o r i a m e n t e  c o n  l o s  n u m e r a l e s  d e  l a  n o r m a  
a m b i e n t a l  I S O  1 4 0 0 1  p o r  s u  r e l a c i ó n  c o n  l o s  r e q u i s i t o s  l e g a l e s  q u e  d e b e  c u m p l i r  p a r a  o p e r a r ,  
s i n  e m b a r g o  e n  l a  e v a l u a c i ó n  p r e v i a  s e  o b t u v o  u n  b a j o  p o r c e n t a j e  d e  c u m p l i m e n t o  p a r a  l o s  
r e q u i s i t o s  d e  l a s  n o r m a s  I S O  9 0 0 1  y  O H S A S  1 8 0 0 1  e v i d e n c i a d o  e n  l a  f a l t a  d e  
d o c u m e n t a c i ó n   p a r a  c o n t r o l a r  d e  f o r m a  c l a r a  l a s  a c t i v i d a d e s  e n  e l  s u b p r o c e s o ,  l a  a s i g n a c i ó n  
d e  r e s p o n s a b i l i d a d e s  v e r i f i c a c i ó n  d e l  c u m p l i m i e n t o  e n  l a  p r e s t a c i ó n  d e l  s e r v i c i o  y  s o b r e  
c a r g a  e n  a c t i v i d a d e s  y  f u n c i o n e s  p a r a  e l  p e r s o n a l .   
-  D e  a c u e r d o  a  l o s  r e q u i s i t o s  e s t a b l e c i d o s  e n  l a s  n o r m a s  s e  r e a l i z ó  d e  m a n e r a  s a t i s f a c t o r i a  l a  
d o c u m e n t a c i ó n  n e c e s a r i a  a  n i v e l  o r g a n i z a c i o n a l  s e  o b t i e n e  l a  p o l í t i c a  I n t e g r a l ,  O b j e t i v o s  
c o r p o r a t i v o s ,  p r o c e d i m i e n t o s  o b l i g a t o r i o s ,  m a n u a l  i n t e g r a l  d e  g e s t i ó n ,  s e  e s t a b l e c e n  l o s  
p r o c e s o s  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n ,  y  f o r m a t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  e l  s i s t e m a .   
-  E l  s i s t e m a  q u e  s e  d i s e ñ ó  p e r m i t e  c o n t r o l a r  l a  a c t i v i d a d  d e s d e  e l  i n i c i o  d e l  p r o c e s o  h a s t a  s u  
t e r m i n a c i ó n ,  a d e m á s  d e  p o d e r l o  m e d i r  p a r a  o b t e n e r  c o m o  r e s u l t a d o  f i n a l  u n a  m e j o r a  d e l  
m i s m o  q u e  s e  t r a d u c e  e n  u n  b e n e f i c i o  p a r a  l a  o r g a n i z a c i ó n .  
-  L o s  p r o c e s o s  a c t u a l e s  d e  l a  c o m p a ñ í a  q u e d a r o n  c l a r a m e n t e  i d e n t i f i c a d o s  a d e m á s  d e  s e r  
e v a l u a d o s ;  c o n  b a s e  a  e s t a  e v a l u a c i ó n  s e  g e n e r a  u n  p l a n  p a r a  i n i c i a r  e l  p r o c e s o  d e l  d i s e ñ o  d e l  
s i s t e m a  d e  g e s t i ó n  i n t e g r a l .  
-  P o r  m e d i o  d e  u n a  a u d i t o r i a  i n t e r n a  s e  l o g r a n  d e t e r m i n a r a  l a s  f a l e n c i a  q u e  s e  p r e s e n t a r  a  l a  
h o r a  d e  d i s e ñ a r  e l  S i s t e m a  I n t e g r a d o  d e  G e s t i ó n ,  p e r m i t i e n d o  p o n e r  a  p r u e b a  n u e s t r a s  
c a p a c i d a d e s  p a r a  d a r  s o l u c i o n e s  i n m e d i a t a s  a  t r a v é s  d e  l a s  a c c i o n e s  c o r r e c t i v a s  y  p r e v e n t i v a s  
q u e  s e  e j e c u t a r á n  p a r a  l a  c o r r e c c i ó n  d e l  s i s t e m a .   
-  S e  l o g r a  d e t e r m i n a r  q u e  e l  d i s e ñ o  d e l  s i s t e m a  y  s u  p o s i b l e  i m p l e m e n t a c i ó n  g e n e r a r a  
b e n e f i c i o s  a  l a  e m p r e s a ,  s i e n d o  e l  p r i n c i p a l  l o g r o  l a  c e r t i f i c a c i ó n  e n  l a s  n o r m a s  I S O  
9 0 0 1 : 2 0 0 8 ,  1 4 0 0 1 : 2 0 0 4   y  O H S A S  1 8 0 0 1 : 2 0 0 7 .   
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-  M e d i a n t e  e l  c o n t r o l  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  s e  p u e d e n  i d e n t i f i c a r  l a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  d e  c a d a  
c o l a b o r a d o r  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n ,  p e r m i t i e n d o  q u e  c a d a  u n a  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  s e a  r e a l i z a d a  p o r  
e l  p e r s o n a l  i d ó n e o  q u e  l a s  p u e d a  l l e v a r  a  c a b o  c o n  é x i t o  c u m p l i e n d o  e l  c r o n o g r a m a  










1 6 .  B I B L I O G R A F Í A  
A l c a l d í a  M a y o r  D e  B o g o t á ;  S e c r e t a r í a  D i s t r i t a l  d e l  A m b i e n t e .  ( 2 0 1 0 ) .  D i a g n ó s t i c o  d e  l a  
s i t u a c i ó n  a c t u a l  d e  l o s  s i t u a c i ó n  a c t u a l  d e  l o s  g e n e r a d o s  e n  e l  D i s t r i t o  C a p i t a l .  B o g o t á  D . C . :  
S e c r e t a r í a  D i s t r i t a l  d e l  A m b i e n t e .  
 
A n g e r h o f e r . ,  B .  y  A n g e l i d e s . ,  C .  ( 2 0 0 6 ) .  A  m o d e l  a n d  a  p e r f o r m a n c e  m e a s u r e m e n t  s y s t e m  f o r  
c o l l a b o r a t i v e  s u p p l y  c h a i n s ;  D e c i s i o n  S u p p o r t  S y s t e m s .  V o l . 1 .  P á g . 2 8 3 –  3 0 1 .   
 
B a r u t a . ,  M .  F a i s s t b . ,  W .  y  K  J .  ( 2 0 0 2 )  M e a s u r i n g  s u p p l y  c h a i n  c o u p l i n g :  a n  i n f o r m a t i o n  s y s t e m  
p e r s p e c t i v e ;  E u r o p e a n  J o u r n a l  o f  P u r c h a s i n g  y  S u p p l y  M a n a g e m e n t .  V o l . 1 .  ( 1 ) .  P á g . 1 6 1 – 1 7 1 .   
 
B e a m o n . ,  B .  ( 1 9 9 9 ) ,  M e a s u r i n g  s u p p l y  c h a i n  p e r f o r m a n c e .  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  O p e r a t i o n s  
a n d  P r o d u c t i o n  M a n a g e m e n t .  V o l . 3 .  ( 1 9 ) .  P á g .  2 7 5 - 2 9 2 .   
 
B r e w e r . ,  P .  y  S p e h . ,  T .  ( 2 0 0 0 ) .  U s i n g  t h e  b a l a n c e d  s c o r e c a r d  t o  m e a s u r e  s u p p l y  c h a i n  
p e r f o r m a n c e ;  J o u r n a l  o f  B u s i n e s s  L o g i s t i c .  V o l . 1 .  ( 1 ) .  P á g .  2 1 - 2 2 .   
B e r r a h . ,  L .  y  C l i v i l l e . ,  V .  ( 2 0 0 7 ) .  T o w a r d s  a n  a g g r e g a t i o n  p e r f o r m a n c e  m e a s u r e m e n t  s y s t e m  
m o d e l  i n  a  s u p p l y  c h a i n  c o n t e x t ;  C o m p u t e r s  i n  I n d u s t r y .  V o l . 1 .  P á g . 7 0 9 – 7 1 9 .   
C o n  f o r m a t o :  F u e n t e :
1 2  p t o ,  C u r s i v a
C o n  f o r m a t o :  F u e n t e :
1 2  p t o ,  C u r s i v a
C o n  f o r m a t o :  F u e n t e :
1 2  p t o ,  C u r s i v a
C o n  f o r m a t o :  F u e n t e :
1 2  p t o ,  C u r s i v a
C o n  f o r m a t o :  F u e n t e :
1 2  p t o ,  C u r s i v a
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B h a g w a t  R . ,  y  S h a r m a . ,  M .  ( 2 0 0 7 ) .  P e r f o r m a n c e  m e a s u r e m e n t  o f  s u p p l y  c h a i n  m a n a g e m e n t :  A  
b a l a n c e d  s c o r e c a r d  a p p r o a c h ;  C o m p u t e r s  y  I n d u s t r i a l  E n g i n e e r i n g .  V o l . 2 .  ( 1 ) .  P á g . 4 3 – 6 2 .  
 
B o g o t á ,  A .  M . ,  &  A m b i e n t e ,  S .  D .  ( 2 0 1 0 ) .  D i a g n ó s t i c o  d e  l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l  d e  l o s  r e s i d u o s  
p e l i g r o s o s  g e n e r a d o s  e n  e l  D i s t r i t o  C a p i t a l .  B o g o t á  D . C . :  S e c r e t a r í a  D i s t r i t a l  d e  A m b i e n t e .  
 
B o n i l l a ,  A .  A .  ( 2 0 1 3 ) .  P r o p u e s t a  p a r a  I m p l e m e n t a r  u n  S i s t e m a  d e  G e s t i o n  .  R e c u p e r a d o  e l  0 6  
d e  1 1  d e  2 0 1 5 ,  d e  h t t p : / / w w w . u v . m x / g e s t i o n / f i l e s / 2 0 1 3 / 0 1 / a u r e l i a n o - a g u i l a r - b o n i l l a . p d f  
 
B r u n . ,  A . ,  C a r i d i . ,  M . ,  S a l a m a . ,  K .  y  R a v e l l i . ,  I .  ( 2 0 0 6 ) .  V a l u e  a n d  r i s k  a s s e s s m e n t  o f  s u p p l y  
c h a i n  m a n a g e m e n t  i m p r o v e m e n t  p r o j e c t s ;  I n t .  J .  P r o d u c t i o n  E c o n o m i c s .  V o l . 1 .  P á g . 1 8 6 – 2 0 1 .   
 
C h e n . ,  I .  y  P a u l r a j . ,  ( 2 0 0 4 ) .  A .  T o w a r d s  a  t h e o r y  o f  s u p p l y  c h a i n  m a n a g e m e n t :  t h e  c o n s t r u c t s  
a n d  m e a s u r e m e n t s ;  J o u r n a l  o f  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t .  V o l . 1 .  P á g . 1 1 9 - 1 5 0 .   
 
C o l o m b i a ,  C .  d .  ( 2 0 1 2 ) .  L e y  1 5 6 2  d e l  2 0 1 2 .  L e y  1 5 6 2  d e l  2 0 1 2 ,  ( p á g .  2 2 ) .  B o g o t a .  
 
C o n s u l t i n g ,  G .  C .  ( s . f . ) .  G e s t i o n  C a l i d a d  C o n s u l t i n g .  R e c u p e r a d o  e l  2 1  d e  S e p t i e m b r e  d e  2 0 1 5 ,  
d e  h t t p : / / w w w . g e s t i o n - c a l i d a d . c o m / g e s t i o n - d e - r e s i d u o s . h t m l  
 
C o n t r e r a s  G a r a v i t o  ,  L .  M . ,  C o n t r e r a s  T a r a z o n a  ,  A . ,  P i n e d a  V a r g a s ,  F .  J . ,  &  R a m i r e z  M a r t i n e z ,  
I .  K .  ( 2 0 1 5 ) .  P r o y e c t o  t r a b a j o  d e  G r a d o .  
D e f i n i c i o n . D e .  ( 2 0 0 8 ) .  D e f i n i c i o n . D e .  R e c u p e r a d o  e l  2 1  d e  S e p t i e m b r e  d e  2 0 1 5 ,  d e  
h t t p : / / d e f i n i c i o n . d e / m e d i o - a m b i e n t e /  
E h a p . ,  H  y  B e a m o n . ,  B .  ( 2 0 0 0 ) .  A  m u l t i - o b j e c t i v e  a p p r o a c h  t o  s i m u l t a n e o u s  s t r a t e g i c  a n d  
o p e r a t i o n a l  p l a n n i n g  i n  s u p p l y  c h a i n  d e s i g n ;  O m e g a .  V o l . 2 8 .  ( 2 ) .  P á g .  5 8 1 ± 5 9 8 .   
 
F r o h l i c h . ,  M .  y  W e s t b r o o k . ,  R .  ( 2 0 0 1 )  A r c s  o f  i n t e g r a t i o n :  a n  i n t e r n a t i o n a l  s t u d y  o f  s u p p l y  
c h a i n  s t r a t e g i e s ;  J o u r n a l  o f  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t .  V o l . 1 .  P á g . 1 8 5 – 2 0 0 .   
 
C o n  f o r m a t o :  F u e n t e :
1 2  p t o ,  C u r s i v a
C o n  f o r m a t o :  F u e n t e :
1 2  p t o ,  C u r s i v a
C o n  f o r m a t o :  F u e n t e :
1 2  p t o ,  C u r s i v a
C o n  f o r m a t o :  F u e n t e :
1 2  p t o ,  E s p a ñ o l  ( a l f a b .
i n t e r n a c i o n a l )
C o n  f o r m a t o :  F u e n t e :
1 2  p t o ,  C u r s i v a
C o n  f o r m a t o :  F u e n t e :
1 2  p t o ,  C u r s i v a
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G E S T I O P O L I S .  ( 1 8  d e  s e p t i e m b r e  d e  2 0 0 9 ) .  G e s t i o P o l i s .  R e c u p e r a d o  e l  6  d e  a g o s t o  d e  2 0 1 5 ,  
d e  h t t p : / / w w w . g e s t i o p o l i s . c o m / s i s t e m a s - i n t e g r a d o s - g e s t i o n /  
 
G u n a s e k a r a n . ,  P .  y  M c g a u g h e y  R .  ( 2 0 0 4 )  A  f r a m e w o r k  f o r  s u p p l y  c h a i n  p e r f o r m a n c e  
m e a s u r e m e n t .  P r o d u c t i o n  E c o n o m i c s .  V o l .  2 .  ( 1 ) .  P á g .  3 3 3 – 3 4 7 .   
 
H o e k . ,  V .  ( 1 9 9 8 ) ,  T h e  r o l e  o f  a c c o u n t  m a n a g e m e n t  i n  e x p a n d i n g  t h e  s c o p e  a n d  d e p t h  o f  t h i r d  
p a r t y  l o g i s t i c s  r e l a t i o n s .  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  W o r l d  C o n f e r e n c e  o n  T r a n s p o r t a t i o n  R e s e a r c h .  
V o l . 1 .  P á g . 1 2 - 1 7 .   
 
I C O N T E C ,  &  S e g u r i d a d ,  C .  C .  ( 2 0 0 7 ) .  S I S T E M A S  D E  G E S T I Ó N  E N  S E G U R I D A D  Y  
S A L U D  O C U P A C I O N A L .  B o g o t á ,  D . C . :  I n s t i t u t o  C o l o m b i a n o  d e  N o r m a s  T é c n i c a s  y  
C e r t i f i c a c i ó n  ( I C O N T E C ) .  
 
I n s t i t u t o  C o l o m b i a n o  d e  N o r m a s  T é c n i c a s  C o l o m b i a n a .  ( 2 0 0 8 ) .  N o r m a  T é c n i c a  C o l o m b i a n a  
I S O  9 0 0 1 .  B o g o t á  D . C :  I C O N T E C .  
 
I n s t i t u t o  C o l o m b i a n o  d e  n o r m a s  T e c n i c a s  y  c e r t i f i c a c i o n .  ( 2 0 0 4 ) .  N o r m a  T é c n i c a  C o l o m b i a n a  
I S O  1 4 0 0 1 .  B o g o t a  D . C :  I n s t i t u t o  C o l o m b i a n o  d e  n o r m a s  T e c n i c a s  y  C e r t i f i c a c i ó n .  
 
I n s t i t u t o  C o l o m b i a n o  d e  N o r m a s  T é c n i c a s  y  C e r t i f i c a c i o n .  ( 2 0 0 7 ) .  N o r m a  T é c n i s a  C o l o m b i a n a  
I S O  1 8 0 0 1 .  B o g o t á  D . C . :  I C O N T E C .  
 
I N T E R N A C I O N A L ,  I .  ( 2 0 0 5 ) .  N T C - I S O  9 0 0 0 .  B o g o t á ,  D . C :  E d i t a d a  p o r  e l  I n s t i t u t o  
C o l o m b i a n o  d e  N o r m a s  T é c n i c a s  y  C e r t i f i c a c i ó n  ( I C O N T E C ) .  
 
I n t e r n a t i o n a l  O r g a n i z a t i o n  f o r  S t a n d a r d i z a t i o n  .  ( 2 0 0 6 ) .  E l  a l c a n c e  d e  l a  n o r m a  I S O  9 0 0 1 .  
M e x i c o :  I N L A C  S . A .  
 
K o t l e r ,  P . ,  &  K e l l e r ,  K .  ( 2 0 0 6 ) .  D i r e c c i ó n  d e  M a r k e t i n g .  M e x i c o :  P e a r s o n  E d u c a c i ó n  .  
 
C o n  f o r m a t o :  F u e n t e :
1 2  p t o ,  C u r s i v a
C o n  f o r m a t o :  F u e n t e :
1 2  p t o ,  C u r s i v a
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K r a u s e . ,  D ,  P a g e l l . ,  M .  y  C u r k o v i c . ,  S .  ( 2 0 0 1 ) .  T o w a r d  a  m e a s u r e  o f  c o m p e t i t i v e  p r i o r i t i e s  f o r  
p u r c h a s i n g ;  J o u r n a l  o f  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t .  V o l . 1 .  P á g . 4 9 7 – 5 1 2 .  
 
L a i a . ,  K . ,  N g a i . ,  E .  y  C h e n g . ,  T .  ( 2 0 0 2 ) .  M e a s u r e s  f o r  e v a l u a t i n g  s u p p l y  c h a i n  p e r f o r m a n c e  i n  
t r a n s p o r t  l o g i s t i c s ;  T r a n s p o r t a t i o n  R e s e a r c h  P a r t  E .  V o l . 1 .  P á g . 4 3 9 – 4 5 6 .   
 
L i . ,  S . ,  R a o . ,  S . ,  y  R a g u - N a t h a n . ,  B .  ( 2 0 0 5 ) .  D e v e l o p m e n t  a n d  v a l i d a t i o n  o f  a  m e a s u r e m e n t  
i n s t r u m e n t  f o r  s t u d y i n g  s u p p l y  c h a i n  m a n a g e m e n t  p r a c t i c e s ;  J o u r n a l  o f  O p e r a t i o n s  
M a n a g e m e n t .  V o l . 1 .  P á g . 6 1 8 – 6 4 1 .   
 
M a r i l u z  B e t a n c u r  V é l e z ,  D .  B .  ( 2 0 1 1 ) .  G u í a  p a r a  l a  g e s t i ó n  d e  R e s i d u o s  p e l i g r o s o s .  
U n i v e r s i d a d  P o n t i f i c i a  B o l i v a r i a n a .  M e d e l l í n :  Á r e a  M e t r o p o l i t a n a  d e l  V a l l e  d e  A b u r r á .  
 
M a r i n ,  C .  V .  ( 2 0 1 0 ) .  D i s e ñ o  d e  u n  S i s t e m a  d e  G e s t i o n  I n t e g r a d o  c o n  l a  S e g u r i d a d  y  S a l u d  
O c u p a c i o n a l  .  X a l a p a .  
 
M i n i s t e r i o  d e  l a  P r o t e c c i ó n  S o c i a l .  ( 2 0 0 7 ) .  R e s o l u c i ó n  1 4 0 1  d e  2 0 0 7  p o r  l a  c u a l  s e  r e g l a m e n t a  
l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  i n c i d e n t e s y  a c c i d e n t e s  d e  t r a b a j o .  B o g o t a  D . C . :  M i n i s t e r i o  d e  l a  P r o t e c c i ó n  
S o c i a l .  
 
P a s t o r ,  J .  R .  ( 2 0 0 6 ) .  S i s t e m a s  d e  G e s t i o n  I n t e g r a d a :  C a l i d a d ,  P r e v e n c i o n  y  M e d i o  A m b i e n t e .  
E n  e .  R .  P a s t o r ,  S i s t e m a s  d e  G e s t i o n  I n t e g r a d a :  C a l i d a d ,  P r e v e n c i o n  y  M e d i o  A m b i e n t e  ( p á g .  
1 1 ) .  b o g o t a  :  V i s i o n  N e t .  
 
P a l a p a ,  J ,  2 0 1 2 .  P r o p u e s t a  d e  E s t a n d a r i z a c i ó n  d e  P r o c e s o s  -  I n s t i t u t o  . . .  P r o p u e s t a  d e  
E s t a n d a r i z a c i ó n  d e  P r o c e s o s  -  I n s t i t u t o  . . .  R e c u p e r a d o :  N o v i e m b r e  2 3  d e  2 0 1 5 .  D i s p o n i b l e  e n :  
h t t p : / / w w w . r e p o s i t o r i o d i g i t a l . i p n . m x / b i t s t r e a m / h a n d l e / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / 5 3 2 6 / T e s i s % 2 0 J o s e f i n a % 2 0
P r o p u e s t a % 2 0 d e % 2 0 E s t a n d a r i z a c i % C 3 % B 3 n . p d f ? s e q u e n c e = 1  
 
P é r e z ,  s . f ) .  R e c u p e r a d o :  D i c i e m b r e  1 1  d e  2 0 1 5 .  D i s p o n i b l e  e n :  
h t t p : / / b v s . s l d . c u / r e v i s t a s / a c i / v o l 1 3 _ 6 _ 0 5 / a c i 0 4 0 6 0 5 . h t m  
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P l a n e t a  V e r d e  S A S .  ( 2 0 1 0 ) .  P l a n i l l a  d e  R e c o l e c c i ó n  R E S P E L .  B o g o t a ,  C o l o m b i a :  G u s t a v o  
C a t a ñ e d a .  
 
P l a n e t a  V e r d e  S A S .  ( 2 0 1 5 ) .  P l a n e t a  V e r d e  S A S .  R e c u p e r a d o  e l  0 8  d e  2 0 1 5 ,  d e  
h t t p : / / p l a n e t a v e r d e g i r . c o m /  
 
R e m k o . ,  I .  ( 1 9 9 8 )  M e a s u r i n g  t h e  u n m e s u r a b l e .  M e a s u r i n g  a n d  i m p r o v i n g  p e r f o r m a n c e  i n  t h e  
s u p p l y  c h a i n .  S u p p l y  C h a i n  M a n a g e m e n t .  V o l . 3 .  ( 1 ) .  P á g .  1 8 7 - 1 9 2 .   
 
R e v e r t i a .  ( 2 0 1 1 ) .  O b t e n i d o  d e  S i t i o  W e b  d e  R e v e r t i a :  h t t p : / / r e v e r t i a . c o m / q u i e n e s -
s o m o s / g l o s a r i o /  
 
S e c r e t a r i a  D i s t r i t a l  d e  A m b i e n t e .  ( 2 0 1 5 ) .  E M P R E S A S  C O N  L I C E N C I A  A M B I E N T A L  
O T O R G A D A S  P O R  L A  S E C R E T A R I A  D E  A M B I E N T E  P A R A  E L  M A N E J O  D E  
R E S I D U O S  P E L I G R O S O S  E N  E L  P E R Í M E T R O  U R B A N O  D . C .  B o g o t a  D . C . :  S e c r e t a r i a  
D i s t r i t a l  d e  A m b i e n t e .  
 
S c a p e n s . ,  R .  ( 1 9 9 8 ) ,  M a n a g e m e n t  a c c o u n t i n g  a n d  s t r a t e g i c  c o n t r o l ,  i m p l i c a t i o n s  f o r  
m a n a g e m e n t  a c c o u n t i n g  r e s e a r c h .  V o l . 7 0 .  ( 1 ) . P á g . 1 1 - 1 7 .   
 
V a n  D e r  V o r s t . ,  J . ,  B e u l e n s . ,  A .  y  B e e k . ,  P .  ( 2 0 0 0 ) .  M o d e l i n g  a n d  s i m u l a t i n g  m u l t i - e c h e l o n  
f o o d  s y s t e m s ;  E u r o p e a n  J o u r n a l  o f  O p e r a t i o n a l  R e s e a r c c .  V o l . 1 .  P á g . 3 5 4 ± 3 6 .   
 
V e g a ,  J .  A .  ( 1 8  d e  S e p t i e m b r e  d e  2 0 0 9 ) .  G e s t i o p o l i s .  R e c u p e r a d o  e l  N o v i e m b r e  d e  2 0 1 5 ,  d e  
h t t p : / / w w w . g e s t i o p o l i s . c o m / s i s t e m a s - i n t e g r a d o s - g e s t i o n /  
 
Y e h . ,  D . ,  C h e n g . ,  C .  y  C h i . ,  M .  ( 2 0 0 7 ) .  A  m o d i f i e d  t w o - t u p l e  F L C  m o d e l  f o r  e v a l u a t i n g  t h e  
p e r f o r m a n c e  o f  S C M :  B y  t h e  S i x  S i g m a  D M A I C  p r o c e s s ;  A p p l i e d  S o f t  C o m p u t i n g .  V o l . 1 .  
P á g . 1 0 2 7 – 1 0 3 4 .   
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1 7 .  a n e x o s  
A n e x o  1 .  O r g a n i g r a m a  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  
P a n e t a  v e r d e  c u e n t a  c o n  2 7  c o l a b o r a d o r e s  d i s t r i b u i d o s  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  
 
G e r e n t e  y  S u b g e r e n t e  ( 2  p e r s o n a s ) :  E j e r c e r  a u t o r i d a d  i m p e r s o n a l ,  d i r e c t i v a ,  e j e c u t i v a  y  
a d m i n i s t r a t i v a  e n  l a  E m p r e s a .   
 
C o o r d i n a d o r  a m b i e n t a l  y  S I S O  ( 1  p e r s o n a ) :  E l a b o r a r ,  e j e c u t a r ,  s u p e r v i s a r  y  m a n t e n e r  l o s  
s i s t e m a s  d e  g e s t i ó n  a m b i e n t a l ,  s a l u d  o c u p a c i o n a l  y  s e g u r i d a d  I n d u s t r i a l  d e  a c u e r d o  a  l o s  
r e q u e r i m i e n t o s  l e g a l e s  y  o t r o s ,  q u e  c o n l l e v e  l a  e m p r e s a .  
 
J e f e  d e  p l a n t a  y  L o g í s t i c a  ( 3  p e r s o n a ) :  S u p e r v i s a r  y  d a r  c u m p l i m i e n t o  a  R e c o l e c c i o n e s  y  
E n t r e g a  d e  R e s i d u o s ,  v e l a r  p o r  e l   b u e n  f u n c i o n a m i e n t o ,  c o o r d i n a c i ó n  y  o r g a n i z a c i ó n  d e l  á r e a  
l o g í s t i c a  d e  l a  e m p r e s a  y  d e  l a  p l a n t a  d e  l a  e m p r e s a ,  P l a n i f i c a r  l a  l a b o r  d e l  p e r s o n a l  o p e r a t i v o  d e  
P l a n t a ,  c u m p l i e n d o  c o n  e l   o b j e t i v o  d e  r e s p o n d e r  a l  p l a n  d i a r i o .  
 
A p r e n d i z  S e n a  ( 1  p e r s o n a ) :  P o n e r  e n  p r á c t i c a ,  l o s  c o n o c i m i e n t o s  a d q u i r i d o s  d u r a n t e  l a  
f o r m a c i ó n  e d u c a t i v a .  
 
A s e s o r e s  c o m e r c i a l e s  ( 2  p e r s o n a s ) :   
 
C o n d u c t o r  ( 4  P e r s o n a s ) :  E s t a r  a t e n t o  y  d i s p o n i b l e  p a r a  d e s e m p e ñ a r  l a  l a b o r  d e  c o n d u c c i ó n  d e  
m a n e r a  e s p e c i a l  f r e n t e  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  t r a n s p o r t e  d e l  r e c t o r  o  d e m à s  s a l i d a s  q u e  l e  s e a n  
s o l i c i t a d a s ,  t r a n s p o r t a r ,  c a r g a r  y  d e s c a r g a r  r e s i d u o s  d e  a c u e r d o  a  l o  i n d i c a d o  p o r  L o g í s t i c a  y  l o s  
p a r á m e t r o s  d e  s e g u r i d a d  e s t a b l e c i d o s  p o r  l a  e m p r e s a ,  d i l i g e n c i a r  c o r r e c t a m e n t e  l a  
d o c u m e n t a c i ó n  r e l a c i o n a d a  c o n  l a s  r e c o l e c c i o n e s  y  e n t r e g a  d e  r e s i d u o s .  
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A u x i l i a r  d e  v e h í c u l o  ( 4  p e r s o n a ) :  A p o y a r  e n  l o  n e c e s a r i o  a l  c o n d u c t o r  e n  l a s  l a b o r e s  
e n c o m e n d a d a s ,  c a r g a r  y  d e s c a r g a r  r e s i d u o s  d e  a c u e r d o  a  l o  i n d i c a d o  p o r  L o g í s t i c a  y  l o s  
p a r á m e t r o s  d e  s e g u r i d a d  e s t a b l e c i d o s  p o r  l a  e m p r e s a .  
 
O p e r a r i o s  ( 7  p e r s o n a s ) :  S e g u i r  l a s  i n d i c a c i o n e s  d e l  e n c a r g a d o  d e  P l a n t a ,  c a r g a r  y  d e s c a r g a r  
r e s i d u o s  d e  a c u e r d o  a  l o  i n d i c a d o  p o r  L o g í s t i c a  y  l o s  p a r á m e t r o s  d e  s e g u r i d a d  e s t a b l e c i d o s  p o r  l a  
e m p r e s a ,  i n d i c a r  a n o m a l í a s  q u e  s e  p u e d a n  p r e s e n t a r  d e  l o s  e q u i p o s ,  h e r r a m i e n t a s  o  d a ñ o s  a  l a  
i n f r a e s t r u c t u r a ,  c o n  e l  f i n  d e  q u e  l o s  e n c a r g a d o s  t o m e n  l a s  d e c i s i o n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s .  
 
R e c u r s o s  h u m a n o s  ( 1  p e r s o n a ) :  S e  r e a l i z a  l a  c o n t r a t a c i ó n  d e l  p e r s o n a l ,  p r o c e s o  d e  s e l e c c i ó n ,   
l a  n ó m i n a ,  c e r t i f i c a c i o n e s  l a b o r a r e s .  
 
C o n t a b i l i d a d  ( 1  p e r s o n a ) :  S e  e n c a r g a  d e   l a s  a u t o r i z a c i o n e s  l e g a l e s  p a r a  e l  f u n c i o n a m i e n t o  y  
o p e r a c i ó n  d e  l a  c o m p a ñ í a ,  L l e v a  a  c a b o  l a  c o n t a b i l i d a d  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  e n  l o s  t é r m i n o s  q u e  
e s t a b l e c e  l a  L e y ,  E l a b o r a r ,  a n a l i z a r  y  c o n s o l i d a r  l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s .   
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Anexo 2. Caracterización proceso de recolección y transporte de respel hasta la planta de almacenamiento de las instalaciones 
de la empresa 
 









Directrices del SIG: (Manual 
del sistema integral de gestión, 
Mapa de Procesos, 
presupuesto,  Organigrama,  
Canales de Comunicación, 
proveedores. 
Documentación y registros del 
S.I.G 






Necesidades de nueva 
documentación, 
modificaciones o 
aprobaciones y Registros del 
Proceso 
Desempeño del proceso 
Acciones correctivas y de 






Necesidades y requisitos del 
cliente/Caracterización de 
residuos/ hojas de seguridad 
y/o muestras 




Ruta de recolección de 
RESPEL 

















Plan de trabajo 
Productos bajo indicaciones 
solicitadas 
Matriz de aspectos ambientales 
Matriz de peligros y riesgos 
EJECUCIÓN DEL 
SERVICIO 
Planilla para recolección de 
RESPEL 
Solicitudes de EPP, 
Dotación, kit de emergencias 













Quejas, reclamos y sugerencias 
Informes de gestión 
Reporte de producto no 
Conforme 
No conformidades 
Reporte de incidentes 












Planta Física, Software, 
Hardware,  insumos, 





Personal del proceso. 
Infraestructura física  y 
tecnológica utilizada 
dentro del proceso. 
Compras. 
Nuevas necesidades de 
Personal, capacitación y  
entrenamiento 
Informes de desempeño del 
personal 
Nuevas necesidades o 
mantenimientos en Planta 
Física, Software, Hardware,  
Gestión 
Administrativa 









vehículos  y servicios. 
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E s t e  m a n u a l  d e  c a l i d a d  p e r m i t e  v e r  l a  e s t r u c t u r a  o r g a n i z a c i o n a l  d i n á m i c a ,  o r g a n i z a d a  y  
g e s t i o n a d a  b a j o  e l  e n f o q u e  p o r  p r o c e s o s  y  e l  c i c l o  P H V A  d e  P L A N E T A  V E R D E  S A S  S . A . S ,  
( G E S T I O N  D E  R E S I D U O S  I N T E G R A L E S )  
M A N U A L  D E L  S I S T E M A  
I N T E G R A L  D E  G E S T I Ó N   
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O B J E T I V O   
 
E s t e  m a n u a l  t i e n e  p o r  o b j e t o  p r e s e n t a r  e l  S i s t e m a  I n t e g r a l  d e  G e s t i ó n   ( S I G )  d e  P L A N E T A  
V E R D E  S A S  S . A . S  b a s a d o   e n   u n   e n f o q u e   d e   g e s t i ó n   p o r   p r o c e s o s  q u e    p e r m i t e   e l  
a s e g u r a m i e n t o  d e  l a  p r e s t a c i ó n  d e l  s e r v i c i o  r e a l i z a d o  c o n   c a l i d a d ,   d e  f o r m a  s e g u r a ,  e n  u n  
a m b i e n t e  d e  t r a b a j o  q u e  g a r a n t i z a  l a  p r o t e c c i ó n ,  s a l u d ,  b i e n e s t a r  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  l a  
p r e v e n c i ó n  d e  l a  c o n t a m i n a c i ó n  d e l  m e d i o  a m b i e n t e  y  a g o t a m i e n t o  d e  l o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s .  
 D e s c r i b e  l o s  p r o c e s o s  y  l a  i n t e r a c c i ó n  d e  e s t o s  p a r a  a s e g u r a r  l a  c a l i d a d ,  s e g u r i d a d  y  p r o t e c c i ó n  
a m b i e n t a l  e n  t o d o s  l o s  s e r v i c i o s  p r e s t a d o s .  B u s c a n d o  e l  m e j o r a m i e n t o  c o n t i n u o  e n  l a  p r e s t a c i ó n  
d e  s e r v i c i o s  y  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e  n u e s t r o s  c l i e n t e s  i n t e r n o s ,  e x t e r n o s ,  l a s  c o m u n i d a d e s  
b e n e f i c i a d a s  y  d e m á s  p a r t e s  i n t e r e s a d a s .  
 L o s  r e q u i s i t o s  d e l  S i s t e m a  d e  C a l i d a d ,  A m b i e n t a l  y  S e g u r i d a d  y  S a l u d  e n  e l  T r a b a j o ,  s o n  d e  
o b l i g a t o r i o  c u m p l i m i e n t o  p a r a  t o d o  e l  p e r s o n a l  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n ,  c o n  e l  g r a d o  d e  a p l i c a c i ó n  
q u e  e n  c a d a  c a s o  c o r r e s p o n d a  s e g ú n  l a  f u n c i ó n  d e s e m p e ñ a d a .  
 
A L C A N C E  
 
E s t e  m a n u a l  a b a r c a  e l  p r o c e s o  d e  P r e s t a c i ó n  d e l  s e r v i c i o  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  r e s i d u o s  p e l i g r o s o s  e n  
l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e l  c l i e n t e  g e n e r a d o r  y  e l  t r a n s p o r t e  h a s t a  l a  p l a n t a  d e  a l m a c e n a m i e n t o  d e  
P L A N E T A  V E R D E  S A S  S . A . S . ,  e l  c u a l  e s  u n  p r o c e s o  m i s i o n a l   
 
 
E X C L U S I O N E S  D E L  S I S T E M A  D E  G E S T I O N  I N T E G R A L  
 
D e n t r o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  r e a l i z a  P L A N E T A  V E R D E  S A S  S . A . S .  n o  s e  i n c l u y e  n i n g u n a  
a c t i v i d a d  d e  d i s e ñ o  o  d e s a r r o l l o  d e  l o s  s e r v i c i o s  q u e  s e  p r e s t a n ,  a s í  c o m o  d e  n i n g u n a  s o l u c i ó n  
o f r e c i d a  a l  c l i e n t e ,  p o r  t a l  m o t i v o  s e  e x c l u y e  d e l  S i s t e m a  I n t e g r a l  d e  G e s t i ó n  l o s  r e q u i s i t o s  
r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  n u m e r a l  7 . 3  d e  l a  n o r m a  I S O  9 0 0 1  - 2 0 0 8  e n  r e l a c i ó n  a l  d i s e ñ o  y  d e s a r r o l l o  
d e  p r o d u c t o s .  
 
R E S P O N S A B I L I D A D E S  
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E l  l í d e r  d e l  S i s t e m a  I n t e g r a l  d e  G e s t i ó n  S I G ,  e s  e l  e n c a r g a d o  d e  r e v i s a r  y  a p r o b a r  e l  m a n u a l  d e  
c a l i d a d  y  v e l a r  p o r  l a  a d e c u a d a  i m p l e m e n t a c i ó n .   
 
E l  R e s p o n s a b l e  d e l  S i s t e m a  I n t e g r a l  d e  G e s t i ó n  S I G ,  e s  e l  e n c a r g a d o  d e  r e v i s a r ,  a c t u a l i z a r  y  
d i v u l g a r  e l  M a n u a l  d e  c a l i d a d  c u a n d o  s e  p r e s e n t e n  c a m b i o s  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  s i s t e m a .   
 
T o d o  e l  p e r s o n a l  e s  r e s p o n s a b l e  d e  c u m p l i r  c o n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  c o n t e n i d a s  e n  e l  p r e s e n t e  
m a n u a l .   
 
R E V I S I Ó N  Y  A P R O B A C I Ó N  
 
L a  r e v i s i ó n  y  a p r o b a c i ó n  d e l  m a n u a l  d e l  S i s t e m a  I n t e g r a l  d e  G e s t i ó n  y  d e  l o s  c a m b i o s  a  q u e  
t e n g a  l u g a r  s e  r e a l i z a r á  a n t e s  d e  s u  p u b l i c a c i ó n  y  d i v u l g a c i ó n ,  a s e g u r a n d o  q u e  l a  i n f o r m a c i ó n  
c o n t e n i d a  e n  e s t a  s e a  c l a r a  y  a c t u a l i z a d a .  L o s  c a m b i o s  r e a l i z a d o s  a l  m a n u a l  s e r á n  a p r o b a d o s  p o r  
e l  g e r e n t e  g e n e r a l  y / o  l í d e r  d e l  S i s t e m a  I n t e g r a l  d e  G e s t i ó n .  
 
 L o s  c a m b i o s  a l  M a n u a l  s e  r e a l i z a n  p o r :  
 
S o l i c i t u d  d e  l o s  j e f e s  d e  P r o c e s o .  E l l o s  s o m e t e n  l a  p r o p u e s t a  d e  l a  C o o r d i n a d o r a  A m b i e n t a l ,  
q u i e n  d a  r e v i s i ó n  y  e l  G e r e n t e  G e n e r a l  d a  l a  a p r o b a c i ó n .  
 
N o  o b s t a n t e  e l  M a n u a l  d e  G e s t i ó n  I n t e g r a l  s e  r e v i s a  y  a c t u a l i z a  c a d a  a ñ o  s i  l o  r e q u i e r e ,  o  
p e r i ó d i c a m e n t e  c u a n d o  h a y a  c a m b i o s .  L a  G e r e n c i a  y / o  e l  l í d e r  d e l  S . G . I ,  p u e d e n  d e t e r m i n a r  
p e r i o d o s  m a y o r e s  p a r a  e l  p r o c e s o  d e  a c t u a l i z a c i ó n .   
C u a n d o  s e  e s t a b l e z c a  e l  u s o  d e  n u e v o s  d o c u m e n t o s  d e n t r o  d e l  S I G ,  s e  c a m b i a r á  s o l o  l a  p á g i n a  
a f e c t a d a  y  s e  r e g i s t r a r á  l a  m o d i f i c a c i ó n  e n  e l  c o n t r o l  d e  c a m b i o s .  
T o d a  a c t u a l i z a c i ó n  q u e d a  r e g i s t r a d a  e n  e l  c u a d r o  c o n t r o l  d e  c a m b i o s  a l  f i n a l  d e  e s t e  d o c u m e n t o  y  
e n  e l  f o r m a t o  S o l i c i t u d  d e  A c t u a l i z a c i ó n  d e  D o c u m e n t o s .  
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E l  m a n u a l  d e  c a l i d a d  o r i g i n a l  s e  e n c u e n t r a  e n  a r c h i v o  m e d i o  m a g n é t i c o  e n  e l  c o m p u t a d o r  d e  l a  
C o o r d i n a d o r a  A m b i e n t a l ;  c u a n d o  s e  r e q u i e r e  u n a  c o p i a  s e  s o l i c i t a  p o r  e s c r i t o  y  s e  e n t r e g a  c o n  
a u t o r i z a c i ó n  d e  l a  G e r e n c i a  G e n e r a l .  
S e  p u e d e  e n t r e g a r  c o p i a  n o  c o n t r o l a d a  a  l a s  e n t i d a d e s  d e  l o s  d i f e r e n t e s  s e c t o r e s  e n  l o s  q u e  l a  
e m p r e s a  p r e s t a  e l  s e r v i c i o ,  a  l o s  c l i e n t e s  q u e  l a  s o l i c i t e n  y  a  l a s  e n t i d a d e s  c e r t i f i c a d o r a s .   
S e  m a n t i e n e  L i s t a d o  D i s t r i b u c i ó n  d e  D o c u m e n t o s  p a r a  c o n t r o l a r  a  q u e  p e r s o n a  s e  l e  d i s t r i b u y o  e l  
m a n u a l .  
 
I N F O R M A C I Ó N  D E  L A  E M P R E S A  
 
P L A N E T A  V E R D E  S A S  S . A . S . . ,  E s  u n a  e m p r e s a  d e d i c a d a  a  l a  G e s t i ó n  I n t e g r a l  d e  R e s i d u o s ,  
E n  l a  a c t u a l i d a d   a  n i v e l  m u n d i a l  c a d a  v e z  s o n  m á s  l o s  o r g a n i s m o s  i n t e r e s a d o s  ( c o m u n i d a d ,  
e m p l e a d o s ,  c l i e n t e s ,  a u t o r i d a d e s ,  g r e m i o s ,  O N G S )  q u e  e x i g e n  q u e  l o s  p r o d u c t o s  y  p r o c e s o s  
u t i l i z a d o s  s e a n  m á s  l i m p i o s ,  q u e  l o s  r e s i d u o s  g e n e r a d o s  d e  s u s  a c t i v i d a d e s  s e a n  i d e n t i f i c a d o s ,  
p e r o  s o b r e  t o d o  c o n t r o l a d o s ;  c o n t r i b u y e n d o  a s í  a  d i s m i n u i r  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  l o s  n i v e l e s  d e  
c o n t a m i n a c i ó n  a m b i e n t a l  l o g r a d o s  a  t r a v é s  d e  l a  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  d e l  m u n d o ,  h a c i e n d o  q u e  e l  
c o m p r o m i s o  d e  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  s e a  m a y o r  e n  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  u n  f u t u r o  q u e  s e a  
v e r d a d e r a m e n t e  “ S o s t e n i b l e ”  p o r  l o  c u a l  l a  e m p r e s a  o f r e c e  a  l a  i n d u s t r i a  s o l u c i o n e s  i n t e g r a l e s  e n  
e l  m a n e j o  d e  t o d o  t i p o  d e  r e s i d u o s .  
 
D I R E C C I O N A M I E N T O  E S T R A T E G I C O  
 
M I S I Ó N  
 
B r i n d a r  a  l a  i n d u s t r i a  C o l o m b i a n a  S o l u c i o n e s  I n t e g r a l e s  e n  l a  G e s t i o n  d e  t o d o  t i p o  d e  r e s i d u o s ,  
o f r e c i e n d o  a l t o s  e s t á n d a r e s  d e  c a l i d a d  c o n  v a l o r e s  c o m o  c u m p l i m i e n t o ,  h o n e s t i d a d ,  e x c e l e n t e  
s e r v i c i o ;  y  o p e r a n d o  s i e m p r e  b a j o  u n  m a r c o  “ É t i c o  d e  S o s t e n i b i l i d a d  y  r e s p o n s a b i l i d a d  
a m b i e n t a l ” .  
 
V I S I Ó N  
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S e r  r e c o n o c i d o s  c o m o  e m p r e s a  l í d e r  e n  l a  G e s t i ó n  I n t e g r a l  d e  R e s i d u o s ,  p r o p o r c i o n a n d o  a  l a  
i n d u s t r i a  s o l u c i o n e s  a m b i e n t a l e s  r e s p o n s a b l e s  y  s e g u r a s  e n  e l  m a n e j o  d e  t o d o  t i p o  d e  r e s i d u o s ,  
c o n  t e c n o l o g í a  d e  p u n t a  q u e  m i n i m i c e  l o s  i m p a c t o s  a m b i e n t a l e s .  
 
P O L Í T I C A  D E L  S I S T E M A  I N T E G R A L  D E  G E S T I Ó N   
 
P L A N E T A  V E R D E  S A S  e s  u n a  c o m p a ñ í a  a m b i e n t a l  c o l o m b i a n a ,  d e d i c a d a  a  l a  g e s t i ó n  i n t e g r a l  
d e  r e s i d u o s  i n d u s t r i a l e s ;  q u e  o p e r a n d o  s i e m p r e  b a j o  u n  m a r c o  é t i c o  d e  “ s o s t e n i b i l i d a d ”  o f r e c e  a  
l a  i n d u s t r i a  “ s o l u c i o n e s  a m b i e n t a l e s  i n t e g r a l e s  y  r e s p o n s a b l e s ”  e n  e l  m a n e j o  d e  s u s  r e s i d u o s ;  
t r a b a j a n d o  p o r  u n  p l a n e t a  m á s  l i m p i o  p a r a  n u e s t r a s  f u t u r a s  g e n e r a c i o n e s .   
E n  P L A N E T A  V E R D E  S A S  n u e s t r o  c o m p r o m i s o  e s :   
 
-  O f r e c e r  a l t o s  e s t á n d a r e s  d e  c a l i d a d ,  a  t r a v é s  d e  v a l o r e s  c o m o  e l  c u m p l i m i e n t o ,  l a  
h o n e s t i d a d ,  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  y  u n  e x c e l e n t e  s e r v i c i o .    
-  L a  b ú s q u e d a  p e r m a n e n t e  d e  l a  m e j o r a  c o n t i n ú a  e n  c a d a  u n o  d e  l o s  t e m a s  d e  c a l i d a d ,  
s e g u r i d a d  y  m e d i o  a m b i e n t e .  
-  A s e g u r a r  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  n o r m a s  l e g a l e s  v i g e n t e s  a m b i e n t a l e s ,  d e  s e g u r i d a d  y  S a l u d  
e n  e l  T r a b a j o ,  e x p e d i d a s  p o r  a u t o r i d a d e s  l o c a l e s  r e g i o n a l e s  o  n a c i o n a l e s .  
-  A s e g u r a r  q u e   d u r a n t e  e l  d e s a r r o l l o  d e  c a d a  u n o  d e  n u e s t r o s  p r o c e s o s  p r o d u c t i v o s   s e  
h a g a   u s o  r a c i o n a l  d e l  r e c u r s o   a g u a  y  s e  p r e v e n g a  l a  c o n t a m i n a c i ó n  d e l  s u e l o ;   c o n  u n  
e n f o q u e  p e r m a n e n t e  d e  n u e s t r a  g e s t i ó n  o r i e n t a d a  a  l a  v a l o r i z a c i ó n   y / o  m e j o r  a l t e r n a t i v a   
t é c n i c a  d e  d i s p o s i c i ó n  d e  c a d a  r e s i d u o .  
-  I d e n t i f i c a r  l o s  p e l i g r o s ,  v a l o r a r  y  c o n t r o l a r  l o s  r i e s g o s  a  l o s  q u e  e s t á n  e x p u e s t o s  n u e s t r o s  
c o l a b o r a d o r e s ,  a s e g u r a n d o  a s í  a m b i e n t e s  d e  t r a b a j o  s e g u r o  y  s a l u d a b l e ,  q u e  p r e v e n g a n  
a c c i d e n t e s  d e  t r a b a j o  o  e n f e r m e d a d e s  p r o f e s i o n a l e s .  
-  I m p l e m e n t a r  e s t r a t e g i a s  c o n  n u e s t r o s  c o l a b o r a d o r e s  l i d e r a d o s  p o r  l a  d i r e c c i ó n  
o r i e n t a d o s  a  f o m e n t a r  c u l t u r a  d e  a u t o  p r o t e c c i ó n  y  a u t o  c u i d a d o ,  d e n t r o  y  f u e r a  d e  l a s  
i n s t a l a c i o n e s  d e  l a  e m p r e s a .   
 
E s t a  p o l í t i c a  p r o v e e  e l  m a r c o  g e n e r a l  p a r a  e s t a b l e c e r  o b j e t i v o s  y  m e t a s  a n u a l e s  
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E S T R U C T U R A  D E  L A  O R G A N I Z A C I Ó N  
 
 C o m o  u n a  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  f u n d a m e n t a l e s  e n  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  S i s t e m a  I n t e g r a l  d e  
G e s t i ó n ,  s e  e s t a b l e c e  e l  n i v e l  j e r á r q u i c o  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  e n  e l  s i g u i e n t e  O r g a n i g r a m a .  
 
O B J E T I V O S  D E L  S I S T E M A  I N T E G R A L  D E  G E S T I Ó N   
 
P r o m o v e r  e l  d e s a r r o l l o  y  b i e n e s t a r  d e l  t a l e n t o  h u m a n o  
G a r a n t i z a r  l a  p r e s t a c i ó n  d e l  s e r v i c i o  c u m p l i e n d o  l o s  e s t á n d a r e s  y  n o r m a s  d e  c a l i d a d ,  
a m b i e n t a l e s ,  d e  s e g u r i d a d  y  S a l u d  e n  e l  T r a b a j o  
P r e v e n i r  y  c o n t r o l a r  l a  c o n t a m i n a c i ó n  a m b i e n t a l  g e n e r a d a  e n  l a  e j e c u c i ó n  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  
M e j o r a r  c o n t i n u a m e n t e  e l  S i s t e m a  I n t e g r a l  d e  G e s t i ó n   
I d e n t i f i c a r  l o s  p e l i g r o s ,  v a l o r a r  y  c o n t r o l a r  l o s  r i e s g o s  a  l o s  q u e  e s t á n  e x p u e s t o s  n u e s t r o s  
c o l a b o r a d o r e s ,  a s e g u r a n d o  a s í  a m b i e n t e s  d e  t r a b a j o  s e g u r o  y  s a l u d a b l e .  
M a x i m i z a r  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e  n u e s t r o s  c l i e n t e s .  
E l  G e r e n t e  d e  P L A N E T A  V E R D E  S A S  S . A . S . ,  e s  l a  a u t o r i d a d  e n c a r g a d a  d e  f o r m u l a r ,  c o n t r o l a r  
y  e v a l u a r  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  o b j e t i v o s  c o r p o r a t i v o s ;  e s t e  c u m p l i m i e n t o  s e  m i d e  a n a l i z a n d o  
l o s  r e s u l t a d o s  q u e  a r r o j a n  l o s  i n d i c a d o r e s ,  p e r m i t i e n d o  t o m a r  a c c i o n e s  e n  p r o  d e l  m e j o r a m i e n t o  
d e l  S I G .   
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 P L A N E T A  V E R D E  S A S  S . A . S . ,  a s e g u r a  e l  c u m p l i m i e n t o  d e l  S i s t e m a  I n t e g r a l  d e  G e s t i ó n  a  
t r a v é s  d e l  s e g u i m i e n t o  q u e  r e a l i z a  s o b r e  l a  g e s t i ó n  d e  l o s  p r o c e s o s  q u e  c o n f o r m a n  e l  m a p a  d e  
p r o c e s o s  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n ,  o b j e t i v o s ,  m e t a s  y  p r o g r a m a s .  
 L o s  p r o c e s o s  t i e n e n  e s t a b l e c i d o s  o b j e t i v o s  e s p e c í f i c o s ,  q u e  a l  i g u a l  q u e  l o s  e s t r a t é g i c o s  s o n  
m o n i t o r e a d o s  p e r i ó d i c a m e n t e .  
 
S I S T E M A  D E  G E S T I O N  I N T E G R A L  
N u e s t r o s  C l i e n t e s  y  d e m á s   p a r t e s   i n t e r e s a d a s  p r e s e n t a n  c a d a   v e z   m a y o r e s  e x i g e n c i a s ,   p o r  e s o  
l a  G e r e n c i a  q u i e r e  l l e v a r  a  c a b o  l a  i m p l e m e n t a c i ó n   d e   u n   S i s t e m a   d e   G e s t i ó n   I n t e g r a l  q u e   s e  
e n f o q u e   e n   l a   C a l i d a d  d e l  s e r v i c i o ,  l a  S e g u r i d a d  y  S a l u d  d e  l o s  T r a b a j a d o r e s  y   l a  p r o t e c c i ó n  
d e l  M e d i o  A m b i e n t e .  A s í  s e  q u i e r e  o b t e n e r  l a  c e r t i f i c a c i ó n  e n  l o s  S i s t e m a s  d e  C a l i d a d  I S O - 9 0 0 1 ,  




A L C A N C E  D E  L A  C E R T I F I C A C I Ó N  
 
 I S O  9 0 0 1 ,  I S O  1 4 0 0 1  y  O H S A S  1 8 0 0 1  
C o n s u l t o r í a  y  p r e s t a c i ó n  d e  l o s  s e r v i c i o s  d e  r e c o l e c c i ó n ,  r u t a s  y  d i s p o s i c i ó n  d e  r e s i d u o s  
p e l i g r o s o s .  
 
P L A N I F I C A C I Ó N  D E L  S I S T E M A  I N T E G R A L  D E  G E S T I Ó N   
 
P a r a  p o d e r  d i r i g i r  l a  e s t r a t e g i a  g l o b a l  d e  P L A N E T A  V E R D E  S A S  S . A . S . ,  s u s  o b j e t i v o s  y  
p o l í t i c a s  l a  e m p r e s a  c u e n t a  c o n  d i f e r e n t e s  p r o c e s o s  d e s i g n a d o s  c o m o  e s t r a t é g i c o s  p o r  q u e  s e  
f u n d a m e n t a n  e n  l a  p l a n e a c i ó n ,  c o m u n i c a c i ó n ,  a s i g n a c i ó n  d e  r e c u r s o s  y  s e g u i m i e n t o  d e  s u  
e s t r a t e g i a .  
L a  m a t e r i a l i z a c i ó n  d e  e s t a  e s t r a t e g i a  s e  r e a l i z a  p o r  m e d i o  d e  t r e s  l í n e a s  d e  s e r v i c i o  o  l í n e a s  d e  
n e g o c i o .  D e  e s t a  m a n e r a ,  b u s c a m o s  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e  n u e s t r o s  C l i e n t e s ,  l a  c o m u n i d a d  y  d e m á s  
p a r t e s  i n t e r e s a d a s ,  p r e s t a n d o  u n  s e r v i c i o  c o m p l e t o  c o n  a l t o s  e s t á n d a r e s  d e  c a l i d a d ,  r e a l i z a d o  d e  
f o r m a  s e g u r a  y  p r o t e g i e n d o  e l  m e d i o  a m b i e n t e .  
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P R O C E S O S  D E  L A  O R G A N I Z A C I Ó N  
 
L o s  p r o c e s o s  d e  P l a n e a c i ó n ,  l o s  p r o c e s o s  m i s i o n a l e s ,  l o s  p r o c e s o s  d e  S o p o r t e  y  s u  i n t e r r e l a c i ó n  
d e n t r o  d e l  S i s t e m a  G e s t i ó n  I n t e g r a l ,  s e  e n c u e n t r a n  g r a f i c a d o s  e n  e l  m a p a  d e  p r o c e s o s  y  s e  




















P r o c e s o s  d e  l a  d i r e c c i ó n :  
S o n  a q u e l l o s  p r o c e s o s  q u e  p l a n i f i c a n ,  l i d e r a n ,  e s t a b l e c e n ,  c o n t r o l a n  l a s  d i r e c t r i c e s  y  e l  c o n t r o l  y  
l a  m e j o r a  c o n t i n u a  d e l  S I G .   
E s t o s  p r o c e s o s  s o n :   
-  G e s t i ó n  d e  l a  D i r e c c i ó n .  
-  G e s t i ó n  A m b i e n t a l .  
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P r o c e s o s  m i s i o n a l e s :  
S o n  a q u e l l o s  p r o c e s o s  q u e  g e n e r a n  v a l o r  y  e s t á n  c o n s t i t u i d o s  p o r  e l  s e r v i c i o  p r e s t a d o  a  l o s  
c l i e n t e s .  
-  E s t o s  P r o c e s o s  s o n :  
-  G e s t i ó n  d e  P r o v e e d o r e s   
-  G e s t i ó n  C o m e r c i a l .  
-  G e s t i ó n  O p e r a c i o n a l .  
 
P r o c e s o s  d e  S o p o r t e :  
 
S o n  a q u e l l o s  p r o c e s o s  q u e  d a n  s o p o r t e  a  l o s  p r o c e s o s  d e  l a  c a d e n a  d e  v a l o r ,  p a r a  l a  c o r r e c t a  
e j e c u c i ó n  d e  l o s  m i s m o s .  
-  E s t o s  P r o c e s o s  s o n :  
-  G e s t i ó n  A d m i n i s t r a t i v a .  
-  G e s t i ó n  D o c u m e n t a l .  
 
R E Q U I S I T O S  D E  L A  D O C U M E N T A C I Ó N  
 
A d e m á s  d e l  M a n u a l ,  E l  S i s t e m a  I n t e g r a l  d e  G e s t i ó n  c u e n t a  c o n  l o s  s i g u i e n t e s  d o c u m e n t o s :  
M a n u a l e s  d e  p r o c e s o ,  P r o c e d i m i e n t o  o b l i g a t o r i o s ,  P r o g r a m a s ,  P l a n e s ,  E s t á n d a r e s  d e  S e g u r i d a d  y  
d e m á s  d o c u m e n t o s  e x t e r n o s .  D e  a c u e r d o  c o n  e l  t r a b a j o  a  r e a l i z a r ,  t a m b i é n  d e s c r i b e n  e n  d e t a l l e  
l o s  m é t o d o s  u t i l i z a d o s ,  l o s  r e c u r s o s ,  l a s  h a b i l i d a d e s  y  l a  c a p a c i t a c i ó n  n e c e s a r i a  p a r a  r e a l i z a r  e l  
t r a b a j o .  
L o s  d o c u m e n t o s  q u e  s e  m a n e j a n  a l  i n t e r i o r  d e  P L A N E T A  V E R D E  S A S  S . A . S .  s e  c l a s i f i c a n  e n :  
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C o n t r o l  d e  D o c u m e n t o s  y  R e g i s t r o s  
 
T o d o s  l o s  d o c u m e n t o s  y  r e g i s t r o s  d e l  S i s t e m a  I n t e g r a l  d e  G e s t i ó n ,  i n c l u y e n d o  a q u e l l o s  d e  o r i g e n  
e x t e r n o ,  s e  c o n t r o l a n  a  t r a v é s  d e l  p r o c e d i m i e n t o  d e  C o n t r o l  d e  D o c u m e n t o s  y  R e g i s t r o s  
s o p o r t a d o s  c o n  e l  L i s t a d o  M a e s t r o  D o c u m e n t o s  y  e l  L i s t a d o s  M a e s t r o s  d e  r e g i s t r o s .  
A n t e s  d e  e d i t a r  l o s  d o c u m e n t o s ,  s o n  r e v i s a d o s  p o r  e l  c o o r d i n a d o r  A m b i e n t a l  y  a p r o b a d o s  p o r  e l  
G e r e n t e  G e n e r a l  r e s p e c t i v a m e n t e .  
L o s  c a m b i o s  e n  l o s  d o c u m e n t o s  d e l  S i s t e m a  d e  G e s t i ó n  I n t e g r a l ,  s o n  s o l i c i t a d o s  p o r  l o s  j e f e s  
d e  p r o c e s o  c o n  a s e s o r í a  d e l  c o o r d i n a d o r  A m b i e n t a l .  L a  c r e a c i ó n ,  m o d i f i c a c i ó n  o  E l i m i n a c i ó n  
d e  u n  d o c u m e n t o  s o n  g e s t i o n a d a s  a  t r a v é s  d e l  r e g i s t r o  “ S o l i c i t u d  d e  a c t u a l i z a c i ó n  d e  
d o c u m e n t o s ” .  
 
L o s  p r o c e d i m i e n t o s  o b l i g a t o r i o s  e s t a b l e c i d o s  s o n :  
PROCEDIMIENTO CODIGO 
Procedimiento para  auditorías internas SIG-PR-AI 
Procedimiento de control de producto no conforme SIG-PR-PNC 
Procedimiento para acciones correctivas y preventivas SIG-PR-ACP 
Procedimiento para control de documentos y registros SIG-PR-CDR 
Procedimiento de gestión de proveedores y clientes SIG-PR-GPC 
  
 
C O M P R O M I S O  D E  L A  D I R E C C I Ó N  
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P L A N E T A  V E R D E  S A S  S . A . S  s e  e n c u e n t r a  e n  l a  c a l i d a d ,  l a  s e g u r i d a d  y  S a l u d  e n  e l  T r a b a j o ,  
a s í  c o m o  l a  g e s t i ó n  a m b i e n t a l  e l  c a m i n o  m á s  e x p e d i t o  p a r a  l o g r a r  l a s  m e t a s  y  o b j e t i v o s  
t r a z a d o s  e n  e l  p l a n  e s t r a t é g i c o .  
 
M i e n t r a s  m á s  a l t a  l a  c a l i d a d ,  m á s  b a j o s  l o s  c o s t o s ,  e s t o  s i g n i f i c a  q u e  n u e s t r o  e q u i p o  h u m a n o  s e  
p r e o c u p a  p o r  e n c o n t r a r   l a  f o r m a  ó p t i m a  d e  h a c e r  l a s  c o s a s ,  c o n  l a  m a y o r  e f i c i e n c i a ,  b u s c a n d o  
d í a  a  d í a  e l  m e j o r a m i e n t o  c o n t i n u o ,  l a   c o m p e t i t i v i d a d   y   e l   p e r f e c c i o n a m i e n t o  d e   n u e s t r o   
t r a b a j o .  
D e  i g u a l  f o r m a  l a  s a l u d  y  l a  s e g u r i d a d  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  s e  c o n s t i t u y e  e n   l a  p r i n c i p a l   
p r e o c u p a c i ó n  d e  l a  g e r e n c i a ,  P o r   l o   q u e  s e   e s t a b l e c e n   p r o g r a m a s   d e s d e  e l   á r e a   d e   s a l u d   
o c u p a c i o n a l ,  e n c a m i n a d a s   a  e l i m i n a r  y  m i n i m i z a r  l o s   r i e s g o s  y  c o n d i c i o n e s  p e l i g r o s a s  q u e  
p u e d a n  a f e c t a r  l a  v i d a  y  l a  s a l u d  d e  l a s  p e r s o n a s .  
L a  o r g a n i z a c i ó n  e s t a b l e c e  m e d i d a s  d e  m i t i g a c i ó n  y  p r e v e n c i ó n  d e  l o s  i m p a c t o s  a m b i e n t a l e s  
g e n e r a d o s  d u r a n t e  l a  e j e c u c i ó n  d e  s u s  a c t i v i d a d e s ,  p r o d u c t o s  y  s e r v i c i o s .  P a r a  e s t o  c u e n t a  c o n  
p r o g r a m a s  q u e  b u s c a n  e l  b u e n  d e s e m p e ñ o  a m b i e n t a l  y  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a  n o r m a t i v i d a d  
v i g e n t e .  
L a  G e r e n c i a ,  c o n v e n c i d a  d e  q u e  l a  g e s t i ó n  d e  c a d a  u n o  d e  s u s  c o l a b o r a d o r e s  p e r m i t i r á  e l  
d e s a r r o l l o  i n t e g r a d o  d e  l a  c o m p a ñ í a ,  a p o y a  i n c o n d i c i o n a l m e n t e  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  P o l í t i c a  y  d e  
t o d a s  l a s  g e s t i o n e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  S i s t e m a  I n t e g r a l  d e  G e s t i ó n ,  p a r a  q u e  
s e  m a n t e n g a  y  m e j o r e  a  t r a v é s  d e l  t i e m p o .  
L a  r e s p o n s a b i l i d a d  p a r a  c o n  l a  C a l i d a d ,  e l  m e d i o  a m b i e n t e  y  l a  s e g u r i d a d  y  S a l u d  e n  e l  T r a b a j o  
n o  e s  d e l e g a b l e ,  l a  a s u m e  l a  G e r e n c i a ,  c o m o  l o  d e b e r á  a s u m i r  t o d o  e l  p e r s o n a l  d e  l a  e m p r e s a .  
L a  G e r e n c i a  e v i d e n c i a  s u  c o m p r o m i s o  c o n  e l  S i s t e m a  I n t e g r a l  d e  G e s t i ó n  g a r a n t i z a n d o  s u  
d o c u m e n t a c i ó n ,  i m p l e m e n t a c i ó n  y  m e j o r a  c o n t i n u a  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  
C o n c i e n t i z a n d o  a  c a d a  u n o  d e  l o s  j e f e s  d e  p r o c e s o  d e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  s a t i s f a c e r  l o s  r e q u i s i t o s  
t a n t o  d e l  c l i e n t e  c o m o  l o s  l e g a l e s  y  r e g l a m e n t a r i o s ,  a l  i g u a l  q u e   p r o p e n d e r  p o r  p r e v e n i r  l a  
c o n t a m i n a c i ó n ,  l o s   a c c i d e n t e s  y  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  d i f e r e n t e s  r e q u i s i t o s  d e  l a s  n o r m a s  d e l  
S i s t e m a  I n t e g r a l  d e  G e s t i ó n  .  
E s t a b l e c i e n d o  l a  P o l í t i c a  I n t e g r a l  d e  G e s t i ó n  q u e  s e  d i f u n d e  e  i m p l e m e n t a  a l  i n t e r i o r  d e  l a  
o r g a n i z a c i ó n .  
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E s t a b l e c i e n d o  l o s  o b j e t i v o s  e s t r a t é g i c o s  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  y  p r o p e n d i e n d o    p o r  s u  
c u m p l i m i e n t o .  
E s t i p u l a n d o  l a  r e v i s i ó n  p e r i ó d i c a  q u e  r e a l i z a  l a  G e r e n c i a  a l  S i s t e m a  I n t e g r a l  d e  G e s t i ó n  
a s e g u r a n d o  s u  a d e c u a c i ó n  a  l a  o r g a n i z a c i ó n .  
B r i n d a r  l o s  r e c u r s o s  ( h u m a n o s ,  t e c n o l ó g i c o s  y  f i n a n c i e r o s )  p a r a  q u e  s e  i m p l e m e n t e  y  m a n t e n g a  
e l  s i s t e m a  d e  g e s t i ó n  a m b i e n t a l  e n  P l a n e t a  V e r d e  S A S .  
I m p u l s a r  l a  m e j o r a  c o n t i n u a  d e l  S i s t e m a  I n t e g r a l  d e  G e s t i ó n .  
 
I D E N T I F I C A C I Ó N  D E  P E L I G R O S  Y  E V A L U A C I ó N  D E  R I E S G O S  
 
E l  p r o c e d i m i e n t o  d e  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  P e l i g r o s ,  E v a l u a c i ó n  y  C o n t r o l  d e  R i e s g o s ,  e s t a b l e c e  l o s  
l i n e a m i e n t o s  p a r a  i d e n t i f i c a r  l o s  p e l i g r o s  p r e s e n t a d o s  e n  l a s  a c t i v i d a d e s .  P a r a  t o d o  e l  p e r s o n a l  
q u e  t e n g a  a c c e s o  a  l o s  l u g a r e s  d e  t r a b a j o  e n  a c t i v i d a d e s  r u t i n a r i a s  y  n o  r u t i n a r i a s ,  e s t á  d e f i n i d a  
c o n  r e s p e c t o  a  s u  a l c a n c e ,  n a t u r a l e z a  y  p l a n i f i c a c i ó n  d e l  t i e m p o  p a r a  a s e g u r a r  q u e  s e a  p r o a c t i v a  
m á s  q u e  r e a c t i v a .  
L a  h e r r a m i e n t a  p a r a  i d e n t i f i c a r  l o s  p e l i g r o s  y  e v a l u a r  l o s  r i e s g o s  d e  l o s  p r o c e s o s  e j e c u t a d o s  e n  l a  
e m p r e s a  e s  l a  d e f i n i d a  e n  l a  G T C  4 5 .   
D e s p u é s  d e  e v a l u a r  l o s  r i e s g o s  q u e  i n f l u y e n  e n  l o s  p r o c e s o s ,  s e  c o n t r o l a n  a  t r a v é s  d e l  S i s t e m a  d e  
g e s t i ó n  d e  l a  s e g u r i d a d  y  l a  s a l u d  e n  e l  t r a b a j o  ( S G S S T ) ,  q u e  g a r a n t i z a  l a  i n t e g r a l i d a d  e n  e l  
t r a t a m i e n t o  d e  l o s  r i e s g o s .  
 
L a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  p e l i g r o s  e s t á  d i r i g i d a  a  t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s ,  p r o c e s o s  d e  l a  c o m p a ñ í a  y  
t e r c e r o s ,  t a l e s  c o m o  v i s i t a n t e s ,  c o n t r a t i s t a s  y  t o d o  e l  p e r s o n a l  q u e  e s t é  r e l a c i o n a d o  c o n  l a  
e m p r e s a .  
 
 
I D E N T I F I C A C I Ó N  D E  A S P E C T O S  E  I M P A C T O S  A M B I E N T A L E S  
 
E n  P L A N E T A  V E R D E  S A S  S . A . S  s e  h a  e s t a b l e c i d o  u n  p r o c e d i m i e n t o  q u e  d e f i n e  l a  
m e t o d o l o g í a  p a r a  i d e n t i f i c a r  l o s  a s p e c t o s  a m b i e n t a l e s  d e  s u s  a c t i v i d a d e s  y  s e r v i c i o s  e l  c u a l  s e  
d e n o m i n a  P r o c e d i m i e n t o  d e  I d e n t i f i c a c i ó n  y  e v a l u a c i ó n  d e  a s p e c t o s  e  i m p a c t o s  a m b i e n t a l e s .  E s t e  
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d o c u m e n t o  s e  r e f i e r e  a  c ó m o  y  c u á n d o  s e  d e b e n  i d e n t i f i c a r  l o s  a s p e c t o s  a m b i e n t a l e s ;  a s í  c o m o  
l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  p a r a  e v a l u a r l o s ,  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  c l a s i f i c a r l o s  s e g ú n  s e a  e l  i m p a c t o  q u e  
p u e d a n  p r o v o c a r .  
E s t e  p r o c e d i m i e n t o  s e  r e p e t i r á  a n u a l m e n t e  p a r a  a s e g u r a r  q u e  s e  i d e n t i f i q u e n  a s p e c t o s  
a m b i e n t a l e s  n u e v o s .  L o s  r e s u l t a d o s  d e  i d e n t i f i c a c i ó n  y  e v a l u a c i ó n  s o n  r e g i s t r a d o s  e n  l a  M a t r i z  d e  
A s p e c t o s  e  I m p a c t o s  A m b i e n t a l e s .  
P L A N E T A  V E R D E  S A S  S . A . S ,  h a  d e c i d i d o  n o  c o m u n i c a r  e l  r e s u l t a d o  d e  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  
s u s  a s p e c t o s  e  i m p a c t o s  a m b i e n t a l e s  a  p a r t e s  i n t e r e s a d a s  e x t e r n a s .  S i  a l g u n a  a u t o r i d a d  
a m b i e n t a l  l o  s o l i c i t a ,  s e  d a r á  r e s p u e s t a  c u m p l i e n d o  l o  d e f i n i d o  e n  e l  p r o c e d i m i e n t o  d e  
c o m u n i c a c i ó n ,  p a r t i c i p a c i ó n  y  c o n s u l t a .  
 
E N F O Q U E  A L  C L I E N T E  
 
P L A N E T A  V E R D E  S A S  S . A . S . ,  p e r m a n e n t e m e n t e  v e r i f i c a  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  y  e l  c u m p l i m i e n t o  
d e  l o s  r e q u i s i t o s  e s t a b l e c i d o s  p o r  l o s  c l i e n t e s ,  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  c o n t r o l e s  o p e r a t i v o s ,  
p r o g r a m a s  d e  s e g u r i d a d  y  S a l u d  e n  e l  T r a b a j o  a s í  c o m o  l o s  p r o g r a m a s  d e  g e s t i ó n  a m b i e n t a l ,  
m e d i a n t e  l o s  i n f o r m e s  d e  g e s t i ó n  q u e  s e  r e a l i z a n  e n  c a d a  p r o y e c t o  y  l a s  r e u n i o n e s  d e  
c o o r d i n a c i ó n  c o n  l o s  c l i e n t e s .  
 
I g u a l m e n t e  s e  p r e o c u p a  p o r  d e t e r m i n a r  e l  n i v e l  d e  s a t i s f a c c i ó n  d e  s u s  c l i e n t e s ,  t r a b a j a d o r e s  y  
c o m u n i d a d  e n  g e n e r a l  a  t r a v é s  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  d i r e c t a  c o n  e l l o s ,  c o m u n i c a c i o n e s  e s c r i t a s  y  
e n c u e s t a s  d e  s a t i s f a c c i ó n .  
 
R E Q U I S I T O S  L E G A L E S  
 
P a r a  i d e n t i f i c a r  y  a c c e d e r  a  l o s  r e q u i s i t o s  l e g a l e s  y  o t r o s  r e q u i s i t o s  q u e  a p l i c a n  a  l a s  a c t i v i d a d e s  y  
s e r v i c i o s  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n ,  s e  h a  d e f i n i d o  e l  P r o c e d i m i e n t o  p a r a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  r e q u i s i t o s  l o s  
l e g a l e s  a m b i e n t a l e s ;  é s t e  t a m b i é n  a p l i c a ,  p a r a  e l  c o n t r o l  d e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  r e q u i s i t o s  
l e g a l e s  i d e n t i f i c a d o s ,  p r i n c i p a l m e n t e  p a r a  a q u e l l o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l o s  a s p e c t o s  a m b i e n t a l e s  
s i g n i f i c a t i v o s .  
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L a  l e g i s l a c i ó n  e s  d o c u m e n t a d a  e n  l a  M a t r i z  r e q u i s i t o s  l e g a l e s ,  v e r i f i c a n d o  q u e  s e  i d e n t i f i q u e n  y  
c u m p l a n  t o d o s  l o s  r e q u i s i t o s  l e g a l e s  a p l i c a b l e s  a l  d e s a r r o l l o  d e  n u e s t r a s  a c t i v i d a d e s .  
 
R E G L A M E N T O  D E  H I G I E N E  Y  S E G U R I D A D  I N D U S T R I A L  
 
S e  c u e n t a  c o n  u n  r e g l a m e n t o  d e  h i g i e n e  y  S e g u r i d a d  i n d u s t r i a l  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  n o r m a s  
e m i t i d a s  p o r  l a  D i r e c c i ó n  d e  e m p l e o  y  S e g u r i d a d  S o c i a l  d e l  M i n i s t e r i o  d e  S a l u d  y  P r o t e c c i ó n  
S o c i a l  e l  c u a l  s e  e n c u e n t r a  a c t u a l i z a d o ,  f i r m a d o  p o r  e l  r e p r e s e n t a n t e  l e g a l  d e  l a  e m p r e s a  y  
p u b l i c a d o  e n  l u g a r e s  v i s i b l e s  d e  l a  e m p r e s a  o  p u b l i c a d o  e n  l a  r e d  p a r a  a c c e s o  d e  c u a l q u i e r  
p e r s o n a  p e r t e n e c i e n t e  a  l a  c o m p a ñ í a .  
 
 A D M I N I S T R A C I Ó N  Y  A S I G N A C I Ó N  D E  L O S  R E C U R S O S  
 
 L a  G e r e n c i a ,  c o n s c i e n t e   d e  l a   n e c e s i d a d  d e  c o n t a r  c o n  l o s  r e c u r s o s  a d e c u a d o s ,  r e a l i z a  l o s  
e s f u e r z o s  n e c e s a r i o s  p a r a  g a r a n t i z a r   l o s  r e c u r s o s  y a  s e a n   h u m a n o s ,  f i n a n c i e r o s ,  o p e r a t i v o s ,  
i n f o r m á t i c o s  y / o  d e  i n f r a e s t r u c t u r a   q u e   g a r a n t i c e n  l a   c o n t i n u i d a d  y   d e s a r r o l l o   d e  l o s   
p r o g r a m a s  d e l  S i s t e m a  d e  G e s t i ó n   I n t e g r a l .  C o n  e s t o s  r e c u r s o s  i g u a l m e n t e  h a c e m o s  
m a n t e n i m i e n t o ,  m e j o r a m i e n t o  d e  l o s  p r o c e s o s  y  c u m p l i m o s  c o n  l o s  r e q u i s i t o s  e x i g i d o s  p o r  l a s  
p a r t e s  i n t e r e s a d a s .  
G e s t i ó n  H u m a n a  
P a r a  e f e c t o s  d e  u n a  b u e n a  s e l e c c i ó n  y  c o n t r a t a c i ó n  d e  p e r s o n a l  s e  h a n  e l a b o r a d o  p e r f i l e s  d e  
c a r g o  e n  d o n d e  s e  e s p e c i f i c a n  c l a r a m e n t e  l a s  c o m p e t e n c i a s ,  c o n o c i m i e n t o s ,  e x p e r i e n c i a  y  
n i v e l  d e  e s t u d i o  d e  l o s  c a n d i d a t o s  a l  c a r g o  s o l i c i t a d o .  
 
E l  p e r s o n a l  d e  P L A N E T A  V E R D E  S A S  S . A . S . ,  e s  s e l e c c i o n a d o  y  c o n t r a t a d o  d e  a c u e r d o  a  l o s  
p r o c e d i m i e n t o s  e s t a b l e c i d o s  p o r  e l  o u t s o u r c i n g  d e  c o n t r a t a c i ó n .  
 
F O R M A C I Ó N  Y  T O M A  D E  C O N C I E N C I A  
  
S e  c u e n t a  c o n  e l  P r o c e d i m i e n t o  d e  f o r m a c i ó n  y  e n t r e n a m i e n t o  e l  c u a l  e s t a b l e c e  l o s  l i n e a m i e n t o s  
p a r a  g a r a n t i z a r  q u e  l a  c a p a c i t a c i ó n  y  e n t r e n a m i e n t o  d e s a r r o l l e  e n  l o s  t r a b a j a d o r e s  l a  h a b i l i d a d  y  
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d e s t r e z a  s u f i c i e n t e  p a r a  r e a l i z a r  l a s  t a r e a s  q u e  p u e d a n  t e n e r  i m p a c t o  e n  l o s  t r a b a j o s  o  q u e  a f e c t a n  
l a  c o n f o r m i d a d  c o n  l o s  r e q u i s i t o s  d e l  p r o d u c t o .   
L o s  t e m a s  a  c a p a c i t a r  s e  e s t a b l e c e n  d e  a c u e r d o  a  l a  m a t r i z  d e  a s p e c t o s  e  i m p a c t o s  a m b i e n t a l e s ,  l a  
m a t r i z  d e  p e l i g r o s  y  r i e s g o s ,  r e q u i s i t o s  l e g a l e s ,  e s p e c i f i c a c i o n e s  t é c n i c a s  d e  l o s  c l i e n t e s  y  a  l o  
e s t a b l e c i d o  e n  l a s  p o l í t i c a s  d e  l a  e m p r e s a .  
 
R E S P O N S A B I L I D A D  Y  A U T O R I D A D  
 
P L A N E T A  V E R D E  S A S  S . A . S . ,  d i s p o n e  d e  u n a  e s t r u c t u r a  o r g a n i z a c i o n a l  c o n  f u n c i o n e s ,  
r e s p o n s a b i l i d a d e s  y  n i v e l  d e  a u t o r i d a d  d e f i n i d a ;  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  d e s a r r o l l a  
e l  p e r s o n a l  d e n t r o  d e l  S i s t e m a  I n t e g r a l  d e  G e s t i ó n  i m p l e m e n t a d o .  
L a  r e s p o n s a b i l i d a d  y  a u t o r i d a d  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  e m p l e a d o s  s e  e n c u e n t r a  c l a r a m e n t e  d e f i n i d a  
e n  l o s  p e r f i l e s  d e  c a r g o .  
R e p r e s e n t a n t e  d e  l a  d i r e c c i ó n  
C o n  e l  o b j e t i v o  d e  a s e g u r a r  e l  m a n t e n i m i e n t o  y  b u s c a r  l a  c e r t i f i c a c i ó n  d e  l o s  s i s t e m a s  d e  g e s t i ó n  
d e  c a l i d a d ,  s e g u r i d a d  y  S a l u d  e n  e l  T r a b a j o  y  a m b i e n t a l ,  c o n f o r m e  c o n  l a s  n o r m a s  I S O  9 0 0 1 ,  
I S O  1 4 0 0 1 ,  O H S A S  1 8 0 0 1 ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  l a  g e r e n c i a  d e s i g n a  c o m o  s u  r e p r e s e n t a n t e  p a r a  t a l  
f i n  e n  t o d o s  l o s  s i t i o s  y  c a m p o s  d e  o p e r a c i ó n  d e n t r o  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  a l  D I R E C T O R  
A D M I N I S T R A T I V O ,  q u i e n  s e  e n c a r g a  d e :  
A s e g u r a r s e  d e  q u e  s e  e s t a b l e c e n ,  i m p l e m e n t a n  y  m a n t i e n e n  l o s  p r o c e s o s  n e c e s a r i o s  p a r a  e l  
S i s t e m a  I n t e g r a l  d e  G e s t i ó n .  
I n f o r m a r  a  l a  a l t a  d i r e c c i ó n  s o b r e  e l  d e s e m p e ñ o  d e l  S i s t e m a  I n t e g r a l  d e  G e s t i ó n  p a r a  s u  r e v i s i ó n ,  
i n c l u y e n d o  l a s  r e c o m e n d a c i o n e s  p a r a  l a  m e j o r a .  
 
S E G U I M I E N T O  Y  M E D I C I Ó N   
 
P L A N E T A  V E R D E  S A S  S . A . S . ,  i m p l e m e n t a  m é t o d o s  e s t a d í s t i c o s  p a r a  l a  m e d i c i ó n ,  a n á l i s i s  y  
m e j o r a  d e l  s i s t e m a ,  c o n  l o s  c u a l e s  s e  d e m u e s t r a  l a  c o n f o r m i d a d  d e l  p r o d u c t o ,  d e l  s i s t e m a  y  l a  
s a t i s f a c c i ó n  d e l  c l i e n t e .   
E s  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  c a d a  j e f e  d e  p r o c e s o ,  r e g i s t r a r  y  e n t r e g a r  s e m e s t r a l m e n t e  a l  c o o r d i n a d o r  
H S E Q  l o s  a v a n c e s  d e  l o s  i n d i c a d o r e s  d e l  S i s t e m a  I n t e g r a l  d e  G e s t i ó n .  
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L o s  d a t o s  o b t e n i d o s  p o r  m e d i o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  s e g u i m i e n t o  p e r m i t e n  e v i d e n c i a r :  
 
-  L a  c o n f o r m i d a d  c o n  l o s  r e q u i s i t o s  d e l  s e r v i c i o  
-  N o  c o n f o r m i d a d e s  p r e s e n t a d a s  p o r  c a d a  a c t i v i d a d  
-  S e g u i m i e n t o  a  l a  c a l i d a d  d e l  t r a b a j o   
-  C u m p l i m i e n t o  a  l o s  p r o g r a m a s  d e  S e g u r i d a d  y  S a l u d  e n  e l  T r a b a j o .  
-  C u m p l i m i e n t o  a  l o s  p r o g r a m a s  d e  G e s t i ó n  A m b i e n t a l .  
-  C u m p l i m i e n t o  c o n  l o s  p r o g r a m a s  d e  c a p a c i t a c i ó n .  
-  C a d a  u n a  d e  e s t a s  e s t a d í s t i c a s  s e  a n a l i z a  p a r a  e v a l u a r  e l  c u m p l i m i e n t o  d e l  S i s t e m a  
I n t e g r a l  d e  G e s t i ó n  d e  e s t a  m a n e r a  t o m a r  a c c i o n e s  p a r a  e l  l o g r o  d e  u n  m e j o r a m i e n t o  
c o n t i n u o  e n  l a  p r e s t a c i ó n  d e l  s e r v i c i o .  
 
P R O D U C T O  N O  C O N F O R M E  
 
L a s  a c t i v i d a d e s  p a r a  c o n t r o l a r  e l  p r o d u c t o  n o  c o n f o r m e  s e  e n c u e n t r a n  d o c u m e n t a d a s  e n  e l  
P r o c e d i m i e n t o  d e  c o n t r o l  d e  p r o d u c t o  n o  c o n f o r m e ,  e n  e s t e  s e  d e t e r m i n a n  l a s  a c c i o n e s  a  s e g u i r  
e n  c a s o  d e  p r e s e n t a r s e  u n a  n o  c o n f o r m i d a d  c o n  l o s  p r o d u c t o s  y / o  s e r v i c i o s ,  c o n  l a  g e s t i ó n  
a m b i e n t a l ,  c o n  l a  s e g u r i d a d  y  S a l u d  e n  e l  T r a b a j o .   
L a  i n s t r u c c i ó n  c u a n d o  e n c o n t r e m o s  u n  p r o d u c t o  y / o  s e r v i c i o  n o  c o n f o r m e  e s  a i s l a r l o  e  
i d e n t i f i c a r l o  p a r a  e v i t a r  e l  u s o  n o  d e s e a d o  d e  e s t e .  
 T o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  e j e c u t a d a s  p a r a  l a  d i s p o s i c i ó n  y  c o n t r o l  d e l  p r o d u c t o  n o  c o n f o r m e  s e  
r e g i s t r a n  e n  l a  P l a n i l l a  d e  p r o d u c t o  y / o  s e r v i c i o  n o  c o n f o r m e .  
 
A U D I T O R Í A  I N T E R N A  
 
E l  S i s t e m a  I n t e g r a l  d e  G e s t i ó n  d e  P L A N E T A  V E R D E  S A S  S . A . S . ,  c u e n t a  c o n  e l  p r o c e d i m i e n t o  
d e  a u d i t o r í a s  i n t e r n a s  e l  c u a l  e s t a b l e c e  l o s  l i n e a m i e n t o s  p a r a  l a  p r o g r a m a c i ó n ,  e j e c u c i ó n  y  
s e g u i m i e n t o  d e  l a s  a u d i t o r í a s  i n t e r n a s  a l  S i s t e m a  I n t e g r a l  d e  G e s t i ó n .  
L a s  a u d i t o r í a s  s o n  u t i l i z a d a s  c o m o  h e r r a m i e n t a s  p a r a  o b t e n e r  e v i d e n c i a  c l a r a  y  o b j e t i v a  p a r a  e l  
c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  p o l í t i c a s ,  o b j e t i v o s  y  p r o g r a m a s  d e f i n i d o s  p o r  l a  o r g a n i z a c i ó n  e  
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i r r e g u l a r i d a d e s  o  e r r o r e s  p r e s e n t a d o s  e n  l a  o p e r a c i ó n .  S e  h a  d e f i n i d o  r e a l i z a r  u n  c i c l o  d e  
a u d i t o r í a s  i n t e r n a s .  
P a r a  r e a l i z a r  e s t a  a c t i v i d a d ,  l a  o r g a n i z a c i ó n  c o n t r a t a  l o s  s e r v i c i o s  d e  a u d i t o r e s  e x t e r n o s  
c e r t i f i c a d o s  e n  l a s  n o r m a s  I S O  9 0 0 1 ,  I S O  1 4 0 0 1  y  O H S A S  1 8 0 0 1  y  d e  e s t a  f o r m a  a s e g u r a r  l a  
o b j e t i v i d a d  e  i m p a r c i a l i d a d  d e l  p r o c e s o  d e  a u d i t o r í a .  
 
R E V I S I Ó N  P O R  L A  D I R E C C I Ó N  
 
L a  r e v i s i ó n  p o r  l a  d i r e c c i ó n  s e  r e a l i z a  c o m o  m í n i m o  u n a  v e z  a l  a ñ o .  E l  g e r e n t e  j u n t o  c o n  t o d o s  
l o s  j e f e s  d e  p r o c e s o s  d e  l a  e m p r e s a ,  r e v i s a  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  e n t r a d a  o b t e n i d a  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  
c o n  e l  f i n  d e  v e r i f i c a r  s u  c u m p l i m e n t o  y  e s t a b l e c e r  p l a n e s  d e  a c c i ó n .   
E l  G e r e n t e  r e v i s a  l o s  i n f o r m e s  r e c o p i l a d o s  y  e n t r e g a d o s  p o r  e l  S . G . I .  y  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a s  
a u d i t o r í a s  i n t e r n a s  c o n  e l  f i n  d e  e v a l u a r l o s  y  e m p r e n d e r  a c c i o n e s  c o r r e c t i v a s  n e c e s a r i a s  p a r a  
g a r a n t i z a r  e l  a d e c u a d o  f u n c i o n a m i e n t o  y  e f i c a c i a  d e l  S i s t e m a  I n t e g r a l  d e  G e s t i ó n .  E l  G e r e n t e  
e s t u d i a  l o s  d i f e r e n t e s  d o c u m e n t o s  q u e  s o p o r t a n  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  r e q u i s i t o s  d e l  S i s t e m a  
I n t e g r a l  d e  G e s t i ó n  c o n  e l  f i n  d e  d e t e r m i n a r  e l  g r a d o  d e  s a t i s f a c c i ó n  d e  l o s  m i s m o s .  D e n t r o  d e  
e s t o s  d o c u m e n t o s  e s t á n  i n c l u i d o s  r e g i s t r o s ,  a c t a s ,  q u e j a s  y  r e c l a m o s  e  i n d i c a d o r e s  d e  g e s t i ó n .  
A d e m á s  s e  t i e n e  e n  c u e n t a  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  o b j e t i v o s  c o r p o r a t i v o s  p a r a  v e r  s u  e f i c a c i a .  
 
E n  e s t a  r e v i s i ó n  s e  c o n t e m p l a n  l a s  m e j o r a s  a  t o m a r ,  c a m b i o s  e n  p o l í t i c a ,  o b j e t i v o s ,  m e t a s  y  l o s  
r e c u r s o s  n e c e s a r i o s  p a r a  l l e v a r l a s  a  c a b o ,  d e j a n d o  c o m o  e v i d e n c i a  e n  e l  r e g i s t r o  r e v i s i ó n  p o r  l a  
d i r e c c i ó n .  
-  E n t r a d a s  p a r a  l a  r e v i s i ó n  p o r  l a  d i r e c c i ó n  
-  S e g u i m i e n t o  a  l a  r e v i s i ó n  a n t e r i o r  
-  R e s u l t a d o s  d e  l a s  a u d i t o r í a s  i n t e r n a s  y  e x t e r n a s  
-  E s t a d o  d e  a c c i o n e s  c o r r e c t i v a s  
-  E s t a d o  a c c i o n e s  p r e v e n t i v a s  y  d e  m e j o r a  
-  R e t r o a l i m e n t a c i ó n  d e l  c l i e n t e  ( E v a l u a c i ó n  d e  d e s e m p e ñ o  y  e n c u e s t a s  d e  s a t i s f a c c i ó n )  
-  R e s u l t a d o s  d e  p a r t i c i p a c i ó n  y  c o n s u l t a  
-  C o m u n i c a c i o n e s  d e  l a s  p a r t e s  i n t e r e s a d a s  e x t e r n a s ,  i n c l u i d a s  l a s  q u e j a s  
-  D e s e m p e ñ o  d e  l o s  p r o c e s o s  ( C u m p l i m i e n t o  d e  o b j e t i v o s  y  m e t a s )  
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-  D e s e m p e ñ o  A m b i e n t a l  
-  D e s e m p e ñ o  S e g u r i d a d  y  S a l u d  e n  e l  T r a b a j o   ( E s t a d í s t i c a s )  
-  C u m p l i m i e n t o  d e  r e q u i s i t o s  l e g a l e s  y  o t r o s  a p l i c a b l e s  
-  C i r c u n s t a n c i a s  c a m b i a n t e s ,  i n c l u i d o s  l o s  c a m b i o s  e n  l o s  r e q u i s i t o s  l e g a l e s  y  o t r o s  
r e l a c i o n a d o s  c o n  C a l i d a d ,  S & S O  y  A m b i e n t a l  
-  R e v i s i ó n  d e  l a  P l a n e a c i ó n  E s t r a t é g i c a  ( M i s i ó n ,  V i s i ó n ,  P o l í t i c a ,  O b j e t i v o s  e  i n d i c a d o r e s  
d e l  S . G . I . )  
-  R e c o m e n d a c i o n e s  p a r a  l a  m e j o r a  
 
M E J O R A  C O N T I N U A  
 
E n  P L A N E T A  V E R D E  S A S  S . A . S  . ,  l a  m e j o r a  c o n t i n u a  e s t á  i n m e r s a  e n  l a  c u l t u r a  
o r g a n i z a c i o n a l ,  y a  q u e  c a d a  u n o  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  e s t á  c o m p r o m e t i d o  e n  r e a l i z a r  l a s  
a c t i v i d a d e s  c u m p l i e n d o  c o n  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  e s t a b l e c i d o s ,  c o n o c i e n d o  q u e  s u  l a b o r  i n c i d e  
d i r e c t a m e n t e  e n  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e l  c l i e n t e ,  e l  m e d i o  a m b i e n t e ,  l a  s e g u r i d a d  y  l a  S a l u d  e n  e l  
T r a b a j o  .  
 
S e  t i e n e  e s t a b l e c i d o  u n  p r o c e d i m i e n t o  p a r a  a c c i o n e s  c o r r e c t i v a s  y  p r e v e n t i v a s  e n  e l  q u e  s e  
d e s c r i b e n  l a s  a c t i v i d a d e s  p a r a  d e t e c t a r ,  r e g i s t r a r  e  i n v e s t i g a r  l a s  n o  c o n f o r m i d a d e s  r e a l e s  y  
p o t e n c i a l e s  y  l a  r e v i s i ó n  d e  l a  e f i c a c i a  d e  l a s  a c c i o n e s  i m p l e m e n t a d a s .  
 
L a s  a c c i o n e s  c o r r e c t i v a s  s e  t o m a n  c a d a  v e z  q u e  s e  p r e s e n t a  u n a  n o  c o n f o r m i d a d  c o n  l o s  
r e q u i s i t o s  e s t a b l e c i d o s  p a r a  e l  s e r v i c i o ,  c o n  l o s  r e q u i s i t o s  d e l  S i s t e m a  I n t e g r a l  d e  G e s t i ó n ,  
i n c l u y e n d o  l o s  a c c i d e n t e s  e  i n c i d e n t e s  y  c u a n d o  u n a  q u e j a  o  r e c l a m o  d e  n u e s t r o  c l i e n t e  a s í  l o  
r e q u i e r a .  S e  r e a l i z a  u n a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  l a s  c a u s a s  d e l  p r o b l e m a  y  c o n  b a s e  e n  e l l a  s e  
d e t e r m i n a  l a s  a c c i o n e s  a  i m p l e m e n t a r .  D i c h a s  a c t i v i d a d e s  s e  r e g i s t r a n  e n  e l  f o r m a t o  R e p o r t e  
d e  h a l l a z g o s .  
 
L a  a c c i ó n  p r e v e n t i v a  s e  t o m a  p a r a  e l i m i n a r  l a  c a u s a  d e  u n a  n o  c o n f o r m i d a d  p o t e n c i a l  u  o t r a  
s i t u a c i ó n  i n d e s e a b l e .  S e  r e a l i z a  u n a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  l a s  c a u s a s  y  c o n  b a s e  e n  e l l a  s e  
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d e t e r m i n a  l a s  a c c i o n e s  a  i m p l e m e n t a r .  D i c h a s  a c t i v i d a d e s  s e  r e g i s t r a n  e n  e l  f o r m a t o  R e p o r t e  
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Anexo 4. Listado maestro de documentos internos y externos 
# FECHA INTERNO EXTERNO
1
PROCEDIMIENTO PARA  AUDITORIAS 
INTERNAS
SIG-PR-AI 1 08/08/2015 Transporte de RESPEL USB magnetico x Integrantes SIG
2
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE 
PRODUCTO NO CONFORME 
SIG-PR-PNC 1 08/08/2015 Transporte de RESPEL USB magnetico x Integrantes SIG
3
PLAN DE ACCION Y SEGUIMIENTO A LAS 
ACCIONES 
SIG-FO-PNC 1 08/08/2015 Transporte de RESPEL USB magnetico x Integrantes SIG
4 FORMATO DE LAS ACCIONES DE MEJORA SIG-FO-AM 1 08/08/2015 Transporte de RESPEL USB magnetico x Integrantes SIG
5
PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES 
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS   
SIG-PR-ACP 1 08/08/2015 Transporte de RESPEL USB magnetico x Integrantes SIG
6  MATRIZ DE SEGUIMIENTOS Y HALLASGOS SIG-MT-SH 1 08/08/2015 Transporte de RESPEL USB magnetico x Integrantes SIG
7
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORÍA 
INTERNA  
SIG-FO-AI 1 08/08/2015 Transporte de RESPEL USB magnetico x Integrantes SIG
8
PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE 
DOCUMENTOS Y REGISTROS  
SIG-PR-CDR 1 08/08/2015 Transporte de RESPEL USB magnetico x Integrantes SIG
9
SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE 
DOCUMENTOS
SIG-FO-AD 1 08/08/2015 Transporte de RESPEL USB magnetico x Integrantes SIG
11 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS  SIG-MT-LMD 1 08/08/2015 Transporte de RESPEL USB magnetico x Integrantes SIG
12 LISTADO MAESTRO DE REGISTROS  SIG-MT-LMR 1 08/08/2015 Transporte de RESPEL USB magnetico x Integrantes SIG
13
MATRIZ DE OBJETIVOS DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN INTEGRAL
SIG-MT-OBJ 1 14/08/2015 Transporte de RESPEL USB magnetico x Integrantes SIG
14 REGISTRO ASISTENCIA CAPACITACIONES SIG-FO-ACP 1 14/08/2015 Transporte de RESPEL USB magnetico x Integrantes SIG
15
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 
INSTALACIONES Y EQUIPOS
SIG-MT-MP      1 18/08/2015 Transporte de RESPEL USB magnetico x Integrantes SIG
16
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS 
AMBIENTALES
SIG-PR-AIA 1 20/08/2015 Transporte de RESPEL USB magnetico x Integrantes SIG
17
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS 
AMBIENTALES
SIG-MT-AIA 1 20/08/2015 Transporte de RESPEL USB magnetico x Integrantes SIG
18
PROCEDIMIENTO PARA  IDENTIFICACIÓN  
DE REQUISITOS LOS LEGALES 
AMBIENTALES
SIG-PR-RL 1 20/08/2015 Transporte de RESPEL USB magnetico x Integrantes SIG
19
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y DE 
OTRA INDOLE
SIG-MT-RL 1 20/08/2015 Transporte de RESPEL USB magnetico x Integrantes SIG
20
PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACION 
DE SIMULACROS
SIG-PR-SIM 1 21/08/2015 Transporte de RESPEL USB magnetico x Integrantes SIG
21 EVALUACION DE SIMULACRO SIS-FO-ES 1 21/08/2015 Transporte de RESPEL USB magnetico x Integrantes SIG
22 PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS SIG-FO-PRE 1 21/08/2015 Transporte de RESPEL USB magnetico x Integrantes SIG
23
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE 
PROVEEDORES Y CLIENTES
SIG-PR-GPC 1 20/08/2015 Transporte de RESPEL USB magnetico x Integrantes SIG
26
SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE 
PROVEEDORES
SIG-FO-SEP 1 20/08/2015 Transporte de RESPEL USB magnetico x Integrantes SIG
27 ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO SIG-FO-OC 1 20/08/2015 Transporte de RESPEL USB magnetico x Integrantes SIG
30 LISTADO DE PROVEEDORES SIG-FO-LP 1 20/08/2015 Transporte de RESPEL USB magnetico x Integrantes SIG
31 REQUISICIÓN DE COMPRA Y/O SERVICIOS SIG-FO-RCS 1 20/08/2015 Transporte de RESPEL USB magnetico x Integrantes SIG
32
DATOS DE INSCRIPCIÓN CLIENTE 
GENERADOR
SIG-FO-DC 1 20/08/2015 Transporte de RESPEL USB magnetico x Integrantes SIG
33 LISTADO DE CLIENTES SIG-FO-LTC 1 20/08/2015 Transporte de RESPEL USB magnetico x Integrantes SIG
34 FORMATO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SIG-FO-RD 1 30/08/2015 Transporte de RESPEL USB magnetico x Integrantes SIG
35
PROCEDIMIENTO PARA RECOLECCIÓN Y 
TRANSPORTE DE RESPEL
SIG-PR-TR 1 30/08/2015 Transporte de RESPEL USB magnetico x Integrantes SIG
36
CARTA ASIGANCION DEL 
REPRESENTANTER
SIG-FO-AS 1 17/09/2015 Transporte de RESPEL USB magnetico x Integrantes SIG
37
PROCEDIMIENTO  DE COMUNICACIÓN, 
PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
SIG-PR-CPC 1 17/09/2015 Transporte de RESPEL USB magnetico x Integrantes SIG
38 PERFILES DE CARGO SIG-FO-PC 1 17/09/2015 Transporte de RESPEL USB magnetico x Integrantes SIG
39
PROGRAMA DE FORMACION Y TOMA DE 
CONCIENCIA 




SIG-FO-EC 1 17/09/2015 Transporte de RESPEL USB magnetico x Integrantes SIG
41
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA
SIG-PR-GI 1 17/09/2015 Transporte de RESPEL USB magnetico x Integrantes SIG
42
CONTROL DE MANTENIMIENTO 
EJECUTADOS
SIG-FO-CME 1 17/09/2015 Transporte de RESPEL USB magnetico x Integrantes SIG
43
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE 
PELIGROS, VALORACIÓN  Y CONTROL DE 
RIESGOS
SIG-PR-PVR 1 15/09/2015 Transporte de RESPEL USB magnetico x Integrantes SIG
44 MATRIZ DE RIESGOS SIG-MT-RG 1 15/09/2015 Transporte de RESPEL USB magnetico x Integrantes SIG
45
PROCEDIMIENTO DE REPORTE E 
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
SIG-PR-RI 1 15/09/2015 Transporte de RESPEL USB magnetico x Integrantes SIG
46 FORMATO ARO SIG-FO-ARO 1 15/09/2015 Transporte de RESPEL USB magnetico x Integrantes SIG
47




INDICADORES DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO POR EL PERIODO
SIG-FO-IAI 1 15/09/2015 Transporte de RESPEL USB magnetico x Integrantes SIG
49
REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
FURAT
SIG-FO-FR 1 17/09/2015 Transporte de RESPEL USB magnetico x Integrantes SIG
REVISION O 
ATUALIZACION
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS
RESPONSABLE
















Anexo 5.  Listado maestro de registro 
# FECHA M F ARCHIVO ACTIVO ARCHIVO MUERTO
CRITERIO DE RECUPERACIÓN
FECHA: 2015/08/08
LISTADO MAESTRO DE REGISTROS
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1 .  I N F O R M A C I Ó N  G E N E R A L  D E L  P R O C E D I M I E N T O  
O B J E T I V O :  E s t a b l e c e r  l a s  a c t i v i d a d e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  e n  l a  e t a p a  d e  r e c o l e c c i ó n  y  t r a n s p o r t e  
d e  R E S P E L ,  d e  a c u e r d o  a  l a  n o r m a t i v i d a d  v i g e n t e .  
 
A L C A N C E :  E s t e  i n s t r u c t i v o  a p l i c a  a  l a s  a c t i v i d a d e s  r e a l i z a d a s  d u r a n t e  l a  r e c o l e c c i ó n  e n  l a s  
i n s t a l a c i o n e s  d e l  c l i e n t e  g e n e r a d o r  y  e l  t r a n s p o r t e  d e  R e s i d u o s  P e l i g r o s o s  p o r  p a r t e  d e  P l a n e t a  
V e r d e  S A S .  
 
D E F I N I C I O N E S :  
R e s i d u o  p e l i g r o s o  ( R e s p e l ) :  S e  d e n o m i n a  r e s i d u o  p e l i g r o s o  a  l o s  o b j e t o s  o  s u s t a n c i a s  q u e  s e  
d e s e c h a n ,  d e s c a r t a n  o  r e c h a z a n  y  q u e  s e a n  C o r r o s i v o s ,  R e a c t i v o s ,  E x p l o s i v o s ,  T ó x i c o s ,  
I n f l a m a b l e s ,  P a t ó g e n o s  o  R a d i a c t i v o s .  
R e s i d u o  C o r r o s i v o :  E s  r e s i d u o  o  d e s e c h o  p o r  a c c i ó n  q u í m i c a ,  p u e d a  c a u s a r  d a ñ o s  g r a v e s  e n  l o s  
t e j i d o s  v i v o s  q u e  e s t é n  e n  c o n t a c t o  o  e n  c a s o  d e  f u g a  p u e d e  d a ñ a r  g r a v e m e n t e  o t r o s  m a t e r i a l e s .   
P r e s e n t a n  u n  p H  m e n o r  o  i g u a l  a  2  o  m a y o r  o  i g u a l  a  1 2 . 5  u n i d a d e s .  
R e s i d u o  R e a c t i v o :  A l  m e z c l a r s e  o  p o n e r s e  e n  c o n t a c t o  c o n  o t r o s  e l e m e n t o s ,  c o m p u e s t o s ,  
s u s t a n c i a s  o  r e s i d u o s  r e a c c i o n a  g e n e r a n d o  g a s e s ,  v a p o r e s  t ó x i c o s ,  r e a c c i ó n  e x p l o s i v a ,  r e a c c i ó n  
e n d o t é r m i c a  o  e x o t é r m i c a  a l  c o n t a c t o  c o n  a i r e  o  a g u a ,  r e a c c i ó n  q u e  f a v o r e c e  l a  c o n d u c c i ó n .  
R e s i d u o  I n f l a m a b l e :  C a r a c t e r í s t i c a  q u e  p r e s e n t a  u n  r e s i d u o   o  d e s e c h o  ( g a s e o s o ,  l í q u i d o  o  
s ó l i d o )  c u a n d o  e n  p r e s e n c i a  d e  u n a  f u e n t e  d e  i g n i c i ó n ,  p u e d e  a r d e r  f á c i l m e n t e  b a j o  c i e r t a s  
c o n d i c i o n e s  d e  p r e s i ó n  y  t e m p e r a t u r a .  
R e s i d u o  T ó x i c o :  A q u e l  q u e  e n  v i r t u d  d e  s u  c a p a c i d a d  d e  p r o v o c a r  e f e c t o s  b i o l ó g i c o s  p u e d e  
c a u s a r  d a ñ o  a  l a  s a l u d  h u m a n a  y / o  a l  a m b i e n t e .  P a r a  e s t e  e f e c t o  s e  c o n s i d e r a n  t ó x i c o s  l o s  
r e s i d u o s  o  d e s e c h o s  q u e  s e  c l a s i f i c a n  d e  a c u e r d o  c o n  l o s  c r i t e r i o s  d e  t o x i c i d a d  ( e f e c t o s  a g u d o s ,  
r e t a r d a d o s  o  c r ó n i c o s  y  e c o t ó x i c o s )  
R e s i d u o  E x p l o s i v o :  R e s i d u o  e n  e s t a d o  s ó l i d o  o  l í q u i d o  q u e  d e  m a n e r a  e s p o n t á n e a ,  p o r  r e a c c i ó n  
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q u í m i c a ,  p u e d e  d e s p r e n d e r  g a s e s  a  u n a  t e m p e r a t u r a ,  p r e s i ó n  y  v e l o c i d a d  t a l e s  q u e  p u e d a n  
o c a s i o n a r  m e z c l a s  p o t e n c i a l m e n t e  e x p l o s i v a s  c o n  e l  a g u a .  S o n  s u s t a n c i a s  f a b r i c a d a s  c o n  e l  f i n  d e  
p r o d u c i r  u n a  e x p l o s i ó n  o  e f e c t o  p i r o t é c n i c o .  
 
2 .  C O N S I D E R A C I O N E S  D E  L A  O P E R A C I Ó N  
L a s  p e r s o n a s  q u e  p a r t i c i p a n  e n  e s t a s  a c t i v i d a d e s  d e b e n ,  e n  p r i m e r  l u g a r  c o n o c e r  e s t e  d o c u m e n t o  
a n t e s  d e  e j e c u t a r  c u a l q u i e r  a c c i ó n ,  t e n e r  l a  c o m p e t e n c i a  y  e n t r e n a m i e n t o  p a r a  a t e n d e r  l o s  
p r o c e d i m i e n t o s  p l a n t e a d o s .  
 
A P R O B A C I Ó N  D E  L O S  R E S I D U O S :  
P a r a  p r o g r a m a r  l a  r e c o l e c c i ó n  e n  e l  C l i e n t e  G e n e r a d o r , s e  d e b e n  t e n e r  e n  c u e n t a  l a s  i n s t r u c c i o n e s  
d e l  “ P r o c e d i m i e n t o  p a r a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  P e l i g r o s i d a d   d e  R e s p e l ”  d o n d e  s e  i n d i c a n  l a s  p a u t a s  
p a r a  a c e p t a r  l o s  r e s i d u o  p e l i g r o s o s ,  d e  l o s  c u a l e s  s e  i n f o r m a r á  a  l a  t r i p u l a c i ó n  d e l  v e h í c u l o  p a r a  
q u e  t e n g a  c l a r i d a d  d e  l o s  m a t e r i a l e s  q u e  d e b e  r e c i b i r  e n  e l  m o m e n t o  d e l  c a r g u e .   
 
E s  i m p o r t a n t e  s u m i n i s t r a r  i n f o r m a c i ó n  d e  e s p e c i a l  c o m o :  S e d e  d o n d e  s e  v a  a  r e c o g e r ,  p e r s o n a  
q u e  a t e n d e r á  e l  s e r v i c i o ,  m e d i d a s  s e g u r i d a d  y / o  a u t o r i z a c i o n e s  p a r a  e l  i n g r e s o  d e l  p e r s o n a l ,  
d o c u m e n t o s  a d i c i o n a l e s  q u e  d e b e  p o r t a r  l a  t r i p u l a c i ó n  e  i n d i c a c i o n e s  d e  c ó m o  l l e g a r  a l  p u n t o  e n  
c a s o  d e  s e r  e n  z o n a  r u r a l  o  p r e s e n t e  a l g ú n  t i p o  d e  c o m p l e j i d a d .  
3 .  P R O C E D I M I E N T O S  
I D  A C T I V I D A D  D E S C R I P C I Ó N  R E S P O N S A B L E  
D O C U M E N T O S  
Y / O  
E L E M E N T O S  
1  
A L I S T A R  
E L E M E N T O S  
D i l i g e n c i a r  e l  c h e q u e o  d e l  
v e h í c u l o ,  r e v i s a r  e l  e s t a d o  d e  l a  
b á s c u l a  y  c a r g a r  e n v a s e s  q u e  
s e  r e q u i e r a n  d e  i n t e r c a m b i o  
C o n d u c t o r  y  
A u x i l i a r  
- B á s c u l a  d e  
B a r r a s  
- C h e q u e o  
d e s p a c h o  
v e h í c u l o   
2  
D E S P A C H O  
D E L  
V E H Í C U L O  
E n t r e g a r  c a r p e t a  d e l  v e h í c u l o  
c o n  d o c u m e n t a c i ó n  e x i g i d a  p o r  
n o r m a t i v i d a d  y  d a r  l a s  
L o g í s t i c a  R e s p e l  
- R u t a  
R e c o l e c c i ó n  
R e s p e l ,  
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3 .  P R O C E D I M I E N T O S  
I D  A C T I V I D A D  D E S C R I P C I Ó N  R E S P O N S A B L E  
D O C U M E N T O S  
Y / O  
E L E M E N T O S  
i n d i c a c i o n e s  r e q u e r i d a s  p a r a  
r e a l i z a r  e l  r e c o r r i d o  
e s t a b l e c i d o  e n  l a  r u t a .  
- H o j a s  d e  
S e g u r i d a d  
3  
T R A S L A D O  A L  
C L I E N T E  
G E N E R A D O R  
T o m a r  l a s  v í a s  e n  m e j o r  e s t a d o  
y  r e v i s a r  q u e  n o  p r e s e n t e  
r i e s g o s  p a r a  e l  p e r s o n a l  y  e l  
v e h í c u l o .  
E s p o r á d i c a m e n t e  s e  
d i l i g e n c i a r á  e l  f o r m a t o  d e  
i n s p e c c i ó n  d e  l a s  v í a s  p a r a  
t e n e r  u n  r e p o r t e  d e l  e s t a d o  d e  
l a s  c a l z a d a s  p o r  d o n d e  t r a n s i t a  
e l  v e h í c u l o .  E l  a u x i l i a r  d e b e  
e s t a r  a t e n t o  a  l a  n o m e n c l a t u r a  
p a r a  e n c o n t r a r  l a  d i r e c c i ó n  d e l  
p u n t o  a  r e c o g e r .   
C o n d u c t o r  
-  L i n e a m i e n t o s  
p a r a  i n s p e c c i ó n  
d e  v í a s .  
4  
U T I L I Z A R  
P R O T E C C I Ó N  
P E R S O N A L  
A l  i n g r e s a r  a  l a s  i n s t a l a c i o n e s  
d e l  C l i e n t e  G e n e r a d o r  s e  d e b e n  
u t i l i z a r  l o s  e l e m e n t o s  d e  
p r o t e c c i ó n  p e r s o n a l  ( m a s c a r i l l a  
p a r a  v a p o r e s  ó  p a r a  p o l v o s ,  
g u a n t e s  d e  n i t r i l o  ó  h i l a z a ,  
T y v e k ,  o v e r o l  y  b o t a s  c o n  
p u n t e r a  d e  a c e r o )  q u e  
c o r r e s p o n d a n  s e g ú n  e l  t i p o  d e  
r e s i d u o ;  a n t e s  d e  e m p e z a r  a  
m a n i p u l a r l o s .   
C o n d u c t o r  y  
A u x i l i a r  
E l e m e n t o s  d e  
P r o t e c c i ó n  
P e r s o n a l  
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3 .  P R O C E D I M I E N T O S  
I D  A C T I V I D A D  D E S C R I P C I Ó N  R E S P O N S A B L E  
D O C U M E N T O S  
Y / O  
E L E M E N T O S  
5  
R E V I S I Ó N  D E  
L O S  
R E S I D U O S  A  
R E C O G E R  
V e r i f i c a r  q u e  l o s  r e s i d u o s  s e  
e n c u e n t r e  d e b i d a m e n t e  
e m b a l a d o s  y  e t i q u e t a d o s :  
-  L o s  c o n t e n e d o r e s  ( b i d o n e s ,  
c u ñ e t e s ,  c a n e c a s ,  b o l s a s ,  c a j a s ,  
e t c . )  s e  d e b e n  e n c o n t r a r  
d e b i d a m e n t e  s e l l a d o s  o  
c u b i e r t o s  c o n  v i n i p e l  y  n o  
p r e s e n t e n  f i s u r a s .  
-  C o n  l a  r u t a  d e  r e c o l e c c i ó n  y  
l a s  h o j a s  d e  s e g u r i d a d  
c o m p a r a r  l a  i n f o r m a c i ó n  
i m p r e s a  e n  l a  e t i q u e t a ,  
v e r i f i c a n d o  q u e  c o i n c i d a n  
e n t r e  s í .  
C o n d u c t o r  y  
A u x i l i a r  
C o n d i c i o n e s  d e  
e m b a l a j e  y  
e t i q u e t a d o  
6  P E S A J E  
A n t e s  d e  i n i c i a r  e l  c a r g u e  s e  
d e b e n  p e s a r  l o s  r e s i d u o s  e n  l a  
b á s c u l a  d i g i t a l  d e  b a r r a s  e n  
p r e s e n c i a  d e  u n  f u n c i o n a r i o  d e  
l a  e m p r e s a  g e n e r a d o r a :  
- R e a l i z a r  l a  c o n e x i ó n  c o r r e c t a  
d e  l a  b á s c u l a  y  c o l o c a r  e n  v a l o r  
c e r o .  
-  R e g i s t r a r  e n  l a  a g e n d a  e l  p e s o  
t o t a l  p o r  t i p o  d e  r e s i d u o  e n  
K i l o g r a m o s  y  l a  c a n t i d a d  d e  
e m p a q u e s  e n  u n i d a d e s ,  p a r a  
C o n d u c t o r ,  
A u x i l i a r  y  
E n c a r g a d o  
C l i e n t e  
G e n e r a d o r  
B á s c u l a  D i g i t a l  
d e  B a r r a s  
- P l a n i l l a  d e  
R e c o l e c c i ó n  
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3 .  P R O C E D I M I E N T O S  
I D  A C T I V I D A D  D E S C R I P C I Ó N  R E S P O N S A B L E  
D O C U M E N T O S  
Y / O  
E L E M E N T O S  
l u e g o  p a s a r  l a  i n f o r m a c i ó n  a  l a  
P l a n i l l a  d e  R e c o l e c c i ó n  
R E S P E  
7  
C A R G U E  D E  
R E S P E L  
A l  c a r g a r  r e s i d u o s  p e s a d o s ,  
d e b e  u t i l i z a r l a  r a m p a  e l e v a d o r a  
d e l  v e h í c u l o  p a r a  f a c i l i t a r  l a  
m a n i p u l a c i ó n  d e l  n i v e l  d e l  p i s o  
y  e v i t a r  d e r r a m e s .  
C u a n d o  l o s  r e s i d u o s  e s t é n  
d e n t r o  d e l  v e h í c u l o ,  a m a r r a r  
c o n  r i a t a s  o  c u e r d a s  a l  r i e l  
l o g í s t i c o  d e l  f u r g ó n ,  p a r a  
a s e g u r a r  q u e  d u r a n t e  e l  
m o v i m i e n t o  d e l  v e h í c u l o  n o  s e  
v a n  a  d e r r a m a r .  
C o n d u c t o r  y  
A u x i l i a r  
- R a m p a  
e l e v a d o r a  
- R i a t a s  ó  c u e r d a s  
8  
T I E M P O  D E  
R E C O L E C C I Ó N  
P r o c u r a r  q u e  e l  t i e m p o  d e  
r e c o l e c c i ó n  e n  l a  e m p r e s a  
g e n e r a d o r a ,  n o  e x c e d a  d e  2  
h o r a s .  
C l i e n t e  
G e n e r a d o r  
N o  a p l i c a  
9  
T R A N S P O R T E  
A  L A  P L A N T A  
A l  t e r m i n a r  l a  r u t a  d e  
R e c o l e c c i ó n  ( h a b i e n d o  
r e a l i z a d o  e n  c a d a  c l i e n t e  l a s  
a c t i v i d a d e s  N o .  4  a  7 ) ;  d i r i g i r s e  
C o n d u c t o r  N o  a p l i c a  
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3 .  P R O C E D I M I E N T O S  
I D  A C T I V I D A D  D E S C R I P C I Ó N  R E S P O N S A B L E  
D O C U M E N T O S  
Y / O  
E L E M E N T O S  
a  l a  p l a n t a  d e  a l m a c e n a m i e n t o  
d e  R e s p e l  
1 0  
D E S C A R G U E  
D E  R E S I D U O S  
E l  d e s c a r g u e  d e l  c a r r o  s e  
r e a l i z a r á  d e n t r o  d e  l a  b o d e g a .  
E l  f u r g ó n  d e b e  q u e d a r  u b i c a d o  
d e s p u é s   d e l  d i q u e  d e  
c o n t e n c i ó n ,  p a r a  g a r a n t i z a r  q u e  
a l  p r e s e n t a r s e  u n  d e r r a m e  s e a  
c o n t e n i d o .   
C o n d u c t o r ,  
A u x i l i a r  y  
L o g í s t i c a  
I n s t r u c t i v o  d e  
C a r g u e  y  
D e s c a r g u e  
 
V e r s i ó n  F e c h a  D e s c r i p c i ó n  d e  M o d i f i c a c i ó n  
E l a b o r a d o  
p o r   
1  3 0 - 0 8 - 1 5  P r i m e r a  v e r s i ó n  d e l  d o c u m e n t o  S I G  
    
    









A n e x o  7 .  P r o c e d i m i e n t o  p a r a  c o n t r o l  d e  d o c u m e n t o s  y  R e g i s t r o s  
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1 .  I N F O R M A C I Ó N  G E N E R A L  D E L  P R O C E D I M I E N T O  
O B J E T I V O :  D e f i n i r  l a  m e t o d o l o g í a  u n i f o r m e  p a r a  e l a b o r a r ,  p a r a  e l a b o r a r ,  r e v i s a r ,  a c t u a l i z a r ,  
a p r o b a r ,  c o n t r o l a r  y  d i s t r i b u i r  l o s  d o c u m e n t o s  y  r e g i s t r o s  d e l  S i s t e m a  d e  G e s t i ó n  I n t e g r a l .  
A L C A N C E :  A p l i c a  a  t o d a  l a  e s t r u c t u r a  d e  l o s  d o c u m e n t o s   y  r e g i s t r o s  g e n e r a d o s  d e n t r o  d e  l a  
o r g a n i z a c i ó n  t a n t o  d e  o r i g e n  i n t e r n o  c o m o  d e  f u e n t e s  e x t e r n a s ,  t a l e s  c o m o :  i n s t r u c t i v o s ,  
r e g i s t r o s ,  d o c u m e n t o s  n o r m a t i v o s ,   p r o c e d i m i e n t o s ,  m a n u a l e s ,  p r o g r a m a s ,  g u í a s ,  e s t á n d a r e s ,  
e n t r e  o t r o s  
R E S P O N S A B I L I D A D E S  
G e r e n t e  G e n e r a l :  E n c a r g a d o  d e  a p r o b a r  l a s  s o l i c i t u d e s  d e  c r e a c i ó n ,  m o d i f i c a c i ó n  o  e l i m i n a c i ó n  
d e  l o s  d o c u m e n t o s .   
 
C o o r d i n a d o r  H S E Q :  E n c a r g a d o  d e  r e v i s a r  c u a l q u i e r  c a m b i o  e n  l o s   d o c u m e n t o s  ( c r e a c i ó n ,  
m o d i f i c a c i ó n  o  e l i m i n a c i ó n ) .  
 
J e f e  d e  p r o c e s o :  E n c a r g a d o  s o l i c i t a r  a l  s i s t e m a  d e  g e s t i ó n  i n t e g r a l ,  l a  c r e a c i ó n ,  m o d i f i c a c i ó n  o  
e l i m i n a c i ó n  d e  p r o c e d i m i e n t o s ,  i n s t r u c t i v o s ,  p l a n e s  y  d e m á s  d o c u m e n t o s  a p l i c a b l e s   a  s u  p r o c e s o  
y  g a r a n t i z a r  e l  c o n t r o l  d e  l o s  d o c u m e n t o s  y  r e g i s t r o s .  
D E F I N I C I O N E S :  
P R O C E D I M I E N T O  D O C U M E N T A D O :  E s  u n  p r o c e d i m i e n t o  q u e  e s t á  e s c r i t o ,  h a  s i d o  
v a l i d a d o  p o r  l o s  u s u a r i o s ,  r e v i s a d o  y  a p r o b a d o  p a r a  s u  e j e c u c i ó n .  
2 .  G E N E R A L I D A D E S  
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C L A S E S  D E  D O C U M E N T O S  













L o s  d o c u m e n t o s  p u e d e n  e n c o n t r a r s e  e n  d i f e r e n t e s  s o p o r t e s  y a  s e a n  f í s i c o s ,  m a g n é t i c o s  o  
e l e c t r ó n i c o s  y  e n  f o r m a t o s  t a l e s  c o m o :  d o c u m e n t o s  t a m a ñ o  c a r t a  u  o f i c i o ,  e m a i l s ,  b a s e s  d e  d a t o s ,  
e n t r e  o t r o s .  
I D E N T I F I C A C I Ó N  D E  D O C U M E N T O S   
D O C U M E N T O S  E X T E R N O S  
L o s  d o c u m e n t o s  e x t e r n o s ,  q u e  s e  m a n e j e n  e n  l o s  p r o c e s o s  d e  e m p r e s a ,  s e r á n  i d e n t i f i c a d o s  c o n  e l  
n o m b r e  d e l  d o c u m e n t o  y  r e g i s t r a d o s  e n  e l  l i s t a d o  m a e s t r o  d e  d o c u m e n t o s  e x t e r n o s .  
D O C U M E N T O S  I N T E R N O S  
L o s  d o c u m e n t o s  d e l  s i s t e m a  d e  g e s t i ó n  i n t e g r a l  s e r á n  i d e n t i f i c a d o s  p o r  s u  n o m b r e ,  v e r s i ó n ,  f e c h a  
d e  a p r o b a c i ó n  y  r e g i s t r a d o s  e n  e l  l i s t a d o  m a e s t r o  d e  d o c u m e n t o s  
C A R A C T E R Í S T I C A S  D E  L O S  D O C U M E N T O S  D E L  S I S T E M A  D E  G E S T I Ó N  
I N T E G R A L  
E N C A B E Z A D O  
E n  e l  e n c a b e z a d o  d e  t o d o s  l o s  d o c u m e n t o s  d e l  S i s t e m a  d e  g e s t i ó n  i n t e g r a l  d e b e r á  i n c l u i r s e  l o s  
d a t o s  r e l a c i o n a d o s  c o n :  
N o m b r e  d e l  d o c u m e n t o :  S e  i n d i c a  e l  t i p o  d e  d o c u m e n t o  s e g u i d o  d e l  n o m b r e  d e l  m i s m o ,  e l  c u a l  
d e b e  s e r  c o r t o ,  p r e c i s o  y  d e s c r i p t i v o .  
 
P L A N E A C I Ó N  E S T R A T É G I C A  
M A N U A L  D E  G E S T I Ó N  I N T E G R A L  
M A N U A L E S ,  P L A N E S  Y  
P R O G R A M A S  
P R O C E D I M I E N T O S ,  
I N S T R U C T I V O S ,  E S T A N D A R E S  Y  
D O C U M E N T O S  E X T E R N O S  
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V e r s i ó n :  C o l o c a r  e l  n ú m e r o  d e  l a  v e r s i ó n  v i g e n t e  d e l  d o c u m e n t o .  
F e c h a :  C o l o c a r  l a  f e c h a  e n  l a  c u a l  s e  e m i t e  e l  d o c u m e n t o .  D e b e  e s c r i b i r s e  c o n  l a  s i g u i e n t e  
n o m e n c l a t u r a :  a ñ o /  m e s /  d í a ,  E j e m p l o :  2 0 1 3 / 0 2 / 0 8 .  
P á g i n a :  N u m e r a c i ó n  a s i g n a d a  e n  o r d e n .  
P I E  D E  P Á G I N A  
E l  p i e  d e  p á g i n a  t e n d r á  l a s  s i g u i e n t e s  c a r a c t e r í s t i c a s :  
R e v i s o :  D e b e  i r  e l  n o m b r e  d e  l a  p e r s o n a  e n c a r g a d a  d e  l a  r e v i s i ó n  y  l a  f e c h a .  
A p r o b ó :  D e b e  i r  e l  n o m b r e  d e  l a  p e r s o n a  e n c a r g a d a  d e  l a  a p r o b a c i ó n  y  l a  f e c h a .  
C O N T R O L  D E  L O S  D O C U M E N T O S  
L o s  d o c u m e n t o s  d e l  S i s t e m a  d e  g e s t i ó n  i n t e g r a l  s e  c o n t r o l a n  a  t r a v é s  d e l  n o m b r e ,   l a  v e r s i ó n ,  
p a g i n a c i ó n ,  y  p o r  e l  c o n t r o l  d e  c a m b i o s .  
L o s  f o r m a t o s  i n t e r n o s  s e  c o n t r o l a r á n  ú n i c a m e n t e  p o r  e l  n o m b r e ,  l a  v e r s i ó n  y  p a g i n a c i ó n .  
L o s  d o c u m e n t o s  e x t e r n o s  s e  c o n t r o l a n  r e g i s t r á n d o l o s  e n  e l  l i s t a d o  d e  d o c u m e n t o s  e x t e r n o s .  
D O C U M E N T O S  O B S O L E T O S  
L o s  d o c u m e n t o s  o b s o l e t o s  s e  d e s t r u y e n ,  p e r o  s i  r e q u i e r e n  c o n s e r v a r s e  p o r  a l g ú n  m o t i v o ,  e s t o s  s e  
i d e n t i f i c a n  c o n  e l  t e x t o  “ D O C U M E N T O S  O B S O L E T O ” .  
L o s  d o c u m e n t o s  q u e  s e  v u e l v a n  o b s o l e t o s ,  s e r á n  u t i l i z a d o s  c o m o  p a p e l  r e c i c l a d o ,  m a r c a n d o  l a  
h o j a  e n  e l  l a d o  o b s o l e t o  c o n  u n a  ( X  ,  /  ,  o  c u a l q u i e r  o t r o  d i s t i n t i v o  q u e  l o  c a t a l o g u e  c o m o  
o b s o l e t o ) .  E s t o  c o n  e l  f i n  d e  e v i t a r  q u e  s e  u s e n  f o r m a t o s  o b s o l e t o s  d e n t r o  d e l  S i s t e m a  d e  g e s t i ó n  
i n t e g r a l .   
L o s  f o r m a t o s  d e  h o j a  d e  v i d a  q u e  s e  h a y a n  d i l i g e n c i a d o ,  n o  s e  c a m b i a r á n  c u a n d o  h a y a  c a m b i o  d e  
v e r s i ó n ,  p a r a  e s t e  c a s o  s e  c o n t i n u a r á  l l e v a n d o  e l  r e g i s t r o  e n  e l  f o r m a t o  o b s o l e t o .  L a s  n u e v a s  
h o j a s  d e  v i d a  q u e  s e  v a y a n  d i l i g e n c i a n d o  s e  h a r á n  e n  l a  n u e v a  v e r s i ó n .  
L a  p a p e l e r í a  y  p r e i m p r e s o s  q u e  s e  e s t é  u t i l i z a n d o  y  c a m b i e  d e  v e r s i ó n  y  f e c h a  d e  e m i s i ó n ,  
p o d r á n  u t i l i z a r s e  h a s t a  q u e  s e  t e r m i n e  l a  p a p e l e r í a  e x i s t e n t e .  U n a  v e z  e s t a  p a p e l e r í a  y  
p r e i m p r e s o s  s e  a g o t e n ,  s e  s o l i c i t a r a  a l  p r o v e e d o r  l a  p a p e l e r í a  y  p r e i m p r e s o s  c o n  e l  n u e v o  
f o r m a t o .   
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C O N T R O L  D E  L O S  R E G I S T R O S  
E n  c o n t r o l  d e  l o s  r e g i s t r o s  s e  r e a l i z a r á  d e  l a  s i g u i e n t e  f o r m a  y  a  t r a v é s  d e l  l i s t a d o  m a e s t r o  d e  
r e g i s t r o s :  
I d e n t i f i c a c i ó n  y  R e c u p e r a c i ó n :  L o s  r e g i s t r o s  s e  i d e n t i f i c a r á n  c o n  e l  n o m b r e  d e l  t i p o  d e  r e g i s t r o  ò  
p o r  f e c h a  ò  p o r  c o n s e c u t i v o .     
A l m a c e n a m i e n t o :  l o s  r e g i s t r o s  s e  c o n s e r v a n  p a r a  d e m o s t r a r  l a  e f i c a c i a  d e l  S i s t e m a  d e  G e s t i ó n  
I n t e g r a l  y  s e  m a n e j a n  d e  a c u e r d o  a  l o  e x p r e s a d o  e n  e l  l i s t a d o  m a e s t r o  d e  r e g i s t r o s .  S e  p o d r á n  
a l m a c e n a r  e n  m e d i o  m a g n é t i c o  o  f í s i c o  s e g ú n  l a s  n e c e s i d a d e s .   
E l  l u g a r  d e  a l m a c e n a m i e n t o  d e b e  a s e g u r a r  q u e  l o s  r e g i s t r o s  s e a n  c o n s e r v a d o s  e n  c o n d i c i o n e s  
a p r o p i a d a s  p a r a  e v i t a r  s u  d e t e r i o r o .   
L e g i b i l i d a d :  T o d o s  l o s  r e g i s t r o s  d e b e n  s e r   l e g i b l e s  y  c o m p r e n s i b l e s .  N o  p r e s e n t a r á n  t a c h o n e s  n i  
e n m e n d a d u r a s ,  n o  s e r á n  d i l i g e n c i a d o s  a  l á p i z ,  e n  l o  p o s i b l e  d e b e r á  e v i t a r s e  e l  u s o  d e  c o r r e c t o r  y  
n o  s e   a c e p t a r á n  r e g i s t r o s  e n  p a p e l   f a x  ( p a p e l  q u í m i c o ) .  
S e  p o d r á  u t i l i z a r  r e s a l t a d o r  p a r a  l o s  c a s o s  e n  q u e  s e  c o n s i d e r e n  n e c e s a r i o s ,  s i e m p r e  y  c u a n d o  e s t e  
n o  o c u l t e  l a  i n f o r m a c i ó n  d e l  r e g i s t r o .  
P r o t e c c i ó n :  D e b e n  s e r  p r o t e g i d o s  e n  s i t i o s  s e g u r o s  a l e j a d o s  d e  l a  h u m e d a d  y  d e  l a  r a d i a c i ó n  
s o l a r .  A d e m á s  a s e g u r a r s e  d e  r e a l i z a c i ó n  d e  B a c u p k s  p e r i ó d i c o s  c o n  e l  f i n  d e  m a n t e n e r  l a  
i n f o r m a c i ó n  m a g n é t i c a  d e  l o s  p r o c e s o s .  
T i e m p o  d e  r e t e n c i ó n :  S e  d e f i n i r á  e l  t i e m p o  d e  r e t e n c i ó n  d e  l o s  r e g i s t r o s ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  l a  
n o r m a t i v i d a d  v i g e n t e ,  l a s  e s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  C l i e n t e  o  e l  t i e m p o  q u e  a  j u i c i o  c o n s i d e r e   l a   
o r g a n i z a c i ó n ,  p a r a  c o n s e r v a r  e l   r e g i s t r o .  
D i s p o s i c i ó n :  S i   s e  c u m p l e  e l  t i e m p o  d e  r e t e n c i ó n  d e  l o s  r e g i s t r o s  s e  a p l i c a  l a  d i s p o s i c i ó n  f i n a l .  
( E l i m i n a c i ó n ,  r e c i c l a j e ,  m i c r o f i l m a c i ó n ,  e n t r e  o t r o s ) .  
3 . P R O C E D I M I E N T O  
A C T I V I D A D  R E S P O N S A B L E  
D O C U M E N T O  Y / O  
R E G I S T R O  
1 .  S e  i d e n t i f i c a  l a  n e c e s i d a d  d e  c r e a r ,  
e l i m i n a r  o  m o d i f i c a r  u n  d o c u m e n t o  o  
r e g i s t r o .   
S e  r e a l i z a  l a  s o l i c i t u d  a l  c o o r d i n a d o r  d e  
H S E Q  p o r  m e d i o  d e l   f o r m a t o  s o l i c i t u d  
G e r e n t e  G e n e r a l .  
J e f e  d e  P r o c e s o .  
C o o r d i n a d o r  d e  H S E Q  
S o l i c i t u d  d e  
a c t u a l i z a c i ó n  d e  
d o c u m e n t o s .  
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d e  a c t u a l i z a c i ó n  d e  d o c u m e n t o s .  
2 .  E l  c o o r d i n a d o r  d e  H S E Q ,  a n a l i z a  l o s   
m o t i v o s  p o r  l o s  c u a l e s  s e   r e a l i z a  l a  
s o l i c i t u d ,  d e t e r m i n a   s i  e l  d o c u m e n t o  
d e b e  o  n o  s e r  c r e a d o ,  m o d i f i c a d o  o  
e l i m i n a d o  y   r e g i s t r a  s u s   c o m e n t a r i o s  
e n  e l  c a m p o :  j u s t i f i c a c i ó n  d e l  c a m b i o .  
C o o r d i n a d o r  d e  H S E Q  
S o l i c i t u d  d e  
a c t u a l i z a c i ó n  d e  
d o c u m e n t o s .  
3 .  E l  c o o r d i n a d o r  d e  H S E Q  c r e a ,  
e l i m i n a  o  m o d i f i c a  e l  d o c u m e n t o  o  
r e g i s t r o  s e g ú n  l o  s o l i c i t a d o .   
C o o r d i n a d o r  d e  H S E Q  N / A  
4 .  L a  p e r s o n a  q u e  r a d i c ó  l a  s o l i c i t u d  
v e r i f i c a  q u e  e l  d o c u m e n t o  o  l o s  
c a m b i o s  s o l i c i t a d o s  e s t é n  c o n f o r m e s   a   
l a   r e a l i d a d  d e l  p r o c e s o  d o n d e  s e  
a p l i c a r a .   
G e r e n t e  G e n e r a l .  
J e f e  d e  P r o c e s o .  
C o o r d i n a d o r  d e  H S E Q  
N / A  
5 .  S e   r e v i s a   q u e  e l  d o c u m e n t o   c u m p l a  
c o n  s u  c o n t e n i d o ,  e s t r u c t u r a  ( n u m e r a l  
2 . 3  d e  e s t e  p r o c e d i m i e n t o )  y  l a  v e r s i ó n .  
C o o r d i n a d o r  d e  H S E Q  N / A  
6 .  U n a  v e z  r e v i s a d o  s e  r e m i t e   a l   
G e r e n t e  G e n e r a l  p a r a  s u  a p r o b a c i ó n .  
C o o r d i n a d o r  d e  H S E Q  C o r r e o  e l e c t r ó n i c o   
7 .  E l   C o o r d i n a d o r  d e  H S E Q ,  
a c t u a l i z a r á  l o s   L i s t a d o s   m a e s t r o s  
( D o c u m e n t o s  o  R e g i s t r o s ) ,  a c t u a l i z a r á  
v e r s i o n e s  y  t o d o  l o  n e c e s a r i o  p a r a  
g a r a n t i z a r  e l  c o n t r o l  d o c u m e n t a l .  
C o o r d i n a d o r  d e  H S E Q  
L i s t a d o  M a e s t r o  d e  
D o c u m e n t o s .  
L i s t a d o  M a e s t r o  d e  
R e g i s t r o s  
8 .  A c t u a l i z a d o  e l  d o c u m e n t o ,  s e   
d i s t r i b u y e   a  l o s  p r o y e c t o s  y / o  p r o c e s o s  
a  t r a v é s  d e  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o .  
C u a n d o  s e a  n e c e s a r i o  s e  d i s t r i b u i r á n  
c o p i a s  c o n  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  “ C O P I A  
C O N T R O L A D A ”  d e j a n d o  e v i d e n c i a  d e  
C o o r d i n a d o r  d e  H S E Q  
 
 
S A I A .  
C o r r e o  e l e c t r ó n i c o .  
L i s t a d o  d i s t r i b u c i ó n  d e  
d o c u m e n t o s .  
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l a  e n t r e g a  e n  e l  l i s t a d o  d i s t r i b u c i ó n  d e  
d o c u m e n t o s .  
9 .  S i  e l  d o c u m e n t o  e s  n u e v o  c o n t i n ú e  
c o n  e l  p a s o  N o .  1 0 .     
S i  e s  u n  d o c u m e n t o  y a  e x i s t e n t e  s e  
r e c o g e  e l  d o c u m e n t o   o b s o l e t o  e n  t o d a s   
l a s  á r e a s  y  p r o y e c t o s ,  t e n i e n d o  e n  
c u e n t a  l o  d e f i n i d o  e n  e l  n u m e r a l  2 . 4 .  
( d o c u m e n t o s  o b s o l e t o s )  d e  e s t e  
p r o c e d i m i e n t o .  
J e f e  d e  P r o c e s o  
C o o r d i n a d o r  d e  H S E Q  
 
1 0 .  S o c i a l i z a r  c o n  e l  p e r s o n a l  
i n v o l u c r a d o   e l  d o c u m e n t o  n u e v o  o  
m o d i f i c a d o ,   c o n   e l  f i n   d e   d a r l o   a   
c o n o c e r  e  i m p l e m e n t a r l o  d e j a n d o  
e v i d e n c i a   d e   d i c h a   s o c i a l i z a c i ó n .  
J e f e  d e  P r o c e s o  
C o o r d i n a d o r  d e  H S E Q  
R e g i s t r o  d e  a s i s t e n c i a  
4 . R E G I S T R O S  G E N E R A D O S  
 
N o m b r e  d e l  r e g i s t r o  R e s p o n s a b l e  D i l i g e n c i a m i e n t o  
S o l i c i t u d  d e  a c t u a l i z a c i ó n  d e  
d o c u m e n t o s .  
G e r e n t e  G e n e r a l .  
J e f e  d e  P r o c e s o .  
C o o r d i n a d o r  d e  H S E Q  
L i s t a d o  M a e s t r o  d e  D o c u m e n t o s  C o o r d i n a d o r  d e  H S E Q  
L i s t a d o  M a e s t r o  d e  R e g i s t r o s  C o o r d i n a d o r  d e  H S E Q  
 
 
5 . C O N T R O L  D E  C A M B I O S   
M e d i a n t e  e l  s i g u i e n t e  c u a d r o  s e  r e g i s t r a  d e  m a n e r a  b r e v e  e n  q u e  c o n s i s t i ó  e l  c a m b i o  d e  u n a  
v e r s i ó n  a  o t r a  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  a s p e c t o s  c o m o :  N a t u r a l e z a  d e l  c a m b i o ,  f e c h a  y  n u e v a  v e r s i ó n ,  
e s t e  c u a d r o  s o l o  s e  d o c u m e n t a r a  a  p a r t i r  d e  l a  p r i m e r a  m o d i f i c a c i ó n  d e l  d o c u m e n t o .              
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V e r s i ó n  D e s c r i p c i ó n  d e l  C a m b i o  E l a b o r ó  
R e v i s ó  y  
A p r o b ó  
N u e v a  
v e r s i o n  
F e c h a  d e  A p r o b a c i ó n  
1  E l a b o r a c i ó n  i n i c i a l  
C o r d i n a d o r  
H S E Q  
G e r e n t e   
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A n e x o  8 .  S o l i c i t u d  d e  a c t u a l i z a c i ó n  d e  d o c u m e n t o s  
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1 .  O B J E T I V O  
 
D e f i n i r  l o s  l i n e a m i e n t o s  q u e  d e b e n  s e r  e j e c u t a d o s  p a r a  l a  c o r r e c t a  i d e n t i f i c a c i ó n ,  t r a t a m i e n t o ,  
r e g i s t r o   y  c o n t r o l  d e  l o s   P r o d u c t o s  N o  C o n f o r m e s  d e l  S i s t e m a  d e  G e s t i ó n  I n t e g r a l  d e  P L A N E T A  
V E R D E  S A S  S . A . S .  
 
2 .  A L C A N C E  
 
A p l i c a  p a r a  t o d o s  l o s  p r o c e s o s  d e  l a  c a d e n a  d e  v a l o r  y  e l  p r o c e s o  d e  G e s t i ó n  A d m i n i s t r a t i v a  d e l  
S i s t e m a  d e  G e s t i ó n  I n t e g r a l ,  i n i c i a n d o  c o n  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e l  P r o d u c t o  N o  C o n f o r m e  ( S e r v i c i o  
m a l  p r e s t a d o  e n  l a  o r g a n i z a c i ó n ,  m a l  e m b a l a j e  d e  r e s i d u o s  y  n o  c o n f o r m i d a d e s  l a  h o r a  d e  l a  
r e c o l e c c i ó n )  h a s t a  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  r e s p e c t i v o  t r a t a m i e n t o  y  c o n t r o l  d e  l o s  m i s m o s .  
 
3 .  R E S P O N S A B L E  E S T R A T É G I C O :   
 
P r o c e s o s  d e  l a  C a d e n a  d e  V a l o r  y  g e s t i ó n  A d m i n i s t r a t i v a :  
 
I d e n t i f i c a n ,  t r a t a n ,  r e g i s t r a n  y  c o n t r o l a n  l a  e f i c a c i a  d e  l o s  p r o d u c t o s  n o  c o n f o r m e s  p r o v e n i e n t e s  
p r o p i a m e n t e  d e l  s e r v i c i o  p r e s t a d o  y  d e  l o s  p r o v e e d o r e s  d e  l a  e m p r e s a .  
 
R e s p o n s a b l e  d e l  S G I :  
 
C o n t r o l a r  q u e  l a s  a c c i o n e s  i d e n t i f i c a d a s  p o r  c o n c e p t o  d e  P r o d u c t o s  N o  C o n f o r m e s  s e a n  
e j e c u t a d a s  e n  l o s  t i e m p o s  e s t a b l e c i d o s  y  s e g ú n  l a s  a c c i o n e s  p l a n t e a d a s ,  c o n f i r m a n d o  l a  e f i c a c i a  
d e  l a s  m i s m a s .  
 
4 .  D E F I N I C I O N E S  
 
P a r a  f a c i l i t a r  l a  c o m p r e n s i ó n  d e l  p r e s e n t e  d o c u m e n t o ,  s e  d e f i n e n  l o s  s i g u i e n t e s  t é r m i n o s :  
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A L T A  D I R E C C I Ó N :  p e r s o n a  o  g r u p o  d e  p e r s o n a s  q u e  d i r i g e n  y  c o n t r o l a n  a l  m á s  a l t o  n i v e l  u n a  
o r g a n i z a c i ó n .  
 
A C C I O N  C O R R E C T I V A :  A c c i ó n  t o m a d a  p a r a  e l i m i n a r  l a  c a u s a  d e  u n a  n o  c o n f o r m i d a d  
d e t e c t a d a  u  o t r a  s i t u a c i ó n  i n d e s e a b l e .   
 
A C C I O N  P R E V E N T I V A :  A c c i ó n  t o m a d a  p a r a  e l i m i n a r  l a  c a u s a  d e  u n a  n o  c o n f o r m i d a d  
p o t e n c i a l  u  o t r a  s i t u a c i ó n  i n d e s e a b l e .  
 
E F E C T I V I D A D :  C a p a c i d a d  d e  l o g r a r  e l  m á x i m o  d e  l o s  r e s u l t a d o s  p l a n i f i c a d o s  a l  m í n i m o  c o s t o .  
 
 
E F I C A C I A :  E x t e n s i ó n  e n  l a  q u e  s e  r e a l i z a n  l a s  a c t i v i d a d e s  p l a n i f i c a d a s  y  s e  a l c a n z a n  l o s  
r e s u l t a d o s  p l a n i f i c a d o s .  
 
E F I C I E N C I A :  R e l a c i ó n  e n t r e  e l  r e s u l t a d o  a l c a n z a d o  y  l o s  r e c u r s o s  u t i l i z a d o s .  P r o d u c t o  N o  
C o n f o r m e :  P r o d u c t o  o  S e r v i c i o  q u e  n o  c u m p l e  c o n  l a s  e s p e c i f i c a c i o n e s  t é c n i c a s  y  d e  
f u n c i o n a l i d a d  m í n i m a s  p a r a  h a c e r  e l  p r o d u c t o  f i n a l  a p t o  p a r a  e l  c o n s u m o  o  u s o .  S u  s i g l a  P N C  
 
C o n f o r m i d a d :  C u m p l i m i e n t o  d e  u n  r e q u i s i t o .   
 
N o  c o n f o r m i d a d :  I n c u m p l i m i e n t o  d e  u n  r e q u i s i t o .  E s t e  r e q u i s i t o  p u e d e  s e r  d e l  C l i e n t e ,  d e l  
P r o d u c t o ,  L e g a l ,  R e g l a m e n t a r i o  u  O r g a n i z a c i o n a l .  
 
D e f e c t o :  I n c u m p l i m i e n t o  d e  u n  r e q u i s i t o  a s o c i a d o  a  u n  u s o  p r e v i s t o  o  e s p e c i f i c a d o .   
 
C o r r e c c i ó n :  A c c i ó n  t o m a d a  p a r a  e l i m i n a r  u n a  n o  c o n f o r m i d a d  d e t e c t a d a .   
 
R e p r o c e s o :  A c c i ó n  t o m a d a  s o b r e  u n  p r o d u c t o  n o  c o n f o r m e  p a r a  q u e  c u m p l a  c o n  l o s  r e q u i s i t o s .   
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R e p a r a c i ó n :  A c c i ó n  t o m a d a  s o b r e  u n  p r o d u c t o  n o  c o n f o r m e  p a r a  c o n v e r t i r l o  e n  a c e p t a b l e  p a r a  s u  
u t i l i z a c i ó n  p r e v i s t a .   
 
D e s e c h o :  A c c i ó n  t o m a d a  s o b r e  u n  p r o d u c t o  n o  c o n f o r m e  p a r a  i m p e d i r  s u  u s o  i n i c i a l m e n t e  




C o n c e s i ó n :  A u t o r i z a c i ó n  p a r a  u t i l i z a r  o  l i b e r a r  u n  p r o d u c t o  q u e  n o  e s  c o n f o r m e  c o n  l o s  
r e q u i s i t o s  e s p e c i f i c a d o s .   
 
L i b e r a c i ó n :  A u t o r i z a c i ó n  p a r a  p r o s e g u i r  c o n  l a  s i g u i e n t e  e t a p a  d e l  p r o d u c t o .  
 
R e c l a s i f i c a c i ó n :  V e r i f i c a c i ó n  d e  l a  c l a s e  d e  u n  p r o d u c t o  n o  c o n f o r m e  p a r a  c o n v e r t i r l o  e n  
a c e p t a b l e  p a r a  s u  u t i l i z a c i ó n  p r e v i s t a .  
 
A c c i ó n  C o r r e c t i v a :  A c c i ó n  t o m a d a  p a r a  e l i m i n a r  l a  c a u s a  d e  u n a  N o  C o n f o r m i d a d ,  d e t e c t a d a  u  
o t r a  s i t u a c i ó n  n o  d e s e a b l e .  
 
5 .  G E N E R A L I D A D E S  
 
5 . 1 .  I d e n t i f i c a c i ó n  d e l  P r o d u c t o  N o  C o n f o r m e :   
 
T o d o s  l o s  p r o c e s o s  d e  l a  c a d e n a  d e  v a l o r  d e f i n i d o s  d e n t r o  d e l  m a p a  d e  p r o c e s o s  d e l  S . G . I . ,  
p o d r á n  i d e n t i f i c a r ,  t r a t a r ,  r e g i s t r a r  y  c o n t r o l a r  a q u e l l o s   s e r v i c i o s  q u e  n o  c u m p l a n  c o n  l o s  
r e q u i s i t o s  d e f i n i d o s  p o r  l a  o r g a n i z a c i ó n  y  q u e  p o r  t a n t o  h a g a n  q u e  e l  s e r v i c i o  n o  s e a  a p t o  p a r a  e l  
s u  u s o .  E s t o  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  c o n t r o l a r  y  p r e v e n i r  s u  u s o  o  e n t r e g a  n o  i n t e n c i o n a l  a  l o s  c l i e n t e s  
o  p a r t e s  i n t e r e s a d a s .   
 
N o t a :  1 .  E l  P r o d u c t o  N o  C o n f o r m e  t a n g i b l e ,  c u a n d o  s e a  p o s i b l e  d e b e r á  s e r  a i s l a d o  d e l  P r o d u c t o  
C o n f o r m e  y  d e b e r á  s e r  m a r c a d o  c o n  u n  a v i s o  q u e  d i g a :  ( P r o d u c t o  N o  C o n f o r m e ) .  E s t o  c o n  e l  f i n  
d e  e v i t a r  s u  d i s p o s i c i ó n  f i n a l  d e  m a n e r a  i n a d e c u a d a .  
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5 . 2 .  T r a t a m i e n t o  d e l  P r o d u c t o  N o  C o n f o r m e :   
 
T o d o s  l o s  J e f e s  d e  l o s  P r o c e s o s  d e  l a  c a d e n a  d e  v a l o r  y  e l  p r o c e s o  d e  G e s t i ó n  A d m i n i s t r a t i v a  e n  
e l  s u b p r o c e s o  d e  C o m p r a s ,  e n  c o n j u n t o  c o n  s u  p e r s o n a l  d e  a p o y o  d e b e n  t o m a r  l a s  a c c i o n e s  q u e  
s e a n  n e c e s a r i a s  p a r a  d a r  t r a t a m i e n t o  y  c o n t r o l a r  e l  P N C   a  f i n  d e  e v i t a r  q u e  e l  m i s m o  s e a  
d i s p u e s t o  d e  u n a  m a n e r a  i n c o r r e c t a .  
 
E l  t r a t a m i e n t o  e j e c u t a d o  a l  P N C  d e b e r á  c o r r e s p o n d e r  a l  t i p o  y / o  g r a v e d a d  d e l  m i s m o  y  l a s  
a c c i o n e s  a  s e g u i r  d e b e r á n  s e r  a u t o r i z a d a s  y  e j e c u t a d a s  p o r  p e r s o n a l  c o n  c o m p e t e n c i a  p a r a  t a l  f i n .   
 
N o t a  1 .  E l  P N C  d e b e  s e r  i d e n t i f i c a d o ,  t r a t a d o ,  r e g i s t r a d o  y  c o n t r o l a d o  a l  i n t e r i o r  d e  l a  e m p r e s a ,  
a n t e s  d e  s e r  e n t r e g a d o  a l  p r o v e e d o r ;  e s t o  q u i e r e  d e c i r  q u e  e l  P N C  e s  u n a  h e r r a m i e n t a  d e  
a u t o c o n t r o l  i n t e r n a  q u e  t i e n e  c o m o  o b j e t i v o  t o m a r  a c c i o n e s  a  t i e m p o  a  l a s  d e s v i a c i o n e s ,  e v i t a n d o  
c o n s i g o  i n s a t i s f a c c i ó n  d e l  p r o v e e d o r  o  i n c u m p l i m i e n t o  d e  r e q u i s i t o s  f i n a l e s .  
 
N o t a  2 .  E n  e l  c a s o  d e  q u e  e l  P N C  s e a  c o r r e g i d o  s e  d e b e r á  s o m e t e r  a  u n a  p r u e b a  d e  v e r i f i c a c i ó n  
p a r a  c o n f i r m a r  l a  c o n f o r m i d a d  c o n  l o s  r e q u i s i t o s .  
 
R e g i s t r o  d e l  P r o d u c t o  N o  C o n f o r m e :   
 
T o d o s  l o s  p r o d u c t o s  N o  c o n f o r m e s  q u e  s e a n  i d e n t i f i c a d o s  a l  i n t e r i o r  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n ,  d e b e r á n  
s e r  r e g i s t r a d o s  e n  e l  f o r m a t o  P l a n i l l a  d e  p r o d u c t o  y / o  s e r v i c i o  n o  c o n f o r m e  P l a n i l l a  d e  p r o d u c t o  
y / o  s e r v i c i o  n o  c o n f o r m e   F R - S I G - 0 1 0 .  
 
C o n t r o l  d e l  P r o d u c t o  N o  C o n f o r m e :   
 
T o d o s  l o s  P N C  d e b e n  s e r  c o n t r o l a d o s  d i r e c t a m e n t e  p o r  l o s  J e f e s  d e  p l a n t a  e n  c u a n t o  a  l a  c o r r e c t a  
e j e c u c i ó n  d e  l a s  a c c i o n e s  t o m a d a s .  
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E l  R e s p o n s a b l e  d e l  S G I  d e b e  c o n f i r m a r  q u e  l a s  a c c i o n e s  t o m a d a s  h a y a n  s i d o  i m p l e m e n t a d a s  e n  
l a s  f e c h a s  y  c a l i d a d e s  e s p e r a d a s  y  q u e  l a s  m i s m a s  h a y a n  e l i m i n a d o  l o s  e r r o r e s  y  l a s  c a u s a s  q u e  
o r i g i n a r o n  l o s  m i s m o s .  
 
N o t a  3 :  T o d o  i n c u m p l i m i e n t o  d e  r e q u i s i t o  d e  p r o d u c t o  r e p o r t a d o  p o r  e l  c l i e n t e  o  p a r t e  i n t e r e s a d a  
s e  d e b e r á  t r a t a r  d e  a c u e r d o  a  l o  e s t a b l e c i d o  e n  e l  p r o c e d i m i e n t o  d e  Q u e j a s ,   R e c l a m o s  y  
S u g e r e n c i a s .   
 
 
6 .  D E S C R I P C I Ó N  D E  L A S  A C T I V I D A D E S :   
 
A C T I V I D A D  R E S P O N S A B L E  D O C U M E N T O S  
1 .  S e  i d e n t i f i c a  e l  p r o d u c t o  o  s e r v i c i o  N o  
C o n f o r m e  s e g ú n  e l  p r o c e s o  o b j e t o  d e  e s t u d i o .  
T o d o s  l o s  
p r o c e s o s  
P l a n i l l a  d e  
p r o d u c t o  y / o  
s e r v i c i o  n o  
c o n f o r m e    S I G -
F O - P N C - 0 0 1  
2 .  S e  i d e n t i f i c a n  y  a n a l i z a n  l a s  p o s i b l e s  c a u s a s   
q u e  o r i g i n a r o n  e l  p r o d u c t o  o  s e r v i c i o  n o  
c o n f o r m e .  
T o d o s  l o s  
p r o c e s o s  
P l a n i l l a  d e  
p r o d u c t o  y / o  
s e r v i c i o  n o  
c o n f o r m e   S I G -
F O - P N C - 0 0 1  
3 .  E l  r e s p o n s a b l e  d e  t o m a r  l a  a c c i ó n  d e b e  
a s e g u r a r s e  d e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  t a r e a s  p a r a  
e l i m i n a r  l a  n o  c o n f o r m i d a d ,  d e  i g u a l  m a n e r a  d e b e  
d e j a r  e v i d e n c i a ,  p a r a  e v a l u a r  l a  e f i c a c i a  d e  l a  
m i s m a .  
R e s p o n s a b l e  d e  l a  
a c c i ó n     
F o r m a t o  d e  
a c c i o n e s  d e  
m e j o r a  
4 .  S e  e s t a b l e c e  u n a  f e c h a  d e  c o m p r o m i s o  p a r a  e l  
c i e r r e  d e l  P r o d u c t o  N o  C o n f o r m e .  
T o d o s  l o s  
p r o c e s o s  
P l a n i l l a  d e  
p r o d u c t o  y / o  
s e r v i c i o  n o  





R E G I S T R O S  G E N E R A D O S  
 
c o n f o r m e    S I G -
F O - P N C - 0 0 1  
5 .  E l  J e f e  d e  P r o c e s o  y  s u  e q u i p o  d e  t r a b a j o  
d e f i n e n  a c c i o n e s  p a r a  a s e g u r a r  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  
d e  l a  a c c i ó n  d e  m e j o r a ,  d e j a n d o  e v i d e n c i a  e n  e l  
p l a n  d e  a c c i ó n ,  e n  e l  c u a l  s e  e s t i p u l a  a d e m á s  d e  l a  
a c c i ó n ,  t a r e a s ,  r e s p o n s a b l e s ,  f e c h a  d e  i n i c i o  y  d e  
f i n a l i z a c i ó n ,  y  p o r  u l t i m o  d a t o s  r e f e r e n t e s  a l  
s e g u i m i e n t o  d e  e s a s  a c c i o n e s  c o m o  r e s p o n s a b l e  y  
f e c h a s .    
J e f e  d e  P r o c e s o  y  
E q u i p o  d e  t r a b a j o  
F o r m a t o  d e  
a c c i o n e s  d e  
m e j o r a  
6 .  E l  r e s p o n s a b l e  d e  h a c e r  e l  s e g u i m i e n t o  e v a l ú a  
e l  c u m p l i m i e n t o  d e l  P l a n  d e  A c c i ó n ,  l o s  
r e s u l t a d o s  d e  l a  v e r i f i c a c i ó n  d e b e n  r e g i s t r a r s e  c o n  
f e c h a  y  e v a l u a r  s u  e f i c a c i a  m e d i a n t e  e l  i n d i c a d o r  
d e  s e g u i m i e n t o .  
E n  c a s o  d e  q u e  l a  a c c i ó n  N O  h a y a  s i d o  e f i c a z  e n  
e l  s e g u n d o  s e g u i m i e n t o  s e  d e b e  r e m i t i r  a  l a  
a c t i v i d a d  c u a t r o  ( 3 )  y  r e a l i z a r  n u e v a m e n t e  l a s  
a c t i v i d a d e s .  
J e f e  d e  p r o c e s o   
F o r m a t o  d e  
a c c i o n e s  d e  
m e j o r a  
7 .  E l  R e s p o n s a b l e  d e l  S I G  v e r i f i c a  e l  s e g u i m i e n t o  
r e a l i z a d o  p o r  l a  p e r s o n a  e n c a r g a d a  y  f i r m a  
a u t o r i z a n d o  e l  c i e r r e  d e  l a  a c c i ó n ,  y  a s e g u r a r a  l a  
c o n s e r v a c i ó n  d e  l o s  r e g i s t r o s  d e  l a s  a c c i o n e s  d e  
m e j o r a  i m p l e m e n t a d a s  e n  c a d a  u n o  d e  l o s  
p r o c e s o s  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n .  
R e s p o n s a b l e  S I G  
P l a n i l l a  d e  
p r o d u c t o  y / o  
s e r v i c i o  n o  
c o n f o r m e   S I G -
F O - P N C - 0 0 1  
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N o m b r e  d e l  r e g i s t r o  
R e s p o n s a b l e  
D i l i g e n c i a m i e n t o  
P L A N  D E  A C C I O N  Y  S E G U I M I E N T O  A  L A S  
A C C I O N E S  
S I G - F O - P N C - 0 0 1  
T o d o s  l o s  P r o c e s o s  
I N F O R M E  D E  G E S T I Ó N  D E  L A S  A C C I O N E S  D E  
M E J O R A   
S I G - F O - A M - 0 0 1  
T o d o s  l o s  P r o c e s o s  
 
 
C O N T R O L  D E  C A M B I O S  
 
M e d i a n t e  e l  s i g u i e n t e  c u a d r o  s e  r e g i s t r a  d e  m a n e r a  b r e v e  e n  q u e  c o n s i s t i ó  e l  c a m b i o  d e  u n a  
v e r s i ó n  a  o t r a  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  a s p e c t o s  c o m o :  N a t u r a l e z a  d e l  c a m b i o ,  f e c h a  y  n u e v a  v e r s i ó n ,  
e s t e  c u a d r o  s o l o  s e  d o c u m e n t a r a  a  p a r t i r  d e  l a  p r i m e r a  m o d i f i c a c i ó n  d e l  d o c u m e n t o .              
 
V e r s i ó
n  
D e s c r i p c i ó n  d e l  C a m b i o  E l a b o r ó  
R e v i s ó  y  
A p r o b ó  
N u e v a  
v e r s i o n  
F e c h a  d e  
A p r o b a c i ó n  
1  E l a b o r a c i ó n  i n i c i a l  
A s e s o r  
H S E Q  
G e r e n t e   0 8 / 0 8 / 2 0 1 5  0 8 / 0 8 / 2 0 1 5  
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1 .  
I N F O R M A C I Ó N  G E N E R A L  D E L  P R O C E D I M I E N T O  
O B J E T I V O :  E s t a b l e c e r  l a s  a c t i v i d a d e s ,  r e s p o n s a b i l i d a d e s  y  c o n t r o l e s  p a r a  l o g r a r  l a  e l a b o r a c i ó n ,  
e j e c u c i ó n ,  s e g u i m i e n t o  y  c i e r r e  d e  l a s  a c c i o n e s  d e  m e j o r a ,  q u e  p e r m i t a n  e l i m i n a r  l a s  c a u s a s  d e  n o  
c o n f o r m i d a d e s  r e a l e s  y  p o t e n c i a l e s  q u e  p u e d a n  a f e c t a r  l a  e f i c i e n c i a ,  e f i c a c i a  y  e f e c t i v i d a d  d e l  
S i s t e m a  i n t e g r a d o  d e  G e s t i ó n .  
 
A L C A N C E :  A p l i c a  a  t o d o s  l o s  p r o c e s o s  d e l  S i s t e m a  I n t e g r a d o  d e  G e s t i ó n  y  c u b r e  d e s d e  l a  
d e t e c c i ó n  d e  u n a  n o  c o n f o r m i d a d  r e a l  o  p o t e n c i a l  h a s t a  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a s  a c c i o n e s  n e c e s a r i a s  
p a r a  e v i t a r  q u e  o c u r r a .    
 
R E S P O N S A B I L I D A D E S  
 
G e r e n t e  G e n e r a l :  C o m u n i c a r  l a  i m p o r t a n c i a  y   m a n t e n e r  v i g e n t e  l a  m e j o r a  c o n t i n u a  d e  l o s  p r o c e s o s  
y  a s e g u r a r  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  r e c u r s o s   p a r a  e j e c u t a r  l a s  a c c i o n e s  r e q u e r i d a s .    
 
J e f e  D e  P r o c e s o :  R e s p o n s a b l e s  d e  i m p l e m e n t a r  a c c i o n e s  p r e v e n t i v a s ,  c o r r e c t i v a s  o  d e  m e j o r a  p a r a  
s u s  p r o c e s o s ,  e s t a b l e c e r  l o s  p l a n e s  d e  a c c i ó n  y  r e a l i z a r  e l  r e s p e c t i v o  s e g u i m i e n t o  a  l a s  a c c i o n e s  
t o m a d a s  y  e v a l u a r  s u  e f e c t i v i d a d .  
 
C o o r d i n a d o r  H S E Q :  R e s p o n s a b l e  d e  h a c e r  s e g u i m i e n t o ,  a n a l i z a r   y  a p r o b a r  e l  c i e r r e  d e  l a s  
a c c i o n e s  p r e v e n t i v a s ,  c o r r e c t i v a s  o  d e  m e j o r a .  R e a l i z a r  l a  d i v u l g a c i ó n  d e  l o s  p l a n e s  d e  
m e j o r a m i e n t o  c o n t i n u o  y  s u  e f e c t i v i d a d .      
 
A u d i t o r  I n t e r n o :  I d e n t i f i c a r  n o  c o n f o r m i d a d e s  u  o b s e r v a c i o n e s  d e n t r o   d e  l o s  p r o c e s o s  y  
p r o p o r c i o n a n d o  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  l a  c u a l  l a  e m p r e s a  p u e d a  a c t u a r  p a r a  m e j o r a r  s u  d e s e m p e ñ o .  
T E R M I N O S  Y  D E F I N I C I O N E S  
 
A c c i ó n   C o r r e c t i v a :  A c c i ó n   t o m a d a  p a r a  e l i m i n a r  l a  c a u s a  r a í z  d e  u n a  N o   C o n f o r m i d a d  d e t e c t a d a  
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u  o t r a  s i t u a c i ó n  n o  d e s e a b l e .  
A c c i ó n  P r e v e n t i v a :  A c c i ó n   t o m a d a  p a r a  e l i m i n a r  l a  c a u s a  d e  u n a  N o  C o n f o r m i d a d  p o t e n c i a l  u  o t r a  
s i t u a c i ó n  p o t e n c i a l  n o  d e s e a b l e .  
A c c i ó n  C o r r e c t o r a   o   c o r r e c c i ó n :  A c c i ó n   t o m a d a   p a r a  e l i m i n a r  u n a  N o  C o n f o r m i d a d  d e t e c t a d a .  
E v i d e n c i a :  D a t o s   q u e  r e s p a l d a n  l a  e x i s t e n c i a  o  v e r a c i d a d  d e  a l g o .  
V e r i f i c a c i ó n :  C o n f i r m a c i ó n  m e d i a n t e  l a  a p o r t a c i ó n  d e  e v i d e n c i a  o b j e t i v a  d e  q u e  s e  h a n  c u m p l i d o  
l o s  r e q u i s i t o s  e s p e c i f i c a d o s .  
N o   C o n f o r m i d a d :  I n c u m p l i m i e n t o  d e  u n  r e q u i s i t o .  
C o n f o r m i d a d :  C u m p l i m i e n t o  d e  u n  r e q u i s i t o .  
M e j o r a  C o n t i n u a :  P r o c e s o   r e c u r r e n t e  d e  o p t i m i z a c i ó n  d e l  s i s t e m a  d e  g e s t i ó n  I n t e g r a l ,  p a r a  l o g r a r  
m e j o r a s  e n  e l  d e s e m p e ñ o  e n  C a l i d a d ,  S e g u r i d a d  y  S a l u d  O c u p a c i o n a l  y  a m b i e n t e .  
S a t i s f a c c i ó n  d e l  C l i e n t e :  P e r c e p c i ó n  d e l  c l i e n t e  s o b r e  e l  g r a d o  e n  q u e  s e  h a n  c u m p l i d o  s u s  
r e q u i s i t o s  y  e x p e c t a t i v a s .  
E f i c a c i a :  E x t e n s i ó n  e n  l a  q u e  s e  r e a l i z a n  l a s  a c t i v i d a d e s  p l a n i f i c a d a s  y  s e  a l c a n z a n  l o s  r e s u l t a d o s  
p l a n i f i c a d o s .  
E f i c i e n c i a :  R e l a c i ó n  e n t r e  e l  r e s u l t a d o  a l c a n z a d o  y  l o s  r e c u r s o s  u t i l i z a d o s .   
H a l l a z g o :  E s  u n  h e c h o  r e l e v a n t e  q u e  s e  c o n s t i t u y e  e n  u n  r e s u l t a d o  d e t e r m i n a n t e  e n  l a  e v a l u a c i ó n  
d e  u n  a s u n t o  p a r t i c u l a r .  
2 .  G E N E R A L I D A D E S  
L a s  f u e n t e s  u t i l i z a d a s  p a r a  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  n o  c o n f o r m i d a d e s  o  p o s i b l e s  n o  c o n f o r m i d a d e s   y  
a p l i c a c i ó n  d e  a c c i o n e s  c o r r e c t i v a s ,  p r e v e n t i v a s  o  d e  m e j o r a  s o n :   
 
A c c i o n e s  c o r r e c t i v a s :  
 
R e s u l t a d o s  d e  l a  R e v i s i ó n  G e r e n c i a l .  
Q u e j a s  y  r e c l a m o s  
P r o d u c t o  N o  C o n f o r m e  
N o  C o n f o r m i d a d e s  I n t e r n a s  
N o  C o n f o r m i d a d e s  d e  A u d i t o r í a s  I n t e r n a s  o  E x t e r n a s  
A c c i d e n t e  l a b o r a l  o  E n f e r m e d a d  P r o f e s i o n a l  
I n d i c a d o r e s  d e  G e s t i ó n  q u e  n o  C u m p l e n  l a s  m e t a s  e s t a b l e c i d a s .  
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M u l t a s  y  s a n c i o n e s  
I n c u m p l i m i e n t o  l e g a l  
R e s u l t a d o  d e  i n s p e c c i o n e s  H S E Q  
 
A c c i o n e s  p r e v e n t i v a s :  
 
R e s u l t a d o s  d e  l a  R e v i s i ó n  G e r e n c i a l  
D e s e m p e ñ o  d e  l o s  p r o c e s o s  
I n s p e c c i o n e s  
O b s e r v a c i o n e s  p r o v e n i e n t e s  d e  a u d i t o r í a s  i n t e r n a s  o  e x t e r n a s  
R e s u l t a d o s  e s t a b l e s  d e  I n d i c a d o r e s  d e  G e s t i ó n  
I n c i d e n t e s  s i n  l e s i ó n  
R e p o r t e  d e  c o n d i c i o n e s  i n s e g u r a s  
C a m b i o s  q u e  p o d r í a n  a f e c t a r  e l  S G I  
A n á l i s i s  P r o g r a m a s  d e  g e s t i ó n  
R e v i s i ó n  r e q u i s i t o s  l e g a l e s  
R e s u l t a d o  d e  s i m u l a c r o s  d e  e m e r g e n c i a  
C o m u n i c a d o s  d e  l a  v e c i n d a d  
R e v i s i ó n  m a t r i z  d e  a s p e c t o s  e  i m p a c t o s  a m b i e n t a l e s  
R e v i s i ó n  m a t r i z  d e  p e l i g r o s  y  r i e s g o s  
R e s u l t a d o  d e  i n s p e c c i o n e s  H S E Q  
S u g e r e n c i a s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  
 
A c c i o n e s  d e  m e j o r a :  
 
I n c l u s i ó n  d e  n u e v a s  t e c n o l o g í a s .  
I m p l e m e n t a c i ó n  d e  n u e v a s  m e t o d o l o g í a s  d e  t r a b a j o  o r i e n t a d a s  a  o p t i m i z a r  e l  d e s e m p e ñ o  d e  l o s  
p r o c e s o s .  
C a m b i o s  d e  I n f r a e s t r u c t u r a  p a r a  o p t i m i z a r  l a  o p e r a c i ó n  d e  l o s  p r o c e s o s .  
N u e v o s  P e r f i l e s  
P o l í t i c a  y  O b j e t i v o s  d e l  S G I  
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R e s u l t a d o s  d e  l a  R e v i s i ó n  G e r e n c i a l .  
R e s u l t a d o  d e  i n s p e c c i o n e s  H S E Q  
C o m u n i c a d o s  d e  l a  v e c i n d a d  
R e v i s i ó n  m a t r i z  d e  a s p e c t o s  e  i m p a c t o s  a m b i e n t a l e s  
R e v i s i ó n  m a t r i z  d e  p e l i g r o s  y  r i e s g o s  
R e s u l t a d o  d e  s i m u l a c r o s  d e  e m e r g e n c i a  
S u g e r e n c i a s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  
 
L a s  a c c i o n e s  d e  m e j o r a  s e  o r i g i n a n  d e  h a l l a z g o s  q u e  t i e n e n  c o m o  o b j e t i v o  o p t i m i z a r  e l  d e s e m p e ñ o  
o  r e s u l t a d o  d e  l o s  p r o c e s o s  
F E C H A S   D E   E N T R E G A  P L A N E S  D E  A C C I Ó N  
 
L a  f e c h a  l í m i t e  p a r a  e n t r e g a r   p l a n e s  d e  a c c i ó n  y   a n á l i s i s  d e  c a u s a s  p a r a  l a s  n o  c o n f o r m i d a d e s  
r e a l e s  o  p o t e n c i a l e s  e v i d e n c i a d a s  i n t e r n a m e n t e  e s  d e   v e i n t e  ( 2 0 )  d í a s  h á b i l e s  d e s p u é s  d e  r e a l i z a d a  
l a  a u d i t o r i a  o  r e p o r t a d o  e l  h a l l a z g o .   
 
E n  e l  c a s o  d e  n o  c o n f o r m i d a d e s  o  p r o d u c t o  n o  c o n f o r m e  e v i d e n c i a d o  p o r   e l   c l i e n t e  e l  p l a z o   e s  d e  
8   d í a s   h á b i l e s  o  e l  q u e  e s t i p u l e  e l  c l i e n t e .  
 
P a r a  l a s  n o  c o n f o r m i d a d e s  e v i d e n c i a d a s  e n   a u d i t o r i a s  d e  t e r c e r a   p a r t e  ( e n t e  c e r t i f i c a d o r ) ,  n o s   
a c o g e m o s   a  l o s  p l a z o s   q u e   e s t e   e s t i p u l e ,   d e p e n d i e n d o   s i   e s   a u d i t o r i a   d e   s e g u i m i e n t o  o  d e   
R e c e r t i f i c a c i ó n .  
3 . P R O C E D I M I E N T O S  
I D  A C T I V I D A D  D E S C R I P C I Ó N  R E S P O N S A B L E  
D O C U M E N T O S  
D E  R E F E R E N C I A  
1  
I D E N T I F I C A R  
L A  F U E N T E  D E  
L A  N O  
C O N F O R M I D A D  
S e  i d e n t i f i c a  l a  n o  
c o n f o r m i d a d  r e a l ,   
p o t e n c i a l  o  l a  o p o r t u n i d a d  
d e  m e j o r a ,  d e  a c u e r d o  a  
l a s  f u e n t e s  d e f i n i d a s  e n  e l  
n u m e r a l  2  d e  e s t e  
J e f e  d e  p r o c e s o  
P e r s o n a l  H S E Q  
A u d i t o r  i n t e r n o  
M a t r i z  S e g u i m i e n t o  
d e  H a l l a z g o s  
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p r o c e d i m i e n t o .  
2  
A N A L I S I S  D E  
C A U S A S  
S e  i d e n t i f i c a n  y  a n a l i z a n  
l a s  p o s i b l e s   c a u s a s ,  
u t i l i z a n d o  a l g u n a s  d e  l a s  
h e r r a m i e n t a s  e s t a d í s t i c a s  
( A n á l i s i s  d e  C a u s a  y  
e f e c t o ,  L l u v i a  d e  i d e a s ,  
D i a g r a m a  d e  a f i n i d a d ,  
e n t r e   o t r a s ) .  
J e f e  d e  p r o c e s o  
E q u i p o  d e  t r a b a j o  
s e l e c c i o n a d o .  
A n á l i s i s  d e  c a u s a s .  
H e r r a m i e n t a s  
e s t a d í s t i c a s  
3  
D E S C R I P C I Ó N  
D E  N O  
C O N F O R M I D A D  
U n a  v e z  i d e n t i f i c a d a s  l a s  
c a u s a s ,  s e  d e t e r m i n a n  l a s  
a c c i o n e s   c o r r e c t i v a s  o  
p r e v e n t i v a s  a  
i m p l e m e n t a r ,  p a r a  d a r  
s o l u c i ó n  a    l a  n o  
c o n f o r m i d a d  u  
o b s e r v a c i ó n  o  e v i t a r   l a   
c a u s a   p o t e n c i a l  d e   l a   
m i s m a .  
 
L a s  a c c i o n e s  s e  r e g i s t r a n  
e n  e l  f o r m a t o  M a t r i z  d e  
H a l l a z g o s  a s i g n a n d o  
r e s p o n s a b l e s  d e  l a  
i m p l e m e n t a c i ó n ,  f e c h a s  
l í m i t e s  y  r e s p o n s a b l e s  d e l  
s e g u i m i e n t o  a  l a s  
J e f e  d e  p r o c e s o  
E q u i p o  d e  t r a b a j o  
s e l e c c i o n a d o .  
M a t r i z  S e g u i m i e n t o  
d e  H a l l a z g o s   
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a c t i v i d a d e s   p r o p u e s t a s  
4  
E S T A B L E C E R  Y  
E J E C U T A R  L A  
A C C I Ó N  
D e f i n i r  a c t i v i d a d e s  p a r a  
a s e g u r a r  l a  
i m p l e m e n t a c i ó n  d e  l a  
a c c i ó n  d e  m e j o r a ,  d e j a n d o  
e v i d e n c i a  e n  l a  M a t r i z  d e  
S e g u i m i e n t o ,  i n d i c a n d o  
l a s  a c c i o n e s  r e a l i z a d a s ,  
r e s p o n s a b l e  y  f e c h a  d e  
e j e c u c i ó n .  
J e f e  d e  p r o c e s o  
E q u i p o  d e  t r a b a j o  
s e l e c c i o n a d o   
M a t r i z  S e g u i m i e n t o  
d e  H a l l a z g o s   
5  
A N A L I S I S  D E  
H A L L A Z G O S  
R e p o r t a r  l o s  h a l l a z g o s  a l  
á r e a  e n c a r g a d a  p a r a  
d e c i d i r  c u á l  e s  l a  a c c i ó n  
m á s  a d e c u a d a  s e g ú n  e l  
c a s o  ( P r e v e n t i v a s  o  
C o r r e c t i v a s ) ,  t e n i e n d o  e n  
c u e n t a  c r i t e r i o s  c o m o  
o p o r t u n i d a d ,  p e r t i n e n c i a  y  
p r e s u p u e s t o .  
J e f e  d e  p r o c e s o  
E q u i p o  d e  t r a b a j o  
s e l e c c i o n a d o   
G e r e n t e  G e n e r a l  
C o r r e o  e l e c t r ó n i c o  
6  A P R O V A C I Ó N  
U n a  v e z  a p r o b a d o  e l  p l a n  
d e  a c c i ó n  l o s   r e s p o n s a b l e s  
d e  i m p l e m e n t a r   l a s   
a c c i o n e s   p r o p u e s t a s  
e j e c u t a r a n   d i c h a s   
a c c i o n e s   e n   l o s   t i e m p o s   
e s t a b l e c i d o s .   
R e s p o n s a b l e s   d e   
I m p l e m e n t a r  l a s  
a c c i o n e s   
p r o p u e s t a s  
M a t r i z  S e g u i m i e n t o  
d e  H a l l a z g o s  
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E n  c a s o  d e  n o  p o d e r  
c u m p l i r   c o n  l a  f e c h a   
p a c t a d a  s e  i n f o r m a r á  a l  
s i s t e m a  d e  g e s t i ó n  i n t e g r a l  
p a r a  a s i g n a r  n u e v a  f e c h a  
d e  e n t r e g a  o  
c u m p l i m i e n t o .  
7  C U M P L I M I E N T O  
V e n c i d a  l a  f e c h a  l í m i t e  d e  
e j e c u c i ó n  d e l  p l a n ,  l a  
p e r s o n a  d e s i g n a d a  p a r a  e l  
s e g u i m i e n t o  v e r i f i c a  e l  
c u m p l i m i e n t o  d e  e s t e .  
C o o r d i n a d o r  
H S E Q  
A u d i t o r  L í d e r  
M a t r i z  S e g u i m i e n t o  
d e  H a l l a z g o s  
8  
E S T A D O  D E  L O S  
H A L L A Z G O S  
S i  n o  s e  h a n  e f e c t u a d o  l a s  
a c c i o n e s  d e  m e j o r a  s e  
d e b e  r e p o r t a r  c o m o  
A B I E R T A  l a  n o  
c o n f o r m i d a d ;  c u a n d o  s e  
h a y a n  r e a l i z a d o  a c c i o n e s  
e f e c t i v a s   s e  d e b e  r e p o r t a r  
C E R R A D A  l a  n o  
c o n f o r m i d a d  y  e n  c a s o  d e  
q u e  s e  e s t é n  r e a l i z a n d o  
a c c i o n e s  p e r o  n o  s e  h a y a n  
c u l m i n a d o  s e  r e p o r t a r á  E N  
P R O C E S O  l a  n o  
c o n f o r m i d a d .  
C o o r d i n a d o r  
H S E Q  
A u d i t o r  L í d e r  
M a t r i z  S e g u i m i e n t o  
d e  H a l l a z g o s  
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9  
E S T A D O  D E  
C I E R R E  
S i  v e n c i d o  e l  p l a z o  a ú n  n o  
s e  h a n  c e r r a d o  l a s  n o  
c o n f o r m i d a d e s ,  e l   
c o o r d i n a d o r  H S E Q  
i n f o r m a r á  a l  j e f e  d e  
p r o c e s o  p a r a  q u e  t o m e  l a s   
a c c i o n e s  r e s p e c t i v a s ;  S e  
a s i g n a  u n a  n u e v a   f e c h a  y   
s e  h a c e  s e g u i m i e n t o .   
 
E n   c a s o  d e  
i n c u m p l i m i e n t o ,  s e  
e s c a l a r á  d o n d e  e l  L í d e r  d e l  
S . G . I .   P o r   ú l t i m o   s i   
p e r s i s t e  e l  i n c u m p l i m i e n t o  
s e  p a s a r á   i n f o r m e  a  l a  
G e r e n c i a ,  p a r a  q u e   t o m e  
l a s  d e c i s i o n e s   d e l   c a s o  y  
s e  c i e r r e  l a   n o   
c o n f o r m i d a d .  
C o o r d i n a d o r  
H S E Q  
M a t r i z  S e g u i m i e n t o  
d e  H a l l a z g o s  
1 0  
P L A N  D E  
A C C I Ó N  
S i  e j e c u t a d o   e l   p l a n   d e   
a c c i ó n   p e r s i s t e  l a  n o  
c o n f o r m i d a d  u  
o b s e r v a c i ó n ,  e s  d e c i r  l a   
a c c i ó n  c o r r e c t i v a  o  
p r e v e n t i v a   n o  f u e  
e f e c t i v a ,  s e  r e ú n e n  e l  
C o o r d i n a d o r  H S E Q  y  e l  
j e f e  d e  p r o c e s o ,  p a r a  
p r e s e n t a r  u n  n u e v o  p l a n  d e  
a c c i ó n   d e  a c u e r d o  a  l a  
C o o r d i n a d o r  
H S E Q .  
J e f e  d e  P r o c e s o .  
 
M a t r i z  S e g u i m i e n t o  
d e  H a l l a z g o s  
1 3 7  
 
a c t i v i d a d  N o .  1  d e  e s t e  
p r o c e d i m i e n t o .  
1 1  
R E A L I Z A R  
S E G U I M I E N T O  
L a  v e r i f i c a c i ó n  d e  e f i c a c i a  
d e  l a s  a c c i o n e s  
i m p l e m e n t a d a s  s e  r e a l i z a  
p o r  m e d i o  d e  l a  a u d i t o r í a  
i n t e r n a ,  l a  c u a l  e s  
r e a l i z a d a  d o s  v e c e s  a l  a ñ o  
a  t o d o s  l o s  p r o c e s o s  d e  l a  
o r g a n i z a c i ó n .  
C o o r d i n a d o r  
H S E Q  
A u d i t o r  L í d e r   
I n f o r m e  A u d i t o r i a  
1 2  
C I E R R E  D E  N O  
C O N F O R M I D A D  
V e r i f i c a d o  e l  C i e r r e   d e   l a   
N o  c o n f o r m i d a d  r e a l  o  
p o t e n c i a l ,  s e  a r c h i v a  e n  
m e d i o  m a g n é t i c o  o  f í s i c o  
e n  e l  á r e a  d e l  S i s t e m a  d e  
G e s t i ó n  I n t e g r a l .  
 
S i   p o r   a l g ú n   m o t i v o  s e  
h a c e   n e c e s a r i o  m o d i f i c a r  
a l g ú n   d o c u m e n t o  d e l  
S . G . I . ,   s e  p r o c e d e  a  
a c t u a l i z a r l o   d e  a c u e r d o  a l  
p r o c e d i m i e n t o  d e  c o n t r o l  
d e  d o c u m e n t o s  y  r e g i s t r o s .  
C o o r d i n a d o r  
H S E Q .  
J e f e  d e  P r o c e s o .  
 
M a t r i z  S e g u i m i e n t o  
d e  H a l l a z g o s  
4 . R E G I S T R O S  G E N E R A D O S  
 
N o m b r e  d e l  r e g i s t r o  
R e s p o n s a b l e  
D i l i g e n c i a m i e n t o  
1 3 8  
 
M A T R I Z  D E  S E G G U I M I E N T O S  Y  H A L L A S G O S  S I G -
M T - S H - 0 0 1  
J e f e  d e  p r o c e s o  
P e r s o n a l  H S E Q  
A u d i t o r  i n t e r n o  
A n á l i s i s  d e  c a u s a s  
J e f e  d e  p r o c e s o  
P e r s o n a l  H S E Q  
E q u i p o  d e  t r a b a j o  
s e l e c c i o n a d o  
L i s t a  d e  v e r i f i c a c i ó n  p a r a  a u d i t o r í a  i n t e r n a  F R - S I G - 0 0 4  A u d i t o r  i n t e r n o  
 
5 . C O N T R O L  D E  C A M B I O S  
M e d i a n t e  e l  s i g u i e n t e  c u a d r o  s e  r e g i s t r a  d e  m a n e r a  b r e v e  e n  q u e  c o n s i s t i ó  e l  c a m b i o  d e  u n a  v e r s i ó n  
a  o t r a  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  a s p e c t o s  c o m o :  N a t u r a l e z a  d e l  c a m b i o ,  f e c h a  y  n u e v a  v e r s i ó n ,  e s t e  
c u a d r o  s o l o  s e  d o c u m e n t a r a  a  p a r t i r  d e  l a  p r i m e r a  m o d i f i c a c i ó n  d e l  d o c u m e n t o .              
 
V e r s i ó n  D e s c r i p c i ó n  d e l  C a m b i o  E l a b o r ó  
R e v i s ó  y  
A p r o b ó  
N u e v a  
v e r s i o n  
F e c h a  d e  A p r o b a c i ó n  
1  E l a b o r a c i ó n  i n i c i a l  
A s e s o r  
H S E Q  
G e r e n t e   
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A n e x o  1 4 .  P r o c e d i m i e n t o  p a r a   a u d i t o r í a s  i n t e r n a s  
 
P R O C E D I M I E N T O  P A R A   
A U D I T O R I A S  I N T E R N A S  
C Ó D I G O :  S I G - P R - A I  
V E R S I Ó N  0 0 1 .  2 0 1 5 / 0 8 / 0 8  
P á g i n a  1 4 0  d e  2 8 4  
I N F O R M A C I Ó N  G E N E R A L  D E L  P R O C E D I M I E N T O  
1 . O B J E T I V O :  D e s c r i b i r  l a s  a c t i v i d a d e s  p a r a  p r o g r a m a r ,  p l a n e a r ,  e j e c u t a r  y  d o c u m e n t a r  l a s  a u d i t o r í a s  
i n t e r n a s  a l  S i s t e m a  I n t e g r a d o  d e  G e s t i ó n  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n ;  c o n  e l  f i n  d e  v e r i f i c a r  l a  c o n f o r m i d a d ,  
e f i c a c i a  e  i d o n e i d a d ,  m a n t e n i m i e n t o  y  m e j o r a   d e l  S i s t e m a  d e  G e s t i ó n  i m p l e m e n t a d o  e n  P l a n e t a  V e r d e  
S . A . S .  
2 . A L C A N C E :  A p l i c a  a  t o d o  e l  p e r s o n a l  d e  l a  e m p r e s a ,  e s p e c i a l m e n t e  a   q u i e n e s  p o s e a n  
r e s p o n s a b i l i d a d e s  e n  e l  s i s t e m a  d e  g e s t i ó n  a m b i e n t a l  o  q u e  r e q u i e r a n  c o m p e t e n c i a s  e s p e c í f i c a s  p a r a  e l  
d e s e m p e ñ o  d e  s u s  f u n c i o n e s  e n  e s t e  c a m p o .  
3 . R E S P O N S A B I L I D A D E S  
 
G e r e n t e :  R e s p o n s a b l e  d e  a p r o b a r  r e c u r s o s  n e c e s a r i o s  p a r a :  
L a  e j e c u c i ó n  d e l  p r o g r a m a  d e  A u d i t o r í a s  
L a  t o m a  d e  a c c i o n e s  p r e v e n t i v a s  y  c o r r e c t i v a s  e n  c a s o  d e  s e r  r e q u e r i d a s .  
 
C o o r d i n a d o r  H S E Q :  E s  r e s p o n s a b l e  d e :  
L a  e l a b o r a c i ó n  d e l  p r o g r a m a  d e  a u d i t o r í a s  y  p l a n  d e  a u d i t o r i a .   
H a c e r  s e g u i m i e n t o  a l  c u m p l i m i e n t o  d e l  p r o g r a m a  d e  a u d i t o r í a .   
R e v i s a r   l a  r e d a c c i ó n  d e  n o  c o n f o r m i d a d e s .   
R e v i s a r  l o s  p l a n e s  d e  a c c i ó n  y  a n á l i s i s  d e  c a u s a s .   
E l a b o r a r  e l  i n f o r m e  a  l a  g e r e n c i a .   
V e r i f i c a r  e l  c i e r r e  d e  l a s  n o  c o n f o r m i d a d e s  e n  l o s  p l a z o s  e s t a b l e c i d o s .   
V e r i f i c a r  q u e  t o d o  e l  S G I  s e a  a u d i t a d o .  
 
A u d i t o r  L í d e r :  R e s p o n s a b l e  d e l  p l a n  d e  a u d i t o r í a ,  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  l a  l i s t a  d e  c h e q u e o ,  g a r a n t i z a r  l a s  
r e u n i o n e s  d e  a p e r t u r a  y  c i e r r e ,  e j e c u c i ó n  d e  l a  a u d i t o r i a ,  p r e s e n t a r  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  a u d i t o r í a  y  
h a c e r   s e g u i m i e n t o   a  l o s  p l a n e s   d e  a c c i ó n   p r e s e n t a d o s   p a r a   c e r r a r   l a ( s )   N o   c o n f o r m i d a d ( e s ) .  
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A u d i t o r  A c o m p a ñ a n t e :  R e s p o n s a b l e  d e  l a  e j e c u c i ó n  d e  l a  a u d i t o r i a  e n  c a m p o ,  d e l  r e p o r t e  d e  l o s  
h a l l a z g o s  y  d e  c o l a b o r a r  e n  e l  i n f o r m e  d e  l a  a u d i t o r í a .  
 
A u d i t a d o :  R e s p o n s a b l e  d e  r e c i b i r  y  c o l a b o r a r  c o n  e l  p r o c e s o  d e  a u d i t o r í a ,  s u m i n i s t r a r  l o s  r e c u r s o s  q u e  
s e a n  n e c e s a r i o s  p a r a  s u  d e s a r r o l l o ,  d a r  r e s p u e s t a  o p o r t u n a  y  v e r a z  a  l a s  s o l i c i t u d e s  d e  l o s  a u d i t o r e s ,  
e l a b o r a r  l o s  p l a n e s  d e  a c c i ó n  y  a n á l i s i s  d e  c a u s a s  a  l a s  n o  c o n f o r m i d a d e s  e n c o n t r a d a s  y  d e  h a c e r  e l   
c i e r r e  d e   e s t a s .  
 
4 . D E F I N I C I O N E S :  
P r o c e d i m i e n t o :  F o r m a  e s p e c i f i c a d a  p a r a  l l e v a r  a  c a b o  u n a  a c t i v i d a d   o  u n  p r o c e s o   
A u d i t a d o :  P r o c e s o  q u e  e s  a u d i t a d o  
A u d i t o r :  P e r s o n a  c o n  l a s  c o m p e t e n c i a s  p a r a  l l e v a r  a  c a b o  u n a  a u d i t o r i a .  
E q u i p o  A u d i t o r :  U n o  o  m á s  a u d i t o r e s  q u e  l l e v a n  a  c a b o  u n a  a u d i t o r í a ,  c o n  e l  a p o y o  s i  e s  n e c e s a r i o ,  d e  
e x p e r t o s  t é c n i c o s .  
A u d i t o r i a  I n t e r n a :  P r o c e s o  s i s t e m á t i c o ,  i n d e p e n d i e n t e  y  d o c u m e n t a d o  p a r a  o b t e n e r  e v i d e n c i a s  q u e ,  a l  
e v a l u a r s e  d e  m a n e r a  o b j e t i v a ,  p e r m i t e n  d e t e r m i n a r  l a  e x t e n s i ó n  e n  q u e  s e  c u m p l e n  l o s  c r i t e r i o s  
d e f i n i d o s  p a r a  l a  a u d i t o r í a  i n t e r n a .  
C o m p e t e n c i a :  H a b i l i d a d  d e m o s t r a d a  p a r a  a p l i c a r  c o n o c i m i e n t o s  y  a p t i t u d e s .  
C o n f o r m i d a d :  C u m p l i m i e n t o  d e  u n  r e q u i s i t o .  
C r i t e r i o  d e  A u d i t o r i a :  C o n j u n t o  d e  p o l í t i c a s ,  p r o c e d i m i e n t o s  o  r e q u i s i t o s  u s a d o s  d u r a n t e  l a  a u d i t o r í a .  
H a l l a z g o  d e  a u d i t o r í a :  R e s u l t a d o s  d e  l a  e v a l u a c i ó n  d e  l a s  e v i d e n c i a s  d e  a u d i t o r í a  r e c o g i d a s  y  
c o m p a r a d a s  c o n  l o s  e l e m e n t o s  d e  a u d i t o r í a  a c o r d a d o s .  
L i s t a  d e  V e r i f i c a c i ó n :  C u e s t i o n a r i o  e l a b o r a d o  c o n  l a s  p r e g u n t a s  d e  a u d i t o r í a .  
P l a n  d e  A u d i t o r i a :  D e s c r i p c i ó n  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  e n  e l  s i t i o  y  a r r e g l o s  p a r a  u n a  a u d i t o r í a .  
P r o g r a m a  d e  A u d i t o r i a :  C o n j u n t o  d e  u n a  o  m á s  a u d i t o r í a s  p l a n i f i c a d a s  p a r a  u n  p e r í o d o  d e  t i e m p o  
d e t e r m i n a d o  y  d i r i g i d a s  h a c i a  u n  p r o p ó s i t o  e s p e c í f i c o .  
 
5 . G E N E R A L I D A D E S  
P r o g r a m a c i ó n  d e  a u d i t o r í a s  i n t e r n a s :  
 
S e  d e b e r á n  p r o g r a m a r  u n a  v e z  a l  a ñ o  c o n  e l  f i n  d e  v a l i d a r  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  r e q u i s i t o s  
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e s t a b l e c i d o s  p a r a  e l  S i s t e m a  d e  G e s t i ó n  I n t e g r a l  d e  P L A N E  T A V E R D E  S . A . S . ,  y  l a  m e j o r a  c o n t i n u a ,  
p a r a  e l  p r o c e s o  t r a n s p o r t e  y  a l m a c e n a m i e n t o  d e  r e s i d u o  p e l i g r o s o s .  
 
R e q u i s i t o s  p a r a  s e r  a u d i t o r  i n t e r n o :  
 
P a r a  o b t e n e r  l a  c a l i f i c a c i ó n  d e  a u d i t o r  i n t e r n o ,  l o s  a s p i r a n t e s  d e b e n  c u m p l i r  c o n  l o s  s i g u i e n t e s  
r e q u i s i t o s :   
 
A u d i t o r  A c o m p a ñ a n t e :  
 
E s t u d i o s  m í n i m o s  a  n i v e l  t é c n i c o  
E x p e r i e n c i a  l a b o r a l  m í n i m a  d e  u n  a ñ o  e n  e m p r e s a s  d e l  s e c t o r  
H a b e r  t o m a d o  y  a p r o b a d o  c u r s o s  m í n i m o s  d e  1 6  h o r a s  d e  a u d i t o r i a  i n t e r n a  e n  s i s t e m a s   d e  C a l i d a d ,  
S & S O  o  G e s t i ó n  A m b i e n t a l .  
 
A u d i t o r  L í d e r :  
 
S e r  p r o f e s i o n a l  e n  e l  á r e a  a d m i n i s t r a t i v a  o  d e  i n g e n i e r í a .  
T e n e r  f o r m a c i ó n  y  h a b e r  p a r t i c i p a d o  e n  a u d i t o r i a s  d e  c a l i d a d ,  S & S O ,  G e s t i ó n  A m b i e n t a l  u  o t r o  
s i s t e m a  d e  g e s t i ó n  c o m o  a u d i t o r .   
T e n e r  c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  s e  r e a l i z a n  e n  l o s  p r o c e s o  d e  P L A N E  T A V E R D E  S . A . S .   
H a b e r  t o m a d o  y  a p r o b a d o  c u r s o s  m í n i m o s  d e  1 6  h o r a s  d e  a u d i t o r i a  i n t e r n a  e n  s i s t e m a s   d e  C a l i d a d ,  
S & S O  o  G e s t i ó n  A m b i e n t a l .  
 
I n d e p e n d e n c i a  d e  l o s  a u d i t o r e s :  
 
L o s  a u d i t o r e s  s e l e c c i o n a d o s  d e b e n  e s t a r  c a l i f i c a d o s  c o m o  a u d i t o r e s  i n t e r n o s  y  s e r  i n d e p e n d i e n t e s  d e l  
p r o c e s o  a  s e r   a u d i t a d o .  
 
R e v i s i ó n   d e   l a   R e d a c c i ó n :  
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E l  C o o r d i n a d o r  H S E Q  v e r i f i c a  l a  r e d a c c i ó n  d e  l o s  h a l l a z g o s  y  l a  r e l a c i ó n  a  l o s  c r i t e r i o s  d e  l a  n o r m a ,  
a s i g n a d o s  p o r  e l  e q u i p o  a u d i t o r ,  e n  c a s o  d e  e n c o n t r a r  i n c o n s i s t e n c i a s ,  s e  c o m u n i c a  c o n  e l  a u d i t o r  l í d e r ,  
p a r a  c o r r e g i r  e l   R e p o r t e  d e  h a l l a z g o s .  
 
A p l a z a m i e n t o  d e  u n a  a u d i t o r i a   i n t e r n a :  
 
S i  p o r  m o t i v o  d e  c u m p l i m i e n t o  d e  o t r a s  g e s t i o n e s  p r o p i a s  d e l  p r o c e s o  o  e v e n t o s  i n a p l a z a b l e s  s e  
r e q u i e r e  p o s t e r g a r  u n a    a u d i t o r í a ,  d e  c o m ú n  a c u e r d o  e n t r e  e l  a u d i t o r  y  e l  a u d i t a d o  s e  e s t a b l e c e r á  u n a  
n u e v a  f e c h a ,  p a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  e s t a ,   p r e v i o   a v i s o  a l  C o o r d i n a d o r  H S E Q .  
 
N o t a .  P a r a  e s t e  p r o c e d i m i e n t o  e l  t é r m i n o  E q u i p o  a u d i t o r  h a c e  r e f e r e n c i a  a  l a s  p e r s o n a s  q u e  h a n  s i d o  
d e s i g n a d a s  p a r a  e j e c u t a r  l a  a u d i t o r i a .  ( A u d i t o r  l í d e r  y  a u d i t o r  a c o m p a ñ a n t e ) .  
6 . P R O C E D I M I E N T O S  
I D  A C T I V I D A D  D E S C R I P C I Ó N  R E S P O N S A B L E  
D O C U M E N T O S  
D E  R E F E R E N C I A  
1  
E L A B O R A R  U N  
P L A N  D E  
A U D I T O R I A  
E l a b o r a r   e l  P r o g r a m a   d e  
A u d i t o r í a s  i n t e r n a s ,  t e n i e n d o  
e n  c u e n t a  l o s  s i g u i e n t e s  
a s p e c t o s :  
E s t a d o  e  i m p o r t a n c i a  d e  l o s  
p r o c e s o s .   
R e s u l t a d o s  d e  a u d i t o r í a s  
a n t e r i o r e s .  
C a m b i o s  r e a l i z a d o s  e n  l a  
o r g a n i z a c i ó n  q u e  a f e c t e n  l a  
i n t e g r i d a d  d e l  S G I ,  ( m a r c o  
l e g a l ,  c a m b i o s  
o r g a n i z a c i o n a l e s ,  e n t r e  o t r o s ) .  
R e c u r s o s  a s i g n a d o s  p o r  l a  
g e r e n c i a  p a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  
d e  a u d i t o r í a s .  
A u d i t o r  I n t e r n o  P l a n  d e  A u d i t o r i a  
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D i s p o n i b i l i d a d  d e  a u d i t o r e s  y  
a u d i t a d o s .  
2  
A P R O B A R  E L  
P R O G R A M A  D E  
A U D I T O R Í A S  
E l  p l a n  d e  a u d i t o r í a  s e  h a r á  
l l e g a r  a l  á r e a  a  a u d i t a r  c o n  
m í n i m o  d o s  ( 2 )  d í a s  d e  
a n t e r i o r i d a d  y  e s t e  d e b e  s e r  
d i v u l g a d o  e n t r e  l o s  a u d i t a d o s .  
E s t e  p l a n  s e  d e r i v a  d e l  
p r o g r a m a  d e  a u d i t o r í a s  
i n t e r n a s  d e t e r m i n a d o  
a n u a l m e n t e  p o r  l a  
o r g a n i z a c i ó n .  
L í d e r  d e l  S G I  
P r o g r a m a  d e  
a u d i t o r í a s  i n t e r n a s  
3  
P R O G R A M A R  
A U D I T O R I A S  
I N T E R N A S  
S e  r e a l i z a r a  a n u a l m e n t e  u n  
p r o g r a m a  d e  a u d i t o r í a s ,  
e s t i p u l a n d o  o b j e t i v o ,  a l c a n c e  
y  c r i t e r i o s  d e  l a  a u d i t o r i a ,  e s t e  
d e b e  s e r  r e v i s a d o  y  a p r o b a d o  
p o r  l a  g e r e n c i a  d e  l a  
o r g a n i z a c i ó n .  
C o o r d i n a d o r  
A m b i e n t a l  
P r o g r a m a  d e  
A u d i t o r i a s  i n t e r n a s  
4  
S E L E C C I O N A R  
L O S  A U D I T O R E S  
S e l e c c i o n a r  a  l a s  p e r s o n a s  d e  
a c u e r d o  a  s u s  c o m p e t e n c i a s  y  
o b j e t o  d e  l a  a u d i t o r i a ,  
a s e g u r a n d o  c o n  e s t o  e l  b u e n  
d e s e m p e ñ o  d e  l a  m i s m a .  
D e b e n  h a b e r  r e c i b i d o  y  
a p r o b a d o  e l  c u r s o  d e  
a u d i t o r e s  i n t e r n o s  i m p a r t i d o  
p o r  u n a  p e r s o n a  u  
o r g a n i z a c i ó n  c a l i f i c a d a .  
G e r e n c i a  
C e r t i f i c a d o  d e  
A u d i t o r  i n t e r n o  
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5  
E L A B O R A R  
L I S T A  D E  
V E R I F I C A C I Ó N  
S e  r e a l i z a  u n a  l i s t a  d e  
v e r i f i c a c i ó n  d e  l a  a u d i t o r i a  
i n t e r n a  e s t i p u l a n d o  l o s  í t e m s   
a  r e v i s a r  e n  e l  p r o c e s o .  
E q u i p o  A u d i t o r  
L i s t a  d e  
V e r i f i c a c i ó n  
6  
R E A L I Z A R  
R E U N I Ó N  D E  
A P E R T U R A  
C o n f i r m a r  e l  o b j e t i v o  y  e l  
a l c a n c e  d e  l a  a u d i t o r í a ,  
e f e c t u a r  l a  r e v i s i ó n  d e  a g e n d a  
d e  a u d i t o r í a  o  i t i n e r a r i o  
p r o p u e s t o ,  e x p l i c a r   l a  
m e t o d o l o g í a  d e  l a  a u d i t o r í a .  
A c o r d a r  u n  h o r a r i o  p a r a  l a  
r e u n i ó n  d e  c i e r r e  d e  l a  
a u d i t o r í a .  
T o m a r  n o t a s  d e  l o s  n o m b r e s  y  
c a r g o s  d e  l o s  a s i s t e n t e s .  
E q u i p o  a u d i t o r  
J e f e s  d e  p r o c e s o  
P l a n  d e  a u d i t o r í a  
7  
G E N E R A R  
H A L L A Z G O S  
D e  a c u e r d o  a  l o s  a s p e c t o s  
a u d i t a d o s ,  s e  e v a l ú a  l a  
i n f o r m a c i ó n  o b t e n i d a  f r e n t e  a  
l o s  c r i t e r i o s  e s t a b l e c i d o s  y  s e  
i d e n t i f i c a n  l o s  h a l l a z g o s  ( s i  e s  
c o n f o r m e ,  n o  c o n f o r m e ,  
o b s e r v a c i ó n ,  O p o r t u n i d a d  d e  
m e j o r a  o  F o r t a l e z a ) .  
 
E l  a u d i t o r  p u e d e  a m p l i a r  e l  
l i s t a d o  d e  v e r i f i c a c i ó n  e n  c a s o  
d e  p r e s e n t a r s e  f a c t o r e s  
a d i c i o n a l e s  q u e  p e r m i t a n  
d e t e r m i n a r  e l  n o  
c u m p l i m i e n t o  d e  
r e q u e r i m i e n t o s  e s p e c í f i c o s  
E q u i p o  a u d i t o r  
L i s t a  d e  
v e r i f i c a c i ó n  
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y / o  d e t e r m i n a r  l a  e f e c t i v i d a d  
d e  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  u n  
e l e m e n t o  d e l  s i s t e m a  
a u d i t a d o .  
8  
R E A L I Z A R  
R E U N I Ó N  D E  
C I E R R E  
E n  l a  r e u n i ó n  d e  c i e r r e  e l  
e q u i p o  a u d i t o r  p r e s e n t a  
e v i d e n c i a  o b j e t i v a  d e  l a  
a u d i t o r i a ,  r e s u m i e n d o  l o s  
r e s u l t a d o s ,  d e s t a c a n d o  e n  
p r i m e r  l u g a r  l o s  a s p e c t o s  
p o s i t i v o s  y  p r e s e n t a n d o  c o n  
c l a r i d a d  l o s  h a l l a z g o s  
s o p o r t á n d o l o s  c o n  e v i d e n c i a s  
o b j e t i v a s .  
E l  h a l l a z g o  d e b e  h a c e r  
r e f e r e n c i a  a l  í t e m  d e  l a  n o r m a  
a p l i c a b l e  q u e  m á s  v a l o r  
g e n e r e  a  l a  o r g a n i z a c i ó n .  
T o d o  h a l l a z g o  d e b e  s e r  
r e d a c t a d o ,  c a l i f i c a d o  p o r  e l  
g r u p o  a u d i t o r   y  a c e p t a d o  
( p o r  e l  a u d i t a d o )  a n t e s  o  e n  l a  
r e u n i ó n  d e  c i e r r e .  
E q u i p o  a u d i t o r  
J e f e s  d e  p r o c e s o  
I n f o r m e  d e  
a u d i t o r í a  
9  
P R E P A R A R  Y  
D I S T R I B U I R  
I N F O R M E  D E  
A U D I T O R I A  
E l  a u d i t o r  l í d e r  y  e l  e q u i p o  
a u d i t o r  d e b e n  p r e p a r a r  y  
e n t r e g a r  e n  m e n o s  d e  c i n c o  
( 5 )  d í a s  e l  i n f o r m e  a l  a u d i t a d o  
y  a  g e r e n c i a .   E s t e  i n f o r m e  
c o n t i e n e  l o s  h a l l a z g o s  d e  l a  
a u d i t o r i a .  
A u d i t o r  l í d e r  
I n f o r m e  d e  
a u d i t o r í a  
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1 0  
C O N S O L I D A C I Ó
N  D E  
D O C U M E N T A C I
Ó N  
E l  j e f e  d e l  p r o c e s o  a u d i t a d o  
e s  e l  r e s p o n s a b l e  d e  r e a l i z a r  
l o s  p l a n e s  d e  a c c i ó n  y  a n á l i s i s  
d e  c a u s a  d e  l a s  n o  
c o n f o r m i d a d e s  e n c o n t r a d a s  
e n  l a  a u d i t o r i a .  
 
R e a l i z a d o  e l  p l a n  d e  a c c i ó n  y   
r e s p e c t i v o   a n á l i s i s  d e  c a u s a s ,  
( v e r  p r o c e d i m i e n t o  p a r a  
a c c i o n e s  c o r r e c t i v a s  y  
p r e v e n t i v a s )  s e  e n t r e g a n   a l  
S i s t e m a  d e  G e s t i ó n  I n t e g r a l ,  
d o n d e  s e  r e v i s a  e l  p l a n  d e  
a c c i ó n   y  s e   d e f i n e  s i  e s t e  e s  
a d e c u a d o  p a r a  e l i m i n a r   l a   n o   
c o n f o r m i d a d  o   s i  d e  l o  
c o n t r a r i o  n o  a t a c a  l a   c a u s a   
r a í z  ( e n  e s t e  c a s o  s e   d e v u e l v e  
a l  r e m i t e n t e  p a r a  r e a l i z a r   u n   
n u e v o   p l a n  d e   a c c i ó n )  
L o s  j e f e s  d e  p r o c e s o  e n v i a r a n  
l a s   e v i d e n c i a s  d e l  
c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  a c c i o n e s  
p r o p u e s t a s  a l  C o o r d i n a d o r  
H S E Q ,  p a r a  p r o c e d e r  a l  c i e r r e  
d e   l a s   n o   c o n f o r m i d a d e s  y  
v e r i f i c a r  s i  s e  c u m p l i ó   c o n  e l   
o b j e t i v o  d e l  p l a n  d e  a c c i ó n .  
J e f e s  d e  p r o c e s o s  
C o o r d i n a d o r  
H S E Q  
R e p o r t e  d e  
H a l l a z g o s  
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N O M B R E  D E L  R E G I S T R O  
R E S P O N S A B L E  
D I L I G E N C I A M I E N T O  
P l a n  d e  a u d i t o r í a  A u d i t o r  L í d e r  
L i s t a  d e  v e r i f i c a c i ó n  p a r a  a u d i t o r í a  i n t e r n a   S I G - F O - A I - 0 0 1  E q u i p o  a u d i t o r  
I n f o r m e  d e  a u d i t o r í a  A u d i t o r  L í d e r  
M a t r i z  d e  s e g u i m i e n t o s  y  h a l l a s g o s  S I G - M T - S H - 0 0 1  
J e f e  d e  p r o c e s o .  
R e s p o n s a b l e s  H S E Q  
C o o r d i n a d o r  H S E Q .  
 
8 . C O N T R O L  D E  C A M B I O S  
M e d i a n t e  e l  s i g u i e n t e  c u a d r o  s e  r e g i s t r a  d e  m a n e r a  b r e v e  e n  q u e  c o n s i s t i ó  e l  c a m b i o  d e  u n a  v e r s i ó n  a  
o t r a  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  a s p e c t o s  c o m o :  N a t u r a l e z a  d e l  c a m b i o ,  f e c h a  y  n u e v a  v e r s i ó n ,  e s t e  c u a d r o  s o l o  
s e  d o c u m e n t a r a  a  p a r t i r  d e  l a  p r i m e r a  m o d i f i c a c i ó n  d e l  d o c u m e n t o .              
V e r s i ó
n  
D e s c r i p c i ó n  d e l  C a m b i o  E l a b o r ó  
R e v i s ó  y  
A p r o b ó  
N u e v a  
v e r s i o n  
F e c h a  d e  
A p r o b a c i ó n  
1  E l a b o r a c i ó n  i n i c i a l  
A s e s o r  
H S E Q  
G e r e n t e   
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Anexo 15. Lista de verificación para auditoría interna 
 
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIA INTERNA 
CODIGO SIG-FO-AI 
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 AUDITORIA No. _________ 
FECHA:   PROCESO:  
AUDITORES:   AUDITADO:  
 










C NC OBS 
1.1 Requisitos Generales 
¿Tiene identificado y documentado el alcance de su SIG? 
 























a) es adecuada al propósito de la organización; 
b) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y 
de mejorar continuamente la eficacia del sistema de 
gestión de la calidad; 
c) proporciona un marco de referencia para establecer y 
revisar los objetivos de la calidad; 
d es comunicada y entendida dentro de la organización; 
e) es revisada para su continua adecuación; 
f) se comunica a todas las personas que trabajan para la 
organización o en nombre de ella;  
g) está a disposición del público? 
 


















El manual de Calidad debe incluir. 
El alcance del SGC, con sus detalles y la justificación de 
cualquier exclusión 
Los procedimientos documentados del SGC, o referencia 
a los mismos 
Una descripción de la interacción entre los procesos del 
SGC 
 































 Cuenta con los siguientes procedimientos 
Control de los documentos 
Control de los registros 
Auditoría interna 
Control del producto no conforme 
Acción correctiva y preventiva 
 




















Establece procedimientos para: 
a) la comunicación interna entre los diversos niveles de la 
empresa  
b) recibir, documentar y responder a las comunicaciones 
pertinentes de las partes interesadas externas. 
¿Documenta su decisión sobre la comunicación a partes 
interesadas internas? 
 
   
 
 Documentación: Debe incluir: 
Política de la calidad 
Objetivos de la calidad  
Manual de la calidad 
Los procedimientos documentados requeridos por la misma 
norma 
Los registros requeridos por la misma norma 
 



























¿Establece procedimientos para controlar la 
documentación: 
a)  aprobar los documentos; 
b)  revisar y actualizar los documentos cuando sea 
necesario, y aprobarlos nuevamente; 
c)  asegurarse de que se identifican los cambios y el estado 
de revisión actual de los documentos; 
d)  asegurarse de que los documentos permanecen legibles 
y fácilmente identificables; 
e)  asegurarse de que se identifican los documentos de 
origen externo  
f)  prevenir el uso no intencionado de documentos 
obsoletos y aplicarles una identificación. 
 
   
 
 1.5.2.  Evaluación del cumplimiento legal. 
¿Establece procedimientos para evaluar periódicamente el 
cumplimiento de los requisitos legales (y otros) aplicables. 
 
   
 
 1.5.3.  No conformidad, acción correctiva y acción 
preventiva. 
¿Establecer procedimientos para tratar las no 
conformidades reales y potenciales y tomar acciones 
correctivas y acciones preventivas? 
 

























¿Establece y mantener los registros que sean necesarios 
para demostrar la conformidad con los requisitos de su 
sistema integral? 
¿Establecer procedimientos para la identificación, el 
almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo 
de retención y la disposición de los registros? 
¿Los registros deben ser y permanecer legibles,  
identificables y trazables? 
 
   
 
 1.5.5.  Auditoría interna. 
¿Realiza auditorías internas del sistema integral de gestión 
a intervalos planificados? 
¿Establece programas de auditoría? 
¿Establece procedimientos de auditoría? 
 



























¿Revisa el sistema de integral gestión de la organización, a 
intervalos planificados? 
¿Las revisiones deben incluir la evaluación de 
oportunidades de mejora? 
¿Conserva los registros de las revisiones por la dirección? 
¿Los resultados de las revisiones por la dirección incluyen 
todas las decisiones y acciones tomadas? 
 
   
 
 
NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITADO:  NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITOR INTERNO: 
155 
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A n e x o  1 6 .  P r o c e d i m i e n t o  d e  g e s t i ó n  d e  c o m p r a s  
 
P R O C E D I M I E N T O  D E  G E S T I Ó N  D E  C O M P R A S  
 
C Ó D I G O :  S I G - P R - G C  V E R S I Ó N :  0 1  
 
1 . O B J E T I V O  
 
E s t a b l e c e r  l o s  l i n e a m i e n t o s  q u e  s e  d e b e n  t e n e r  e n  c u e n t a  p a r a  e j e c u t a r  d e  m a n e r a  a d e c u a d a  l a s  
c o m p r a s  t a l e s  c o m o :  E q u i p o s ,  s e r v i c i o s ,  m a t e r i a l e s  y  d e m á s  q u e  s e a n  r e q u e r i d o s  p o r  t o d o s  l o s  
p r o c e s o s  d e  l a  c o m p a ñ í a .    
 
2 . A L C A N C E  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
A p l i c a  p a r a  t o d o s  l o s  p r o c e s o s  d e  P l a n e t a  V e r d e  S . A . S . ,  i n i c i a n d o  c o n  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  l a s  
n e c e s i d a d e s  d e  c o m p r a ,  h a s t a  l a  a d q u i s i c i ó n  d e  l a  m i s m a ;  i n c l u y e n d o  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  
s e l e c c i ó n ,  e v a l u a c i ó n  y  r e e v a l u a c i ó n  d e  p r o v e e d o r e s .   
 
3 .  R E S P O N S A B I L I D A D E S  
 
A d m i n i s t r a d o r :   
 
D a r  c u m p l i m i e n t o  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e f i n i d a s  e n  e l  p r e s e n t e  p r o c e d i m i e n t o .  
 
J e f e s  d e  P r o c e s o :       
 
S o n  l o s  R e s p o n s a b l e s  d e  I d e n t i f i c a r   l a s   n e c e s i d a d e s   d e   c o m p r a  a l  i n t e r i o r  d e  s u  p r o c e s o .  
R e a l i z a r  l a s  r e q u i s i c i o n e s  d e  c o m p r a  a p l i c a b l e s  a  s u  p r o c e s o .  
 
4 . T E R M I N O S  Y  D E F I N I C I O N E S  
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R e q u i s i c i ó n  d e  C o m p r a :  D o c u m e n t o  m e d i a n t e  e l  c u a l ,  c u a l q u i e r  p r o c e s o  p o d r á   s o l i c i t a r  l a  
c o m p r a  q u e  s e a  r e q u e r i d a  p a r a  e l  b u e n  d e s a r r o l l o  d e  s u s  a c t i v i d a d e s .  
 
P r o v e e d o r e s :  P e r s o n a s  n a t u r a l  o  j u r í d i c a  q u e  s u m i n i s t r a  e q u i p o s ,  m a t e r i a l e s  y / o  s e r v i c i o s  p a r a  s e r  
u t i l i z a d o s  p o r  l a  c o m p a ñ í a .   
 
E v a l u a r :  C a l c u l a r  e n  t é r m i n o s  d e  m e d i c i ó n  d e  r e s u l t a d o s ,  e l  d e s e m p e ñ o  d e  u n  p r o c e s o ,  h a c i e n d o  
l a  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  l o s  m i s m o s  p o r  m e d i o  d e  t é c n i c a s  s e l e c c i o n a d a s .  
 
P r o v e e d o r  C r í t i c o :  P r o v e e d o r  e l  c u a l  l e  s u m i n i s t r a  a  l a  c o m p a ñ í a  p r o d u c t o s ,  s e r v i c i o s ,  m a t e r i a l e s ,  
h e r r a m i e n t a s ,  e q u i p o s ;  e n t r e  o t r a s ,  q u e  a f e c t a n  d i r e c t a m e n t e  l a  c a l i d a d  d e l  s e r v i c i o  p r e s t a d o  u  
o f r e c i d o  d i r e c t a m e n t e  a l  c l i e n t e  o  e l  b u e n  d e s e m p e ñ o  d e l  S i s t e m a  d e  G e s t i ó n  d e  I n t e g r a l .  
 
P r o v e e d o r  N o  C r í t i c o :  P r o v e e d o r  e l  c u a l  s u m i n i s t r a  a  l a  c o m p a ñ í a  c o m p r a s  q u e  p o r  s u  u s o  
i n t e r n o  n o  a f e c t a  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e l  c l i e n t e ,  l a  c a l i d a d  d e l  s e r v i c i o  n i  e l  b u e n  d e s e m p e ñ o  d e l  
S i s t e m a  d e  G e s t i ó n  d e  I n t e g r a l .   
 
S e l e c c i ó n  d e l  P r o v e e d o r :  P r o c e s o  m e d i a n t e  e l  c u a l  s e  e v a l ú a  a  u n  p r o v e e d o r  p a r a  d e t e r m i n a r  s i  
e s t e  c u m p l e  c o n  l o s  r e q u i s i t o s  e s t a b l e c i d o s  p o r  l a  c o m p a ñ í a  y  a s í  p o d e r  c o m p r a r l e .  
 
E v a l u a c i ó n  d e l  P r o v e e d o r :  M e c a n i s m o  m e d i a n t e  e l  c u a l  s e  m i d e ,  e l  d e s e m p e ñ o  d e  u n  p r o v e e d o r  
r e s p e c t o  a  l a  c a l i d a d  d e  l o s  p r o d u c t o s ,  s e r v i c i o s ,  i n s u m o s ,  e n t r e  o t r o s  q u e  s o n  s u m i n i s t r a d o s  a  l a  
c o m p a ñ í a .  
 
R e - e v a l u a c i ó n  d e l  p r o v e e d o r :  M e c a n i s m o  m e d i a n t e  e l  c u a l  s e  e v a l ú a n  l a s  d e b i l i d a d e s  d e t e c t a d a s  
d e  l a  e v a l u a c i ó n  d e  d e s e m p e ñ o  d e l  p r o v e e d o r ,  d e s p u é s  d e  u n  t i e m p o  d e t e r m i n a d o  d e  h a b e r  
r e c i b i d o  d e l  m i s m o  p r o d u c t o s ,  s e r v i c i o s ,  i n s u m o s  e n t r e  o t r o s .  
 
5 . G E N E R A L I D A D E S  
 
5 . 1 .  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  l a  N e c e s i d a d  d e  C o m p r a :   
1 5 8  
 
 
L a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  u n a  n e c e s i d a d  d e  l a  c o m p r a   p o d r á  s e r  r e a l i z a d a  p o r  c u a l q u i e r  j e f e  d e  l o s  
p r o c e s o s  d e  l a  c o m p a ñ í a ,  p a r a  t a l  e f e c t o  d e b e r á  r e a l i z a r l o  a  t r a v é s  d e l  f o r m a t o  R e q u i s i c i ó n  d e  
C o m p r a  y / o  s e r v i c i o ,  e l  c u a l  d e b e r á  s e r  d i l i g e n c i a d o  e n  s u  t o t a l i d a d ,  c o n  e x a c t i t u d  p r e c i s a  y  
d e t a l l a d a  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  q u e  s e  d e b e n  t e n e r  e n  c u e n t a  p a r a  l a  c o m p r a  a  e j e c u t a r ;  e s t a  
r e q u i s i c i ó n   p o d r á  s e r  e n v i a d a  a l  p r o c e s o  r e s p o n s a b l e  v í a  m a i l  o  e n t r e g a d a  p e r s o n a l m e n t e .  
 
 
5 . 2 .  S e l e c c i ó n  d e  P r o v e e d o r e s :   
 
L a  s e l e c c i ó n  d e  p r o v e e d o r e s  s e  h a r á  ú n i c a m e n t e   p a r a  p r o v e e d o r e s  a  l o s  c u a l e s  l a  c o m p a ñ í a  
n u n c a  l e s  h a y a  c o m p r a d o  o  c o n  l o s  c u a l e s  n u n c a  h a y a  t e n i d o  u n a  r e l a c i ó n  c o m e r c i a l .  T a m b i é n  e s  
i m p o r t a n t e  p r e c i s a r  q u e  l a  s e l e c c i ó n  s o l o  s e r á  a p l i c a d a  a  a q u e l l o s  p r o v e e d o r e s  c l a s i f i c a d o s  c o m o  
p r o v e e d o r e s  c r í t i c o s  p a r a  l a  c o m p a ñ í a .   
 
P a r a  a p l i c a r  l a  s e l e c c i ó n  d e  p r o v e e d o r e s  s e r á  n e c e s a r i o  e v a l u a r  l o s  c r i t e r i o s  q u e  s e  p r e s e n t a n  e n  
e l  f o r m a t o  d e  S e l e c c i ó n  d e  P r o v e e d o r e s .  
 
P a r a  e l  e s t u d i o  d e l  p r o v e e d o r  a l  c u a l  s e  l e  p u e d e  l l e g a r  a  e f e c t u a r  l a  c o m p r a ,  e l  r e s p o n s a b l e  d e l  
s u b p r o c e s o  d e  G e s t i ó n  d e  C o m p r a s  p o d r á  c o n v o c a r  a l  n ú m e r o  d e  p r o v e e d o r e s  q u e  e s t i m e  
c o n v e n i e n t e ,  e s  d e c i r  q u e  s e  p u e d e  l l e g a r  a  p r e s e n t a r  m á s  d e  u n a  c o t i z a c i ó n .  E n  e l  c a s o  d e  q u e  
s o l o  s e  c o n s i d e r e  u n a  c o t i z a c i ó n  e s t a  d e b e r á  s u p e r a r  e l  f i l t r o  d e  s e l e c c i ó n  d e  p r o v e e d o r e s  p a r a  
p o d e r l e  l l e g a r  a  c o m p r a r  a l  p r o v e e d o r ;  s e  a c l a r a  q u e  s i  s e  p r e s e n t a r o n  v a r i o s  p r o v e e d o r e s  s e  l e  
p o d r á  c o m p r a r  a  c u a l q u i e r a  d e  l o s  q u e  s u p e r e n  l a  c a l i f i c a c i ó n  m í n i m a  d e l  p r o c e s o  d e  s e l e c c i ó n  
d e  p r o v e e d o r e s  o  s i  l a  c o m p a ñ í a  l o  p r e f i e r e  a l  q u e  h a y a  o b t e n i d o  l a  c a l i f i c a c i ó n  m á s  a l t a .  
 
 
D o c u m e n t a c i ó n  q u e  d e b e  p r e s e n t a r  u n  p r o v e e d o r  a l  m o m e n t o  d e  l a  s e l e c c i ó n  
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T o d o  p r o v e e d o r  n u e v o  q u e  i n i c i e  r e l a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  c o n  P l a n e t a  V e r d e   S . A . S .  y  s e a  
c a t a l o g a d o  c o m o  p r o v e e d o r  c r í t i c o  a l  c u a l  s e  r e a l i c e n  c o m p r a s  s u p e r i o r e s  a  $ 2 0 0 . 0 0 0  d e b e r á  
p r e s e n t a r  l o s  s i g u i e n t e s  d o c u m e n t o s :  
 
R U T  
 
5 . 3 .  A d q u i s i c i ó n  d e  l a  C o m p r a :   
 
U n a  v e z  s e l e c c i o n a d o  e l  p r o v e e d o r  q u e  c u m p l e  c o n  l o s  r e q u i s i t o s ,  s e  d e b e r á  l e g a l i z a r  l a  c o m p r a  
p o r  m e d i o  d e l  f o r m a t o  O r d e n  d e  C o m p r a  y / o  s e r v i c i o s  c o n  l a  d e s c r i p c i ó n  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
e x a c t a s  d e  l a  c o m p r a  s o l i c i t a d a .  
 
5 . 4 .  E v a l u a c i ó n  d e  P r o v e e d o r e s :   
 
L a  e v a l u a c i ó n  d e  p r o v e e d o r e s  e s  u n  m e c a n i s m o  q u e  t i e n e  c o m o  o b j e t i v o  p o d e r  m e d i r  l a  c a l i d a d  y  
e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  r e q u i s i t o s  d e  l o s  p r o v e e d o r e s  e n  e l  t i e m p o  q u e  h a  s u m i n i s t r a d o  p r o d u c t o s ,  
m a t e r i a l e s ,  i n s u m o s ,  s e r v i c i o s  y  d e m á s  a  l a  c o m p a ñ í a .  E s t e  e j e r c i c i o  d e  e v a l u a c i ó n  s e  d e b e r á  
e f e c t u a r  d e  m a n e r a  a n u a l ,  y  s o l o  a p l i c a r á  p a r a  l o s  p r o v e e d o r e s  c l a s i f i c a d o s  c o m o  c r í t i c o s .  “ v e r  
l i s t a d o  d e  P r o v e e d o r e s ” .  P a r a  a p l i c a r  e s t a  e v a l u a c i ó n  s e r á  n e c e s a r i o  d i l i g e n c i a r  e l  f o r m a t o  d e  
E v a l u a c i ó n  d e  p r o v e e d o r e s .  
 
L a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  l a  e v a l u a c i ó n  d e  l o s  p r o v e e d o r e s  c r í t i c o s  s e r á  c a t a l o g a d a  d e  l a  s i g u i e n t e  
m a n e r a :  
 
P r o v e e d o r  C o n f i a b l e :  C a l i f i c a c i ó n  e n t r e  4  y  5  p u n t o s  
P r o v e e d o r  A c e p t a b l e :  C a l i f i c a c i ó n  e n t r e  3 , 6  y  3 , 9  p u n t o s  
P r o v e e d o r  c o n d i c i o n a l :  C a l i f i c a c i ó n  e n t r e  3 , 0  y  3 , 5  p u n t o s  
P r o v e e d o r  n o  c o n f i a b l e :  C a l i f i c a c i ó n  i n f e r i o r  a  3  p u n t o s  
 
L o s  p r o v e e d o r e s  q u e  o b t e n g a n  c a l i f i c a c i ó n  d e n t r o  d e  l a  c a t e g o r í a  d e  c o n d i c i o n a l  d e b e r á n  p a s a r  a  
u n  p r o c e s o  d e  r e e v a l u a c i ó n  s e g ú n  l a  d e s c r i p c i ó n  d e f i n i d a  e n  e l  p r ó x i m o  n u m e r a l .  
1 6 0  
 
 
P a r a  l o s  p r o v e e d o r e s  q u e  e n  l a  e v a l u a c i ó n  o b t e n g a n  c a l i f i c a c i ó n  d e  l a  c a t e g o r í a  d e  p r o v e e d o r  n o  
c o n f i a b l e ,  e s t o s  d e b e r á n  s e r  e x c l u i d o s  d e  l a  l i s t a  d e  p r o v e e d o r e s  d e  l a  c o m p a ñ í a ,  p o r  e n d e  d e b e r á  
s e r  s u s p e n d i d a  d e  m a n e r a  i n m e d i a t a  l a  r e l a c i ó n  c o m e r c i a l .  
 
N O T A :  S ó l o  s e  a p l i c a r á  e v a l u a c i ó n  d e  p r o v e e d o r e s  a  a q u e l l o s  a  l o s  c u a l e s  s e  h a y a n   e f e c t u a d o  
c o m p r a s  e n  e l  a ñ o  a n t e r i o r  a  l a  f e c h a  e n  q u e  s e  e s t é  a p l i c a n d o  l a  e v a l u a c i ó n  d e  p r o v e e d o r e s .  
 
5 . 5 .  R e - e v a l u a c i ó n  d e  p r o v e e d o r e s :   
 
E l  p r o c e s o  d e  r e e v a l u a c i ó n  d e  p r o v e e d o r e s  s e  e f e c t u a r á  s o l o  a  l o s  p r o v e e d o r e s  q u e  h a y a n  
o b t e n i d o  e n  l a  e v a l u a c i ó n  i n i c i a l ,  l a  c a t e g o r í a  d e  p r o v e e d o r e s  c o n d i c i o n a l e s ,  e s t a  s e  r e a l i z a r á  t r e s  
m e s e s  d e s p u é s  d e  e f e c t u a d a  l a  p r i m e r a  e v a l u a c i ó n ,  d e p e n d i e n d o  d e  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  e n  
e s t a  r e e v a l u a c i ó n  s e  d e t e r m i n a r a  s i  l a  c o m p a ñ í a  c o n t i n u a  o  n o  c o n  e l  p r o v e e d o r .   
 
C a d a  v e z  q u e  l o s  p r o v e e d o r e s  s e a n  e v a l u a d o s  o  r e e v a l u a d o s  s e g ú n  e l  c a s o  y  h a y a n  o b t e n i d o  u n a  
c a l i f i c a c i ó n  c o m o  p r o v e e d o r  c o n d i c i o n a l  o  n o  c o n f i a b l e ,  s e  l e  d e b e r á  e n v i a r  u n  c o m u n i c a d o  p o r  
e s c r i t o ,  i n f o r m a n d o  l o s  r e s u l t a d o s  a r r o j a d o s ,  e s t o  c o n  e l  f i n  d e  q u e  e l  m i s m o  p u e d a  
r e t r o a l i m e n t a r  l o s  r e s u l t a d o s  q u e  l a  c o m p a ñ í a  p e r c i b e  d e  l a s  c o m p r a s  a d q u i r i d a s .  
   
6 .  P R O C E D I M I E N T O  
 
A c t i v i d a d  R e s p o n s a b l e  
D o c u m e n t o  y / o  
R e g i s t r o  
1 .  C a d a  r e s p o n s a b l e  d e  p r o c e s o  e n v í a  a  c o m p r a s  l a  
r e q u i s i c i ó n  d e  c o m p r a  c o n  l a  d e s c r i p c i ó n  e x a c t a  d e  l a  
c o m p r a  r e q u e r i d a .  
J e f e s  d e  p r o c e s o  
R e q u i s i c i ó n  d e  
C o m p r a   
2 .  S e  s o l i c i t a  a l  p r o v e e d o r  o  p r o v e e d o r e s  l a s  
r e s p e c t i v a s  c o t i z a c i o n e s  o  p r o p u e s t a s  e c o n ó m i c a s .  
A d m i n i s t r a d o r  
C o t i z a c i o n e s  o  
p r o p u e s t a s  
e c o n ó m i c a s  
1 6 1  
 
A c t i v i d a d  R e s p o n s a b l e  
D o c u m e n t o  y / o  
R e g i s t r o  
3 .  U n a  v e z  r e c i b i d a s  l a s  c o t i z a c i o n e s  o  p r o p u e s t a s  
e c o n ó m i c a s  s e  p r o c e d e  c o n  l a  s e l e c c i ó n  d e  l o s  
p r o v e e d o r e s  y  s e  e l i g e  l a  m e j o r  o p c i ó n .  
 
S i  e l  p r o v e e d o r  y a  e x i s t e  y  e s  c o n f i a b l e ,  s e  p r o c e d e  a  
r e a l i z a r  l a  c o m p r a .  
A d m i n i s t r a d o r  
S e l e c c i ó n  d e  
p r o v e e d o r e s  
4 .  S e  i n g r e s a  e l  n u e v o  p r o v e e d o r  a l  l i s t a d o  d e  
p r o v e e d o r e s  d e  l a  c o m p a ñ í a .  
A d m i n i s t r a d o r  
L i s t a d o  d e  
p r o v e e d o r e s  
5 .  S e  p r o c e d e  a  r e a l i z a r  l a  c o m p r a  a n t e  e l  p r o v e e d o r .  A d m i n i s t r a d o r  
O r d e n  d e  
c o m p r a  
6 .  U n a  v e z  l l e g u e  e l  p r o d u c t o  c o m p r a d o  a l  p r o v e e d o r  
s e  d e b e  p r o c e d e r  c o n  l a  i n s p e c c i ó n  d e  c o n t r o l  d e  
c a l i d a d ,  e n  l o s  c a s o s  d e  s e r v i c i o s  u n a  v e z  f i n a l i c e  l a  
p r e s t a c i ó n  d e l  s e r v i c i o .  S o b r e  e s t e  c o n c e p t o  d e  
c a l i d a d  d e j a r  r e g i s t r o  e n  l a  o r d e n  d e  c o m p r a .  
A d m i n i s t r a d o r  
O r d e n  d e  
c o m p r a  
7 .  S e  r e a l i z a  l a  e v a l u a c i ó n  d e  d e s e m p e ñ o  d e  l o s  
p r o v e e d o r e s  d e  m a n e r a  a n u a l .  
A d m i n i s t r a d o r  
E v a l u a c i ó n  d e  
p r o v e e d o r e s  
8 .  A  l o s  p r o v e e d o r e s  q u e  q u e d e n  c o m o  c o n d i c i o n a l e s  
s e  l e s  e f e c t ú a  l a  r e e v a l u a c i ó n  3  m e s e s  d e s p u é s  d e  
e j e c u t a d a  l a  e v a l u a c i ó n  e n  d o n d e  q u e d ó  c o m o  
c o n d i c i o n a l .  
A d m i n i s t r a d o r  
E v a l u a c i ó n  d e  
p r o v e e d o r e s  
9 .  S e  e n v í a  c a r t a  a l  p r o v e e d o r  c o n  l o s  r e s u l t a d o s  
o b t e n i d o s  e n  l a  e v a l u a c i ó n  y / o  r e e v a l u a c i ó n .  
A d m i n i s t r a d o r  C a r t a  
 
7 .  R E G I S T R O S  G E N E R A D O S  
 
N o m b r e  d e l  r e g i s t r o  
R e s p o n s a b l e  
D i l i g e n c i a m i e n t o  
1 6 2  
 
N o m b r e  d e l  r e g i s t r o  
R e s p o n s a b l e  
D i l i g e n c i a m i e n t o  
R e q u i s i c i ó n  d e  C o m p r a  J e f e s  d e  P r o c e s o  
S e l e c c i ó n  d e  p r o v e e d o r e s  A d m i n i s t r a d o r  
L i s t a d o  d e  p r o v e e d o r e s  A d m i n i s t r a d o r  
O r d e n  d e  c o m p r a  A d m i n i s t r a d o r  
E v a l u a c i ó n  y / o  r e e v a l u a c i ó n  d e  p r o v e e d o r e s  A d m i n i s t r a d o r  
 
8 .  C O N T R O L  D E  C A M B I O S  
 
V e r s i ó n  D e s c r i p c i ó n  d e l  C a m b i o  E l a b o r ó  R e v i s ó  y  
A p r o b ó  
F e c h a  d e  
A p r o b a c i ó n  1  E l a b o r a c i ó n  i n i c i a l  E q u i p o  S I G   0 8 / 1 1 / 2 0 1 5  
     




























A n e x o  1 7 .  R e q u i s i c i ó n  d e  c o m p r a  y / o  s e r v i c i o s  
 




















(Describa claramente las características exactas del producto o servicio 
requerido)
FOTOGRAFÍA
(Aplica solo como guía para el 
encargado de compras)
OBSERVACIONES
Dirección Lugar de entrega
REQUISICIÓN DE COMPRA Y/O SERVICIOS








A n e x o  1 8 .  S e l e c c i ó n  y  e v a l u a c i ó n  d e  p r o v e e d o r e s  
 
1 6 5  
 
Nombre del Proveedor:
Bien o Servicio que Provee:
5 4 3 2 1







Se incluye en la lista de proveedores definido por la empresa
PESO
< 3,5 NO APROBADO
El proveedor es rechazado de la compra, sin que esto implique no tenerlo en cuenta para 
una próxima oportunidad
PUNTAJE TIPO PROVEEDOR ACCIÓN A SEGUIR




SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES







Anexo 19.  Listado de Proveedores 
DIRECCIÓN DEL 
PROVEEDOR






TIPO DE PRODUCTO O SERVICIO 
OFRECIDO
Nota Importante: Entiéndase como proveedor critico aquel que suministra productos, servicios, insumos, materiales, materia prima u otros que puedan afectar de manera directa o indirecta la 
calidad de los productos o servicios ofrecidos a los clientes, la seguridad de los trabajadores y el medio ambiente.
LISTADO DE PROVEEDORES
CÓDIGO: SIG-FO-LP VERSIÓN 001. 2015-08-20
1 6 7  
 
A n e x o  2 0 . O r d e n  d e  c o m p r a  y / o  s e r v i c i o  
 
DIRECCION TELEFONO








VALOR TOTAL $ 0,00
FECHA RECIBIDORECIBIDO POR
OBSERVACIONES
NOMBRE DEL PROVEEDOR NIT
FORMA DE PAGO
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN 
VERSIÓN 001. 2015-08-21CÓDIGO: SIG-FO-OC
168 
 
Anexo 21. Plan de mantenimiento de instalaciones y equipos 
ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16
P P
P
P P P P P P
P P














cada año aprovechando las vacaciones 
colectivas se realizara la fumigación en la 
planta
cada 6 meses se realiza la limpieza de los 
tanques de agua potable
Cada año se realizar una verificación de la 
iluminación y mantenimiento del mismo
Cada año se realizara limpieza de los equipos 
de computo este se realizara al inicio del año 
cuando no hay personal
Cada año se realizar mantenimiento de los 
aireadores; este se realizara al inicio del año 
cuando no hay personal
La revisión del botiquín y recarga de extintores 
se realizara cada año
Mensualmente se realizaran revisión de las 
áreas de almacenamiento y se corregirán 
falencias
Cada 5 meses se realizara la limpieza de las 
canecas del punto ecológico
Limpieza Canecas
Observaciones
Se debe realizar el mantenimiento cada 6 
meses
Como indica la ley se debe realizar cada año 
(Tecno mecánica)
Se debe realizar cada dos meses tanto interna 
como externa
Se debe realizar cada 8 meses según el 
protocolo establecido por la compañía
Se debe realizar el mantenimiento cada 3 
meses de las basculas de pesaje
Se realizara un mantenimiento preventivo y 
correctivo anualmente
Se realizara un mantenimiento preventivo y 
correctivo cada 6 meses
Por cumplimiento de la licencia ambiental se 




Mantenimiento y calibración de las 
basculas de pesaje
Limpieza interna y externa de vehículos
Vehículos de 
Transporte RESPEL
Tanques de agua 
potables
Limpieza de tanques de agua potable
Control de Plagas Fumigación de insectos y roedores
Infraestructura
Mantenimiento preventivo y correctivo de 
infraestructura
Estructura Locativa
 Mantenimiento preventivo y periódico de 
vehículos
Motobomba Eléctrica




Mantenimiento preventivo y rutinario de 
gatos hidráulicos y montacargas
Equipo de Transporte
Maquina 
Mantenimiento preventivo de Aireadores 
de planta de almacenamiento
Estructura Locativa
Recarga y verificación de Extintores, 
Botiquín y camilla,
Mantenimiento prevenido y correctivo de 




Cambio de luminarias, mantenimiento 
de instalaciones
Estructura Locativa















PERIODO PLAN DE MANTENIMIENTO
IndicadoresCategoría
Equipos de computo






No.  de Áreas afectadas / No. De 
Áreas corregidas
cantidad de residuos 
generados/Cantidad de residuos 
totales de la empresa planeta 
verde
No.  de fumigaciones Programadas 
/ No. De fumigaciones realizadas
No.  de limpiezas Programadas / 
No. De limpiezas realizadas




Verif icaciones realizadas  / Meses 
del año * 100
No.  de Áreas afectadas / No. De 
Áreas corregidas
No.  de inspecciones Programadas 
/ No. De inspecciones realizadas
No.  de inspecciones Programadas 
/ No. De inspecciones realizadas
No.  de inspecciones Programadas 
/ No. De inspecciones realizadas
Cantidad de Luminarias cambiadas 
/ cantidad de luminarias en buen 
estado 
No.  de inspecciones Programadas 
/ No. De inspecciones realizadas
No.  de inspecciones Programadas 
/ No. De inspecciones realizadas
Año 2015 - 2016
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS
CODIGO: SIG-MT-MP                                                                       VERSIÓN: 001 APROBACIÓN: 2015/08/18
No.  de inspecciones Programadas 
/ No. De inspecciones realizadas
Demarcación y 
Señalización
Limpieza de Señalización, pintura y Mapa 
de Evacuación
No.  de inspecciones Programadas 
/ No. De inspecciones realizadas
No.  de inspecciones Programadas 
/ No. De inspecciones realizadas
1 6 9  
 
A n e x o  2 2 .  E v a l u a c i ó n  d e  S i m u l a c r o s  
Se verificó permanentemente la seguridad en el punto de encuentro
Al reingresar después de la evacuación, se tomaron todas las medidas 
de seguridad  
Hubo organización en el o los puntos de encuentro
Al desplazarse hacia el punto de encuentro, se tomaron todas  las 
medidas de seguridad  para los participantes que evacuaron . 
Se comprobó en el sitio de encuentro el número de empleados y 
visitantes que evacuaron
Los Coordinadores  o líderes de evacuación reportaron novedades
El Coordinador y/ó Jefe de emergencias llevó bitácora
El personal evacuado permaneció en el punto de encuentro hasta recibir 
la orden de reingreso
Se establecieron las áreas operativas
Se elaboró esquema en el tablero y/ó se contó con el mapa de la zona.
Se distribuyeron funciones en el puesto de comando
En el puesto de comando hubo recursos suficientes 
(Hojas, Lapiceros, sistema de comunicación, planos con ubicación de 
recursos para el control de emergencias y elementos de primeros 
auxilios).
Hicieron plan de acción para la atención del incidente
Se contó con participación total de las áreas y partes interesadas  para 
la realización del ejercicio.
EVALUACION PUESTO DE COMANDO Y/O PMU
Se estableció el puesto de comando
Se identificó (aron) al (los) líder y/o coordinador (es) de Evacuación
El (los) líder o Coordinador (es) de Evacuación ejecutó (aron) con 
claridad sus funciones
El (los) líder o Coordinador (es) de Evacuación verifico o valido que el 
personal a su cargo  evacuo su área.
Se tiene una adecuada Señalización de las Rutas de Evacuación
Las Rutas de Evacuación fueron suficientes para la Evacuación de 
todos los participantes
Se realizó la Evacuación en orden y sin poner en peligro a los 
participantes
La  Alerta y Alarma se escuchó y fue reconocida en todas las áreas
Todos los empleados y visitantes  acataron  la señal de  Alerta y 
Alarma
OBSERVACIONES
EVALUACION PUESTOS DE ENCUENTRO
REGISTRO GENERAL DE ACTIVIDADES
Tiempos 
(En Segundos)
Actividad Quien ejecuta la acción
SI NOASPECTO
Se dio la voz de Alerta ( se realizaron maniobras de resguardo)
Se dio la voz de Alarma
EVALUACION DE SIMULACRO
CODIGO: SIG-FO-ES VERSION 001, 2015-08-21
EVALUACION GENERAL DE EVACUACION
Señor observador, registre cronológicamente todas las actividades que se realicen durante el simulacro, 
indicando la hora y la persona que ejecuta la acción.
Evaluador:






1 7 0  
 





Reunión general en el punto de encuentro
Retorno a las instalaciones
Activación de la alarma de emergencia












Activación de la alerta 
Salida de la última persona
Llegada de la primer persona al punto de 
encuentro
CONTROL FINAL DE TIEMPOS
Ordenó el retiro de vehículos estacionados en frente de la Empresa
Luego de la Evacuación se ubicó en un lugar estratégico y seguro.
EVALUACION PUESTOS DE ENCUENTRO
Orientó a los grupos de ayuda externa
Evitó el ingreso y salida de vehículos distintos a los de apoyo externo
Se controló el ingreso y/ó reingreso de personas a  la empresa durante 
la Evacuación








Anexo 23.  Matriz de Objetivos del SGI 
Nº DIRECTRIZ POLÍTICA DEL S.G.I. OBJETIVO S.G.I. INDICADOR FÓRMULA DE MEDICIÓN META PERIODICIDAD OBSERVACIONES
Cumplimiento al programa de 
capacitación
≥ 90% Mensual
Cubrimiento de la formación ≥ 80% Mensual
Eficacia de la capacitación ≥ 90% Mensual
Total de indicadores de gestión del riesgo que cumplen 
las metas establecidas
Total de indicadores establecidos * 100
 Nº de incidentes sin lesión presentados en el periodo 
Total trabajadores * 100
 Nº de horas perdidas en el mes por ausentismo 
Total horas hombre trabajadas en el periodo * 100
Índice de frecuencia X índice de severidad
1000
Total de requisitos legales y de otra índole que se 
cumplen
 Total de requisitos legales y de otra índole aplicables 
* 100
Kg de residuos peligrosos generados internamente  
kg de residuos total generados * 100
Cantidad residuos reciclados
Total de residuos generados * 100
Total Consumo de agua y energía
No, total de trabajadores laborando * 100
Total acciones preventivas + Total acciones de mejora
Total acciones correctivas
Total de clientes que calif ican el servicio entre 4 y 5
Total clientes encuestados * 100
Ver estadísticas de ausentismo
Disminuir la frecuencia (ocurrencia) 
de los incidentes sin lesión
0
Cumplir con las expectativas del 
clientes




Ver encuestas de satisfacción del 
cliente
Disminuir el índice de lesiones 
incapacitantes
0 Trimestral Mantener en cero (0)
0 Trimestral
Cero incidentes ambientales 
durante la prestación de los 
servicios de la empresa
≥ 70%
Semestral
Cumplimiento del programa de uso 
racional y eficiente de agua y 
energía
Ofrecer altos estándares de calidad, a 
través de valores como el cumplimiento, la 
honestidad, la responsabilidad y un 
excelente servicio.  
Maximizar la satisfacción de 
nuestros clientes. 
% de satisfacción del cliente ≥ 90 % Semestral
Incidentes ambientales
Número de incidentes ambientales presentados en el 
periodo
3
 Asegurar  que  durante el desarrollo de 
cada uno de nuestros procesos productivos  
se haga  uso racional del recurso  agua y se 
prevenga la contaminación del suelo;  con un 
enfoque permanente de nuestra gestión 
orientada a la valorización  y/o mejor 
alternativa  técnica de disposición de cada 
residuo.
Prevenir y controlar la 
contaminación ambiental 
generada en la ejecución de las 
actividades
Cumplimiento del programa de 
gestión integral de residuos
Fomentar cultura de reciclaje
≤ 2,0%
Ver matriz de seguimientos y 
hallazgos de acciones correctivas 
y preventivas
≥ 1 Semestral
Disposición con empresas 
autorizadas de Residuos 
peligrosos generados internamente 
Crear programa de gestión integral 
de residuos aprovechables
Crear un programa de uso racional 





 Identif icar los peligros, valorar y controlar 
los riesgos a los que están expuestos 
nuestros colaboradores, asegurando así 
ambientes de trabajo seguro y saludable, 
que prevengan accidentes de trabajo o 
enfermedades profesionales.
VERSIÓN: 001 2015/08/14CÓDIGO: SIG-MT-OBJ
MATRIZ DE OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
Trimestral Mantener en cero (0)
Disminuir el índice de ausentismo
2
Crear programas de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo
Trimestral
Cumplimiento de las metas 
establecidas en los indicadores de 
gestión de los Programas de 
gestión de seguridad y salud en el 
trabajo
≥ 90%
Cero quejas o reclamaciones 
frente a la calidad total del 
producto.
4
La búsqueda permanente de la mejora 
continúa en cada uno de los temas de 
calidad, seguridad y medio ambiente
Mejorar continuamente el Sistema 
de Gestión Integral
Mejora continua
Se realizaran evaluaciones a los 
empleados después de cada 
capacitación, para verif icar si fue 
eficiente la información brindada a 
ellos.
Se realizará un cronograma de 
capacitaciones, para darles 
seguimiento a las mismas
se llevaran listas de asistencia  las 
capacitaciones  (SIG-FO-ACP)
1
Asegurar el cumplimiento de normas legales 
vigentes ambientales, de seguridad y Salud 
en el Trabajo, expedidas por autoridades 
locales regionales o nacionales.
Garantizar la prestación del 
servicio cumpliendo los 
estándares y normas de calidad, 
ambientales, de seguridad y Salud 
en el Trabajo
Cumplimiento de Requisitos legales 
y de otra índole
100% Semestral Ver matriz de requisitos legales
Implementar estrategias con nuestros 
colaboradores liderados por la dirección 
orientados a fomentar cultura de auto 
protección y auto cuidado, dentro y fuera de 
las instalaciones de la empresa.  
Promover el desarrollo y bienestar 
del talento humano
                              
                                
     
                           
                       
     
                                             
                      
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Seguimiento a la 
revisión anterior 
    
2 
Resultados de las 
auditorías internas y 
externas 
    
3 
Estado de acciones 
correctivas, preventivas 
y de mejora 














    
5 
Resultados de 
participación y consulta 
    
6 
Comunicaciones de las 
partes interesadas 
externas. 
    
7 
Cumplimiento de 
objetivos y metas 
    
8 Desempeño Ambiental     
9 
Desempeño Seguridad 
y Salud Ocupacional 
    
10 
Análisis estadístico de 
accidentalidad 
    
11 
Estado de la 
investigación de 
incidentes 


















requisitos legales y 
otros aplicables 




los cambios en los 
requisitos legales y 
otros relacionados con 
Calidad, S&SO y 
Ambiental 
    
15 
Revisión de la 
Planeación Estratégica 
(Misión, Visión, 
Política, Objetivos e 
indicadores del S.G.I.) 












NOMBRE CARGO FIRMA 
   
   
   
   
   
   
 
1 7 6  
 
A n e x o  2 5 .  P r o c e d i m i e n t o   d e  c o m u n i c a c i ó n ,  p a r t i c i p a c i ó n  y  c o n s u l t a  
P R O C E D I M I E N T O   D E  C O M U N I C A C I Ó N ,  
P A R T I C I P A C I Ó N  Y  C O N S U L T A  
 
C Ó D I G O :  S I G - P R - C P C  V E R S I Ó N :  0 0 1  1 7 / 0 9 / 2 0 1 5  
1 . O B J E T I V O  
 
P r o m o v e r  l a s  a c c i o n e s  y  m e c a n i s m o s  a  t r a v é s  d e  l o s  c u a l e s  s e  g a r a n t i z a r á  l a  c o m u n i c a c i ó n  t a n t o  
i n t e r n a  c o m o  e x t e r n a ,  l a  p a r t i c i p a c i ó n  y  l a  c o n s u l t a  d e  l o s  e m p l e a d o s ,  c o n t r a t i s t a s  o  
s u b c o n t r a t i s t a s  d e  l a  e m p r e s a ,  e n  e l  S i s t e m a  d e  G e s t i ó n  I n t e g r a l  d e  P L A N E T A  V E R D E  S A S  
S . A . S .  
 
2 . A L C A N C E  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
E s t e  p r o c e d i m i e n t o  i n c l u y e  a  t o d o s  l o s  t r a b a j a d o r e s  q u e  l a b o r e n  e n  f o r m a  d i r e c t a  o  i n d i r e c t a ,  
p a r a  g a r a n t i z a r  l a s  e s t r a t e g i a s  d e  c o m u n i c a c i ó n ,  p a r t i c i p a c i ó n  y  c o n s u l t a  t a n t o  i n t e r n a  e n t r e  l o s  
d i v e r s o s  n i v e l e s  y  f u n c i o n e s  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n ;  c o m o  l a  c o m u n i c a c i ó n  c o n  l o s  c o n t r a t i s t a s  y  
o t r o s  v i s i t a n t e s  a l  l u g a r  d e  t r a b a j o ,  y  l o s  m e c a n i s m o s  p a r a  r e c i b i r ,  d o c u m e n t a r  y  r e s p o n d e r  a  l a s  
c o m u n i c a c i o n e s  p e r t i n e n t e s  d e  l a s  p a r t e s  i n t e r e s a d a s  e x t e r n a s .  
 
3 . R E S P O N S A B I L I D A D E S  
 
R e p r e s e n t a c i ó n  l e g a l  d e  l a  e m p r e s a :  
 
A p r o b a r  l a s  r e s p u e s t a s  a  l a s  c o m u n i c a c i o n e s  d e  l a s  p a r t e s  i n t e r e s a d a s  e x t e r n a s  p e r t i n e n t e s .  
 
R e s p o n s a b l e  d e l  s i s t e m a  d e  g e s t i ó n  i n t e g r a l :  
 
D i v u l g a r  a  t o d o  e l  p e r s o n a l  e l  r e s u l t a d o  d e  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  p e l i g r o s  y  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  
a s p e c t o s  a m b i e n t a l e s .  
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R e v i s a r  e l  c o n t e n i d o  d e  l a s  c o m u n i c a c i o n e s  e x t e r n a s  r e c i b i d a s  y  d e  l a s  d i r i g i d a s  h a c i a  l a s  p a r t e s  
i n t e r e s a d a s  e x t e r n a s  q u e  e s t é n  e n  s u  á m b i t o  d e  c o m p e t e n c i a .  
 
C o o r d i n a r  y  r e m i t i r  l a  r e s p u e s t a  a  l a s  c o m u n i c a c i o n e s  d e  l a s  p a r t e s  i n t e r e s a d a s  e x t e r n a s  e n  l o s  
c a s o s  q u e  s e a n  p e r t i n e n t e s .  
 
P r e p a r a r  y  d i f u n d i r  l a  p r e c e p t i v a  i n f o r m a c i ó n  a  o r g a n i z a c i o n e s  e  i n d i v i d u o s  a j e n o s  a  l a  e m p r e s a .  
 
D i v u l g a r  a  t o d o  e l  p e r s o n a l  e l  r e s u l t a d o  d e  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  d e  i n c i d e n t e s  
 
4 . T E R M I N O S  Y  D E F I N I C I O N E S  
 
C o m u n i c a c i ó n :  P r o c e s o  d e  c o m u n i c a c i ó n  e n  e l  c u a l  h a y  u n  r e c e p t o r  y  u n  e m i s o r  y  s e  t r a s m i t e  
u n  m e n s a j e  d e  i n t e r é s  a  t r a v é s  d e  d i f e r e n t e s  c a n a l e s .  
 
M e n s a j e :  E s  e l  o b j e t o  d e  l a  c o m u n i c a c i ó n ,  e s  d e c i r  l a  i n f o r m a c i ó n  q u e  e l  e m i s o r  e n v í a  a l  
r e c e p t o r  a  t r a v é s  d e  a l g ú n  c a n a l / m e d i o .  
 
E m i s o r :  E s  a q u e l l a  p e r s o n a  q u e  c o d i f i c a  e l  m e n s a j e  y  l o  t r a n s m i t e  h a c i e n d o  u s o  d e  u n  c a n a l  o  
m e d i o .  
 
R e c e p t o r :  E s  a q u e l l a  p e r s o n a  q u e  r e c i b e  e l  m e n s a j e  e n v i a d o  p o r  e l  r e c e t o r  a  t r a v é s  d e  u n  m e d i o  
o  c a n a l  e s p e c i f i c o .  
 
M e d i o :  H a c e  r e f e r e n c i a  a l  i n s t r u m e n t o  o  f o r m a  d e  c o n t e n i d o  p o r  e l  c u a l  s e  r e a l i z a  e l  p r o c e s o  d e  
c o m u n i c a c i ó n ,  e s t o s  p u e d e n  s e r  d i r e c t o s ,  v e r b a l e s ,  e s c r i t o s ,  a u d i o v i s u a l e s ,  e t c .  
 
C a n a l :  M e d i o  p o r  e l  c u a l  s e  t r a n s m i t e  e l  m e n s a j e .  
 
C o n s u l t a :  P r o c e s o  a  t r a v é s  d e l  c u a l  s e  r e q u i e r e  l a  o p i n i ó n  d e  a l g u i e n .   
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P a r t i c i p a c i ó n :  P r o c e s o  m e d i a n t e  e l  c u a l  s e  h a c e n  a p o r t e s  a  u n  s i s t e m a  d e  a c u e r d o  a l  r o l  
d e s e m p e ñ a d o  y  a l  i n t e r é s  g e n e r a d o  p o r  e l  b e n e f i c i o  m u t u o  
 
P a r t e s  i n t e r e s a d a s :  I n d i v i d u o s  o  g r u p o s  i n t e r e s a d o s  e n  o  a f e c t a d o s  p o r  e l  d e s e m p e ñ o  e n  
S e g u r i d a d  y  S a l u d  O c u p a c i o n a l  d e  u n a  o r g a n i z a c i ó n .   
 
M o t i v a c i ó n :  S o n   a q u e l l a s  c o s a s  q u e  i m p u l s a n  a  u n a  p e r s o n a  a  r e a l i z a r  d e t e r m i n a d a s  a c c i o n e s  y  
a  p e r s i s t i r  e n  e l l a s  h a s t a  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  s u s  o b j e t i v o s .  
 
5 .  P R O C E D I M I E N T O  
 
5 . 1 . P R O C E S O S  D E  C O M U N I C A C I Ó N  
 
L o s  p r o c e s o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  e n  l a  o r g a n i z a c i ó n  s o n  d e f i n i d a s  c o m o  I n t e r n a s  y  E x t e r n a s :  
 
5 . 1 . 1 . C o m u n i c a c i o n e s  I n t e r n a s   
 
L o s  p r o c e s o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  i n t e r n a  s e  l l e v a n  a  c a b o  e n t r e  l o s  d i f e r e n t e s  n i v e l e s  d e  l a  
o r g a n i z a c i ó n ,  c o n  e l  f i n  d e  d i s p o n e r  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  f o r m a  o p o r t u n a ,  p e r t i n e n t e  y  c o n t i n u a ,  
l o  q u e  g a r a n t i z a  l a  e f i c i e n c i a  d e l  s i s t e m a .  
 
L a s  c o m u n i c a c i o n e s  p u e d e n  s e r :  D e  l a  G e r e n c i a  G e n e r a l  h a c i a  l o s  e m p l e a d o s  o  p e r s o n a s  b a j o  e l  
c o n t r o l   d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  ( c o m u n i c a c i ó n  h a c i a  a b a j o ) .   D e  l o s  e m p l e a d o s  o  p e r s o n a s  b a j o  e l  
c o n t r o l  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  h a c i a  l a  G e r e n c i a  ( c o m u n i c a c i ó n  h a c i a  a r r i b a ) .  S e  m u e v e  d e  a c u e r d o  
a l  n i v e l  j e r á r q u i c o  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n .   
 
L a   s i g u i e n t e  e s  l a  i n f o r m a c i ó n  q u e  s e  c o m u n i c a  d e p e n d i e n d o  d e  l o s  t e m a s  q u e  m a n e j a n  l o s  
d i f e r e n t e s  n i v e l e s  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  o  l o s  p r o c e s o s :  
 
M E N S A J E  E M I S O R  R E C E P T O R  M E D I O  P E R I O D I C I D A D  
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P o l í t i c a s  
A l t a  d i r e c c i ó n ,  
H S E Q  
T o d o s  l o s  
e m p l e a d o s  y  
d e m á s  p a r t e s  
i n t e r e s a d a s .  
I n d u c c i ó n ,  R e  
i n d u c c i ó n ,  C a r t e l e r a s ,  
F o l l e t o s .  
A l  i n g r e s o  d e l  
p e r s o n a l ,  u n a  v e z  
a l  a ñ o   y / o  c u a n d o  
s e  c a m b i e n  
A s p e c t o s  
a m b i e n t a l e s ,  
P e l i g r o s  y  
r i e s g o s  
R e s p o n s a b l e  
H S E Q  
T o d o s  l o s  
e m p l e a d o s  y  
d e m á s  p a r t e s  
i n t e r e s a d a s .  
I n d u c c i ó n  y  r e -  
i n d u c c i ó n ,  
R e g i s t r o s  d e  
a s i s t e n c i a  a  
c a p a c i t a c i o n e s .  
C a d a  v e z  q u e  s e  
r e a l i c e  u n a  
e v a l u a c i ó n  d e  
a s p e c t o s  
a m b i e n t a l e s ,  
p e l i g r o s  y  r i e s g o s  
o  s e  m o d i f i q u e  l a  
m i s m a .  
O b j e t i v o s ,  
m e t a s  y  
p r o g r a m a s  d e  
g e s t i ó n  
R e s p o n s a b l e   
H S E Q  
T o d o s  l o s  
e m p l e a d o s  y  
d e m á s  p a r t e s  
i n t e r e s a d a s .  
I n d u c c i ó n  y  r e -  
i n d u c c i ó n ,  
c a p a c i t a c i o n e s .  
U n a  v e z   y  c u a n d o  
s e  r e q u i e r a n  
R e q u i s i t o s  
l e g a l e s  
R e s p o n s a b l e   
H S E Q  
T o d o s  l o s  
e m p l e a d o s  y  
d e m á s  p a r t e s  
i n t e r e s a d a s .  
C a p a c i t a c i o n e s ,  
C o r r e o  e l e c t r ó n i c o .  
C a d a  v e z  q u e  s e  
a c t u a l i c e  l a  m a t r i z  
d e  r e q u i s i t o s  
l e g a l e s .  
F u n c i o n e s ,  
r e s p o n s a b i l i d a d  
y  a u t o r i d a d  
G e s t i ó n  H u m a n a  
A  t o d o s  l o s  
e m p l e a d o s .  
I n d u c c i ó n ,  
c a p a c i t a c i o n e s ,  
e n t r e g a  d e l  p e r f i l  e n  
m e d i o  f í s i c o  
A l  i n g r e s o  d e l  
p e r s o n a l  y / o  
c u a n d o  s e  
m o d i f i q u e n .  
P r o c e d i m i e n t o s  
d e l  S i s t e m a  d e  
G e s t i ó n  
I n t e g r a l  
R e s p o n s a b l e  
H S E Q  
A  t o d o s  l o s  
e m p l e a d o s ,  
p r o v e e d o r e s  y  
c o n t r a t i s t a s .  
M e m o r a n d o s ,  
A c t a s ,  
C a p a c i t a c i o n e s ,  
c o r r e o  e l e c t r ó n i c o .  
D e  a c u e r d o  a  l o s  
r e q u e r i m i e n t o s  
1 8 0  
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P l a n  d e  
E m e r g e n c i a s  
R e s p o n s a b l e  
H S E Q  
T o d o s  l o s  
e m p l e a d o s  y  
d e m á s  p a r t e s  
i n t e r e s a d a s .  
I n d u c c i ó n  y  r e -  
i n d u c c i ó n ,  
c a p a c i t a c i o n e s ,  
e n t r e n a m i e n t o .  
D e s d e  e l  i n i c i o  d e  
l a s  o p e r a c i o n e s ,  
c a d a  v e z  q u e  s e a  
m o d i f i c a d o  o  
i n i c i a d o  u n  n u e v o  
p r o y e c t o .  
R e s u l t a d o s  d e  
I n v e s t i g a c i ó n  
d e  A c c i d e n t e s  
e  i n c i d e n t e s  
R e s p o n s a b l e  
H S E Q  
T o d o s  l o s  
e m p l e a d o s  y  
d e m á s  p a r t e s  
i n t e r e s a d a s .  
C a p a c i t a c i o n e s .  
C a d a  v e z  q u e  
o c u r r e  u n  
a c c i d e n t e  o  
i n c i d e n t e .  
R e s u l t a d o s  d e  
A u d i t o r i a s  a l  
S G I  
A u d i t o r  L í d e r  
A l t a  d i r e c c i ó n  y  
e m p l e a d o s  
r e l a c i o n a d o s  
I n f o r m e  d e  A u d i t o r i a  
A c t a s  d e  r e u n i ó n  
M e m o r a n d o  
C a d a  v e z  q u e  s e  
r e a l i c e  u n a  
a u d i t o r í a  
I n d u c c i ó n  
G e n e r a l  y  
E s p e c í f i c a  
R e s p o n s a b l e  
H S E Q  y  j e f e  
i n m e d i a t o  
T o d o s  l o s  
t r a b a j a d o r e s  y  
d e m á s  p a r t e s  
i n t e r e s a d a s .  
C a p a c i t a c i ó n ,  
r e g i s t r o s  d e  
i n d u c c i ó n  
E n  c a d a  
c o n t r a t a c i ó n  
R e s u l t a d o s  d e  
l a  r e v i s i ó n  p o r  
l a  d i r e c c i ó n  
G e r e n c i a  
G e n e r a l  
T o d o s  l o s  
e m p l e a d o s  
A c t a  R e v i s i ó n  p o r  l a  
d i r e c c i ó n ,  
C a r t e l e r a ,  C o r r e o  
e l e c t r ó n i c o .  
C u a n d o  s e  
r e q u i e r a .  
G e s t i ó n  d e l  
C O P A S O  
I n t e g r a n t e s  d e l  
C O P A S O  
A l t a  D i r e c c i ó n ,  
G e s t i ó n  i n t e g r a l ,  
e m p l e a d o s  y  
d e m á s  p a r t e s  
i n t e r e s a d a s  
A c t a  d e  R e u n i ó n ,  
C o r r e o  e l e c t r ó n i c o  
M e n s u a l  o  c u a n d o  
s e  r e q u i e r a .  
A c c i o n e s  d e  
m e j o r a  
T o d o s  l o s  
e m p l e a d o s  y  
d e m á s  p a r t e s  
R e s p o n s a b l e  
H S E Q  
F o r m a t o  o p o r t u n i d a d  
d e  m e j o r a m i e n t o .  
C u a n d o  s e  
r e q u i e r a  
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M E N S A J E  E M I S O R  R E C E P T O R  M E D I O  P E R I O D I C I D A D  
i n t e r e s a d a s .  
 
L o s  m e d i o s  u s a d o s  p u e d e n  s e r :  
 
F í s i c o s :  C a r t e l e r a ,  e n t r e g a  d e  f o t o c o p i a s ,  f o l l e t o s .  
V e r b a l :  C a p a c i t a c i o n e s  o  c o m u n i c a c i o n e s  t e l e f ó n i c a s .  
V i s u a l e s :  V i d e o s ,   C o r r e o s  e l e c t r ó n i c o s ,  P r e s e n t a c i o n e s  e n  d i a p o s i t i v a s ,  S o f t w a r e .  
 
D e  l a  D i r e c c i ó n  g e n e r a l  h a c i a  l o s  e m p l e a d o s  o  p e r s o n a s  b a j o  e l  c o n t r o l  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  
( c o m u n i c a c i ó n  h a c i a  a b a j o )  
 
L a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l ,  a s e s o r a d a  p o r  e l  s i s t e m a  d e  g e s t i ó n  i n t e g r a l  d e f i n e  p o l í t i c a s ,  o b j e t i v o s ,  
m e t a s ,  p l a n e s  y  p r o g r a m a s ,   d e c i d e n  l a s  f o r m a c i o n e s  y  g e s t i o n e s  a  l l e v a r  a  c a b o  e n  e s t e  t e m a .  L a  
i n f o r m a c i ó n  e s  t r a n s m i t i d a  a l  p e r s o n a l ,  p a r a  e l l o  s e  u t i l i z a r á n  l a s  v í a s  d e  c o m u n i c a c i ó n  
i n s t a u r a d a s  e n  l a  e m p r e s a .  E l  C O P A S O  o  V i g í a  d e  S a l u d  o c u p a c i o n a l  s e g ú n  c o r r e s p o n d a  a p o y a r á   
y  c o l a b o r a r á  e n  l a  c o m u n i c a c i ó n  d e  l o s  e m p l e a d o s .  
 
L a  G e r e n c i a  g e n e r a l  u s a  c o r r e o s  e l e c t r ó n i c o s ,  m e m o r a n d o s ,  c a r t e l e r a s  y  r e u n i o n e s  p e r i ó d i c a s ,  
e n t r e  o t r o s  c a n a l e s  d e  c o m u n i c a c i ó n ,  p a r a  t r a n s m i t i r  a  t o d o  e l  p e r s o n a l  a c c i o n e s  p r e v e n t i v a s  y  
c o r r e c t i v a s ,  i n s t r u c c i o n e s  d e  t r a b a j o ,  o b j e t i v o s  y  a c c i o n e s  d e  m e j o r a ,  l a  i n f o r m a c i ó n  q u e  
c o n s i d e r e  p e r t i n e n t e  y  e s t é  r e l a c i o n a d a  c o n  e l  S i s t e m a  d e  G e s t i ó n  I n t e g r a l .  E s t a  c o m u n i c a c i ó n  
t a m b i é n  s e  p u e d e  u t i l i z a r  c o m o  m e d i o  d e  c o n s u l t a  p o r  p a r t e  d e  l a  G e r e n c i a .  
 
D e  l o s  e m p l e a d o s  o  p e r s o n a s  b a j o  e l  c o n t r o l  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  h a c i a  l a  D i r e c c i ó n  g e n e r a l  
( c o m u n i c a c i ó n  h a c i a  a r r i b a )  
 
L o s  t r a b a j a d o r e s  d e b e n  c o m u n i c a r  a  s u s  j e f e s  i n m e d i a t o s ,  o  d i r e c t a m e n t e  a l  C O P A S O  o  V i g í a  d e  
s a l u d  o c u p a c i o n a l ,  d e  c u a l q u i e r  s u g e r e n c i a  o  a s p e c t o  d e s t a c a b l e  q u e  a p r e c i e  e n  s u  p u e s t o  o  á r e a  
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d e  t r a b a j o  o  e n  e l  S i s t e m a  d e  G e s t i ó n  I n t e g r a l  y  s u g e r e n c i a s  p a r a  s u  e l i m i n a c i ó n ,  m i n i m i z a c i ó n  y  
c o n t r o l .  L a  i n f o r m a c i ó n  t a m b i é n  p o d r á  s e r  t r a n s m i t i d a  a  l o s  e m p l e a d o s ,  y  a  s u  v e z  e s t o s  
p l a n t e a r á n  s u g e r e n c i a s  y  a c c i o n e s  a  l l e v a r  a  c a b o .  
 
E s t a  c o m u n i c a c i ó n  p e r m i t e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  t o d a s  l a s  p e r s o n a s  b a j o  e l  c o n t r o l  d e  l a  
o r g a n i z a c i ó n  y  s e  r e a l i z a  m e d i a n t e  c o r r e o s  e l e c t r ó n i c o s ,  a c t a s  d e  r e u n i o n e s ,  i n f o r m e s ,  c a r t a s  y  
s u g e r e n c i a s ,  e n t r e  o t r o s  c a n a l e s  d e  c o m u n i c a c i ó n .  L a  G e r e n c i a  g e n e r a l  r e c i b e  e s t o s  d o c u m e n t o s ,  
l o s  a n a l i z a  y  g e n e r a  l a  r e s p u e s t a  p e r t i n e n t e .  
 
E n t r e  á r e a s  d e  l a  e m p r e s a  
 
E s t a  c o m u n i c a c i ó n  t i e n e  c o m o  c a n a l ,  c o r r e o s  e l e c t r ó n i c o s ,  m e m o r a n d o s ,  r e u n i o n e s  p e r i ó d i c a s  y  
a c t a s  d e  r e u n i o n e s ,  e n t r e  o t r o s ,  e n  l o s  c u a l e s  p a r t i c i p a n  d i f e r e n t e s  á r e a s  d e  l a  e m p r e s a .  
 
5 . 1 . 2 . C o m u n i c a c i o n e s  E x t e r n a s  
 
C u a n d o  s e  e n v í a  c o m u n i c a c i o n e s  e x t e r n a s  s e  h a c e  e n  h o j a s  c o n  m e m b r e t e  d e  l a  c o m p a ñ í a .  L a s  
c o m u n i c a c i o n e s  s e  c o n t r o l a n  e s t a b l e c i e n d o  u n  c o n s e c u t i v o  i n t e r n o  g e n e r a l .  C u a l q u i e r  
f u n c i o n a r i o  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  q u e  r e q u i e r a  e m i t i r  u n a  c o m u n i c a c i ó n  e x t e r n a  d e b e  s o l i c i t a r  e l  
c o n s e c u t i v o  q u e  p u e d e  u s a r  y  l e  d e b e  i n f o r m a r  e l  d e s t i n a t a r i o  y  e l  m o t i v o ,  d e p e n d i e n d o  d e  l a  
c o n f i d e n c i a l i d a d  d e  l a  i n f o r m a c i ó n .   
 
R e c e p c i ó n  d e  c o m u n i c a c i o n e s  v e r b a l e s :  
 
C u a n d o  c u a l q u i e r  e m p l e a d o  d e  l a  e m p r e s a  r e c i b a  d e  a l g u n a  d e  l a s  p a r t e s  i n t e r e s a d a s ,  u n a  
c o m u n i c a c i ó n  v e r b a l  c o n  r e s p e c t o  a l  S G I ,  t o m a r á  e n  l o  p o s i b l e   l o s  d a t o s  p e r s o n a l e s ,  u n a  b r e v e  
d e s c r i p c i ó n  d e  l a  c o m u n i c a c i ó n  y  t r a s l a d a r á  e s t a  i n f o r m a c i ó n  a l  á r e a  a  l a  q u e  a p l i q u e  l a  
c o m u n i c a c i ó n ;  b i e n  s e a  e n  m e d i o  f í s i c o  ( c o m u n i c a d o  i n t e r n o )  o  p o r  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o .  
  
E l  j e f e  d e l  á r e a  a  l a  q u e  a p l i q u e  l a  c o m u n i c a c i ó n ,  d a r á  e l  t r á m i t e  p e r t i n e n t e  a  l a  c o m u n i c a c i ó n  
i n f o r m a n d o  a l  r e p r e s e n t a n t e  d e  l a  d i r e c c i ó n ,  p r o p o n i e n d o  u n a  r e s p u e s t a  a  l a  s i t u a c i ó n  p l a n t e a d a ,  
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d e s i g n a n d o  r e s p o n s a b l e  y  f e c h a  d e  c u m p l i m i e n t o ,  p a r a  l o  c u a l  p u e d e  a p o y a r s e  e n  e l  C O P A S O ,  
v i g í a  o c u p a c i o n a l  y / o  e l  á r e a  r e s p e c t i v a .  
 
T r a t a m i e n t o  d e  l a s  s o l i c i t u d e s  d e  i n f o r m a c i ó n  
 
S e  r e c i b e  l a  s o l i c i t u d ,  s e   i n f o r m a  a l  r e p r e s e n t a n t e  d e  l a  d i r e c c i ó n  y  s e  p r e p a r a  d e  a c u e r d o  c o n  l o s  
t é r m i n o s  d e  l a  c o m u n i c a c i ó n  r e c i b i d a ,  l a  r e s p u e s t a  a  d i c h a  c o m u n i c a c i ó n .  P r e s e n t a  l a  r e s p u e s t a  
s u g e r i d a  a l  r e p r e s e n t a n t e  d e  l a  d i r e c c i ó n ,  q u i e n  a  s u  v e z  p u e d e  d a r  c o n t e s t a c i ó n  a  l a  s o l i c i t u d ,  
i n f o r m a n d o  a  d i r e c c i ó n  g e n e r a l .  
 
L a  s o l i c i t u d  s e  c o n s i d e r a  c e r r a d a  e n  l a  f e c h a  d e  e n v í o  d e  l a  r e s p u e s t a .  
 
S i  u n a  v e z  r e c i b i d a  l a  r e s p u e s t a ,  e l  s o l i c i t a n t e  e n v í a  u n a  n u e v a ,  é s t a  s e  t r a t a r á  c o m o  u n a  n u e v a  
s o l i c i t u d  p a r a  p r o p ó s i t o s  d e l  m a n e j o  d e  l o s  r e g i s t r o s  d e l  p r e s e n t e  p r o c e d i m i e n t o .  
 
T r a t a m i e n t o  p a r a  q u e j a s  y  r e c l a m o s  
 
S e  l l e v a r á  a  c a b o  e l  a n á l i s i s  d e l  m i s m o  p r e s e n t a n d o  e  i d e n t i f i c a n d o  s i  e x i s t e  i n c u m p l i m i e n t o  ó  
d e s v i a c i o n e s  d e  l o s  r e q u i s i t o s  q u e  j u s t i f i q u e n  l a  q u e j a  o  s i  é s t a  e s  n o  j u s t i f i c a d a .   
 
E l  a n á l i s i s  d e l  r e c l a m o  e s  t r a s l a d a d o  a l  r e p r e s e n t a n t e  d e  l a  d i r e c c i ó n  q u i e n  d e f i n e  l a  r e s p u e s t a  d e l  
m i s m o  o  e n  s u  d e f e c t o  d i r e c c i ó n  g e n e r a l .  
 
E n  c a s o  d e  i n c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  r e q u i s i t o s ,  s e  p r o c e d e r á  a  e m i t i r  u n a  o b s e r v a c i ó n  o  u n a   n o -
c o n f o r m i d a d ,  q u e  s e  t r a m i t a r á  d e  a c u e r d o  c o n  e l  P r o c e d i m i e n t o  p a r a  a c c i o n e s  c o r r e c t i v a s  y  
p r e v e n t i v a s  S I G - P R - A C P .  
 
S i  e l  r e c l a m o  n o  e s  j u s t i f i c a d o  s e  p r e c i s a r á n  l a s  a c l a r a c i o n e s  p e r t i n e n t e s  c o n  l o s  d e b i d o s  
s o p o r t e s .  
 
E l  r e c l a m o  s e  c o n s i d e r a  c e r r a d o  e n  l a  f e c h a  d e  e n v í o  d e  l a  r e s p u e s t a .  
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S i  u n a  v e z  r e c i b i d a  l a  r e s p u e s t a ,  e l  s o l i c i t a n t e  e n v í a  u n a  n u e v a ,  é s t a  s e  t r a t a r á  c o m o  u n a  n u e v a  
s o l i c i t u d  p a r a  p r o p ó s i t o s  d e l  m a n e j o  d e  l o s  r e g i s t r o s  d e l  p r e s e n t e  p r o c e d i m i e n t o .  
 
S u g e r e n c i a s  e x t e r n a s  
 
L a s  s u g e r e n c i a s  r e l a c i o n a d a s  c o n  C a l i d a d ,  S e g u r i d a d ,  S a l u d  O c u p a c i o n a l  y  M e d i o  A m b i e n t e ;  
p o d r á n  s e r  r e c i b i d a s  d i r e c t a m e n t e  p o r  e l  R e s p o n s a b l e  d e l  S G I  o  e l  V i g í a  O c u p a c i o n a l .  D i c h a  
p e r s o n a  a n a l i z a  y  v i n c u l a  l a s  s u g e r e n c i a s  a  s o l i c i t u d e s  d e  a c c i o n e s  p r e v e n t i v a s ,  d e  a c u e r d o  c o n  e l  
P r o c e d i m i e n t o  p a r a  a c c i o n e s  c o r r e c t i v a s  y  p r e v e n t i v a s  S I G - P R - A C P .  
 
C o m u n i c a c i ó n  d e  a s p e c t o s  a m b i e n t a l e s  
 
P L A N E T A  V E R D E  S A S  S A S . ,  H a  d e c i d i d o  n o  c o m u n i c a r  e l  r e s u l t a d o  d e  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  
s u s  a s p e c t o s  e  i m p a c t o s  a m b i e n t a l e s  a  p a r t e s  i n t e r e s a d a s  e x t e r n a s .   
 
C o m u n i c a c i o n e s  c o n  A u t o r i d a d e s  d e  s e g u r i d a d ,  s a l u d  e n  e l  t r a b a j o   y  m e d i o  a m b i e n t e  
 
L a s  c o m u n i c a c i o n e s  q u e  p u e d e  e m i t i r  l a s  a u t o r i d a d e s  a  l a  E m p r e s a  s e  d e n o m i n a n  d e  m a n e r a  
g e n é r i c a  N o t i f i c a c i o n e s .  
 
C u a l q u i e r  p e r s o n a  q u e  r e c i b a  u n a  s o l i c i t u d  d e  n o t i f i c a c i ó n  p r o v e n i e n t e  d e  e s t e  m i n i s t e r i o ,  d e b e r á  
c o m u n i c a r l a  e n  m e n o s  d e  4 8  h o r a s  a l  r e s p o n s a b l e  d e l  S G I ;  q u i e n  d a r á  c u r s o  i n t e r n o  d e p e n d i e n d o  
e l  t e m a .  
 
5 . 2 .  P A R T I C I P A C I Ó N  
 
L a s  p a r t i c i p a c i o n e s  d e b e n  s e r  d e  c a r á c t e r  p o s i t i v o  y  p r e f e r i b l e m e n t e  p r e d i c t i v o ,  p a r a  c o n t r i b u i r  
c o n  e l  m e j o r a m i e n t o  c o n t i n u o .  D i c h a  p a r t i c i p a c i ó n  p u e d e  s e r  v e r b a l  o  e s c r i t a  y  s e  s u s t e n t a  a  
t r a v é s  d e  l o s  s i g u i e n t e s  m e d i o s .  
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I n v e s t i g a c i o n e s  d e  a c c i d e n t e s ,  i n c i d e n t e  d e  t r a b a j o  y  e n f e r m e d a d e s  p r o f e s i o n a l e s .  
 
I d e n t i f i c a c i ó n  d e  p e l i g r o s  e n  l o s  l u g a r e s  d e  t r a b a j o  p o r  m e d i o  d e  c o m u n i c a c i o n e s  c o n  e l  V i g í a  
o c u p a c i o n a l  p a r a  q u e  e l  l o s  c o m e n t e  e n  l a s  r e u n i o n e s .  
 
A t e n d i e n d o  a u d i t o r í a s  t a n t o  a d m i n i s t r a t i v a s  c o m o  o p e r a t i v a s .  
 
E n  l a s  s e s i o n e s  d e  c a p a c i t a c i ó n  a p o r t a n d o  s u s  c o n o c i m i e n t o s  y / o  e x p e r i e n c i a s  r e l a c i o n a d a s .  
 
R e p o r t e  d e  A c t o s  y  C o n d i c i o n e s  P e l i g r o s a s  ( R A C P )  
 
E l  a n á l i s i s  d e  n o  c o n f o r m i d a d e s  y  e l  p l a n t e a m i e n t o  d e  a c c i o n e s  c o r r e c t i v a s  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  
a c t i v i d a d e s .  
 
E n  l a  r e v i s i ó n  d e  l a s  p o l í t i c a s  y  o b j e t i v o s  d e l  s i s t e m a  d e  g e s t i ó n  i n t e g r a l .  
 
L a  r e p r e s e n t a c i ó n  e n  a s u n t o s  d e  S e g u r i d a d  y  S a l u d  O c u p a c i o n a l :  C O P A S O ,  V i g í a  O c u p a c i o n a l ,  
c o m i t é  d e  c o n v i v e n c i a  l a b o r a l  y  B r i g a d a  d e  e m e r g e n c i a .  
 
M e d i o s   d e  P a r t i c i p a c i ó n  
 
L o s  m e d i o s  d e  p a r t i c i p a c i ó n  c o n  l o s  q u e  c u e n t a n  l o s  e m p l e a d o s  d e  l a  O r g a n i z a c i ó n ,  a s í  c o m o  s u s  
c o n t r a t i s t a s  s o n :  
 
E  – m a i l  a l  r e s p o n s a b l e  H S E Q  
 
C o m u n i c a c i ó n  d i r e c t a .  
 
5 . 3 .  C O N S U L T A  
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E s t a  e s  d e  d o b l e  v í a :  d e s d e  y  h a c i a  l o s  t r a b a j a d o r e s .  E s  u n a  h e r r a m i e n t a  ú t i l  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  y  
r e v i s i ó n  d e  l a  p o l í t i c a ,  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  p e l i g r o s ,  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  a s p e c t o s  a m b i e n t a l e s ,  
e l a b o r a c i ó n  d e  e s t á n d a r e s  d e  s e g u r i d a d ,  a p l i c a c i ó n  d e  m e d i d a s  p r e v e n t i v a s  y  c o r r e c t i v a s .  
 
S e  d e b e  a p l i c a r  s i e m p r e  q u e  h a y a  c a m b i o s  q u e  a f e c t e n  l a  s a l u d  y  s e g u r i d a d  e n  e l  s i t i o  d e  t r a b a j o  
c o m o  e n  e l e m e n t o s  d e  p r o t e c c i ó n  p e r s o n a l ,  h e r r a m i e n t a s ,  e q u i p o s ,  y  e n  g e n e r a l  a  t o d o s  l o s  
a s p e c t o s  d e  S & S O  q u e  i m p l i c a n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  y / o  a p r o p i a c i ó n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  p a r a  e l  
d e s a r r o l l o  s e g u r o  d e  l a  l a b o r  e n c o m e n d a d a .  
 
E n  c a s o  d e  s o l i c i t u d e s  d e  i n f o r m a c i ó n  r e l a t i v a  a l  S i s t e m a  d e  G e s t i ó n  I n t e g r a l ,  c o n  e l  a p o y o  d e l  
C O P A S O  o  v i g í a  o c u p a c i o n a l ,  d e  a c u e r d o  c o n  l o s  t é r m i n o s  d e  l a  c o m u n i c a c i ó n  r e c i b i d a ,  d a r á n  
r e s p u e s t a  a  d i c h a  s o l i c i t u d .  
 
E s t a  c o n s u l t a  s e  p u e d e  d a r  a  t r a v é s  c o m u n i c a c i ó n  e s c r i t a .  L a  s o l i c i t u d  s e  c o n s i d e r a  c e r r a d a  e n  l a  
f e c h a  d e  e n v í o  d e  l a  r e s p u e s t a .  
 
C o n s u l t a  d e  c o n t r a t i s t a s  
 
C u a n d o  e x i s t a n  c a m b i o s  q u e  a f e c t e n  l a  S e g u r i d a d  y  S a l u d  d e  l o s  c o n t r a t i s t a s ,  l a  G e r e n c i a  
G e n e r a l  c o n v o c a r a  a  u n a  r e u n i ó n  c o n  l o s  r e p r e s e n t a n t e s  d e  l o s  c o n t r a t i s t a s  p a r a  e x p o n e r  l o s  
c a m b i o s  y  s u s  e f e c t o s ,  s i  e s t o  c o n l l e v a  u n a  m o d i f i c a c i ó n  e n  l o s  c o s t o s  o  e n  l o s  c r o n o g r a m a s  
p a c t a d o s ,  e s t o  s e r á  r e v i s a n d o  e n  c o n j u n t o  c o n  e l  c o n t r a t i s t a .  S e  r e a l i z a r a  e n  e l  c a s o  q u e  l o  
r e q u i e r a  u n  “ o t r o  s i ”  a l  c o n t r a t o  y  s e  d e j a r a  u n  r e g i s t r o  d e  l a s  a c c i o n e s  d e f i n i d a s  a  p a r t i r  d e  l a  
c o n s u l t a .   
 
5 . 4 . M O T I V A C I Ó N  
 
L a  g e r e n c i a  a d m i n i s t r a t i v a  y  e l  s i s t e m a  d e  g e s t i ó n  i n t e g r a l  s o n  l o s  e n c a r g a d o s  d e  g a r a n t i z a r  l a  
m o t i v a c i ó n  d e l  p e r s o n a l  t a n t o  a d m i n i s t r a t i v o  c o m o  o p e r a t i v o ,  p r o m o v i e n d o  e l  t r a b a j o  e n  e q u i p o ,  
i m p l e m e n t a d o  a c c i o n e s  d e  m e j o r a  p a r a  p r e v e n c i ó n  d e  i m p a c t o s  a m b i e n t a l e s ,  l a  p r o t e c c i ó n  e  
i n t e g r i d a d  d e  l a  s a l u d  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  c o n t r a t i s t a s ,  s u b c o n t r a t i s t a s ,  p e r s o n a s  b a j o  e l  c o n t r o l  
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d e  l a  e m p r e s a ,  a s í  c o m o  l a  c o n t r i b u c i ó n  a  l a  m e j o r a  d e l  d e s e m p e ñ o  e n  s u s  á r e a s  d e  t r a b a j o  y  l a  
s a t i s f a c c i ó n  d e  l o s  c l i e n t e s .  
 
6 .  R E G I S T R O S  G E N E R A D O S  
 
N o m b r e  d e l  r e g i s t r o  R e s p o n s a b l e  D i l i g e n c i a m i e n t o  
S I G - F O - A C P  R e g i s t r o  d e  a s i s t e n c i a  
R e s p o n s a b l e  d e l  s i s t e m a  d e  g e s t i ó n  i n t e g r a l  
V i g í a  O c u p a c i o n a l  
 
7 .  C O N T R O L  D E  C A M B I O S  
 
V e r s i ó n  D e s c r i p c i ó n  d e l  C a m b i o  E l a b o r ó  
R e v i s ó  y  
A p r o b ó  
F e c h a  d e  
A p r o b a c i ó n  
1  E l a b o r a c i ó n  i n i c i a l  
I n t e g r a n t e s  
S I G  
A d m i n i s t r a d o r  1 7 / 0 9 / 2 0 1 5  
A n e x o  2 6 .  A c t a  d e  r e p r e s e n t a n t e  d e  l a  d i r e c c i ó n  
S I G - F O - A S  
 




S e ñ o r a :  
K A R E N  A D R I A N A  C A S T I L L O  
I N G E N I E R A  A M B I E N T A S  Y  S & S O  
P L A N E T A  V E R D E  S . A . S .  




R E F . :  D E S I G N A C I Ó N  C O M O  R E P R E S E N T A N T E  D E  L A  D I R E C C I Ó N .  





C o n  e l  o b j e t i v o  d e  a s e g u r a r  l a  i m p l e m e n t a c i ó n ,  e l  m a n t e n i m i e n t o  y  m e j o r a  d e  l o s  s i s t e m a s  d e  
g e s t i ó n  d e  c a l i d a d ,  s e g u r i d a d  y  s a l u d  o c u p a c i o n a l  y  a m b i e n t a l ,  c o n f o r m e  c o n  l a s  n o r m a s  I S O  
9 0 0 1 ,  I S O  1 4 0 0 1 ,  O H S A S  1 8 0 0 1 ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  l a  g e r e n c i a  l a  d e s i g n a  c o m o  s u  r e p r e s e n t a n t e  
p a r a  t a l  f i n  e n  t o d o s  l o s  s i t i o s  y  c a m p o s  d e  o p e r a c i ó n  d e n t r o  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  y  d e b e r á :  
 
A s e g u r a r s e  d e  q u e  s e  e s t a b l e c e n ,  i m p l e m e n t a n  y  m a n t i e n e n  l o s  p r o c e s o s  n e c e s a r i o s  p a r a  e l  
s i s t e m a  d e  g e s t i ó n  i n t e g r a l .  
 
I n f o r m a r  a  l a  a l t a  d i r e c c i ó n  s o b r e  e l  d e s e m p e ñ o  d e l  s i s t e m a  d e  g e s t i ó n  i n t e g r a l  p a r a  s u  r e v i s i ó n ,  
i n c l u y e n d o  l a s  r e c o m e n d a c i o n e s  p a r a  l a  m e j o r a .  
 
S e g u r o  d e  c o l o c a r  e n  l a s  m e j o r e s  m a n o s  e s t a  r e s p o n s a b i l i d a d ,  r e c i b a  e l  t o t a l  r e s p a l d o  p a r a  e l  










_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
M A R I A  F L O R  M A R I N E Z  
R E P R E S E N T A N T E  L E G A L  
 
A n e x o  2 7 .  P e r f i l  d e  C a r g o s  









SALUD LABORAL Y MEDIO 
AMBIENTE





Analizar y evaluar el impacto de las actividades del Departamento y elaborar y dirigir la implementación de planes de contingencia frente a posibles riesgos relativos a la 
Gestión del Talento Humano
Dirigir, controlar y gestionar las actividades referidas a la Administración de Personal (Ausentismo, Ascensos, Régimen Disciplinario, Nomina, Historia Laboral, etc.).
MARIA FLOR MARTINEZ   Gerente General
Velar por el cumplimiento de la normativa legal laboral vigente y realizar actividades de seguimiento para el control y aplicación de las mismas.
Efectuar investigaciones de campo a fin de detectar las necesidades de recursos humanos que se presenten en las diferentes áreas de la Empresa. 
Velar por el cumplimiento de la normativa legal laboral vigente y realizar actividades de seguimiento para el control y aplicación de las mismas.
Elaborar y presentar informes periódicos de las actividades realizadas en el Departamento.
Cumplir y hacer cumplir los procedimientos y programas del sistema de gestión integral
Aplicar los controles de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente definidos para sus actividades
Cumplir con funciones especificas del cargo
GRUPO SIG ING. INDUSTRIALES
*Ambiente de trabajo                                              
 El cargo se ubica en un sitio cerrado, confortable y l ibre de agentes contaminantes.
*Peligros y riesgos                                                                  
ver matriz de Peligros y Riesgos de la empresa                                 
L-V 7:00 AM -12:30 M   y  Sábado : 8: 00AM- 12:00 M
Profesional universitario en  Administración de Empresas, Contaduría pública, Economía, Ingeniería Industrial o afines graduado en una universidad reconocida por el 
ministerio de educación
5 años de experiencia en cargos similares
Herramientas contables, actualización legal.
FUNCIONES ESPECIFICAS DEL 
CARGO
Responder por el adecuado mantenimiento de las instalaciones de la Empresa.
Facil itar recursos para todas las áreas.
Coordinar la ejecución de los procesos administrativos.
Coordinar la ejecución de las políticas empresariales.
Adquirir, suministrar y definir bienes, servicios y obras para el buen  funcionamiento de las unidades orgánicas de la Institución. 
Asesorar a la Gerencia General y otras Áreas del Organismo que corresponda, en materia de políticas, prácticas, proyectos, planes y programas de Gestión de Recursos 
Humanos.
Dirigir, controlar y gestionar la elaboración de políticas, proyectos y programas, así como su posterior implementación, relativos a la mejora del Clima Organizacional y 
motivación de los Funcionarios.
Aplicar métodos y procedimientos ágiles que permitan un efectivo control administrativo, necesarios para garantizar el cumplimiento de pago de sueldos, con sus 
respectivos movimientos de personal y deducciones. 
Registrar y controlar las deducciones que se le hacen a los empleados conforme a ley.
Asignar tareas a su equipo de trabajo.
Tomar decisiones y establecer procedimientos para una sesión o sector de trabajo.
Planificar en materia de recursos Humanos técnicas y financieros
Determinar los medios humanos en cantidad, clase y calidad.
Autorización  incremento planta de personal 
Autorización  para cambios  de  cargos






CATEGORÍA DEL CARGO: Administrativo
PROCESO: Dirección y planeación
CARGO AL QUE REPORTA: GERENTE GENERAL Fecha Actualización:   17/Sep/15
CARGOS QUE LE REPORTAN: No aplica
 
 


















17. Supervisar que el Sistema de Gestión Ambiental se este desarrollando correctamente.
GRUPO SIG ING. INDUSTRIALES
MARIA FLOR MARTINEZ   Gerente General
Tomar decisiones acertadas.
Interpretar leyes, reglamentos, resoluciones y/o acuerdos relacionados con la prevención de accidentes y enfermedades profesionales.
L-V 7:00 AM -12:30 M   y  Sábado : 8: 00AM- 12:00 M
*Asegurar la mejora continua de los procesos de la organización.
*Llevar la organización a un mínimo de no conformidades encontradas en las auditorías internas programadas.
* Que el personal de la organización participe activamente en el desarrollo de las programas ambientales y del SG-SST.
*Cumplimiento de los objetivos y metas propuestas en los tiempos estipulados, en lo que concierne a los Sistemas de gestión. 
* Mantener y cumplir la mejora del Sistema de Gestión Integral. (ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001)    
*  Participar activamente  y dar cumplimiento a las capacitaciones según el programa establecido                                                                                                                                                          *  Conocer 
y cumplir  los procedimientos y l ineamientos del Sistema de Gestión Integral establecido.                                                                                                                                                        * Actualización y 
ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Programa de Gestión Ambiental y   la revisión y actualización  de la organización.                     * Mantener actualizada la 
base de datos para garantizar un buen control de archivo. (Ambiental, Salud ocupacional y de calidad)                                                                                                    * Informar a la alta dirección las 
acciones de mejora a implementar en el sistema de gestión integral (ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001)                                                                             *Cumplir los procedimientos y programas 
del sistema de gestión integral (ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001)                                                                                                                              *Aplicar los controles de seguridad, salud 
ocupacional y medio ambiente definidos para sus actividades
*Ambiente de trabajo                                                
 El cargo se ubica en cerrado, confortable, señalizado realiza visita en bodega 
para verificación y supervisión
*Peligros y riesgos                                                                 
 ver matriz de Peligros y Riesgos de la empresa                                 
12. Desarrollar, mantener y promover la mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental establecido en la empresa.
13. Realizar o designar las funciones delegadas al practicante ambiental, cuando se encuentre en etapa lectiva.
14. Y las demás funciones que se desprendan de la naturaleza de su cargo y se requieran para el cumplimiento de una gestión ambiental, de salud y seguridad en el trabajo adecuada; 
compatible con su autoridad 
15. Aprobar el  manual de  competencias, procesos y procedimientos administrativos. 
16. Y en general las demás funciones que le correspondan, según la Ley y que sean compatibles con su autoridad. 
Ingeniería Ambiental, Forestal, Administrador Ambiental y Afines
1 Año
♦ Seminarios de actualización de normatividad ambiental.
♦ Curso de Auditor Interno en ISO 14001:2004
FUNCIONES ESPECIFICAS 
DEL CARGO
1. Velar por el cumplimiento de la normatividad vigente ambiental, de Seguridad y Salud en el trabajo.
2. Incorporar la dimensión ambiental en la toma de decisiones de la empresa. 
3. Promover el mejoramiento en la gestión y desempeño ambiental al interior de la empresa.
4. Brindar asesoría técnica - ambiental al interior de la empresa.
5. Establecer e implementar acciones de prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos ambientales que se generen de la actividad de la empresa.
6. Planificar, establecer e implementar procedimientos, gestionar recursos que permitan desarrollar, controlar y realizar seguimiento a las acciones encaminadas a desarrollar la gestión en el 
tema ambiental, de salud, seguridad y del riesgo dentro de la empresa.
18. Y en general las demás funciones que le correspondan, según la Ley y que sean compatibles con su autoridad. 
7. Implementar buenas prácticas ambientales al interior de la empresa.
8. Liderar la actividad de formación y capacitación a todos los niveles de la empresa en materia ambiental, de salud y seguridad en el trabajo
9. Mantener actualizada la información ambiental de la empresa y generar informes periódicos a entidades estatales.
10. Contestar a requerimientos externos (clientes, autoridades ambientales, etc.) relacionados con la gestión ambiental que desarrolla la empresa.
11. Preparar la información requerida por el Sistema de información Ambiental que administra el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM.





CARGO: COORDINADORA AMBIENTAL Y SISO
CATEGORÍA DEL CARGO: Directivo
PROCESO: Direccion y planeacion
CARGO AL QUE REPORTA:  SOCIEDAD Fecha Actualización:   17/Sep/15
CARGOS QUE LE REPORTAN: Logística Respel, Conductores Respel, Operarios Respel
 
 









SALUD LABORAL Y MEDIO 
AMBIENTE




APROBADO POR: CARGO:MARIA FLOR MARTINEZ   Gerente General
*Exceder las expectativas del cliente en cuanto a los servicios brindados por el Asesor Comercial.
*Pro actividad en el mejoramiento continúo de su desempeño.
*Compromiso con los objetivos y metas establecidas por la organización. 
*Reportar los  incidentes de  trabajo de acuerdo a los  procedimientos  establecidos.
*Aplicar los controles de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente definidos para sus actividades.        
*Efectuar la  supervisión necesaria  buscando controlar  riesgos laborales y garantizando la calidad y la protección  ambiental. 
GRUPO SIG ING. INDUSTRIALES
*Peligros y riesgos                                                                  
ver matriz de Peligros y Riesgos de la empresa                                 
*Ambiente de trabajo                                                
 El cargo se ubica en un sitio al aire l ibre en zonas rurales y urbanas 
dependiendo la visita a ejecutar.
Titulo de especialización en Administración Financiera o Finanzas Públicas o Alta Gerencia o Mercadeo.
FUNCIONES ESPECIFICAS DEL 
CARGO
1. Conocer acertadamente  servicios de la organización.
2. Asesorar de manera real y objetiva a los clientes y sus necesidades.
3. Mantener un continuo contacto con los clientes.
4. Administrar coherentemente su agenda de trabajo.
5. Mantener una búsqueda constante de nuevos clientes y mercados.
6. Cumplir con las metas establecidas para el presupuesto.
7. Confirmar con el cliente el recibo de la mercancía, la calidad del material el servicio prestado y resolver cualquier inquietud que pueda tener.
Habilidades para relacionarse con las personas, espíritu de trabajo en equipo, disposición amplia de servicio al cliente, capacidad de negociación
L-V 7:00 AM -12:30 M   y  Sábado : 8: 00AM- 12:00 M







CATEGORÍA DEL CARGO: Administrativo
PROCESO: Apoyo
CARGO AL QUE REPORTA:  GERENTE GENERAL Fecha Actualización:   17/Sep/15
CARGOS QUE LE REPORTAN: No aplica















SALUD LABORAL Y MEDIO 
AMBIENTE




APROBADO POR: CARGO:MARIA FLOR MARTINEZ   Gerente General
*Dirigir y controlar las actividades de los procesos de la Planta.
*Coordinar el suministro oportuno de los recursos necesarios para garantizar el normal desarrollo de los procesos de producción y mantenimiento.
*Cumplimiento de normas de seguridad y salud establecidas.
*Velar por el cumplimiento de la normatividad en Seguridad y Salud Ocupacional y Ambiental vigente.        
*Promover el mejoramiento del sistema de gestión integral al interior de la empresa.
*Cumplir los procedimientos, planes y programas del sistema de gestión integral
*Reportar a la alta dirección acciones de mejora     
*Participar en la realización de inspecciones planeadas   
*Reportar los  incidentes de  trabajo de acuerdo a los  procedimientos  establecidos
*Aplicar los controles de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente definidos para sus actividades
GRUPO SIG ING. INDUSTRIALES
*Ambiente de trabajo                                               
  El cargo se ubica en cerrado, confortable, señalizado, realiza visita en bodega 
para verificación y supervisión
*Peligros y riesgos                                                                  
ver matriz de Peligros y Riesgos de la empresa                                 
L-V 7:00 AM -12:30 M   y  Sábado : 8: 00AM- 12:00 M
Estudiante de 5º semestre de Ingeniería industrial, logística o Ambiental
6 meses
♦ Curso de Formación en supervisión de procesos de manipulación de residuos peligrosos
♦ Logística.
FUNCIONES ESPECIFICAS DEL 
CARGO
1. Realizar seguimiento continuo a los clientes verificando que el servicio se mantenga activo.
2. Monitorear al personal operativo de manera que se hagan los despachos de los vehículos según los requerimiento del cliente o el convenio comercial ya establecido.
3. Planificar la labor del personal operativo de Planta, cumpliendo con el  objetivo de responder al plan diario.
4. Dirigir y supervisar al personal de planta en los cargues y descargues de residuos.
5. Recibir la retroalimentación del personal operativo con la finalidad de obtener mejoras en la ejecución de los procesos.
6. Verificar que las conciliaciones del peso de residuos entregados sean acordes a los residuos recogidos.
7. Inspeccionar que los respel recogidos sean acordes a lo indicado por los clientes.
8. Verificar los documentos necesarios para disposición y recepción de los vehículos. (cargue de declaraciones, solicitudes, hojas de seguridad, planillas)
9. Alimentar las bases de datos para tener al día la información.
10. Y las demás funciones que le correspondan de acuerdo a la naturaleza del cargo, compatibles con su autoridad.
Liderazgo, manejo de personal, trabajo en equipo, excelentes relaciones interpersonales, toma de decisiones,  capacidad de análisis y síntesis, capacidad de comunicación y escucha.





CARGO:  LOGISTICA RESPEL
CATEGORÍA DEL CARGO: Táctico
PROCESO: Misional
CARGO AL QUE REPORTA:  GERENTE GENERAL, COORDINADOR AMBIENTAL Y S&SO Fecha Actualización:   17/Sep/15













SALUD LABORAL Y MEDIO 
AMBIENTE




APROBADO POR: CARGO:MARIA FLOR MARTINEZ   Gerente General
*Realizar seguimiento a la gestión de seguridad, salud ocupacional, calidad y medio ambiente del proceso.         
*Participar activamente en las capacitaciones del sistema de gestión integral
*Mantener el ambiente de trabajo en condiciones de higiene y seguridad acorde a la reglamentación empresarial.       
*Respetar la señalización y demarcación de seguridad, al igual que los procedimientos de actuación para casos de emergencia y 
contingencias.  
*Participar activamente en las capacitaciones del sistema de gestión integral
*Cumplir los procedimientos y programas del sistema de gestión integral                                    
GRUPO SIG ING. INDUSTRIALES
*Ambiente de trabajo                                               
  El cargo se ubica en un sitio al aire l ibre en zonas 
rurales y urbanas dependiendo la recolección  a 
ejecutar, además se ubica en un vehículo 
*Peligros y riesgos                                                                  
ver matriz de Peligros y Riesgos de la empresa                                 
*Servicio de transporte correcto y oportuno, conforme a las normas y procedimientos vigentes
*Vehículo ordenado, debidamente presentado y funcionando, garantizando la debida prestación del servicio.
Primaria y/o secundaria (preferiblemente) 
1 año de experiencia laboral relacionada con el cargo
Tener la l icencia vigente de conducción C2
FUNCIONES ESPECIFICAS DEL 
CARGO
1. Cumplir el horario establecido por la empresa
2. Transportar, cargar y descargar residuos de acuerdo a lo indicado por Logística y los parámetros de seguridad establecidos por la 
empresa.
3. Diligenciar correctamente la documentación relacionada con las recolecciones y entrega de residuos
4. Mantener la documentación al día del vehículo según requisitos de Ley.
5. Velar por el mantenimiento general del vehículo para que se encuentra en óptimas condiciones.
6. Diligenciar los formatos de seguimiento: Consumo de Combustible, mantenimiento.
7. Portar la carpeta del vehículo con los documentos vigentes y necesarios para realizar la labor de transporte. 
8. Mantener en lo posible en buen estado la dotación entregada por la empresa, y tener una buena presentación en la jornada diaria.
9. Y demás funciones que le indiquen niveles superiores, compatibles con su labor.





L-V 7:00 AM -12:30 M   y  Sábado : 8: 00AM- 12:00 M
OBJETIVO DEL CARGO: Estar atento y disponible para desempeñar la labor de conducción de manera especial frente a las necesidades de transporte del rector o 






CATEGORÍA DEL CARGO: Operativo
PROCESO: Misional
CARGO AL QUE REPORTA:  LOGISTICA RESPEL, COORDINADOR AMBIENTAL Y S&SO Fecha Actualización:   17/Sep/15













SALUD LABORAL Y MEDIO 
AMBIENTE




APROBADO POR: CARGO:MARIA FLOR MARTINEZ   Gerente General
*Participar activamente en las capacitaciones del sistema de gestión integral
*Mantener el ambiente de trabajo en condiciones de higiene y seguridad acorde a la reglamentación empresarial.       
*Respetar la señalización y demarcación de seguridad, al igual que los procedimientos de actuación para casos de emergencia y contingencias.  
*Participar activamente en las capacitaciones del sistema de gestión integral
*Cumplir los procedimientos y programas del sistema de gestión integral                                    
*Reporte de Accidentes e Incidentes Ambientales y de Seguridad
*Servicio de transporte correcto y oportuno, conforme a las normas y procedimientos vigentes
*Vehículo ordenado, debidamente presentado y funcionando, garantizando la debida prestación del servicio.
GRUPO SIG ING. INDUSTRIALES
*Ambiente de trabajo                                              
   El cargo se ubica en un sitio al aire l ibre en zonas rurales y 
urbanas dependiendo la recolección  a ejecutar, además se 
ubica en un vehículo 
*Peligros y riesgos                                                                 
 ver matriz de Peligros y Riesgos de la empresa                                 
L-V 7:00 AM -12:30 M   y  Sábado : 8: 00AM- 12:00 M
Bachiller
No aplica
Capacitación en manejo de residuos peligrosos
FUNCIONES ESPECIFICAS DEL 
CARGO
1. Cumplir el horario establecido por la empresa
2. Cargar y descargar residuos de acuerdo a lo indicado por Logística y los parámetros de seguridad establecidos por la empresa.
3. Ser apoyo visual para el conductor, durante los recorridos en busca de direcciones, indicándole el parqueo o para retroceder con el vehículo, evitando 
accidentes.
4. Apoyar en el dil igenciamiento correcto de la documentación relacionada con las recolecciones y entrega de residuos
5. Apoyar al conductor en el dil igenciamiento de los formatos de seguimiento: Consumo de Combustible, mantenimiento.
6. Estar al pendiente del vehículo cuando por alguna razón especifica el conductor no pueda hacerlo.
7. Contestar l lamadas de la empresa mientras el conductor se encuentre manejando.
8. Mantener en lo posible en buen estado la dotación entregada por la empresa, y tener una buena presentación en la jornada diaria.
9. Mantener organizada la bodega después de los cargues y descargues, según las indicaciones de Logística.
10. Y demás funciones que le indiquen niveles superiores, compatibles con su labor.
*Manejo de la información
*Adaptación al cambio






CATEGORÍA DEL CARGO: Operativo
PROCESO: Misional
CARGO AL QUE REPORTA:  LOGISTICA RESPEL, COORDINADOR AMBIENTAL Y S&SO Fecha Actualización:   17/Sep/15















SALUD LABORAL Y MEDIO 
AMBIENTE




APROBADO POR: CARGO:MARIA FLOR MARTINEZ   Gerente General
7. Mantener en lo posible en buen estado la dotación entregada por la empresa, y tener una buena presentación en la jornada diaria.
8. Mantener organizada la bodega después de los cargues y descargues, según las indicaciones de Logística.
9. Y demás funciones que le indiquen niveles superiores, compatibles con su labor.
*Dinámico/a
*Orden y responsabilidad
L-V 7:00 AM -12:30 M   y  Sábado : 8: 00AM- 12:00 M
*Evitar accidentes e incidentes en el área de trabajo a causa del mal estado de la maquinaria.
*Producto terminado embalado.
*Control de producto terminado, por peso. 
*Proteger la maquinaria de la organización, evitando su deterioro y daños en la misma
*Ambiente de trabajo                                                
 El cargo se ubica en un sitio al aire l ibre en zonas rurales y 
urbanas dependiendo la recolección  a ejecutar
*Peligros y riesgos                                                                  
ver matriz de Peligros y Riesgos de la empresa                                 
*Participar activamente en las capacitaciones del sistema de gestión integral
*Mantener el ambiente de trabajo en condiciones de higiene y seguridad acorde a la reglamentación empresarial.       
*Respetar la señalización y demarcación de seguridad, al igual que los procedimientos de actuación para casos de emergencia y contingencias.  
*Participar activamente en las capacitaciones del sistema de gestión integral
*Cumplir los procedimientos y programas del sistema de gestión integral                                     
*Reporte de Accidentes e Incidentes Ambientales y de Seguridad
GRUPO SIG ING. INDUSTRIALES
Primaria o Diploma de Bachiller en cualquier modalidad 
 1 Año en cargos similares
Capacitación en manejo de residuos peligrosos
FUNCIONES ESPECIFICAS DEL 
CARGO
1. Cumplir el horario establecido por la empresa
2. Cargar y descargar residuos de acuerdo a lo indicado por Logística y los parámetros de seguridad establecidos por la empresa.
3. Clasificar adecuadamente los residuos y ubicarlos como corresponda en las áreas designadas de la Planta.
4. Al finalizar la jornada, debe ordenar el sitio de trabajo
5. Mantener el orden y aseo de la bodega, según las indicaciones del encargado de Planta.
6. Indicar anomalías que se puedan presentar de los equipos, herramientas o daños a la infraestructura, con el fin de que los encargados tomen las 
decisiones correspondientes.






CATEGORÍA DEL CARGO: Operativo
PROCESO: Misional
CARGO AL QUE REPORTA:  LOGISTICA RESPEL, COORDINADOR AMBIENTAL Y S&SO Fecha Actualización:   17/Sep/15




Anexo 28. Registro asistencia a capacitaciones 

























NOMBRE ASISTENTE CEDULA FIRMA
REGISTRO ASISTENCIA CAPACITACIONES
CODIGO SIG-FO-ACP VERSION 001. 2015/08/14




1 9 7  
 
A n e x o  2 9 .  P r o g r a m a  d e  f o r m a c i ó n  y  c o n c i e n c i a  




























Divulgación de los aspectos ambientales asociados a la labor y sus
controles (matriz de aspectos e impactos ambientales)
Responsable del SGI
Responsable del SGI
Manejo seguro de Aparatos electrónicos y Computadores Responsable del SGI




PVE Riesgo Biomecánico y Visual, Pausas Activas
Identif icación de factores de riesgo e inspecciones
Responsable del SGI
Responsable del SGI
Riesgos viales Responsable del SGI
Programa para el manejo del riesgo psicosocial, aspectos técnicos legales Responsable del SGI
VERSION: 001 17/09/2015
Determinar y Programar temas a capacitar Responsable del SGI
Inducción General de la Organización Responsable del SGI




Prevención de Riesgos Laborales de Oficina Responsable del SGI
Prevención de Riesgo público
Uso de elementos de protección personal (personal de servicios
generales)
Utilización adecuada del tiempo libre.
Promoción de la actividad física y prevención del sedentarismo. Responsable del SGI




Total de evaluaciones realizadas
N° De evaluaciones con resultado satisfactorio X 100%
Generalidades:
Acoso Laboral (Ley 1010 de 2006) y Comité de convivencia laboral
(resolución 652 de 2012)
Responsable del SGI
Indicador:
Nº de asistentes a la formación X 100%
PROGRAMA DE FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA 
CODIGO: SIG-FO-FTC
Meta: ≥ 100%











2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Aplica para todos los procesos que desempeña la organización.
Proporcionar al trabajador los conocimientos y destrezas
necesarias para desempeñar su labor asegurando la






Nº de actividades realizadas X 100%
Frecuencia: Trimestral
Nº de asistentes programados Meta: ≥ 100%
Responsable del SGI
Estilos de vida saludable
Responsable del SGI
Re inducción del Sistema de Gestión Integral de la organización Responsable del SGI
Divulgación de los riesgos asociados a la labor y sus controles (matriz de
peligros y riesgos)
Responsable del SGI
Investigación de accidentes e incidentes. Resolución 1401 de 2007 Responsable del SGI
El responsable del SGI debe elaborar, actualizar, revisar y realizar seguimiento a la ejecución del programa. 
El Director será el responsable de garantizar los recursos necesarios para la adecuada implementación de este programa.
Responsabilidades vigía ocupacional





















Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Eficacia de la formación
Meta Ejecutado
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P P P P P P P P P P P P
Actuar
P P P P P P P P P P P P
P P
7 6 9 8 8 8 16 4 6 7 7 8
7 13 22 30 38 46 62 66 72 79 86 94
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4 0 6 0 0 4 0 6 0 1
4 0 6 0 0 4 0 6 0 1
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% #¡DIV/0! 100% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100% #¡DIV/0! 100% #¡DIV/0! 100% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
3 0 6 0 0 4 0 6 0 1
3 0 6 0 0 4 0 6 0 1
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% #¡DIV/0! 100% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100% #¡DIV/0! 100% #¡DIV/0! 100% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Responsable del SGI
Sensibilización problemática del calentamiento global. Responsable del SGI
Buenas prácticas ambientales Responsable del SGI
Orden y aseo Responsable del SGI
Programa de Gestión Ambiental
Establecer acciones a implementar del resultado del análisis de datos 
tendencial
Responsable del SGI
Plan de respuesta a emergencias Responsable del SGI












Revisión y análisis de los resultados obtenidos por cada periodo Responsable del SGI
PROGRAMADO
ACUMULADO PROGRAMADO
Informe a la dirección general de  los resultados obtenidos
EJECUTADO
Procedimiento de evacuación (PON) Responsable del SGI
Primeros auxilios (brigada de emergencias)
Simulacro de emergencias
Equipos eficientes de trabajo Responsable del SGI
Comunicación  Efectiva
N° De evaluaciones con resultado satisfactorio 
Total de evaluaciones realizadas
Responsable del SGI
Recolección, clasif icación y disposición de Residuos  Responsable del SGI
Importancia y beneficios del  Reciclaje Responsable del SGI
Liderazgo motivacional
Responsable del SGI
Reporte de acciones correctivas, preventivas y de mejora Responsable del SGI
Control de documentos y registros Responsable del SGI
Producto no conforme Responsable del SGI
Evaluación y análisis de indicadores Responsable del SGI
% CUMPLIMIENTO
N° de asistentes a la formación
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Julio
Evaluación de la formación
Descripción del cambio Fecha




Procedimiento formación y toma de conciencia
Registro de asistencia




3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Febrero
Marzo
















A n e x o  3 0 .   E v a l u a c i ó n  d e  e f i c a c i a  d e  c a p a c i t a c i o n e s  
 



























































































(P x C x CN x E) 
RECOLECCIÓN DE 





CONTAMINACION DEL SUELO A I 1 3 2 2 12 BAJO
Ejecutar el prgrama de 
control de residuos 
perligroso y no peligrosos 
 EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS
CONTAMINACIÓN DEL AIRE N D 4 4 2 2 64 ALTO Uso de Biodiesel
CONSUMO DE 
COMBUSTIBLE
AGOTAMIENTO DE RECURSOS 
NATURALES
N I 4 2 1 3 24 BAJO




CONTAMINACIÓN AUDITIVA N D 2 3 2 2 24 BAJO
INCENDIO
CONTAMINACIÓN DEL AIRE, 
SUELO Y AGUA
A D 1 4 1 2 8 BAJO
Programa uso agua y 
ahorro de energía
PUBLICIDAD VISUAL CONTAMINACIÓN VISUAL N D 3 3 2 1 18 BAJO
DERRAME DE 
MATERIALES
CONTAMINACION DEL SUELO A I 1 3 2 1 6 BAJO
Ejecutar el prgrama de 
control de residuos 





PRESIÓN SOBRE RELLENO 
SANITARIO Y 
CONTAMINACIÓN DE SUELOS




CONTAMINACION DEL SUELO A I 1 3 2 1 6 BAJO
Ejecutar el prgrama de 
control de residuos 




CONTAMINACION DEL SUELO A I 1 3 2 1 6 BAJO
Ejecutar el prgrama de 
control de residuos 






CONTAMINACIÓN DE SUELOS N I 4 3 2 2 48 MEDIO
Implementación de 
instructivos de trabajo 
para el manejo de los 
residuos
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
CODIGO
VERSIÓN 001.
ESCALA DE VALORACIÓN DE LA SIGNIFICANCIA 1 A 25 26 A 50 51 A 75 MAS DE 75
EVALUACIÓN 
RESULTADO
 (Bajo, Medio, 
Alto)
CONTROLES
INTERVENCIÓN BAJO MEDIO ALTO EXTREMO




TEMPORAL DE LOS 
RESIDUOS
Los Parámetros de Valoración de Resultados son tomados de la adaptación realizada por la Secretaria Distrital de Ambiente para el Programa de Gestión Ambiental Empresarial en base a 






IMPACTO AMBIENTAL SITUACIÓN INCIDENCIA
 
2 0 3  
 
A n e x o  3 3 .  P r o c e d i m i e n t o  d e  i d e n t i f i c a c i ó n  y  e v a l u a c i ó n  d e  a s p e c t o s  e  i m p a c t o s  a m b i e n t a l e s  
 
P R O C E D I M I E N T O  D E  
I D E N T I F I C A C I Ó N  Y  E V A L U A C I Ó N  
D E  A S P E C T O S  E  I M P A C T O S  
A M B I E N T A L E S  
C Ó D I G O :  S I G - P R - A I A  
V E R S I Ó N  0 0 1 .  
2 0 1 5 / 0 8 / 2 0  
P á g i n a  2 0 3  d e  2 8 4  
I N F O R M A C I Ó N  G E N E R A L  D E L  P R O C E D I M I E N T O  
1 . O B J E T I V O :    E s t a b l e c e r  l a  m e t o d o l o g í a  p a r a  i d e n t i f i c a r  l o s  a s p e c t o s  a m b i e n t a l e s  y  e v a l u a r  l o s  
i m p a c t o s  a s o c i a d o s  a  l a s  a c t i v i d a d e s  d e s a r r o l l a d a s  p o r  l a  c o m p a ñ í a ,  c o n  e l  f i n  d e  d e t e r m i n a r  y  
c o n t r o l a r  a q u e l l o s  q u e  t i e n e n  o  p u e d a n  t e n e r  e f e c t o s  s i g n i f i c a t i v o s  s o b r e  l o s  c o m p o n e n t e s  d e l  
m e d i o  a m b i e n t e ;  p r i o r i z a n d o  l o s  i m p a c t o s  a m b i e n t a l e s  s i g n i f i c a t i v o s  o c a s i o n a d o s .  
2 . A L C A N C E :  E s t e  p r o c e d i m i e n t o  a p l i c a  p a r a  l a  r e c o l e c c i ó n ,  t r a n s p o r t e  y  a l m a c e n a m i e n t o  d e   
r e s i d u o s  p e l i g r o s o s  l í q u i d o s  y  s ó l i d o s .    
E s t e  p r o c e d i m i e n t o  i n i c i a  c o n  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  l o s  d i a g r a m a s  d e  p r o c e s o ,  i d e n t i f i c a n d o  l o s  
i m p a c t o s  a m b i e n t a l e s  p a r a  a s í  p o d e r  v a l o r a r  e l  g r a d o  d e  s i g n i f i c a n c i a  y  g e n e r a r  c o n t r o l e s  s o b r e  l o s  
m i s m o s  
E s t e  p r o c e d i m i e n t o  i n i c i a  c o n  e l  a n á l i s i s  d e  l o s  r e p o r t e s  d e  s e g u i m i e n t o  i m p l e m e n t a d o s  e n  l a  
o r g a n i z a c i ó n  y  c u l m i n a  c o n  l a  c o m u n i c a c i ó n  a  t o d o s  l o s  e m p l e a d o s  d e  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  e n  
l a  r e u n i ó n  d e l  g r u p o  a m b i e n t a l .  
3 . R E S P O N S A B I L I D A D E S  
 
J e f e s  d e  p r o c e s o :   
R e s p o n s a b l e s  d e  c o n o c e r  y  a p l i c a r  d e n t r o  d e  s u s  p r o c e s o s  t o d o s  l o s  c o n t r o l e s  a m b i e n t a l e s .  
 
R e s p o n s a b l e  d e l  S G I :   
R e s p o n s a b l e  d e  i d e n t i f i c a r  y  e v a l u a r  l o s  a s p e c t o s  e  i m p a c t o s  a m b i e n t a l e s  p a r a  c a d a  p r o c e s o  o  
p r o y e c t o  d e  l a  c o m p a ñ í a .  A s í  m i s m o  e s  r e s p o n s a b l e  d e   v e l a r  p o r  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  e s t e  
p r o c e d i m i e n t o .  
2 0 4  
 
4 . D E F I N I C I O N E S :  
A s p e c t o  A m b i e n t a l :  E l e m e n t o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  o  s e r v i c i o s  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  q u e  p u e d e n  g e n e r a r  
u n  i m p a c t o  e n  e l  m e d i o  a m b i e n t e  C A U S A .  
D i a g r a m a  d e  F l u j o :  E s  u n a  r e p r e s e n t a c i ó n  g r á f i c a  d e  l a  s e c u e n c i a  d e  p a s o s  q u e  s e  r e a l i z a n  p a r a  
o b t e n e r  u n  c i e r t o  r e s u l t a d o .  E s t e  p u e d e  s e r  u n  p r o d u c t o ,  u n  s e r v i c i o ,  o  b i e n  u n a  c o m b i n a c i ó n  d e  
a m b o s .   
I m p a c t o  A m b i e n t a l :  C a m b i o  e n  e l  m e d i o  a m b i e n t e  c o m o  r e s u l t a d o  d e l  a s p e c t o .  E F E C T O  
R e s i d u o s  C o n v e n c i o n a l e s :  S o n  o b j e t o s ,  m a t e r i a l e s ,  s u s t a n c i a s  o  e l e m e n t o s  s ó l i d o s  q u e  p o r  s u  
n a t u r a l e z a ,  u s o ,  c o n s u m o  y / o  c o n t a c t o  c o n  o t r o s  e l e m e n t o s ,  o b j e t o s  o  p r o d u c t o s  n o  s o n  p e l i g r o s o s  
y  e l  g e n e r a d o r  a b a n d o n a ,  r e c h a z a  o  e n t r e g a  s i e n d o  s u s c e p t i b l e s  d e  a p r o v e c h a m i e n t o  o  
t r a n s f o r m a c i ó n  e n  u n  n u e v o  b i e n ,  c o n  v a l o r  e c o n ó m i c o  o  d e  d i s p o s i c i ó n  f i n a l .  L o s  r e s i d u o s  s ó l i d o s  
s e  d i v i d e n  e n  a p r o v e c h a b l e s  y  n o  a p r o v e c h a b l e s .   
R e s i d u o  p e l i g r o s o  ( R e s p e l ) :  S e  d e n o m i n a  r e s i d u o  p e l i g r o s o  a  l o s  o b j e t o s  o  s u s t a n c i a s  q u e  s e  
d e s e c h a n ,  d e s c a r t a n  o  r e c h a z a n  y  q u e  s e a n  C o r r o s i v o s ,  R e a c t i v o s ,  E x p l o s i v o s ,  T ó x i c o s ,  
I n f l a m a b l e s ,  P a t ó g e n o s  o  R a d i a c t i v o s .  
5 . G E N E R A L I D A D E S  
 
P a r a  n u e v o s  p r o y e c t o s  e n  l o s  c u a l e s  e l  C l i e n t e  y / o  l a  A u t o r i d a d  A m b i e n t a l  r e q u i e r a n  d e  e v a l u a c i ó n  
d e  i m p a c t o  a m b i e n t a l  d e  a c u e r d o  a  s u s  m e t o d o l o g í a s  s e  u t i l i z a r a n  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  o  
e s p e c i f i c a c i o n e s  y  f o r m a t o s  i n c l u i d o s  e n  l o s  t é r m i n o s  d e  r e f e r e n c i a  d e f i n i d o s  p a r a  e s a s  s i t u a c i o n e s .  
 
L a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  a s p e c t o s  e  i m p a c t o s  a m b i e n t a l e s  d e b e  s e r  a c t u a l i z a d a  c a d a  v e z  q u e  s e  t e n g a  
c o n o c i m i e n t o  d e  n u e v o s  s e r v i c i o s ,  a d q u i s i c i ó n  d e  n u e v a  i n f r a e s t r u c t u r a ,  c a m b i o s  e n  l a s  
a c t i v i d a d e s ,  l o s  i n s u m o s ,  y  l a  l e g i s l a c i ó n  a p l i c a b l e .  A d i c i o n a l m e n t e ,  l a s  m a t r i c e s  d e b e n  s e r  
r e v i s a d a s  a l  m e n o s  u n a  v e z  a l  a ñ o  a  f i n  d e  a s e g u r a r  s u  v i g e n c i a  y  p e r t i n e n c i a .  
 
L a  e v a l u a c i ó n  d e  l o s  a s p e c t o s  a m b i e n t a l e s  e s  r e a l i z a d a  p o r  e l  s i s t e m a  d e  g e s t i ó n  i n t e g r a l  c o n  e l  
a p o y o  d e  l a s  p e r s o n a s  q u e  “ s u p e r v i s e n ,  c o o r d i n e n  o  e j e c u t e n ”  l a s  a c t i v i d a d e s .  
C R I T E R I O S  P A R A  L A  E V A L U A C I Ó N  D E  I M P A C T O S  A M B I E N T A L E S  
2 0 5  
 
6 . C A R A C T E R Í S T I C A S  D E  L O S  I M P A C T O S  
 
S i t u a c i ó n :  S e  e s t a b l e c e  m e d i a n t e  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  l a  n a t u r a l e z a  d e  o c u r r e n c i a  d e l  a s p e c t o  
a m b i e n t a l  e n  u n a  a c t i v i d a d  y  s e  i d e n t i f i c a  c o m o :  
N o r m a l  ( N ) :  C u a n d o  e l  a s p e c t o  a m b i e n t a l  s e  d a  n o r m a l m e n t e  e n  l a  e j e c u c i ó n  d e  l a  t a r e a .  
A n o r m a l  ( A ) :  C u a n d o  e l  a s p e c t o  a m b i e n t a l  n o  d e b e  o c u r r i r  p o r  l a  e j e c u c i ó n  d e  l a  a c t i v i d a d .   
I n c i d e n c i a :  F i n a l m e n t e  s e  e s t a b l e c e  l a  I n c i d e n c i a  o  g r a d o  d e  a f e c t a c i ó n  s o b r e  e l  c o m p o n e n t e  
a m b i e n t a l  d u r a n t e  y  d e s p u é s  q u e  s e  p r e s e n t e  l a  a c c i ó n :  
D i r e c t a  ( D ) :  S i  e l  i m p a c t o  t i e n e  i n c i d e n c i a  i n m e d i a t a  s o b r e  e l  c o m p o n e n t e .  
I n d i r e c t a  ( I ) :  S i  e l  i m p a c t o  t i e n e  i n c i d e n c i a  p o s t e r i o r  a  l a  g e n e r a c i ó n  d e l  m i s m o  o  c u a n d o  l a  a c c i ó n  
d e  c o n t r o l  e s t á  f u e r a  d e l  a l c a n c e  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n .  
 
7 . C R I T E R I O S  D E  V A L O R A C I Ó N  D E L  I M P A C T O  
 
( P )  P r o b a b i l i d a d :  E s  l a  p o s i b i l i d a d  d e  m a t e r i a l i z a c i ó n  u  o c u r r e n c i a  d e l  a s p e c t o  d e n t r o  d e  l a  
a c t i v i d a d  a n a l i z a d a ,  s e  e v a l ú a  c o n  b a s e  e n  l a  e s c a l a  e s t a b l e c i d a  a  c o n t i n u a c i ó n :  
 
V A L O R  P R O B A B I L I D A D  
4  E l  A s p e c t o  s e  g e n e r a  v a r i a s  v e c e s  a l  d í a  
3  E l  A s p e c t o  s e  g e n e r a  u n a  v e z  c a d a  d í a  
2  E l  A s p e c t o  s e  g e n e r a  v a r i a s  v e c e s  a l  m e s  
1  E l  A s p e c t o  s e  g e n e r a  u n a  v e z  a l  m e s  o  m e n o r  
 
( C )  C o n s e c u e n c i a :  E s  l a  g r a v e d a d  d e l  i m p a c t o  q u e  s e  e v a l ú a ,  i n c l u y e n d o  l o s  d a ñ o s  p e r s o n a l e s ,  
m a t e r i a l e s  o  a m b i e n t a l e s .  L a  c a l i f i c a c i ó n  n u m é r i c a  s e  p r e s e n t a  a  c o n t i n u a c i ó n :  
 
V A L O R  C O N S E C U E N C I A  
4  
M a g n i t u d  E x t r e m a :  
S i  e l  c a r á c t e r  e s  p o s i t i v o  o  n e g a t i v o  y  p r o d u c e  i m p a c t o  c o n  a l c a n c e  l o c a l  ( C i u d a d ) ,  ó  
I m p a c t o  i r r e v e r s i b l e  o  r e v e r s i b l e  a  l a r g o  P l a z o  
2 0 6  
 
3  
M a g n i t u d  A l t a :  
S i  e l  c a r á c t e r  e s  p o s i t i v o  o  n e g a t i v o  y  p r o d u c e  i m p a c t o  c o n  a l c a n c e  p u n t u a l  ( C o m u n i d a d ) ,  
ó  
I m p a c t o  r e v e r s i b l e  a  m e d i a n o  P l a z o .  
2  
M a g n i t u d  C o n s i d e r a b l e :  ( N o  c o n t e m p l a d a  e n  l a  n o r m a t i v i d a d  l e g a l  V i g e n t e ) .  
I m p l i c a  m a n i f e s t a c i ó n  d e  u n  e v e n t o  a  n i v e l  p u n t u a l ,  a s o c i a d o  a  o b s e r v a c i ó n  s u b j e t i v a ,  ó  
I m p a c t o  r e v e r s i b l e  a  c o r t o  P l a z o .  
1  
M a g n i t u d  B a j a :  ( N o  c o n t e m p l a d a  e n  l a  n o r m a t i v i d a d  l e g a l  V i g e n t e ) .  
N o  i m p l i c a  a f e c t a c i ó n  c o n s i d e r a b l e  a  l a  s a l u d  n i  a l  a m b i e n t e ,  ó  
I m p a c t o  r e v e r s i b l e  d e  i n m e d i a t o .  
 
( C N )  C u m p l i m i e n t o  N o r m a t i v o :  E s  e l  e s t a d o  d e  c u m p l i m i e n t o  a m b i e n t a l  n o r m a t i v o .  L a  
c a l i f i c a c i ó n  n u m é r i c a  s e  p r e s e n t a  a  c o n t i n u a c i ó n :  
 
V A L O R  C U M P L I M I E N T O  N O R M A T I V O  
3  E x i s t e  u n  r e q u i s i t o  l e g a l  a s o c i a d o  a l  a s p e c t o  a m b i e n t a l  y  n o  s e  e s t a  
c u m p l i e n d o .  
2  E x i s t e  u n  r e q u i s i t o  l e g a l  a s o c i a d o  a l  a s p e c t o  a m b i e n t a l  y  s e  e s t a  
c u m p l i e n d o .  
1  N O  e x i s t e  u n  r e q u i s i t o  l e g a l  a s o c i a d o  a l  a s p e c t o  a m b i e n t a l .  
 
( E )  E s t r a t e g i a  A m b i e n t a l :  I n d i c a  l a  e x i s t e n c i a  d e  e s t r a t e g i a s  p a r a  p r e v e n i r ,  m i t i g a r ,  c o n t r o l a r  y  
c o m p e n s a r  e l  i m p a c t o  a m b i e n t a l .  L a  c a l i f i c a c i ó n  n u m é r i c a  s e  p r e s e n t a  a  c o n t i n u a c i ó n :  
 
V A L O R  C U M P L I M I E N T O  N O R M A T I V O  
3  N o  e x i s t e n  e s t r a t e g i a s  d e  p r e v e n c i ó n ,  m i t i g a c i ó n ,  c o n t r o l  y / o  
c o m p e n s a c i ó n .  
2  E x i s t e  u n a  e s t r a t e g i a  d e  p r e v e n c i ó n ,  m i t i g a c i ó n ,  c o n t r o l  o  c o m p e n s a c i ó n  
1  E x i s t e n  v a r i a s  e s t r a t e g i a s  d e  p r e v e n c i ó n ,  m i t i g a c i ó n ,  c o n t r o l  y / o  
c o m p e n s a c i ó n .  
2 0 7  
 
S i  e l  i m p a c t o  e s  p o s i t i v o  n o  r e q u i e r e  e s t r a t e g i a s .  
 
S i g n i f i c a n c i a :  E s  e l  R e s u l t a d o  d e  m u l t i p l i c a r  l o s  v a l o r e s  a s i g n a d o s  a  c a d a  v a r i a b l e  ( P ) ( C ) ( C N ) ( E ) ,  
p a r a  a s í  p o d e r  d e t e r m i n a r  l a  e s c a l a  d e  v a l o r a c i ó n  d e l  i m p a c t o .   
 
S i g n i f i c a n c i a  =  ( P )  P r o b a b i l i d a d  x  ( C )  C o n s e c u e n c i a  x  ( C N )  C u m p l i m i e n t o  N o r m a t i v o  x  ( E )  
E s t r a t e g i a  A m b i e n t a l  
 
8 . E S C A L A  D E  V A L O R A C I Ó N  D E  L A  S I G N I F I C A N C I A  
 
E S C A L A  1  A  2 5  2 6  A  5 0  5 1  A  7 5  M A S  D E  7 5  
I N T E R V E N C I Ó
N  
B A J O  M E D I O  A L T O  E X T R E M O  
 
I N T E R V E N C I Ó
N  
B A J O  M E D I O  A L T O  E X T R E M O  
M E D I D A S  D E  
C O N T R O L   
N o  r e q u i e r e  
a c c i o n e s  
i n m e d i a t a s ,  
c o n t i n u a r  c o n  l a s  
m e d i d a s  d e  c o n t r o l  
e x i s t e n t e s .   
E s t a b l e c e r  m e d i d a s  
d e  i n t e r v e n c i ó n  
o p e r a t i v a s  
a d i c i o n a l e s ,  s i  e s  
p e r t i n e n t e .   
E s t a b l e c e r  a c c i o n e s  d e  
c o n t r o l  y  a n a l i z a r  e l  
e s t a b l e c i m i e n t o  d e  
o b j e t i v o s ,  m e t a s  y  
p r o g r a m a s  d e  g e s t i ó n .   
D e t e n e r  l a  t a r e a  
y  t o m a r  a c c i o n e s  
i n m e d i a t a s  p a r a  
r e d u c i r  e l  r i e s g o .   
S i  e l  i m p a c t o  e s  d e  
c a r á c t e r  p o s i t i v o  s e  
p u e d e n  e s t a b l e c e r  
a c c i o n e s  d e  
m e j o r a m i e n t o   
S i  e l  i m p a c t o  e s  d e  
c a r á c t e r  p o s i t i v o  s e  
p u e d e n  b u s c a r  
n u e v a s  
o p o r t u n i d a d e s    
S i  e l  i m p a c t o  e s  d e  
c a r á c t e r  p o s i t i v o  s e  
p u e d e n  a n a l i z a r  
p o s i b i l i d a d e s  d e  
m e j o r a m i e n t o   
S i  e l  i m p a c t o  e s  
d e  c a r á c t e r  
p o s i t i v o  s e  
d e b e n  c o n t i n u a r  
c o n  l a s  m e d i d a s  
d e  c o n t r o l  
e x i s t e n t e s   
 
9 . P R O C E D I M I E N T O  
2 0 8  
 
I D  A C T I V I D A D  D E S C R I P C I Ó N  R E S P O N S A B L E  
D O C U M E N T O S  D E  
R E F E R E N C I A  
1  
A N A L I Z A R  
L O S  
D I A G R A M A S  
D E  P R O C E S O  
O b s e r v a r  e n  l o s  d i a g r a m a s  
d e  p r o c e s o ,  l a s  e n t r a d a s  y  
s a l i d a s  d e  m a t e r i a l e s ,  
r e c u r s o s  n a t u r a l e s  y  
d e s e c h o s .  
C o o r d i n a d o r  
A m b i e n t a l  
D i a g r a m a s  d e  
P r o c e s o s  d e  l a s  
a c t i v i d a d e s  r e a l i z a d o s  
e n  l a  E m p r e s a  
2  
I D E N T I F I C A R  
A S P E C T O S  E  
I M P A C T O S  
A M B I E N T A L E
S  
E s t a b l e c e r  l o s  a s p e c t o s  
a m b i e n t a l e s  i n v o l u c r a d o s  e n  
l a s  a c t i v i d a d e s  d e  l o s  
p r o c e s o s  y  l o s  i m p a c t o s  q u e  
o c a s i o n a n  a l  m e d i o  
a m b i e n t e .  
C o o r d i n a d o r  
A m b i e n t a l  
L i s t a d o  d e  a s p e c t o s  




D E T E R M I N A R  
L A  F O R M A  D E  
V A L O R A R  
L O S  
I M P A C T O S  
 F i j a r  l o s  p a r á m e t r o s  d e  
v a l o r a c i ó n   d e  l o s  i m p a c t o s  
a m b i e n t a l e s ,  t e n i e n d o  e n  
c u e n t a  l a  p r o b a b i l i d a d  d e  
o c u r r e n c i a ,  c o n s e c u e n c i a s ,  
c u m p l i m i e n t o  n o r m a t i v o  y  
E s t r a t e g i a  a m b i e n t a l .  
C o o r d i n a d o r  
A m b i e n t a l  
G u í a  T é c n i c a  P a r a  l a  
I d e n t i f i c a c i ó n  d e  
A s p e c t o s  e  I m p a c t o s  
A m b i e n t a l e s .  F o n d o  
d e  P r e v e n c i ó n  y  
A t e n c i ó n  d e  
E m e r g e n c i a s  F O P A E .  
A l c a l d í a  M a y o r  d e  
B o g o t á .  2 0 1 2  
5  
 
E V A L U A R  
I M P A C T O S  
A M B I E N T A L E
S  
 
C a l i f i c a  c u a n t i t a t i v a m e n t e  
l o s  p a r á m e t r o s  d e  m e d i c i ó n  
e s t a b l e c i d o s  p a r a  l o s  
i m p a c t o s  a m b i e n t a l e s  d e  
a c u e r d o  a  l o s  c r i t e r i o s  d e  
v a l o r a c i ó n .  
C o o r d i n a d o r  
A m b i e n t a l  
Í t e m  7 .  C r i t e r i o s  d e  
v a l o r a c i ó n  d e l  
i m p a c t o  
N o r m a t i v i d a d  
A m b i e n t a l  
6  
 
P R I O R I Z A C I Ó
N  D E  
S e  r e p o r t a n  l o s  v a l o r e s  q u e  
d e t e r m i n a n  s i  e l  a s p e c t o  e s  
d e  i n t e r v e n c i ó n  B A J A ,  
C o o r d i n a d o r  
A m b i e n t a l  y  
G e r e n c i a  
Í t e m  8 .  E s c a l a  d e  
v a l o r a c i ó n  d e  l a  
s i g n i f i c a n c i a  
2 0 9  
 
A S P E C T O S  E  
I M P A C T O S  




M E D I A ,  A L T A  ó  
E X T R E M A .  
D e  a c u e r d o  a l  r e s u l t a d o  s e  
p l a n t e a n  a l t e r n a t i v a s  d e  
c o n t r o l  p a r a  l a s  
i n t e r v e n c i o n e s  m á s  
s i g n i f i c a t i v a s .  




 E G U I M I E N T O  
D E  C O N T R O L  
 
R e a l i z a r  s e g u i m i e n t o  a  l a s  
a l t e r n a t i v a s  d e  c o n t r o l  
p l a n t e a d a s  c o n  l a  f i n a l i d a d  
d e  v e r i f i c a r  e l  a l c a n c e  d e  l o s  
o b j e t i v o s  p r o p u e s t o s .  
C o o r d i n a d o r  
A m b i e n t a l  
M a t r i z  d e  A s p e c t o s  e  
I m p a c t o s  A m b i e n t e s .  
 
8   
 
 
I D E N T I F I C A C I
Ó N  D E  
C A M B I O S  O  
A L T E R A C I O N
E S  
 
S e  d e b e r á n  i d e n t i f i c a r  
c a m b i o s  o  a l t e r a c i o n e s  e n  
l o s  p r o c e s o s ,  l o s  c u a l e s  s e  
s o m e t e r á n  a  e s t u d i o  d e  
a s p e c t o s  a m b i e n t a l e s .  
C o o r d i n a d o r  
A m b i e n t a l  y   
L o g í s t i c a  
M a t r i z  d e  A s p e c t o s  e  
I m p a c t o s  A m b i e n t e s .  
 
9  
A C T U A L I Z A C I
Ó N  D E  
A S P E C T O S  E  
I M P A C T O S  
A M B I E N T A L E
S  
E l  C o o r d i n a d o r  A m b i e n t a l   
j u n t o  c o n  g e r e n c i a  d e b e r á  
r e u n i r s e .  P a r a  r e a l i z a r  l a  
r e v i s i ó n  d e l  s e g u i m i e n t o  
m e n c i o n a d o  a n t e r i o r m e n t e .  
C o o r d i n a d o r  
A m b i e n t a l ,   
G e r e n c i a  y  
L o g í s t i c a  
M a t r i z  d e  A s p e c t o s  e  
I m p a c t o s  A m b i e n t e s .  
 
1 0  
 
 
I N F O R M A R  A  
 I n f o r m a r  a  t o d o  e l  p e r s o n a l  
d e  l a  e m p r e s a  s o b r e  l a s  
m o d i f i c a c i o n e s  o  l o s  n u e v o s  
C o o r d i n a d o r  
A m b i e n t a l  
R e g i s t r o  
c a p a c i t a c i o n e s  a  
e m p l e a d o s .   
N O  
S I  
2 1 0  
 
T O D O  E L  
P E R S O N A L  D E  
L A  E M P R E S A  
 
i m p a c t o s  e n c o n t r a d o s  e n  e l  
p r o c e s o ,  p a r a  a s í  t o m a r  l a s  
r e s p e c t i v a s  m e d i d a s .  
S I G - F O - A C P .  
 
C O N T R O L  D E  C A M B I O S  
V E R S I Ó N  F E C H A  O B S E R V A C I O N E S  E L A B O R Ó  A P R O B Ó  
0 1  
0 2  M A Y  
2 0 1 3  
P r i m e r a  v e r s i ó n  d e l  
d o c u m e n t o .  
E q u i p o  S I G  
M a r i a  F .  
M a r t í n e z  
     
A n e x o  3 4 .  P r o g r a m a  r e s i d u o s  
2 1 1  
 
 
2 1 2  
 
6 6 7 5 5 7 5 5 6 6 5 8
6 12 19 24 29 36 41 46 52 58 63 71
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
5. CONTROL DE CAMBIOS
Versión Descripción del cambio Fecha



















3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Periodo Descripción del resultado Plan de acción
Total residuos peligrosos recepcionados 
Total  residuos con tratamiento certificados
RESULTADO
META
Total residuos generados en el periodo






2 1 3  
 
A n e x o  3 5 . P r o g r a m a  a g u a  y  
e n e r g í a
 
2 1 4  
 
8 5 7 7 6 7 5 6 6 9 4 6
8 13 20 27 33 40 45 51 57 66 70 76
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
#### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ####
50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
#### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ####
5. CONTROL DE CAMBIOS
Versión Descripción del cambio Fecha
1 Elaboración inicial 24/08/2015
4. DOCUMENTOS ASOCIADOS
Registro consumo de agua” con código AM-FO-06 versión 3
Inspección de áreas de almacenamiento” con código ALM-FO-03


















3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Periodo Descripción del resultado Plan de acción
 m3 de agua consumidos
 Nº Promedio de Personas en el periodo
RESULTADO
META
kw de energía consumida







2 1 5  
 
A n e x o  3 6 .  P r o c e d i m i e n t o  p a r a   i d e n t i f i c a c i ó n   d e  r e q u i s i t o s  l e g a l e s  a m b i e n t a l e s  
 
P R O C E D I M I E N T O  P A R A   
I D E N T I F I C A C I Ó N   D E  
R E Q U I S I T O S  L E G A L E S  
A M B I E N T A L E S  
C Ó D I G O :  S I G - P R - R L  
V E R S I Ó N  0 0 1 .  2 0 1 5 - 0 8 - 2 0  
P á g i n a  2 1 5  d e  2 8 4  
I N F O R M A C I Ó N  G E N E R A L  D E L  P R O C E D I M I E N T O  
1 . O B J E T I V O :  I d e n t i f i c a r  l o s  r e q u i s i t o s  a m b i e n t a l e s  l e g a l e s  a p l i c a b l e s  y  o t r o s  r e q u i s i t o s  q u e  
P l a n e t a  V e r d e  S A S  s u s c r i b a   e  i m p l e m e n t e  a  s u s  a c t i v i d a d e s ,  i n s t a l a c i o n e s   y  s e r v i c i o s  p r e s t a d o s  
2 . A L C A N C E :  E s t e  p r o c e d i m i e n t o  a p l i c a  p a r a  l a  r e c o l e c c i ó n ,  t r a n s p o r t e  y  a l m a c e n a m i e n t o  d e   
r e s i d u o s  p e l i g r o s o s  l í q u i d o s ,  s ó l i d o s ,  e m b a l a j e  y  a l m a c e n a m i e n t o  d e  t u b o s  f l u o r e s c e n t e s ,  
b a t e r í a s ,  p i l a s ,  r e s i d u o s  e l é c t r i c o s  y  e l e c t r ó n i c o s .  
3 . D E F I N I C I O N E S :  
C O M P O N E N T E  A M B I E N T A L  c o m p o n e n t e s  b i ó t i c o s  y  a b i ó t i c o s  q u e  e x i s t e n  e n  l a  n a t u r a l e z a  
q u e  n o  h a n  s i d o  c r e a d o s  p o r  e l  h o m b r e .  
A S P E C T O  A M B I E N T A L :  e l e m e n t o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s ,  p r o d u c t o s  o  s e r v i c i o s  d e  u n a  
o r g a n i z a c i ó n   q u e  p u e d e  i n t e r a c t u a r  c o n  e l   m e d i o  a m b i e n t e .   
R E Q U I S I T O  L E G A L  A M B I E N T A L :  C o n j u n t o  d e  l e y e s ,  d e c r e t o s ,  r e g l a m e n t o s  o  c ó d i g o s ,  
r e l a t i v o s  a  c o n s i d e r a c i o n e s  a m b i e n t a l e s ,  a  f a c t o r e s  s a n i t a r i o s  y  d e  s e g u r i d a d ,  a l  a h o r r o  d e  l a  
e n e r g í a  y  d e  l a s  m a t e r i a s  p r i m a s ,  q u e  e s t á n  e n  v i g o r  e n  u n  E s t a d o .  
P R O C E S O :  e s  u n  c o n j u n t o  d e  a c t i v i d a d e s  o  e v e n t o s   q u e  s e  r e a l i z a n  o  s u c e d e n   b a j o  c i e r t a s  
c i r c u n s t a n c i a s  c o n  u n  f i n  d e t e r m i n a d o .  
I T E M :  S e  u s a  p a r a  h a c e r  d i s t i n c i ó n  d e  a r t í c u l o s  o  c a p í t u l o s  e n  u n  e s c r i t o .  
4 . C O N S I D E R A C I O N E S :  
 E l  d e s a r r o l l o  d e  n u e v o s  s e r v i c i o s  q u e  d e m a n d e n  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  r e q u i s i t o s  l e g a l e s  
a m b i e n t a l e s  q u e  n o  e s t é n  c o n t e m p l a d o s  e n  l a  m a t r i z   l e g a l  a m b i e n t a l  s e  d e b e r á n  r e v i s a r  y  
s o l i c i t a r  p a r a  s u  i n t e g r a c i ó n  a  l a  m a t r i z .  
E v a l u a r   e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  r e q u i s i t o s  l e g a l e s   a m b i e n t a l e s  y  r e a l i z a r l o  e n  e l  t i e m p o  
e s t i p u l a d o  ( u n a  v e z  p o r  m e s ) .  
5 . P R O C E D I M I E N T O  
I D  A C T I V I D A D  D E S C R I P C I Ó N  R E S P O N S A B L E  
D O C U M E N T O S  
D E  R E F E R E N C I A  
2 1 6  
 
1  
E s t a b l e c e r  e l  
f o r m a t o  p a r a  l a  
m a t r i z  l e g a l  
E l a b o r a c i ó n  d e  l a  
e s t r u c t u r a  a  u t i l i z a r  p a r a  
l l e v a r  a  c a b o  l a   m a t r i z  
l e g a l   y  s u  
c u m p l i m i e n t o  
C o o r d i n a d o r  
A m b i e n t a l  
D o c u m e n t o  d e  l a  
s e c r e t a r i a  d e  
a m b i e n t e  
2  
C o n s u l t a r  l a  
m a t r i z  d e  a s p e c t o  
e  i m p a c t o s  
a m b i e n t a l e s  
C o n s u l t a  d e  l a  m a t r i z  d e  
a s p e c t o s  e  i m p a c t o s  
p a r a  e s t u d i a r   l o s  
r e q u i s i t o s  l e g a l e s  q u e  
a p l i q u e n  a  l a  
o r g a n i z a c i ó n  
A u x i l i a r  o  
P r a c t i c a n t e  
A m b i e n t a l  
M a t r i z  d e  i m p a c t o s  
y  a s p e c t o s  
a m b i e n t a l e s   
3  
V e r i f i c a r  
n o r m a t i v i d a d  
a m b i e n t a l  v i g e n t e  
C o m p r o b a r  j u n t o  c o n  e l  
D e p a r t a m e n t o  
A m b i e n t a l  q u e  l a  
n o r m a t i v i d a d  
i d e n t i f i c a d a  s e a  
a p l i c a b l e  p a r a  l a  
a c t i v i d a d  y  e s t e  e n  
v i g e n c i a .  
A u x i l i a r  y  
C o o r d i n a d o r  
A m b i e n t a l  
N o r m a t i v i d a d  y  
l e g i s l a c i ó n  
a m b i e n t a l  
c o l o m b i a n a   
4  
A n a l i z a r  l a   
n o r m a t i v i d a d  
E s t u d i a r  l a  
n o r m a t i v i d a d  e m i t i d a  
p o r  l a s  d i f e r e n t e s  
e n t i d a d e s  
g u b e r n a m e n t a l e s  y  
d e t e r m i n a r  l a s  
s e c c i o n e s  a p l i c a b l e s  e n  
l a s  a c t i v i d a d e s  d e  l a  
o r g a n i z a c i ó n  
A u x i l i a r  o  
P r a c t i c a n t e  
A m b i e n t a l  
N o r m a t i v i d a d  y  
l e g i s l a c i ó n  
a m b i e n t a l  
c o l o m b i a n a  





S e  c u m p l e   l o s  
r e q u i s i t o s  
 
 
N O  
E v a l u a r  s i  l a  e m p r e s a  
d a  c u m p l i m i e n t o  a l  
c a p í t u l o  y / o  a r t i c u l o  
i n v o l u c r a d o s  e n  l o s  
r e q u i s i t o s  l e g a l e s  
a p l i c a b l e s .  
C o o r d i n a d o r  
A m b i e n t a l  
 
6  
I n f o r m a r  a  
G e r e n c i a  l a  n o  
c o n f o r m i d a d  
I n f o r m a r  a  l a  G e r e n c i a  
e l  i n c u m p l i m i e n t o  d e  l a  
n o r m a  p a r a  q u e  s e  
t o m e n  l a s  m e d i d a s  
c o r r e c t i v a s .  
C o o r d i n a d o r  
A m b i e n t a l  
C o r r e o  e l e c t r ó n i c o  a  
g e r e n c i a    
7  
 
I n c l u i r  l o s  í t e m s   
e s t i p u l a d o s  e n  l o s  
r e q u i s i t o s  l e g a l e s  
 
 
I n t e g r a r  a  l a  m a t r i z  l o s  
í t e m s  d e  l a  
n o r m a t i v i d a d  a m b i e n t a l  
c o l o m b i a n a  q u e  l a  
o r g a n i z a c i ó n  d e m a n d e  
C o o r d i n a d o r  
A m b i e n t a l  
N o r m a t i v i d a d  y  
l e g i s l a c i ó n  
a m b i e n t a l  
c o l o m b i a n a   
8  
R e l a c i o n a r  l o s  
í t e m s   e s t i p u l a d o s  
e n  l o s  r e q u i s i t o s  
l e g a l e s  
R e l a c i o n a r  l a  n o r m a  e n  
l a  m a t r i z  s e g ú n  e l  
a s p e c t o  a m b i e n t a l  q u e  
c o r r e s p o n d a  
A u x i l i a r  ó  
P r a c t i c a n t e  
A m b i e n t a l  
N o r m a t i v i d a d  y  
l e g i s l a c i ó n  
a m b i e n t a l  
c o l o m b i a n a  
9  
R e l a c i o n a r  l o s  
í t e m s   e s t i p u l a d o s  
e n  l o s  r e q u i s i t o s  
l e g a l e s  
R e v i s i ó n  d e  l o s  t i e m p o s  
d e  c u m p l i m i e n t o  
e s t i p u l a d o s  e n  l a  m a t r i z   
C o o r d i n a d o r  
A m b i e n t a l  
 
1 0  
A c t u a l i z a r  l a  
m a t r i z  
A c t u a l i z a r  l a  
i n f o r m a c i ó n  d e  l a  
m a t r i z  c u a n d o  s e   
g e n e r a n   c a m b i o s  y   s e  
e s t i p u l a  l a   e v i d e n c i a  d e  
A u x i l i a r  ó  
P r a c t i c a n t e  
A m b i e n t a l  
P á g i n a s  d e  l a s  
e n t i d a d e s  q u e  
e m i t e n  l a  
n o r m a t i v i d a d   
2 1 8  
 
l o s  n u e v o s  r e q u i s i t o s   
e s t a   p u b l i c a c i ó n  s e  
r e a l i z a r á  
p e r i ó d i c a m e n t e  
 
6 . C O N T R O L  D E  C A M B I O S  
V E R S I Ó
N  
F E C H A  O B S E R V A C I O N E S  E L A B O R Ó  A P R O B Ó  
0 1  2 0 1 5 / 0 8 / 2 0  
P r i m e r a  v e r s i ó n  d e l  d o c u m e n t o .  N o  
h a y  c a m b i o s  
S I G   
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Anexo 37. Matriz de Requisitos legales 
SI NO Enero - Junio
Julio - 
Diciembre
AIRE Generación de emisiones DECRETO LEY 0019 DE 2012 Artículo  201
Modificación del artículo 11 de la ley 1383 de 2010: Todos los vehículos 
automotores, deben someterse anualmente a revisión técnico-mecánica 
y de emisiones contaminantes. 
X Transporte de Respel Secretaria Gerencia
AIRE Generación de emisiones DECRETO LEY 0019 DE 2012 Artículo  202
Modificación del artículo 12 de la ley 1383 de 2010: Los vehículos nuevos 
de servicio público, así como motocicletas y similares, se someterán a 
la primera revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes al 
cumplir dos (2) años contados a partir de su fecha de matrícula.
X Transporte de Respel Secretaria Gerencia
SUELO Derrame de materiales DECRETO 321 DE 1999 Artículo 1
Adoptar el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de  
Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas marinas, 
fluviales y  lacustres, aprobado mediante Acta número 009 del 5 de junio 
de 1998 del Comité  Nacional para la Prevención y Atención de 
Desastres, y por el Consejo Nacional   Ambiental, cuyo texto se integra 
como anexo del presente decreto
X Transporte de Respel
Coordinador Ambiental y 
SISO
SUELO Derrame de materiales DECRETO 321 DE 1999 Artículo 3 numeral 4 y 7
Definir un marco general para el desarrollo de los Planes de Contingencia  
locales por parte de las industrias, que le permitan enfrentar y controlar 
un  derrame de manera eficaz y eficiente. // Proveer la información de los 
riesgos de las actividades que puedan afectar a la  comunidad por 
derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas y la  
preparación de ésta para prevenir y actuar ante los efectos nocivos del 
siniestro. 
X Transporte de Respel
Coordinador Ambiental y 
SISO
SUELO Derrame de materiales DECRETO 321 DE 1999 Artículo 5 numeral 11
Análisis de riesgos y capacidad de respuesta. Se debe realizar 
evaluación de riesgos como base fundamental para la formulación de los 
planes de contingencia  y establecer la identificación y conocimiento de 
las áreas críticas, entendidas como los sitios donde los recursos 
naturales son de alto valor ecológico, comercial o  turístico, sensibles a 
la presencia masiva de un derrame y susceptibles en alto  grado a la 
ocurrencia de dicho evento. Factor determinante para la capacidad de  
respuesta del PNC.
X Transporte de Respel
Coordinador Ambiental y 
SISO
SUELO Derrame de materiales DECRETO 1609 DE 2002 Cap. VIII, Artículo 53 y  54
 La empresa de servicio público de transporte de carga, o el 
remitente cuando utilicen vehículos de su propiedad para el transporte de  
mercancías, debe adquirir una póliza de responsabilidad civil 
extracontractual que ampare en caso que se presente algún evento 
durante el transporte,  perjuicios producidos por daños personales, 
daños materiales, por  contaminación (daños al ambiente, a los recursos 
naturales, animales, cultivos,  bosques, aguas, entre otros) y cualquier 
otro daño que pudiera generarse por  la mercancía peligrosa en caso de 
accidente.   // Deberá cubrir la responsabilidad civil extracontractual 
sobreviniente del traslado de la carga desde el momento en que salga de 
las  instalaciones del remitente hasta que se reciba en las instalaciones 
señaladas  como destino final, incluyendo las operaciones de cargue y 
descargue cuando el  asegurado las realice, así como también cuando 
las mercancías peligrosas sean  almacenadas en depósitos de 
transferencia de carga como parte del transporte. 
X
Recolección, transporte y 
entrega de Respel
Gerencia
SUELO Derrame de materiales DECRETO 1609 DE 2002 Cap. IV, Artículo 13 literal  B
Diseñar y ejecutar un programa de capacitación y entrenamiento sobre el 
manejo de procedimientos operativos normalizados y prácticas seguras 
para todo el personal que interviene en las labores de embalaje, cargue, 
descargue, almacenamiento, manipulación, disposición adecuada de 
residuos, descontaminación y limpieza.
X
Recolección, transporte y 
entrega de Respel
Coordinador Ambiental y 
Logística
SUELO Derrame de materiales DECRETO 1609 DE 2002 Cap. IV, Artículo  11 literal  C
 No despachar el vehículo llevando simultáneamente mercancías 
peligrosas, con personas, animales, medicamentos o alimentos 
destinados al consumo humano o animal, o embalajes destinados para 
alguna de estas labores.
X











CUMPLE          
COMPONENTE 
AMBIENTAL
ASPECTO AMBIENTAL NORMA CAPITULO / Artículo APLICABLE OBLIGACION 
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA INDOLE
VERSIÓN 001.
2 2 0  
 
A n e x o  3 8 .  P r o c e d i m i e n t o  d e  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  p e l i g r o s ,  v a l o r a c i ó n   y  c o n t r o l  d e  r i e s g o s  
 
P R O C E D I M I E N T O  D E  
I D E N T I F I C A C I Ó N  D E  P E L I G R O S ,  
V A L O R A C I Ó N   Y  C O N T R O L  D E  
R I E S G O S  
C Ó D I G O :  S I G - P R - P V R  
V E R S I Ó N  0 0 1 .  2 0 1 5 / 0 9 / 1 5  
P á g i n a  2 2 0  d e  2 8 4  
1 . O B J E T I V O  
E s t a b l e c e r  l a  m e t o d o l o g í a  p a r a  i d e n t i f i c a r  l o s  p e l i g r o s ,  v a l o r a r  y  c o n t r o l a r  l o s  r i e s g o s  a s o c i a d o s  a  
l a s  a c t i v i d a d e s  r u t i n a r i a s  y  n o  r u t i n a r i a s  d e s a r r o l l a d a s  p o r  l a  c o m p a ñ í a .  
 
2 . A L C A N C E  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
E s t e  p r o c e d i m i e n t o  a p l i c a  a  t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s  y  o p e r a t i v a s  d e s a r r o l l a d o s  p o r  
P L A N E T A  V E R D E  S A S  S A S .  
 
3 .  R E S P O N S A B I L I D A D E S  
 
T o d o s  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  l a  c o m p a ñ í a :  S o n  r e s p o n s a b l e s  d e  p a r t i c i p a r  c o n t i n u a m e n t e  e n  l a  
i d e n t i f i c a c i ó n  d e  p e l i g r o s  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  l o s  c a m b i o s  q u e  s e  a p l i q u e n  e n  l a  m a n e r a  d e  
d e s a r r o l l a r  l a s  a c t i v i d a d e s ,   y  a  t r a v é s  d e l  r e p o r t e  d e  c o n d i c i o n e s  p e l i g r o s a s ,  a c t o s  i n s e g u r o s  e  
i n c i d e n t e s .  I g u a l m e n t e ,  e n  l a  v a l o r a c i ó n  d e  r i e s g o s  y  d e f i n i c i ó n  d e  m e d i d a s  d e  c o n t r o l  a l  r i e s g o  
d e r i v a d o  d e  l o s  p e l i g r o s  i d e n t i f i c a d o s .  
Á r e a  d e  S a l u d  O c u p a c i o n a l :  S u m i n i s t r a r  e l  a p o y o  t é c n i c o  n e c e s a r i o  a  l o s  p r o y e c t o s  y  á r e a s  d e  
l a  c o m p a ñ í a  q u e  l o  r e q u i e r a n ,  t a n t o  e n  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  p e l i g r o s ,  c o m o  e n  l a  v a l o r a c i ó n  d e  l o s  
r i e s g o s  y  d e f i n i c i ó n  d e  l a s  m e d i d a s  d e  c o n t r o l  e s p e c í f i c a s  q u e  p r e t e n d a n  e l i m i n a r  o  r e d u c i r  e l  
r i e s g o  a  n i v e l e s  a c e p t a b l e s  p a r a  l a  o r g a n i z a c i ó n .  
G e r e n c i a :  P r o v e e r  l o s  r e c u r s o s  n e c e s a r i o s  p a r a  p r o m o v e r  y  g e s t i o n a r  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  c o n t r o l .  
 
4 . G E N E R A L I D A D E S  
 
2 2 1  
 
P a r a  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  l o s  p e l i g r o s  y  v a l o r a c i ó n  d e  l o s  r i e s g o s  p r o p i o s  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  
r u t i n a r i a s  y  n o  r u t i n a r i a s  a  l o s  q u e  e s t á n  e x p u e s t o s  t o d o s  l o s  e m p l e a d o s  d e  l a  c o m p a ñ í a ,  s e  u t i l i z a  
l a  m e t o d o l o g í a  d e f i n i d a  e n  l a  G u í a  T é c n i c a  C o l o m b i a n a  G T C  4 5 .  
L a s  a c t i v i d a d e s  n o  r u t i n a r i a s  s o n  a q u e l l a s  q u e  c u m p l e n  c o n  a l g u n o  d e  e s t o s  r e q u i s i t o s :  
T o d a  a c t i v i d a d  q u e  n o  s e a  p r o p i a  d e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  o p e r a c i ó n  d e  l a  c o m p a ñ í a .  
A c t i v i d a d e s  r u t i n a r i a s  o  p r o p i a s  d e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  c o m p a ñ í a  l a s  c u a l e s  t e n g a n  u n a  d u r a c i ó n  
i n f e r i o r  a  d i e z  d í a s .  
P a r a  l a s  a c t i v i d a d e s  n o  r u t i n a r i a s  s e  p r o c e d e  a  e l a b o r a r  u n  A R O  ( a n á l i s i s  d e  r i e s g o  p o r  o f i c i o )  
a n t e s  d e  i n i c i a r  l a  a c t i v i d a d   
L a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  l o s  p e l i g r o s  y  v a l o r a c i ó n  d e  l o s  r i e s g o s  d e b e  s e r  a c t u a l i z a d a  c a d a  v e z  q u e  s e  
t e n g a  c o n o c i m i e n t o  d e  n u e v o s  s e r v i c i o s ,  a d q u i s i c i ó n  d e  n u e v a  i n f r a e s t r u c t u r a ,  c a m b i o s  e n  l a s  
a c t i v i d a d e s ,  c a m b i o  d e  m á q u i n a s ,  e q u i p o s ,  h e r r a m i e n t a s ,  m a t e r i a l e s ,  r e t r o a l i m e n t a c i ó n  d e  l a s  
a c t i v i d a d e s ,  i n v e s t i g a c i ó n  d e  i n c i d e n t e s ,  s i t u a c i o n e s  d e  e m e r g e n c i a ,  s i m u l a c r o s ,  l o s  i n s u m o s  
u t i l i z a d o s  y  l a  l e g i s l a c i ó n  a p l i c a b l e .  A d i c i o n a l m e n t e ,  l a s  m a t r i c e s  d e b e n  s e r  r e v i s a d a s  a l  m e n o s  
u n a  v e z  a l  a ñ o  p a r a  d e t e r m i n a r  s i  l o s  c o n t r o l e s  e x i s t e n t e s  s o n  e f i c a c e s  y  s u f i c i e n t e s .  
 
L a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  l o s  p e l i g r o s  y  v a l o r a c i ó n  d e  l o s  r i e s g o s  e s  r e a l i z a d a  p o r  e l  s i s t e m a  d e  g e s t i ó n  
i n t e g r a l  c o n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  p e r s o n a s  q u e  “ s u p e r v i s e n ,  c o o r d i n e n  y  e j e c u t e n ”  l a s  
a c t i v i d a d e s .  
L a s  f u e n t e s  u t i l i z a d a s  p a r a  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  p e l i g r o s  s o n :  
C o n s u l t a  a  t r a b a j a d o r e s  
R e p o r t e  d e  i n c i d e n t e s  y  d e  c o n d i c i o n e s  p e l i g r o s a s  
R e p o r t e  d e  a c c i d e n t e s  d e  t r a b a j o  
R e s u l t a d o s  d e  i n s p e c c i o n e s   
R e s u l t a d o s  d e  a u d i t o r i a s   
C o m u n i c a c i o n e s  d e  l o s  c l i e n t e s   
C a m b i o s  e n  l o s  p r o c e s o s  
C a m b i o s  e n  l a  l e g i s l a c i ó n  
U n  r i e s g o  e s  c o n s i d e r a d o  A c e p t a b l e  c u a n d o  l u e g o  d e  r e a l i z a d a  l a  v a l o r a c i ó n  d e l  n i v e l  d e  r i e s g o  
d e  a c u e r d o  c o n  l a  m e t o d o l o g í a  G T C  4 5  s e a  i g u a l  o  i n f e r i o r  a  1 2 0 .  
 
2 2 2  
 
5 . P R O C E D I M I E N T O  
 
A C T I V I D A D  R E S P O N S A B L E  
D O C U M E N T O  Y / O  
R E G I S T R O  
1 .  I d e n t i f i c a r  l o s  p e l i g r o s  a  t r a v é s  d e l  
f o r m a t o  M a t r i z  d e  p e l i g r o s  y  r i e s g o s  a s í :  
•  E s t a b l e c e r  l o s  p r o c e s o s ,  s u b p r o c e s o s  y  
a c t i v i d a d e s  o p e r a t i v a s   y / o  
a d m i n i s t r a t i v a s .  
•  E s t a b l e c e r  l a  z o n a  o  l u g a r  d o n d e  s e  
e j e c u t a  l a  a c t i v i d a d .  
•  D e f i n i r  s i  e s  u n a  a c t i v i d a d  r u t i n a r i a  o  n o  
r u t i n a r i a .  
•  I d e n t i f i c a r  l o s  p e l i g r o s ,  r e a l i z a r  u n a  
d e s c r i p c i ó n  d e  l o s  m i s m o s  y  l a  
c l a s i f i c a c i ó n  s e g ú n  l a  G T C  4 5 .  
C o o r d i n a d o r  
H S E Q  
M a t r i z  d e  p e l i g r o s  y  
r i e s g o s  G T C  4 5  
2 .  P a r a  c a d a  p e l i g r o  d e t e c t a d o  s e  d e b e  
v a l o r a r  e l  r i e s g o ,  d e t e r m i n a n d o  l a  
c o n s e c u e n c i a  d e l  d a ñ o  y  l a  p r o b a b i l i d a d  
d e  q u e  o c u r r a  e l  h e c h o ,  a d e m á s  s e  d e b e r á  
p r i o r i z a r  e l  r i e s g o  p a r a  d e t e r m i n a r  l a  
t o l e r a n c i a  d e l  m i s m o .  
C o o r d i n a d o r  
H S E Q  
M a t r i z  d e  p e l i g r o s  y  
r i e s g o s  
2 2 3  
 
A C T I V I D A D  R E S P O N S A B L E  
D O C U M E N T O  Y / O  
R E G I S T R O  
3 .  U n a  v e z  v a l o r a d o s  l o s  r i e s g o s  s e  d e b e n  
e s t a b l e c e r  l o s  m é t o d o s  d e  c o n t r o l  t e n i e n d o  
e n  c u e n t a  l o s  s i g u i e n t e s  p r i n c i p i o s :  
•  C o m b a t i r  l o s  r i e s g o s  e n  l a  f u e n t e ,  e l  
m e d i o  y  e l  t r a b a j a d o r .  
•  A d a p t a r  e l  t r a b a j o  a  l a  p e r s o n a .  
•  A d o p t a r  l a s  m e d i d a s  q u e  a n t e p o n g a n  l a  
p r o t e c c i ó n  c o l e c t i v a  a  l a  i n d i v i d u a l .  
•  D a r  l a s  d e b i d a s  i n s t r u c c i o n e s  a  l o s  
t r a b a j a d o r e s .  
 
D e t e r m i n a r  l a s  m e d i d a s  d e  c o n t r o l  a l  
r i e s g o  p r i o r i z a n d o  s e g ú n  l a  s i g u i e n t e  
j e r a r q u í a :  
•  E l i m i n a c i ó n  d e l  r i e s g o .  
•  S u s t i t u c i ó n  d e l  r i e s g o  p o r  u n o  q u e   
g e n e r e   m e n o r  i m p a c t o  e n  c u a n t o  a  
s e v e r i d a d  y  f r e c u e n c i a .  
•  C o n t r o l e s  d e  i n g e n i e r í a  p a r a  m a n t e n e r  e l  
r i e s g o  d e n t r o  d e  l o s  v a l o r e s  l í m i t e s  
p e r m i s i b l e s .  
•  C o n t r o l e s  a d m i n i s t r a t i v o s  –  s e ñ a l i z a c i ó n   
•  S u m i n i s t r o  d e  e l e m e n t o s  d e  p r o t e c c i ó n  
p e r s o n a l .  
C o o r d i n a d o r  
H S E Q  
M a t r i z  d e  p e l i g r o s  y  
r i e s g o s  
4 .  S o c i a l i z a r  l a  M a t r i z  d e  p e l i g r o s  y  
r i e s g o s  a  l a s  p a r t e s  i n t e r e s a d a s  d e l  p r o c e s o  
o  p r o y e c t o  e v a l u a d o  e  i m p l e m e n t a r  l a s  
m e d i d a s  d e  c o n t r o l  p r o p u e s t o s .  
C o o r d i n a d o r  
H S E Q  
J e f e  d e  P r o c e s o  
R e g i s t r o  d e  a s i s t e n c i a  
R E G I S T R O S  G E N E R A D O S  
2 2 4  
 
N O M B R E  D E L  R E G I S T R O  
R E S P O N S A B L E  
D I L I G E N C I A M I E N T O  
M a t r i z  d e  p e l i g r o s  y  r i e s g o s  C o o r d i n a d o r  H S E Q  
A n á l i s i s  d e  r i e s g o  p o r  o f i c i o  ( A R O )  C o o r d i n a d o r  H S E Q  
R e g i s t r o  d e  a s i s t e n c i a  
C o o r d i n a d o r  H S E Q  
J e f e  d e  P r o c e s o  
C O N T R O L  D E  C A M B I O S  
V E R S I Ó
N  
D E S C R I P C I Ó N  D E L  C A M B I O  A U T O R  
F E C H A  D E  
A P R O B A C I Ó
N  
1  E l a b o r a c i ó n  i n i c i a l  S I G  
2 0 1 5 / 0 9 / 1 5  
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s Controles Existentes Evaluación del riesgo

























































































































2 2 6  
 
A n e x o  4 0 .  P r o c e d i m i e n t o  p a r a  e l  r e p o r t e  e  i n v e s t i g a c i ó n  d e  a c c i d e n t e  e  i n c i d e n t e  d e  t r a b a j o  
 
P R O C E D I M I E N T O  P A R A  E L  R E P O R T E  
E  I N V E S T I G A C I O N  D E  A C C I D E N T E  E  
I N C I D E N T E  D E  T R A B A J O  
C Ó D I G O :  S I G - P R - R I  
V E R S I Ó N  0 0 1 .  
2 0 1 5 / 0 9 / 1 5  
P á g i n a  2 2 6  d e  2 8 4  
1 .  O B J E T I V O   
 
E s t a b l e c e r  m e d i d a s  p a r a  d a r  u n a  o p o r t u n a  a t e n c i ó n  a  l o s  l e s i o n a d o s  e v i t a n d o  m a y o r e s  p é r d i d a s  
 
L o g r a r  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  l a s  c a u s a s  b á s i c a s  q u e  d i e r o n  o r i g e n  a  l o s  i n c i d e n t e s  o  a c c i d e n t e s  d e  
t r a b a j o ,  c o n  e l  f i n  d e  e s t a b l e c e r  a c c i o n e s  p r e v e n t i v a s  y  c o r r e c t i v a s  q u e  p e r m i t a n  e l i m i n a r  o  
c o n t r o l a r  d i c h a s  c a u s a s ,  e v i t a n d o  a s í  l a  i n c i d e n c i a  d e  e s t o s  f a c t o r e s  e n  l a  a c c i d e n t a l i d a d  d e l  
p e r s o n a l .  
 
D e f i n i r  l a  m e t o d o l o g í a  a  s e g u i r  e n  c a s o  d e  r e p o r t e  e  i n v e s t i g a c i ó n  d e  a c c i d e n t e  e  i n c i d e n t e  o  
e n f e r m e d a d  o c u p a c i o n a l  
 
2 . A L C A N C E  
 
E s t e  p r o c e d i m i e n t o  a p l i c a  a  t o d o s  l o s  p r o c e s o s  P L A N E T A V E R D E  S . A . S .  c a d a  v e z  q u e  s e  p r e s e n t e  
a l g ú n  i n c i d e n t e ,  a c c i d e n t e s  o  e n f e r m e d a d e s  l a b o r a l e s ,  i n d e p e n d i e n t e  d e  l a  g r a v e d a d  q u e  é s t e  
i m p l i q u e .  
 
3 . R E S P O N S A B I L I D A D E S  
 
L a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  p r e s e n t e  p r o c e d i m i e n t o  r e c a e  s o b r e  l a  d i r e c c i ó n  g e n e r a l ,  s o b r e  l o s  j e f e s  d e  
p r o c e s o  y  s o b r e   e l  l í d e r  d e l  s i s t e m a  d e  g e s t i ó n  i n t e g r a l  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n .  L a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  
l a  e j e c u c i ó n ,  c o n t r o l  y  s e g u i m i e n t o  d e  e s t e  p r o c e d i m i e n t o  e n  l o s  t é r m i n o s  r e c o g i d o s  e n  e l  m i s m o ,  
c o r r e s p o n d e  a  l o s  d e f i n i d o s  e n  l a  p a r t e  6 .  
 
4 . T E R M I N O S  Y  D E F I N I C I O N E S  
2 2 7  
 
 
I n c i d e n t e :  E v e n t o ( s )  r e l a c i o n a d o s ( s )  c o n  e l  t r a b a j o ,  e n  e l  ( l o s )  q u e  o c u r r i ó  o  p u d o  h a b e r  o c u r r i d o  
l e s i ó n  o  e n f e r m e d a d  ( i n d e p e n d i e n t e  d e  s u  s e v e r i d a d )  o  v í c t i m a  m o r t a l .  
 
I n c i d e n t e  d e  T r a b a j o :  T o d o  s u c e s o  r e p e n t i n o  q u e  s o b r e v e n g a  p o r  c a u s a  o  c o n  o c a s i ó n  d e l  t r a b a j o ,  
y  q u e  p r o d u z c a  e n  e l  t r a b a j a d o r  u n a  l e s i ó n  o r g á n i c a ,  u n a  p e r t u r b a c i ó n  f u n c i o n a l  o  p s i q u i á t r i c a ,  
u n a  i n v a l i d e z  o  l a  m u e r t e .  E s  t a m b i é n  a c c i d e n t e  d e  t r a b a j o  a q u e l  q u e  s e  p r o d u c e  d u r a n t e  l a  
e j e c u c i ó n  d e  ó r d e n e s  d e l  e m p l e a d o r ,  o  c o n t r a t a n t e  d u r a n t e  l a  e j e c u c i ó n  d e  u n a  l a b o r  b a j o  s u  
a u t o r i d a d ,  a ú n  f u e r a  d e l  l u g a r  y  h o r a s  d e  t r a b a j o  ( L e y  1 5 6 2  d e  2 0 1 2 ) .   
 
I n v e s t i g a c i ó n  d e  i n c i d e n t e s :  E s  u n a  t é c n i c a  p r e v e n t i v a  o r i e n t a d a  a  d e t e c t a r  y  c o n t r o l a r  l a s  c a u s a s  
q u e  o r i g i n a r o n  e l  i n c i d e n t e ,  c o n  e l  f i n  d e  e v i t a r  l a  r e p e t i c i ó n  d e  u n o  i g u a l  o  s i m i l a r  a l  y a  o c u r r i d o .  
 
R e p o r t e  d e  i n c i d e n t e :  p r o c e s o  p o r  e l  c u a l  s e  i n f o r m a  l a  p r e s e n c i a  d e  u n  i n c i d e n t e  y  s u s  
c a r a c t e r í s t i c a s .  
 
C a u s a s  b á s i c a s :  C a u s a s  r e a l e s  q u e  s e  m a n i f i e s t a n  d e t r á s  d e  l o s  s í n t o m a s ;  r a z o n e s  p o r  l a s  c u a l e s  
o c u r r e n   l o a  a c t o s  y  c o n d i c i o n e s  s u b - e s t á n d a r e s  o  i n s e g u r o s ;  f a c t o r e s   q u e  u n a  v e z  i d e n t i f i c a d o s  
p e r m i t e n  u n  c o n t r o l  a d m i n i s t r a t i v o  s i g n i f i c a t i v o .  L a s  c a u s a s  b á s i c a s  a y u d a n  a  e x p l i c a r  p o r  q u é  s e  
c o m e t e n  a c t o s  s u b - e s t á n d a r e s  o  i n s e g u r o s  y  p o r  q u é  e x i s t e n  c o n d i c i o n e s   s u b - e s t á n d a r e s  
i n s e g u r a s .  
 
C a u s a s  i n m e d i a t a s :  C i r c u n s t a n c i a  q u e  s e  p r e s e n t a n  j u s t a m e n t e  a n t e s  d e l  c o n t a c t o ;  p o r  l o  g e n e r a l  
s o n  o b s e r v a b l e s  o  s e  h a c e n  s e n t i r .  S e  c l a s i f i c a n  e n  a c t o s  s u b - e s t á n d a r  o  a c t o s   i n s e g u r o s   
( c o m p o r t a m i e n t o s  q u e  p o d r í a n  d a r  p a s o  a  l a  o c u r r e n c i a  d e  u n  i n c i d e n t e )  y  c o n d i c i o n e s   s u b -
e s t á n d a r e s  o  c o n d i c i o n e s  i n s e g u r a s  ( c i r c u n s t a n c i a s  q u e  s e  p o d r í a n  d a r  p a s o  a  l a  o c u r r e n c i a  d e  u n  
i n c i d e n t e .  
 
A . R . L . :  A d m i n i s t r a d o r a  d e  r i e s g o s  l a b o r a l e s  
 
2 2 8  
 
F U E N T E  D E  R I E S G O :  S e  r e f i e r e  a  l o s  o b j e t o s ,  p r o c e s o s ,  i n s t r u m e n t o s ,  c o n d i c i o n e s  f í s i c a s  o  
p s i c o l ó g i c a s ,  d o n d e  s e  o r i g i n a n  l o s  d i f e r e n t e s  f a c t o r e s  d e  r i e s g o .  
 
F U R A T :  F o r m a t o  Ú n i c o  d e  R e g i s t r o  d e  A c c i d e n t e  d e  T r a b a j o .  
 
A C C I D E N T E  D E  T R A B A J O :  E s  a c c i d e n t e  d e  t r a b a j o  t o d o  s u c e s o  r e p e n t i n o  q u e  s o b r e v e n g a  p o r  
c a u s a  o  c o n  o c a s i ó n  d e l  t r a b a j o ,  y  q u e  p r o d u z c a  e n  e l  t r a b a j a d o r  u n a  l e s i ó n  o r g a n i z a ,  u n a  
p e r t u r b a c i ó n  f u n c i o n a l  o  p s i q u i á t r i c a ,  u n a  i n v a l i d e z  o  l a  m u e r t e .  A q u e l  q u e  s e  p r o d u c e  d u r a n t e  l a  
e j e c u c i ó n  d e  ó r d e n e s  d e l  e m p l e a d o r ,  o  c o n t r a t a n t e  d u r a n t e  l a  e j e c u c i ó n  d e  u n a  l a b o r  b a j o  s u  
a u t o r i d a d ,  a u n  f u e r a  d e l  l u g a r  d e l  l u g a r  y  h o r a s  d e l  t r a b a j o .  E l  q u e  s e  p r o d u z c a  d u r a n t e  e l  t r a s l a d o  
d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  o  c o n t r a t i s t a s  d e s d e  s u  r e s i d e n c i a  a  s u s  l u g a r e s  d e  t r a b a j o  o  v i c e v e r s a ,  c u a n d o  
e l  t r a n s p o r t e  l o  s u m i n i s t r é  e l  e m p l e a d o r .  E l  o c u r r i d o  d u r a n t e  e l  e j e r c i c i o  d e  l a  f u n c i ó n  s i n d i c a l  
a u n q u e  e l  t r a b a j a d o r  s e  e n c u e n t r e  e n  p e r m i s o  s i n d i c a l  s i e m p r e  q u e  e l  a c c i d e n t e  s e  p r o d u z c a  e n  
c u m p l i m i e n t o  d e  d i c h a  f u n c i ó n .  D e  i g u a l  f o r m a  s e  c o n s i d e r a  a c c i d e n t e  d e  t r a b a j o  e l  q u e  s e  
p r o d u z c a  p o r  l a   e j e c u c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s  r e c r e a t i v a s ,  d e p o r t i v a s  y  c u l t u r a l e s ,  c u a n d o  s e  a c t u é  
p o r  c u e n t a  o  e n   r e p r e s e n t a c i ó n  d e l  e m p l e a d o r  o  d e  l a  e m p r e s a  u s u a r i a  c u a n d o  s e  t r a t e  d e  
t r a b a j a d o r e s  d e  e m p r e s a s  d e  s e r v i c i o s  t e m p o r a l e s  q u e  s e  e n c u e n t r e n  e n  m i s i ó n .  
 
5 . G E N E R A L I D A D E S  
 
E l  p r e s e n t e  p r o c e d i m i e n t o  s e  f u n d a m e n t a  e n  l o  d i s p u e s t o  p o r  l o s  s i g u i e n t e s  r e q u i s i t o s  l e g a l e s :  
 
D E C R E T O  1 5 3 0  D E  1 9 9 6 ,  A R T Í C U L O  4 . -  I n v e s t i g a c i ó n  d e  A c c i d e n t e s  d e  T r a b a j o  o  
E n f e r m e d a d e s  P r o f e s i o n a l e s  c o n  m u e r t e  d e l  t r a b a j a d o r  
 
R E S O L U C I Ó N  1 4 0 1  D E  2 0 0 1 . -  R e g l a m e n t a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  a c c i d e n t e s  e  i n c i d e n t e s  d e  
t r a b a j o  
 
L a s  l í n e a s  h a b i l i t a d a s  p a r a  r e p o r t a r  a c c i d e n t e s ,  i n c i d e n t e s ,  e n f e r m e d a d e s  y  e m e r g e n c i a s  s o n :  
H o r a r i o  L a b o r a l  ( L u n e s  a  V i e r n e s  d e  7 : 0 0  a m  –  1 2 : 0 0 m  –  5 : 0 0  p m  y  S á b a d o  d e  8 : 0 0 a m  a  
1 2 : 0 0 m )  P l a n e t a  V e r d e  S A S  S . A . S  4 2 4 6 3 3 6  
2 2 9  
 
 
D e s p u é s  d e  o c u r r i d o  e l  a c c i d e n t e  s e  c u e n t a  c o n  2  d í a s  h á b i l e s  p a r a  r e p o r t a r l o  p o r  m e d i o  d e l  
F U R A T  ( F o r m u l a r i o s  p a r a  e l  r e p o r t e  d e  A c c i d e n t e s  d e  t r a b a j o )  d e  a c u e r d o  a l  D e c r e t o  1 2 9 5  d e  
1 9 9 4 ,  A r t ,  6 2     
 
6 . P R O C E D I M I E N T O  
 
A C T I V I D A D  R E S P O N S A B L E  
 
C R O N O G R A M A  
 
N O T I F I C A C I O N  
L a  p e r s o n a  q u e  d e s c u b r e  e l  i n c i d e n t e  o  q u i e n   
c o n o z c a  d e l  i n c i d e n t e  c o m u n i c a  e l  h e c h o  d e  
i n m e d i a t o  a l  e n c a r g a d o  d e  S a l u d  
O c u p a c i o n a l .   
P l a n  d e  r e s p u e s t a  a  e m e r g e n c i a s .  
C o n o c e d o r  d e  
e v e n t o  
C u a n d o  o c u r r a  
E l  E n c a r g a d o  d e  S a l u d  O c u p a c i o n a l  d e b e  
n o t i f i c a r  a  l a  e n t i d a d  a d m i n i s t r a d o r a  ( A R L )  a  
l a  q u e  s e  e n c u e n t r e  a f i l i a d o  e l  a c c i d e n t e  d e  
t r a b a j o  y / o  l a  e n f e r m e d a d  p r o f e s i o n a l  
r e p o r t a d a .  
E n c a r g a d o  d e  
S a l u d  
O c u p a c i o n a l  
2 4  h o r a s  d e s p u é s  
d e l  i n c i d e n t e ,  v e r  
e s q u e m a  d e  
i n c i d e n t e  c o n  
l e s i ó n .  
S e  n o t i f i c a  i n m e d i a t a m e n t e  a  l a  D i r e c c i ó n  
g e n e r a l  
E n c a r g a d o  d e  
S a l u d  
O c u p a c i o n a l  
C u a n d o  o c u r r a  
N O T A  1 :  C u a n d o  u n  t r a b a j a d o r  f a l l e z c a  
c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  u n  i n c i d e n t e  o  d e  u n a  
E n f e r m e d a d  P r o f e s i o n a l ,  s e  d e b e r á  a d e l a n t a r ,  
j u n t o  c o n  e l  E n c a r g a d o  d e  S a l u d  O c u p a c i o n a l  
d e  l a  S a l u d  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e l  i n c i d e n t e  y  
r e p o r t a r  a  l a  A R L  u t i l i z a n d o  
J e f e  i n m e d i a t o  y  
R e s p o n s a b l e  d e l  
S G I  
 
E n c a r g a d o  d e  
S a l u d  
D e n t r o  d e  l o s  
q u i n c e  ( 1 5 )  d í a s  
c a l e n d a r i o  
s i g u i e n t e  a  l a  
o c u r r e n c i a  d e l  
h e c h o  
2 3 0  
 
A C T I V I D A D  R E S P O N S A B L E  
 
C R O N O G R A M A  
 
o b l i g a t o r i a m e n t e  e l  f o r m a t o  s u m i n i s t r a d o  p o r  
l a  A R L  ( a c c i d e n t e  m o r t a l ) .  
 
N O T A  2 :  C u a n d o  e l  a c c i d e n t e  s e  c o n s i d e r e  
g r a v e  o  p r o d u z c a  l a  m u e r t e ,  e n  l a  
i n v e s t i g a c i ó n  d e b e r á  p a r t i c i p a r  u n  
p r o f e s i o n a l  c o n  l i c e n c i a  e n  S a l u d  
O c u p a c i o n a l ,  p r o p i o  o  c o n t r a t a d o ,  a s í  c o m o  e l  
p e r s o n a l  d e  l a  e m p r e s a  e n c a r g a d o  d e l  d i s e ñ o  
d e  n o r m a s ,  p r o c e s o s  y / o  m a n t e n i m i e n t o .  
O c u p a c i o n a l  
 
 P e r s o n a l  c o n  
l i c e n c i a  e n  s a l u d  
O c u p a c i o n a l  
( p r o p i o  o  e x t e r n o )  
C u a n d o  e l  c a s o  s e  c a l i f i q u e  c o m o  s e v e r o  
s e g ú n  e l  a r t í c u l o  3 º  d e  l a  r e s o l u c i ó n  1 4 0 1  d e  
2 0 0 7  s e  d e b e  e n v i a r  e l  i n f o r m e  d e  
i n v e s t i g a c i ó n  d e l  i n c i d e n t e  d e  t r a b a j o  a  l a  
A R L .  
R e s p o n s a b l e  d e l  
S G I  
E n c a r g a d o  d e  
S a l u d  
O c u p a c i o n a l   
D e n t r o  d e  l o s  
q u i n c e  ( 1 5 )  d í a s  
s i g u i e n t e s  a  l a  
o c u r r e n c i a  d e l  
e v e n t o  
E Q U I P O  I N V E S T I G A D O R  
E l  e q u i p o  i n v e s t i g a d o r  d e  l o s  i n c i d e n t e s  d e  
t r a b a j o :  
J e f e  i n m e d i a t o  
R e s p o n s a b l e  d e l  S G I  
E n c a r g a d o  d e  S a l u d  O c u p a c i o n a l   
E n  c a s o s  g r a v e s  o  d e  m u e r t e :  
J e f e  d e  p l a n t a  
D i r e c t o r  G e n e r a l  
J e f e  i n m e d i a t o  
R e s p o n s a b l e  d e l  
S G I  
E n c a r g a d o  d e  
S a l u d  
O c u p a c i o n a l   
 
J e f e  d e l  P r o c e s o  
2 4  h o r a s  d e l  e v e n t o  
2 3 1  
 
A C T I V I D A D  R E S P O N S A B L E  
 
C R O N O G R A M A  
 
N o t a :  C u a n d o  e l  a c c i d e n t e  s e  c o n s i d e r e  g r a v e  
o  p r o d u z c a  l a  m u e r t e ,  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  
d e b e r á  p a r t i c i p a r  u n  p r o f e s i o n a l  c o n  l i c e n c i a  
e n  S a l u d  O c u p a c i o n a l ,  p r o p i o  o  c o n t r a t a d o ,  
a s í  c o m o  e l  p e r s o n a l  d e  l a  e m p r e s a  e n c a r g a d o  
d e l  d i s e ñ o  d e  n o r m a s ,  p r o c e s o s  y / o  
m a n t e n i m i e n t o .  
P r o f e s i o n a l  c o n  
l i c e n c i a  e n  s a l u d  
o c u p a c i o n a l  
2 4  h o r a s  d e l  e v e n t o  
I N V E S T I G A C I O N  
E l  j e f e  i n m e d i a t o  d e l  a c c i d e n t a d o  e n  c o n j u n t o  
c o n  e l  R e s p o n s a b l e  d e l  S G I  y / o  e l  E n c a r g a d o  
d e  S a l u d  O c u p a c i o n a l  d e b e r á  p r o c e d e r  a  l a  
i n v e s t i g a c i ó n ,  e n  u n  p l a z o  m á x i m o  d e  2 4  
h o r a s .  P a r a  e l l o  s e g u i r á  l a s  s i g u i e n t e s  
a c t i v i d a d e s  y  s e r á  d i l i g e n c i a d o  e l  f o r m a t o  
F U R A T :  
 
R e c o p i l a c i ó n  d e  d a t o s  t a n t o  d e l  h e c h o  c o m o  
d e l  a c c i d e n t a d o .  
A n á l i s i s  d e  c a u s a s  q u e  h a n  p r o v o c a d o  e l  
h e c h o .  E s t a s  c a u s a s  p u e d e n  t e n e r  d i f e r e n t e s  
o r í g e n e s .  
P r o p o n e r  m e d i d a s  p r e v e n t i v a s  q u e  d e b e n  d e  
o r i e n t a r s e  a  e v i t a r  e l  r i e s g o  d e  q u e  v u e l v a  a  
s u c e d e r  e l  h e c h o  e n  s i t u a c i o n e s  p o s t e r i o r e s .  
R e a l i z a r  e n  i n f o r m e  
R e a l i z a r  e l  s e g u i m i e n t o  a  l a s  m e d i d a s  
e s t a b l e c i d a s  e n  e l  i n f o r m e  
J e f e  i n m e d i a t o  y  
R e s p o n s a b l e  d e l  
S G I  
E n c a r g a d o  d e  
S a l u d  
O c u p a c i o n a l   
2 4  h o r a s  d e s p u é s  
d e l  i n c i d e n t e  
2 3 2  
 
A C T I V I D A D  R E S P O N S A B L E  
 
C R O N O G R A M A  
 
N o t a :  P a r a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e l  a c c i d e n t e  s e  
g u i a r a n  p o r  l a  t é c n i c a  d e l  a n á l i s i s  d e  c a u s a s  
p r e s e n t e s  e n  e l  A n e x o  2  d e  e s t e  p r o c e d i m i e n t o  
J e f e  i n m e d i a t o  y  
R e s p o n s a b l e  d e l  
S G I  
E n c a r g a d o  d e  
S a l u d  
O c u p a c i o n a l   
 
C u a n d o  o c u r r a  u n  
e v e n t o  
C L A S I F I C A C I O N  
L a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  e v e n t o s  s e  r e a l i z a r a  d e  
m a n e r a  i n t e r n a  p a r a  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  
a c u e r d o  a  l o s  c r i t e r i o s  e s t a b l e c i d o s  e n  e l  
A n e x o  1 .  
J e f e  i n m e d i a t o  y  
R e s p o n s a b l e  d e l  
S G I  
E n c a r g a d o  d e  
S a l u d  
O c u p a c i o n a l   
C u a n d o  o c u r r a  u n  
e v e n t o  
R E G I S T R O  
L u e g o  d e  c a d a  e v e n t o  ( i n c i d e n t e  o  
e n f e r m e d a d )  s e  d i l i g e n c i a r a  e l  f o r m a t o  d e  
i n v e s t i g a c i ó n  d e  i n c i d e n t e s  y  a c c i d e n t e s   d e  
t r a b a j o .  
 
J e f e  i n m e d i a t o  y  
R e s p o n s a b l e  d e l  
S G I  
E n c a r g a d o  d e  
S a l u d  
O c u p a c i o n a l   
C u a n d o  o c u r r a  u n  
e v e n t o  
S e  d e b e  l l e v a r  e l  r e g i s t r o  d e l  s e g u i m i e n t o  
r e a l i z a d o  a  l a s  a c c i o n e s  e j e c u t a d a s  a  p a r t i r  d e  
c a d a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  i n c i d e n t e  d e  t r a b a j o .  
J e f e  i n m e d i a t o  y  
R e s p o n s a b l e  d e l  
S G I  
E n c a r g a d o  d e  
S a l u d  
O c u p a c i o n a l   
C u a n d o  o c u r r a  u n  
e v e n t o  
2 3 3  
 
A C T I V I D A D  R E S P O N S A B L E  
 
C R O N O G R A M A  
 
S e  d e b e n  i m p l e m e n t a r  l a s  m e d i d a s  y  a c c i o n e s  
c o r r e c t i v a s  q u e  c o m o  p r o d u c t o  d e  l a  
i n v e s t i g a c i ó n  r e c o m i e n d e n ,  e l  E n c a r g a d o  d e  
S a l u d  O c u p a c i o n a l ,  l a s  a u t o r i d a d e s  
a d m i n i s t r a t i v a s  y  l a b o r a l e s ;  a s í  c o m o  l a  A R L ,  
s i g u i e n d o  e l  p r o c e d i m i e n t o  p a r a  A c c i o n e s  
C o r r e c t i v a s  y  P r e v e n t i v a s   
J e f e  i n m e d i a t o  y  
R e s p o n s a b l e  d e l  
S G I  
E n c a r g a d o  d e  
S a l u d  
O c u p a c i o n a l   
C u a n d o  o c u r r a  u n  
e v e n t o  
L l e v a r  l o s  a r c h i v o s  d e  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  
a d e l a n t a d a s  y  p r u e b a s  d e  l o s  c o r r e c t i v o s  
i m p l e m e n t a d o s ,  l o s  c u a l e s  d e b e r á n  e s t a r  a  
d i s p o s i c i ó n  d e l  M i n i s t e r i o  d e  l a  P r o t e c c i ó n  
S o c i a l  c u a n d o  é s t e  l o s  r e q u i e r a .  
R e s p o n s a b l e  d e l  
S G I  
P e r m a n e n t e  
A n a l i z a r  s i  e s  r e q u e r i d o  a j u s t a r  l a  v a l o r a c i ó n  
d e l  p e l i g r o  a s o c i a d o  c o n  e l  i n c i d e n t e  e n  l a  
m a t r i z  d e  p e l i g r o s  y  r i e s g o s   
R e s p o n s a b l e  d e l  
S G I  
 
 
7 .  R E G I S T R O S  G E N E R A D O S  
 
N o m b r e  d e l  r e g i s t r o  
R e s p o n s a b l e  
D i l i g e n c i a m i e n t o  
S I G - F O - F R :  F o r m u l a r i o s  p a r a  e l  r e p o r t e  d e  A c c i d e n t e s  d e  
t r a b a j o  
C o o r d i n a d o r  H S E Q  
  
 
8 .  C O N T R O L  D E  C A M B I O S  
 
V E R S I Ó
N  
D E S C R I P C I Ó N  D E L  C A M B I O  A U T O R  
F E C H A  D E  
A P R O B A C I Ó
N  
2 3 4  
 
1  E l a b o r a c i ó n  i n i c i a l  I N T E G R A N T E S  
S I G  
2 0 1 5 / 0 9 / 1 5  
    
2 3 5  
 
 
A N E X O  1 .  C R I T E R I O S  D E  C L A S I F I C A C I O N  D E  L O S  I N C I D E N T E S  
 
L a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  a c c i d e n t e s  s e  r e a l i z a r a  d e  a c u e r d o  a  l o s  e s t á n d a r e s  d e  l a  i n d u s t r i a  a d a p t a n d o  
e l  s i s t e m a  a l  e s t á n d a r  d e  l a  O G P 4 0 5 _ I n c i d e n t R e p o r t i n g _ S y s t e m U s e r s G u i d e 2 0 0 7 .  
 
C L A S I F I C A C I O N :  
 
C L A S I F I C A C I O N  D E F I N I C I O N  C R I T E R I O  D E  C L A S I F I C A C I Ó N   
F A T   
[ F a t a l i t y ]  
F a t a l i d a d  I n c i d e n t e  q u e  c o m o  r e s u l t a d o  d a  l a  p é r d i d a  d e  l a  
v i d a  
L T I  
[ L o s t  T i m e  
I n c i d e n t ]  
 
I n c i d e n t e   I n c i d e n t e  c o n  p é r d i d a  d e  t i e m p o  o  q u e  g e n e r a  
i n c a p a c i d a d  
M T C  
[ M e d i c a l  
T r e a t m e n t  c a s e ]  
C a s o  d e  
t r a t a m i e n t o  
m e d i c o  
S e  c l a s i f i c a  c o m o  M T C  u n  c a s o  d o n d e  e l  m a n e j o  y  
c u i d a d o  d e l  p a c i e n t e  p a r a  e l  t r a t a m i e n t o  d e  l a  l e s i ó n  
e s t á  p o r  e n c i m a  d e  u n  p r i m e r  a u x i l i o .   
E l  M T C  n o  i n c l u y e :  
P r o c e d i m i e n t o s  d e  d i a g n o s t i c o  c o m o  r a y o s  X  o  t e s t  
d e  s a n g r e  i n c l u y e n d o  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  
m e d i c a m e n t o s  c o m o  p r e s c r i p c i ó n  s o l o  p a r a  
p r o p ó s i t o s  d e  d i a g n o s t i c o  ( e j e m p l o  g o t a s  p a r a  o j o s  
p a r a  d i l a t a r  p u p i l a s ) .  
V i s t a s  a l  m é d i c o  p a r a  o b s e r v a c i ó n  
L o  s i g u i e n t e  n o  i n v o l u c r a  t r a t a m i e n t o  p a r a  
p r o p ó s i t o s  d e  c l a s i f i c a c i ó n  d e  s e v e r i d a d  p e r o  s e r á n  
r e p o r t a d o s  c o m o  M T C :  
P é r d i d a  d e  c o n c i e n c i a  d e r i v a d a  d e l  a c c i d e n t e  
L e s i ó n  s i g n i f i c a t i v a  o  e n f e r m e d a d  s i g n i f i c a t i v a  
r e p o r t a d a  p o r  u n  m é d i c o  p a r a  q u i e n e s  n o  s e  d a  n i  s e  
2 3 6  
 
r e c o m i e n d a  n i n g ú n  t r a t a m i e n t o  a  l a  h o r a  d e  
d i a g n o s i s .  L o s  e j e m p l o s  i n c l u y e n  l o s  t í m p a n o s  
p i n c h a d o s ,  l a s  c o s t i l l a s  o  l o s  d e d o s  d e l  p i e  
f r a c t u r a d o s  y  a l g u n o s  t i p o s  d e  c á n c e r  o c u p a c i o n a l .  
L e s i o n e s  p o r  a g u j a s  y  c o r t a d a s  p o r  o b j e t o s  a g u d o s  
q u e  s e  c o n t a m i n a n  c o n  l a  s a n g r e  y / o  o t r o  m a t e r i a l  
p o t e n c i a l m e n t e  i n f e c c i o s o  d e  o t r a  p e r s o n a  
P e r d i d a  d e  a u d i c i ó n  
F A C  
[ F i r s t  A i d  C a s e ]  
P r i m e r o s  
a u x i l i o s   
 
C o r r e s p o n d e  a  c a s o s  q u e  n o  s o n  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  
s e r i o s  p a r a  s e r  r e p o r t a d o s  c o m o  u n  c a s o  d e  
t r a t a m i e n t o  m é d i c o  o  u n  c a s o  m á s  s e r i o ,  p e r o  q u e  s i n  
e m b a r g o  r e q u i e r e  u n  t r a t a m i e n t o  d e  p r i m e r o s  
a u x i l i o s ,  e j e m p l o :  U n a  c o r t a d a  m e n o r ,  r e m o v e r  u n a  
e s p i n a  d e  u n  d e d o .   
U n  i n c i d e n t e  e s  c l a s i f i c a d o  c o m o  p r i m e r  a u x i l i o  s i  e l  
t r a t a m i e n t o  e s  e l  r e s u l t a d o  d e  d e  u n a  l e s i ó n  o  
e n f e r m e d a d  l i m i t a d a  a  u n o  o  m á s  d e  l o s  s i g u i e n t e s  
1 4  t r a t a m i e n t o s  e s p e c í f i c o s ,  e s t o s  s o n :  
U s o  d e  u n a  p r e s c r i p c i ó n  o  m e d i c a m e n t o   
A d m i n i s t r a c i ó n  d e  v a c u n a s  
L a  l i m p i e z a ,  e l  l i m p i a r  c o n  u n  c h o r r o  d e  a g u a  o  e l  
e m p a p a r  h i e r e  e n  l a  s u p e r f i c i e  d e  l a  p i e  
U s a r  c u b i e r t a s  d e  l a  h e r i d a  t a l e s  c o m o  v e n d a j e s ,  
V e n d a - A i d s ™ ,  c o j i n e s  d e  l a  g a s a ,  e t c ;  o  u s a n d o  l o s  
v e n d a j e s  o  S t e r i - S t r i p s ™  d e  l a  m a r i p o s a  
U s a r  t e r a p i a  c a l i e n t e  o  f r í a  
U s a n d o  c u a l q u i e r  m e d i o  f l e x i b l e  d e  l a  a y u d a ,  t a l e s  
c o m o  v e n d a j e s  e l á s t i c o s ,  a b r i g o s ,  c o r r e a s  t r a s e r a s  
f l e x i b l e s ,  e t c .  
U s a r  l o s  d i s p o s i t i v o s  t e m p o r a l e s  d e  l a  
i n m o v i l i z a c i ó n  m i e n t r a s  q u e  t r a n s p o r t a  a  u n a  v í c t i m a  
2 3 7  
 
d e l  a c c i d e n t e  ( e g . ,  t a b l i l l a s ,  h o n d a s ,  c o l l a r e s  d e l  
c u e l l o ,  t a b l e r o s  t r a s e r o s ,  e t c ) .  
E l  p e r f o r a r  d e  u n a  u ñ a  o  d e  u n  u ñ a  d e l  d e d o  d e l  p i e  
p a r a  r e l e v a r  l a  p r e s i ó n ,  o  d r e n a j e  d e l  l í q u i d o  d e  u n a  
a m p o l l a  
P a r c h e s  e n  l o s  o j o s  
Q u i t a r  c u e r p o s  e x t r a ñ o s  d e l  o j o  u s a n d o  s o l a m e n t e  l a  
i r r i g a c i ó n  o  u n a  e s p o n j a  d e  a l g o d ó n  
Q u i t a r  a s t i l l a s  o  e l  m a t e r i a l  e x t r a n j e r o  d e  á r e a s  c o n  
e x c e p c i ó n  d e l  o j o  p o r  l a  i r r i g a c i ó n ,  p i n z a s ,  e s p o n j a s  
d e  a l g o d ó n  u  o t r o s  m e d i o s  s i m p l e s  
U s o  d e  f é r u l a s  
U s o  d e  m a s a j e s  
S a l e s  h i d r a t a n t e s  o  l í q u i d o s  h i d r a t a n t e s  
N o t a :  s o b r e  e l  u s o  d e  u n  m e d i c a m e n t o  o  p r e s c r i p c i ó n  
m é d i c a :  e l  s e n t i d o  e s  d i s t i n g u i r  a q u e l l a s  s i t u a c i o n e s  
s e v e r a s  q u e  r e q u i e r e n  a  u n  m e d i c o  u t i l i z a r  
m e d i c a m e n t o s  m á s  f u e r t e s  q u e  l o s  r e q u e r i d o s  p a r a  
u n  p r i m e r  a u x i l i o .   
S I  
[ S i g n i f i c a n t  
I n c i d e n t s ]  
I n c i d e n t e s  
s i g n i f i c a t i v o s  
L o s  i n c i d e n t e s  s i g n i f i c a t i v o s  s e  d e f i n e n  c o m o  
a q u e l l o s  q u e  c a u s a n  o  t i e n e n  e l  p o t e n c i a l  d e  c a u s a r  
l e s i ó n  y / o  f a t a l i d a d  s e r i a s ,  o  l o s  d a ñ o s  e s t r u c t u r a l e s  
s i g n i f i c a t i v o s  ( q u e  p u e d e n  c o l o c a r  a  p e r s o n a l  a  
r i e s g o ) .  
V I  
[ V e h i c u l a r  
I n c i d e n t s ]  
I n c i d e n t e  
v e h i c u l a r  
C o r r e s p o n d e  a  t o d o s  l o s  e v e n t o s  d e  a c c i d e n t e s  
v e h i c u l a r e s  s i n  q u e  l a  c a l i f i c a c i ó n  d e  l o s  l e s i o n a d o s  
s e  a l t e r e  d e  a c u e r d o  a  l a  c l a s i f i c a c i ó n  d a d a .  
A F T  A c c i d e n t e  
f u e r a  d e l  
t r a b a j o  
E v e n t o  c a l i f i c a d o  s i n  r e l a c i ó n  c o n  e l  t r a b a j o .  
I A  I n c i d e n t e  D e r r a m e s ,  a c c i d e n t e s  a m b i e n t a l e s .  
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a m b i e n t a l  
 
 
A N E X O  2 .  A N A L I S I S  S I S T E M A T I C O  D E  C A U S A S  
 
P a r a  e l  a n á l i s i s  d e  c a u s a s  s e  s e g u i r á  e l  m é t o d o  p r e s e n t a d o  e n  e l  c u a d r o  s i g u i e n t e  y  l a s  t r e s  t a b l a s  
a n e x a s ,  t o m a n d o  c o m o  m o d e l o  l a  t é c n i c a  d e  a n á l i s i s  s i s t e m á t i c o  d e  c a u s a s .  
 
I n c i d e n t e :  E v e n t o  r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  t r a b a j o  q u e  d a n  l u g a r  o  t i e n e n  e l  p o t e n c i a l  d e  c o n d u c i r  a  
l e s i ó n ,  e n f e r m e d a d  ( s i n  i m p o r t a r  s e v e r i d a d )  o  f a t a l i d a d .  
T i p o  d e  c o n t a c t o :  E l  c o n t a c t o  c o n  u n a  f u e n t e  d e  e n e r g í a  o  s u b s t a n c i a  q u e  c a u s a  l a  l e s i ó n  o  d a ñ o .  
C u a n d o  l a  c a n t i d a d  d e  e n e r g í a  t r a n s f e r i d a  e s  e x c e s i v a ,  l o g r a  c a u s a r  d a ñ o s  e n  l a s  p e r s o n a s  o  e n  
l o s  b i e n e s  m a t e r i a l e s .  E s t a  e n e r g í a  p u e d e  s e r  m e c á n i c a ,  e l é c t r i c a ,  a c ú s t i c a ,  t é r m i c a ,  r a d i o a c t i v a  o  
q u í m i c a .  
 
C a u s a s  i n m e d i a t a s / d i r e c t a  ( C I ) :  L a s  c a u s a s  i n m e d i a t a s  d e  l o s  i n c i d e n t e s  s o n  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  
q u e  s e  p r e s e n t a n  a n t e s  d e l  c o n t a c t o .  C o r r e s p o n d e  a  P r á c t i c a s  o  a c t o s  s u b - e s t á n d a r  u  c o n d i c i o n e s  
s u b - e s t á n d a r   
 
C a u s a s  b á s i c a s / R a í z  ( C B ) :  L a s  c a u s a s  b á s i c a s  c o r r e s p o n d e n  a  l a s  r a z o n e s  p o r  l a s  c u a l e s  o c u r r e n  
l o s  a c t o s  y  c o n d i c i o n e s  s u b - e s t á n d a r e s ,  e s  d e c i r ,  a  l o s  f a c t o r e s  q u e ,  u n a  v e z  i d e n t i f i c a d o s ,  
p e r m i t e n  u n  c o n t r o l  d e s d e  l a  g e s t i ó n  g e r e n c i a l .  E l  c o n t r o l  d e  l a s  c a u s a s  b á s i c a s  e s  e l  q u e  
g a r a n t i z a  e f e c t o s  d u r a d e r o s  e n  e l  n i v e l  d e  s e g u r i d a d  d e  l a  e m p r e s a .  E s t a s  s e  c l a s i f i c a n  e n  d o s  
c a t e g o r í a s :  F a c t o r e s  p e r s o n a l e s  y  f a c t o r e s  d e l  t r a b a j o .   
 
N e c e s i d a d e s  d e l  s i s t e m a :  C o r r e s p o n d e  a  a q u e l l o s  e l e m e n t o s  d e l  s i s t e m a  d e  g e s t i ó n  q u e  a  p a r t i r  
d e l  a n á l i s i s  d e  c a u s a s  r e q u i e r e n  i n t e r v e n c i o n e s  o  m o d i f i c a c i o n e s  c o n  e l  f i n  d e  e v i t a r  l a  r e  
o c u r r e n c i a  d e  l o s  i n c i d e n t e s .  E n  e s t e  n i v e l  s e  d e b e n  h a c e r  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  p r o m o c i ó n .   
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A n e x o  4 1 .  F o r m a t o  A R O  
 
CODIGO: SIG-FO-ARO
VERSION 001.  2015/09/15
SEC UEN C IA  D E P A SOS B Á SIC OS D EL 
T R A B A JO (C OM O H A C ER LO)
EF EC T OS/ C ON SEC UEN C IA S M ED ID A S P R EVEN T IVA S, D E P R OT EC C IÓN  Y C ON T R OL 
Firma 
TRABAJO O ACTIVIDAD: TRABAJO EJECUTADO POR LA EMPRESA: 
SITIO: Fecha y Hora
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EXIGIDO/RECOMENDADO:
 P ELIGR O
REALIZADO POR:                                                                                                                                  APROBADO POR: 
Relacione nombres, número de documento y firma de los trabajadores  que desarrollarán la actividad.
































CÓDIGO SIG-FO-IAI VERSIÓN 001:   15/09/2015
INDICADORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO POR EL PERIODO










No. Accidentes de 
Trabajo
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A n e x o  4 3 .  R e g i s t r o  d e  A c c i d e n t e s  d e  t r a b a j o  
CODIGO: SIG-FO-FR VERSION 001. 17/09/15
4. TIPO DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA 
5. NUMERO DE 
TRABAJADORES EN EL 
CENTRO LABORAL 
10. TIPO DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 
11. NÚMERO DE 




EN EL EMPLEO 
19. SEXO F/M 20. TURNO D/T/N 
21. TIPO DE 
CONTRATO 
22. TIEMPO DE EXPERIENCIA 
EN EL PUESTO DE TRABAJO
23. Nº HORAS TRABAJADAS 
EN LA JORNADA LABORAL 
DIA MES AÑO HORA DIA MES AÑO
30. Nº DE 
TRABAJADORE
AFECTADOS










DIA MES AÑO 
Fecha: Firma:
Fecha: Firma:






33.  DESCRIPCIÓN  DE  LAS  CAUSAS  QUE  ORIGINARON  EL  ACCIDENTE  DE TRABAJO
Cada empresa  o entidad públ ica  o privada, puede adoptar el  modelo de determinación de causas , que mejor se adapte a  sus  caracterís ticas  y debe adjuntar a l  
presente formato el  desarrol lo de la  misma
34. MEDIDAS CORRECTIVAS
FECHA DE EJECUCION 
Completar en la  fecha de ejecución 
propuesta, el  ESTADO de la  implementación 
de la  medida correctiva  (rea l i zada, 
pendiente, en ejecución
RESPONSABLE DESCRIPCION DE LA MEDIDA CORRECTIVA 
17. PUESTO DE 
TRABAJO 
16. ÁREA 
INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 
24. FECHA Y HORA DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE DE 
TRABAJO 
25. FECHA DE INICIO DE LA INVESTIGACIÓN 26. LUGAR EXACTO DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE 
31.  DESCRIBIR PARTE DEL CUERPO LESIONADO:
32.  DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 
Describa   sólo  los   hechos ,  no  escriba   información  subjetiva   que  no  pueda  ser comprobada.
Adjuntar: 
- Declaración del  afectado sobre el  accidente de trabajo. 
- Declaración de testigos  de ser el  caso. 
- Procedimientos , planos , regis tros , entre otros  que ayuden a  la  investigación de ser el  caso. 
27. MARCAR CON UNA X LA GRAVEDADDEL 
ACCIDENTE DE TRABAJO 
13. APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR AFECTADO 14. Nº CC / CE 15. EDAD 
Nº REGISTRO:
Completar sólo s i  contrata  servicios  de intermediación o tercerización:
3.DOMICILIO(Dirección, 
Distrito,Departamento,Provincia)
1. RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL: 2. RUC
DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:
REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
N° TRABAJADORES AFILIADOS A LA ARL N° TRABAJADORES NO AFILIADOS A LA ARL 
28. MARCAR CON (X) GRADO DEL ACCIDEN
INCAPACITANTE (DE SER EL CASO)
29. Nº DÍAS DE 
DESCANSO MÉDICO
6. COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO 
NOMBRE DE LA ASEGURADORA  
7.  RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL 8.  RUC 9.  DOMICILIO  
NOMBRE DE LA ASEGURADORA  
DATOS DEL TRABAJADOR  
N° TRABAJADORES AFILIADOS A LA ARL N° TRABAJADORES NO AFILIADOS A LA ARL
DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS
12.  COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO
 
 
A n e x o  4 4 .  P r o c e d i m i e n t o  d e  g e s t i ó n  d e  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  
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P R O C E D I M I E N T O  D E  G E S T I Ó N  D E  L A  
I N F R A E S T R U C T U R A  
 
C Ó D I G O :  S I G - P R - G I  V E R S I Ó N :  0 0 1  1 7 - 0 9 - 2 0 1 5  
1 .  O B J E T I V O  
 
D e f i n i r  l o s  l i n e a m i e n t o s  q u e  s e  d e b e n  t e n e r  e n  c u e n t a  p a r a  m a n t e n e r  y  c o n t r o l a r  u n a  a d e c u a d a  
i n f r a e s t r u c t u r a  p a r a  t o d o  l o s  p r o c e s o s  d e  P L A N E T A  V E R D E  S A S  S . A . S .  
 
2 .  A L C A N C E  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
A p l i c a  p a r a  t o d o s  l o s  p r o c e s o s  d e  P L A N E T A  V E R D E  S A S  S . A . S . ,  c u b r e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e l  p l a n  
d e  m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o ,  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  y  a t e n c i ó n  d e  n e c e s i d a d e s  d e  m a n t e n i m i e n t o  
c o r r e c t i v o .  
 
3 .  R E S P O N S A B I L I D A D E S  
 
A d m i n i s t r a d o r :  
 
E s  r e s p o n s a b l e  d e  e j e c u t a r  e l  p l a n  d e  m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  a n u a l .  
 
G e s t i o n a r  l o s  m a n t e n i m i e n t o s  c o r r e c t i v o s  n e c e s a r i o s .  
 
T o d o s  l o s  t r a b a j a d o r e s :  
 
S o n  l o s  r e s p o n s a b l e s  d e  r e p o r t a r  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  m a n t e n i m i e n t o s  a  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  d e  l o s  
p r o y e c t o s  o  á r e a s .  
 
4 .  T E R M I N O S  Y  D E F I N I C I O N E S  
 
I n f r a e s t r u c t u r a :  S e  c o n s i d e r a  i n f r a e s t r u c t u r a  t o d o s  l o s  m e d i o s  f í s i c o s  y  t e c n o l ó g i c o s  q u e  s o n  
u t i l i z a d o s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s ,  e n t r e  l o s  m e d i o s  a  c o n t e m p l a r  t e n e m o s :  
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E d i f i c a c i ó n ,  e s p a c i o s  d e  t r a b a j o ,  m o b i l i a r i o .  
 
E q u i p o s  t e c n o l ó g i c o s :  ( c o m p u t a d o r e s ,  t e l é f o n o s ,  i m p r e s o r a s ,  s o f t w a r e )  
 
E q u i p o s  d e  c o n t r o l  d e  e m e r g e n c i a s  ( B o t i q u í n ,  c a m i l l a ,  e x t i n t o r e s ,  d e t e c t o r  d e  f u e g o )  
 
M a n t e n i m i e n t o :  C o n j u n t o  d e  o p e r a c i o n e s  y  c u i d a d o s  n e c e s a r i o s  p a r a  q u e  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  
p u e d a  s e g u i r  f u n c i o n a n d o  a d e c u a d a m e n t e .  
 
M a n t e n i m i e n t o  P r e v e n t i v o :  E s  e l  n i v e l  d e  m a n t e n i m i e n t o  q u e  s e  d e b e  r e a l i z a r  d e  f o r m a  
p e r i ó d i c a  p o r  e f e c t o  d e l  u s o  o  e l  p a s o  d e l  t i e m p o .  N o r m a l m e n t e  p o r  e l  d e s g a s t e  o  m a l  u s o  d e  l o s  
e q u i p o s  o  e l e m e n t o s .  
 
M a n t e n i m i e n t o  c o r r e c t i v o :  E s t e  e s  e l  m a n t e n i m i e n t o  q u e  s e  d e b e  r e a l i z a r  a  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  
p r o v o c a d o  p o r  a v e r í a s  u  o t r o s  d e f e c t o s  e n  e l  f u n c i o n a m i e n t o .   
 
5 .  G E N E R A L I D A D E S  
 
P l a n  d e  M a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o :   
 
A n u a l m e n t e  e l  r e s p o n s a b l e  d e l  s u b p r o c e s o  G e s t i ó n  d e  I n f r a e s t r u c t u r a  e l a b o r a  e l  p l a n  d e  
m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o ,  e n  e l  c u a l  s e  p r o g r a m a n  t o d o s  l o s  e q u i p o s ,  r e p a r a c i o n e s  l o c a t i v a s  y  
d e m á s  z o n a s  y  e l e m e n t o s  d e  i n f r a e s t r u c t u r a  q u e  r e q u i e r a n  m a n t e n i m i e n t o  p e r i ó d i c o ,  e s t o  c o n  e l  
f i n   d e  e v i t a r  f a l l a s  i n e s p e r a d a s  q u e  o b s t a c u l i c e n  e l  b u e n  d e s e m p e ñ o  d e  l o s  p r o c e s o s .  P a r a  e s t a  
a c t i v i d a d  e s  n e c e s a r i o  d i l i g e n c i a r  e l  f o r m a t o  p l a n  d e  m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  d e  i n s t a l a c i o n e s  
y  e q u i p o s  S I G - M T - M P                
 
E j e c u c i ó n  d e l  M a n t e n i m i e n t o  C o r r e c t i v o :   
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E l  r e s p o n s a b l e  d e l  s u b p r o c e s o  d e  G e s t i ó n  d e  I n f r a e s t r u c t u r a  d e b e  r e c e p c i o n a r  l a  s o l i c i t u d  
m a n t e n i m i e n t o ,  y  d e b e  a s i g n a r  e l  r e s p o n s a b l e  d e  e j e c u t a r  l a  a c t i v i d a d  d e  m a n t e n i m i e n t o  y a  s e a  
u n  f u n c i o n a r i o  i n t e r n o  o  u n  p r o v e e d o r  e x t e r n o .  E n  c u a l q u i e r a  d e  l o s  d o s  c a s o s  d e b e  e j e c u t a r  e l  
c o n t r o l  e  i n s p e c c i ó n  q u e  s e a  n e c e s a r i o  p a r a  g a r a n t i z a r  q u e  e l  m a n t e n i m i e n t o  s e a  e j e c u t a d o  c o n  l a  
c a l i d a d  r e q u e r i d a .  
 
E j e c u c i ó n  d e l  M a n t e n i m i e n t o  P r e v e n t i v o :   
 
E l  r e s p o n s a b l e  d e l  s u b p r o c e s o  d e  G e s t i ó n  d e  I n f r a e s t r u c t u r a  d e b e  v e r i f i c a r  q u e  c a d a  v e z  q u e  s e  
c u m p l a n  l a s  f e c h a s  d e l  m a n t e n i m i e n t o  p r o g r a m a d o  s e  a s i g n e  e l  f u n c i o n a r i o  i n t e r n o  p a r a  r e a l i z a r  
l a  l a b o r  o  s e  s u b c o n t r a t e  e l  p r o v e e d o r  e x t e r n o  i d ó n e o  p a r a  l a  e j e c u c i ó n  d e l  m i s m o .  E n   c u a l q u i e r a  
d e  l o s  d o s  c a s o s  d e b e  e j e c u t a r  e l  c o n t r o l  e  i n s p e c c i ó n  q u e  s e a  n e c e s a r i o  p a r a  g a r a n t i z a r  q u e  e l  
m a n t e n i m i e n t o  s e a  e j e c u t a d o  c o n  l a  c a l i d a d  r e q u e r i d a .  
 
N O T A :  E n  l o s  c a s o s  e n  l o s  c u a l e s  e l  m a n t e n i m i e n t o  c o r r e c t i v o  o  p r e v e n t i v o  s e a  s u b c o n t r a t a d o  
c o n  e l  p r o v e e d o r  e x t e r n o ,  e l  r e s p o n s a b l e  d e  G e s t i ó n  d e  I n f r a e s t r u c t u r a  d e b e r á  e j e c u t a r  d i c h a  
c o m p r a  s i g u i e n d o  l a s  d i r e c t r i c e s  e s t a b l e c i d a s  e n  e l  p r o c e d i m i e n t o  d e  G e s t i ó n  d e  C o m p r a s .  
 
R e g i s t r o  d e  l o s  m a n t e n i m i e n t o s  c o r r e c t i v o s  y / o  p r e v e n t i v o s :   
 
T o d a  e j e c u c i ó n  d e  m a n t e n i m i e n t o  c o r r e c t i v o  y / o  p r e v e n t i v o  s e a  i n t e r n o  o  d e  p r o v e e d o r  e x t e r n o  
d e b e  q u e d a r  r e g i s t r a d a  e n  e l  f o r m a t o  d e  C o n t r o l  d e  M a n t e n i m i e n t o s  e j e c u t a d o s  S I G - F O - C M E .  
 
6 .  P R O C E D I M I E N T O  
 
A c t i v i d a d  R e s p o n s a b l e  
D o c u m e n t o  y / o  
R e g i s t r o  
1 .  L e v a n t a m i e n t o  d e l  p l a n  d e  m a n t e n i m i e n t o  
p r e v e n t i v o .  
A d m i n i s t r a d o r  
P l a n  d e  m a n t e n i m i e n t o  
p r e v e n t i v o  d e  
i n s t a l a c i o n e s  y  e q u i p o s  
S I G - M T - M P                
2 5 0  
 
A c t i v i d a d  R e s p o n s a b l e  
D o c u m e n t o  y / o  
R e g i s t r o  
2 .  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  N e c e s i d a d e s  d e  
m a n t e n i m i e n t o  C o r r e c t i v o .  
C a d a  j e f e  d e  p r o c e s o  i d e n t i f i c a  s e g ú n  e l  d e s a r r o l l o  
d e  s u  p r o c e s o ,  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  e j e c u t a r  d e  
m a n e r a  p r i o r i t a r i a  m a n t e n i m i e n t o  c o r r e c t i v o  a  s u s  
e q u i p o s ,  e l e m e n t o s  e  i n f r a e s t r u c t u r a  f í s i c a   y  d e m á s .  
E s t a  s o l i c i t u d  l a  d e b e  r e a l i z a r  p o r  e - m a i l  a l  
r e s p o n s a b l e  d e l  s u b p r o c e s o  d e  G e s t i ó n  d e  
I n f r a e s t r u c t u r a .  S i  s e  p r e s e n t a  u n a  u r g e n c i a ,  s e  
p u e d e  s o l i c i t a r  v í a  t e l e f ó n i c a .  
J e f e s  d e  p r o c e s o  C o r r e o  e l e c t r ó n i c o   
3 .  E j e c u c i ó n  d e l  M a n t e n i m i e n t o  C o r r e c t i v o  y / o  
P r e v e n t i v o .  
A d m i n i s t r a d o r  
C o n t r o l  d e  
M a n t e n i m i e n t o s  
e j e c u t a d o s  S I G - F O -
C M E .  
4 .  S e m e s t r a l m e n t e ,  s e  d e b e  r e a l i z a r  s e g u i m i e n t o  a  l a  
e j e c u c i ó n  d e l  p l a n  d e  m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  
p a r a  e v a l u a r  s u  c u m p l i m i e n t o ,  h a c e r  l o s  a j u s t e s  y  
t o m a r  a c c i o n e s  s i  e s  n e c e s a r i o .  
A d m i n i s t r a d o r  
R e s p o n s a b l e  d e l  
s i s t e m a  d e  
g e s t i ó n  i n t e g r a l  
P l a n  d e  m a n t e n i m i e n t o  
p r e v e n t i v o  d e  
i n s t a l a c i o n e s  y  e q u i p o s  
S I G - M T - M P                
 
7 .  R E G I S T R O S  G E N E R A D O S  
 
N o m b r e  d e l  r e g i s t r o  
R e s p o n s a b l e  
D i l i g e n c i a m i e n t o  
S I G - M T - M P  P l a n  d e  m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  d e  
i n s t a l a c i o n e s  y  e q u i p o s   
A d m i n i s t r a d o r  
S I G - F O - C M E . C o n t r o l  d e  M a n t e n i m i e n t o s  e j e c u t a d o s   A d m i n i s t r a d o r  
8 .  C O N T R O L  D E  C A M B I O S  
 
2 5 1  
 
V e r s i ó n  D e s c r i p c i ó n  d e l  C a m b i o  E l a b o r ó  
R e v i s ó  y  
A p r o b ó  
F e c h a  d e  
A p r o b a c i ó n  
1  E l a b o r a c i ó n  i n i c i a l  
I n t e g r a n t e s  
S I G  
 1 7 / 0 9 / 2 0 1 5  






















CONTROL DE MANTENIMIENTO EJECUTADOS












2 5 3  
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P L A N  D E  R E S P U E S T A  A  
E M E R G E N C I A S  
C Ó D I G O :  
S I G - F O -
P R E  
V E R S I Ó N  
0 0 1 .  
2 0 1 5 - 0 8 -
2 1  
P Á G .  2 5 3  o f  2 8 4  
1 .  G E N E R A L I D A D E S  
 
E l  p r e s e n t e  m a n u a l  c o n t i e n e   e l  P r o c e d i m i e n t o  g e n e r a l  d e  E m e r g e n c i a s  q u e  s e  a p l i c a r á  e n  P l a n e t a  
V e r d e  S A S  L t d a . ,  y  d e s c r i b e  l a s  a c t i v i d a d e s ,  c o n t r o l e s  o p e r a c i o n a l e s  q u e  s e  d e b e r á n  e j e c u t a r  
d u r a n t e  u n a  e m e r g e n c i a .   
 
1 . 1 .  O B J E T I V O  
 
D e f i n i r   d i r e c t r i c e s ,  m é t o d o s  a  a p l i c a r  e n  c a s o  d e  E m e r g e n c i a s ,  o  e n f r e n t a r  s i t u a c i o n e s  d e  r i e s g o  
c o n  e l  f i n  d e  o r i e n t a r  a  l o s  e m p l e a d o s  y  p e r s o n a s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  o r g a n i z a c i ó n    y  
p r o p o r c i o n a r  i n f o r m a c i ó n  e s t r u c t u r a d a  p a r a  f a c i l i t a r  a c c i o n e s  r á p i d a s  y  e f i c i e n t e s ,  p e r m i t i e n d o  
a s í  m i n i m i z a r  l o s  i m p a c t o s  s o b r e  l o s  c o l a b o r a d o r e s ,  l a s  i n s t a l a c i o n e s  y  e l  m e d i o  a m b i e n t e .  
 
A p l i c a  p a r a  l a s  s i g u i e n t e s  e m e r g e n c i a s :  C o n a t o  d e  I n c e n d i o ,  m o v i m i e n t o s  t e l ú r i c o s  ( S i s m o s ) ,  
e v a c u a c i ó n  M é d i c a ,  a m e n a z a  d e  b o m b a ,  a s o n a d a .   
 
1 . 2 .  A L C A N C E  
 
L o s  l i n e a m i e n t o s  y  a l c a n c e   d e l  p r e s e n t e  P l a n  d e  r e s p u e s t a  a  e m e r g e n c i a s  d e b e n  s e r  c o n o c i d o s ,  
e n t e n d i d o s  y  a p l i c a d o s  p o r  t o d o  e l  p e r s o n a l  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  P L A N E T A  V E R D E  S A S  S A S .  E s  
o b l i g a c i ó n  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  e l  c r e a r  m e c a n i s m o s  y  e s t r a t e g i a s  n e c e s a r i a s   p a r a  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  
p r e s e n t e  d o c u m e n t o  a  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  v i s i t a n t e s ,  c o n t r a t i s t a s  y  o t r o s  q u e  v i s i t e n  o  p r e s t e n  s u s  
s e r v i c i o s  e n  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e  l a  e m p r e s a .  
 
1 . 3 .  D E F I N I C I O N E S   
2 5 4  
 
 
E v a c u a c i ó n :  e v a c u a c i ó n   d e   l e s i o n a d o s   o  p e r s o n a s   q u e  s u f r e n   a l g u n a  e n f e r m e d a d  s ú b i t a  q u e  
c o m p r o m e t e   s u  v i d a ,  ó r g a n o   o  s i s t e m a  
N i v e l  d e  c o m p l e j i d a d :  S e  r e f i e r e  a  l a  c l a s i f i c a c i ó n   d e  e n t i d a d e s   d e  s a l u d  d e  a c u e r d o  a  s u  
d i s p o n i b i l i d a d  d e  r e c u r s o s  t é c n i c o s  y  c i e n t í f i c o s  p a r a  a t e n d e r  u n a  e m e r g e n c i a  d e t e r m i n a d a .  
P O N ´ s :  P l a n e s  O p e r a t i v o s  N o r m a l i z a d o s  
P r o c e d i m i e n t o :  A c c i ó n  d e  p r o c e d e r   o  m é t o d o  d e  h a c e r  a l g u n a s  c o s a s .  
P l a n  d e  r e s p u e s t a :  c o n j u n t o  d e  a c c i o n e s  y  p r o c e d i m i e n t o s  p r e v i a m e n t e  d e f i n i d o s  c o n  c l a r a  
d e t e r m i n a c i ó n  d e  r e s p o n s a b i l i d a d e s  q u e  p e r m i t e n  h a c e r  f r e n t e  e n  f o r m a  c o o r d i n a d a  a  u n a  
s i t u a c i ó n  d e  e m e r g e n c i a .  
E m e r g e n c i a :  E s  t o d a  s i t u a c i ó n  g e n e r a d a  p o r  c a u s a s  n a t u r a l e s  o  a n t r ó p i c a s  ( h u m a n a s ) ,  d e  o r i g e n  
e x t e r n o  o  i n t e r n o  a l  c o n d o m i n i o ,  d o n d e  l a  n o r m a l i d a d  s e  v e  a f e c t a d a  d e  m a n e r a  i n t e n s a  e n  c u a n t o  
a l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a s  p e r s o n a s ,  s e r v i c i o s ,  m e d i o  a m b i e n t e  y  b i e n e s  y  q u e  t i e n e  e l  p o t e n c i a l  d e  
p r o v o c a r  l e s i o n e s  a  l a s  p e r s o n a s ,  o  d a ñ o  a  l a s  i n s t a l a c i o n e s .  
S i m u l a c r o :  s i t u a c i ó n  s i m u l a d a  d e  u n a  e m  
e r g e n c i a  p a r a  e v a l u a r  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l o s   t r a b a j a d o r e s ,  v i s i t a n t e s ,  c o n t r a t i s t a s ,  y  d e   l o s  
r e c u r s o s  d i s p o n i b l e s  y  l a  e f e c t i v i d a d  d e l  p l a n .  
V í a  d e  e v a c u a c i ó n :  E s  l a  v í a  d e s t i n a d a  a  l a  e v a c u a c i ó n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  v i s i t a n t e s  y  
c o n t r a t i s t a s  y  q u e  p e r m i t e  a  é s t o s ,  l l e g a r  p o r  e l  r e c o r r i d o  m á s  c o r t o  y / o  m á s  s e g u r o ,  a  a l g ú n  P u n t o  
d e  r e u n i ó n  o  z o n a   d e  s e g u r i d a d .  
V u l n e r a b i l i d a d :  M e d i d a  d e  l a  s u s c e p t i b i l i d a d  o  d e b i l i d a d  q u e  p r e s e n t a d a  u n  s i s t e m a  a n t e  u n a  
a m e n a z a  
P u n t o  d e  e n c u e n t r o  o  z o n a  d e  s e g u r i d a d :  á r e a  o  á r e a s  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n   b i e n  s e a  e n  o f i c i n a s   o  
á r e a s  o p e r a t i v a s  e n  c a m p o  d e f i n i d a s  c o n  a n t e r i o r i d a d   p a r a  u b i c a c i ó n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  
c o n t r a t i s t a s  o  v i s i t a n t e s   a n t e  l a  o c u r r e n c i a   d e  u n a  e m e r g e n c i a .  
A c c i d e n t e :  s u c e s o  i n c o n t r o l a d o ,  p r e v i s t o  o  r e s u l t a d o  d e  s i t u a c i o n e s  i n e s p e r a d a s  q u e  p u e d e  
g e n e r a r  d a ñ o s .  
A m e n a z a :  s i t u a c i ó n  o  a c t o  q u e  c o n l l e v e  u n o  o  v a r i o s  r i e s g o s  o  p e l i g r o s  q u e  t e n g a n  c o m o  
c o n s e c u e n c i a   d a ñ o  o  p e r j u i c i o .  
 
2 .  I N F O R M A C I O N  G E N E R A L   D E  L A  E M P R E S A  




I N F O R M A C I O N  D E  L A  E M P R E S A  
R a z ó n  s o c i a l  P L A N E T A  V E R D E  S A S  S A S  
N I T  8 3 0 . 0 9 4 . 5 9 8 - 6  
D i r e c c i ó n  C r a  6 5  A  N o .  4  G  5 9  
T e l é f o n o s  2 6 0 6 0 6 2  
W e b  w w w . p l a n e t a b e r d e g i r . c o m   
A c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  
A c t i v i d a d  p r i n c i p a l :  4 6 9 0  
A c t i v i d a d  s e c u n d a r i a :  7 4 9 0  
C l a s e  d e  r i e s g o  I I I  
A R L  P O S I T I V A  
N ú m e r o  t o t a l  d e  t r a b a j a d o r e s  2 7  
H o r a r i o s  d e  t r a b a j o  L u n e s  a  V i e r n e s  7 : 0 0  - 1 8 : 0 0 / S á b a d o 8 : 0 0 - 1 2 : 0 0  
M a t e r i a l  d e  c o n s t r u c c i ó n  d e  l a  
e d i f i c a c i ó n  
E l  e d i f i c i o  e s  d e  d o s  p i s o s ,  c o n  p l a c a s  d e  c o n c r e t o ,  
p a r e d e s  d e  l a d r i l l o ,  v e n t a n a s  c o n  m a r c o  m e t á l i c .  
L i n d e r o s  d e  l a  v e c i n d a d :  Z o n a  i n d u s t r i a l  t o d o s  l o s  c o s t a d o s  
 
 
2 . 1 . I N S T A L A C I O N E S  
 
P a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  s u  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  P l a n e t a  V e r d e  S A S  S A S  c u e n t a  c o n  1  O f i c i n a  p a r a  
I n g e n i e r a  a m b i e n t a l  e  i n g e n i e r a  d e  l o g í s t i c a ,  1  á r e a  g e n e r a l  d o n d e  o p e r a n ,  2  b a ñ o s  ( 1  h o m b r e s  –  
1  m u j e r e s ) .  
  
L a  o f i c i n a  e s  p r o p i a  e n  u n a  e d i f i c a c i ó n  c o n  u n a  e d a d  c o n s t r u c t i v a  d e  a p r o x i m a d a m e n t e  2 0  a ñ o s ,  
c o n  f a c h a d a  e n  e s t r u c t u r a  d e  l a d r i l l o  y  b l o q u e .    
 
L a  o f i c i n a  c u e n t a  c o n  l o s  s e r v i c i o s  d e :  
 
2 5 6  
 
A R E A  O F I C I N A  
A g u a  y  A l c a n t a r i l l a d o  E m p r e s a  d e  A c u e d u c t o  d e  B o g o t á  
E n e r g í a  ( e l e c t r i c i d a d )  C O D E N S A  




I m a g e n  1 .  P r i m e r  n i v e l  
 
2 5 7  
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I m a g e n  2 .  S e g u n d o  n i v e l  
 
2 . 2 .  V U L N E R A B I L I D A D  A  L A S  A M E N Z A S   
 
P a r a  d e t e r m i n a r  l a s  a m e n a z a s  a  q u e  e s t á  e x p u e s t a  l a  o r g a n i z a c i ó n  I N T E R F L U I D S  C O L O M B I A  
S A S ,  s e  r e a l i z ó  u n  a n á l i s i s  d e  v u l n e r a b i l i d a d  ( v e r :  a n e x o  1 )  p a r a  d e t e r m i n a r  e l  g r a d o  o  n i v e l  d e  
r i e s g o ,  l o  q u e  p e r m i t e  e s t a b l e c e r  l o s  p l a n e s  d e  a c c i ó n  e s p e c í f i c o s  p a r a  p r e v e n i r  l a  o c u r r e n c i a  d e  
u n a  e m e r g e n c i a  o  m i n i m i z a r  l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e  e s t o s  e v e n t o s .  
 
L a  s i g u i e n t e  m a t r i z  i n d i c a  l a  p r i o r i z a c i ó n  d e  l o s  r i e s g o s  m e d i a n t e  e l  a n á l i s i s  d e  l a s  a m e n a z a s  y  l a  
v u l n e r a b i l i d a d  e s p e c í f i c a  p a r a  c a d a  a m e n a z a .  P a r a   e s t e   c a s o   e n  p a r t i c u l a r ,  l a  e v a l u a c i ó n  d e  l a  
v u l n e r a b i l i d a d   e s t á   a j u s t a d a  a  l a s  o f i c i n a s  e n  B o g o t á .  
 
A n á l i s i s  e s p e c i f i c o  p o r  á r e a  d e  t r a b a j o :  
 
2 5 8  
 
O R I G E N  T I P O  O F I C I N A  
N A T U R A L  C o n d i c i o n e s  a t m o s f é r i c a s  a d v e r s a s  e n  l a  z o n a  
S i s m o s  
A t a q u e s  d e  a n i m a l e s  
P P  
 
P  
P P  
S O C I A L  A t e n t a d o  t e r r o r i s t a  
S e c u e s t r o   
A s a l t o  
B l o q u e o s  d e  V í a s  
A m e n a z a  B o m b a  
M a n i f e s t a c i o n e s  
P P  
P P  
P P  
P  
P P  
P P  
T E C N O L O G I C O  I n c e n d i o  o  e x p l o s i ó n  
C o l a p s o  d e  i n s t a l a c i o n e s ,  d e r r u m b a m i e n t o  
A c c i d e n t e s  e l é c t r i c o s  
A c c i d e n t e s  v e h i c u l a r e s  
P  
P P  
P  
P P  




2 . 3 .  D e f i n i c i ó n  d e  l o s  e s c e n a r i o s  d e  r i e s g o  
 
L o s  e s c e n a r i o s  d e  r i e s g o  s o n  l a  r e p r e s e n t a c i ó n  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  d e  l o s  d i f e r e n t e s  f a c t o r e s  d e  
r i e s g o  ( a m e n a z a  y  v u l n e r a b i l i d a d )  e n  u n  t e r r i t o r i o  y  e n  u n  m o m e n t o  d a d o .  D e s c r i b e n  y  p e r m i t e n  
i d e n t i f i c a r  e l  t i p o  d e  d a ñ o  y  p é r d i d a s  q u e  p u e d e n  g e n e r a r s e  e n  c a s o  d e  p r e s e n t a r s e  u n  e v e n t o  
p e l i g r o s o  e n  u n a s  c o n d i c i o n e s  d a d a s  d e  v u l n e r a b i l i d a d .  
 
E s c e n a r i o s  d e  r i e s g o :  
 
O R I G E N  T I P O  P E R D I D A S  
N A T U R A L  C o n d i c i o n e s  a t m o s f é r i c a s  a d v e r s a s  
e n  l a  z o n a  
P é r d i d a s  h u m a n a s ,  d a ñ o  d e  
e q u i p o s  e  i n s t a l a c i o n e s ,  p e r d i d a  
                                                 
1
 T o m a d o  d e  M a n u a l  p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  p l a n e s  y  s u  i n te g r a c i ó n  c o n  e l  S i s t e m a  N a c i o n a l  p a r a  l a  P r e v e n c i ó n  y  A t e n c i ó n  d e  D e s a s t r e s ,  d e  2 0 0 3 .  
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S i s m o s  
A t a q u e s  d e  a n i m a l e s  
d e  d o c u m e n t o s ,  p e r d i d a  d e  
t i e m p o s  o p e r a t i v o s .  
S O C I A L  A t e n t a d o  t e r r o r i s t a  
S e c u e s t r o   
A s a l t o  
B l o q u e o s  d e  V í a s  
A m e n a z a  B o m b a  
M a n i f e s t a c i o n e s  
P é r d i d a s  h u m a n a s  o  l e s i o n e s ,  
p é r d i d a  d e  i m a g e n  
T E C N O L O G I C O  I n c e n d i o  o  e x p l o s i ó n  
C o l a p s o  d e  i n s t a l a c i o n e s ,  
d e r r u m b a m i e n t o  
A c c i d e n t e s  e l é c t r i c o s  
A c c i d e n t e s  v e h i c u l a r e s  
P é r d i d a s  h u m a n a s ,  d a ñ o  d e  
e q u i p o s  e  i n s t a l a c i o n e s ,  p e r d i d a  
d e  d o c u m e n t o s ,  p e r d i d a  d e  




3 .  M E T O D O L O G Í A  E M P L E A D A  P A R A  E L  D I S E Ñ O  D E L  P R O C E D I M I E N T O  D E   
E M E R G E N C I A S  
 
 
3 . 1 .  E L  P R E S E N T E  M A N U A L  D E  E M E R G E N C I A S  F U E  R E A L I Z A D O   M E D I A N T E  
L A  E J E C U C I Ó N  D E  L A S  S I G U I E N T E S  A C T I V I D A D E S :  
 
A n á l i s i s  d e  l a s  a m e n a z a s  n a t u r a l e s  y  a r t i f i c i a l e s  a  l a s  c u a l e s  p u e d e  e s t a r  s o m e t i d a  l a  e m p r e s a  
 
I n t e r r e l a c i ó n  d e  v a l o r e s  c r í t i c o s  d e  a m e n a z a s  c o n  l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  v u l n e r a b i l i d a d e s  d e  
s i s t e m a ,  p a r a  a s í  i d e n t i f i c a r  r i e s g o s  p o s i b l e s .  
 
L e v a n t a m i e n t o  y  A n á l i s i s  d e l  p a n o r a m a  d e  r i e s g o s  y  M a t r i z  d e  A s p e c t o s  a m b i e n t a l e s    
 
I n s p e c c i ó n  d e  p r o c e s o s  y  t a r e a s  
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E l  M a n u a l  d e  e m e r g e n c i a   d e b e r á  s e r  d e s a r r o l l a d o  e n  c a m p o ,  a  t r a v é s  d e  a c t i v i d a d e s  d e  
c a p a c i t a c i ó n ,  e n t r e n a m i e n t o  y  a p l i c a c i ó n  e n  e m e r g e n c i a s ,  y  c o n s e c u e n t e m e n t e  s e r  a c t u a l i z a d o  
c u a n d o  s e  r e q u i e r a .  
 


























C o o r d i n a d o r  d e  s e g u r i d a d  y  m e d i o  a m b i e n t e  
B r i g a d a s  
C o n f o r m a d a s  p o r  e l  p e r s o n a l  q u e  h a  s i d o  c a p a c i t a d o  
y  e n t r e n a d o  c o n  b a s e  e n  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  a n á l i s i s  d e  
r i e s g o s .  
 
B r i g a d a  C o n t r a  I n c e n d io s  B r i g a d a  d e  p r im e r o s  a u x i l i o s  B r i g a d a  d e  e v a c u a c ió n  
D i r e c t o r  d e  E m e r g e n c i a s  
( G e r e n c i a )  
 
A u t o r i d a d e s  y  E n t i d a d e s  
d e  a p o y o  
B o m b e r o s ,  C r u z  R o j a ,  
P o l i c í a ,  
D e f e n s a  C i v i l ,  o t r o s .  
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4 . 1 .  F U N C I O N E S  A S I G N A D A S  A  M I E M B R O S  D E  L A  E S T R U C T U R A  
O R G A N I Z A C I O N A L  D E L  P R O C E D I M I E N T O  G E N E R A L  D E  E M E R G E N C I A S  
 
 
4 . 1 . 1 .  D i r e c t o r  d e  e m e r g e n c i a s  
 
T i e n e  c o m o  m i s i ó n  g a r a n t i z a r  e l  c u m p l i m i e n t o  d e l  p r o c e d i m i e n t o  g e n e r a l  p a r a  E m e r g e n c i a s   
a s e g u r a n d o  l o s  r e c u r s o s  t é c n i c o s ,  e c o n ó m i c o s  y  l o g í s t i c o s  n e c e s a r i o s  p a r a  s u  i m p l e m e n t a c i ó n ,  
m a n t e n i m i e n t o  y  p u e s t a  e n  p r á c t i c a .  
 
E n  s i t u a c i o n e s  d e  e m e r g e n c i a  e s  e l  r e s p o n s a b l e  p o r  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  q u e  c o r r e s p o n d e n  a  
a l t o s  n i v e l e s  j e r á r q u i c o s  ( e v a c u a c i ó n  p a r c i a l  o  t o t a l ,  s u s p e n s i ó n  d e  a c t i v i d a d e s ,  r e t o r n o  d e  
a c t i v i d a d e s )  S u s  f u n c i o n e s  e s p e c í f i c a s  s o n :  
 
A p r o b a r  e l  p r e s e n t e  m a n u a l  y  s u s  p o s t e r i o r e s  r e v i s i o n e s .  
C o o r d i n a r  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  s i m u l a c r o s  p e r i ó d i c o s  d e  i n c e n d i o  y  e v a c u a c i ó n  e n  t o d o s  l o s  n i v e l e s  
d e  l a  o r g a n i z a c i ó n .  
A p r o b a r  l o s  p r o g r a m a s  d e  c a p a c i t a c i ó n  p a r a  l o s  g r u p o s  o p e r a t i v o s  d e  e m e r g e n c i a  ( B r i g a d a s )  y  l a  
a d q u i s i c i ó n  d e  l o s  e q u i p o s  b á s i c o s  q u e  s e  u t i l i z a n  e n  e l  c o n t r o l  d e  e m e r g e n c i a s .  
G a r a n t i z a r  l a  c a p a c i t a c i ó n  d e  l a s  p e r s o n a s  q u e  c o n f o r m a n  l a  e s t r u c t u r a  o r g a n i z a c i o n a l .  
M a n t e n e r  e n  f o r m a  p e r m a n e n t e  u n a  l i s t a  a c t u a l i z a d a  c o n  l o s  n o m b r e s  y  d i r e c c i o n e s  d e  t o d a s  l a s  
a u t o r i d a d e s  y  e n t i d a d e s  d e  a p o y o .  
E s t a b l e c e r  l a  c o m u n i c a c i ó n  p e r m a n e n t e  c o n  l o s   b r i g a d i s t a s  
D e f i n i r  c o n  e l  e q u i p o  c o o r d i n a d o r  d e  e m e r g e n c i a s  l a s  d e c i s i o n e s  y  a c c i o n e s  e x t r a o r d i n a r i a s  n o  
c o n t e m p l a d a s  e n  e l  p l a n e a m i e n t o  p a r a  e l  e f e c t i v o  c o n t r o l  d e  l a  s i t u a c i ó n .  
E n  o r d e n  d e  p r i o r i d a d  e v a l ú a  y  c o m u n i c a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  e v a c u a c i ó n ,  i n t e r v e n c i ó n  d e  l a  
b r i g a d a ,  i n t e r v e n c i ó n  d e  e q u i p o s  d e  s o c o r r o  y  r e s c a t e  e x t e r i o r e s .  
E s t a b l e c e r  e l  r e t o r n o  a  l a  n o r m a l i d a d .  
D a r  l a s  d e c l a r a c i o n e s  p e r t i n e n t e s  c u a n d o  s e a  n e c e s a r i o  a  l a  c o m u n i d a d  e n  g e n e r a l ,  
c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a s  s i t u a c i o n e s  d e  e m e r g e n c i a  p r e s e n t a d a s  e n  l a  e m p r e s a .  
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P r e p a r a r  c o n j u n t a m e n t e  c o n  e l  e q u i p o  c o o r d i n a d o r  d e  l a s  b r i g a d a s ,  e l  a c t a  c o m o  m e d i o  d e  
i n f o r m e  s o b r e  l a  e m e r g e n c i a .  
 
M a n t e n e r  e l  d i s t i n t i v o  d e  b r i g a d i s t a  ( b r a z a l e t e  a z u l  c o n  f r a n j a s ) .  
 
N O T A :  L a  c o o r d i n a c i ó n  d e  s e g u r i d a d  y  m e d i o  a m b i e n t e  e s t á  e n c a r g a d a  d e  c o o r d i n a r  l o s  
s i m u l a c r o s  p e r i ó d i c o s  d e  d e r r a m e s  y  e l  d i l i g e n c i a m i e n t o  d e  l a  e v a l u a c i ó n .  
 
4 . 1 . 2 .  J e f e s  d e  B r i g a d a s  
 
L a s  p r i n c i p a l e s  f u n c i o n e s  q u e  d e b e  c u m p l i r  s o n :  
 
R e s p o n d e r  p o r  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  y  d i r e c c i ó n  d e  c a d a  b r i g a d a  
C o n o c e r  y  h a c e r  u s o  d e  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  d e  p r e v e n c i ó n  y  c o n t r o l  d e  e m e r g e n c i a s  y a  
e s t a b l e c i d o s .  
 
A p o y a r  l o s  p r o g r a m a s  d e  c a p a c i t a c i ó n  p a r a  l o s  g r u p o s  o p e r a t i v o s  d e  e m e r g e n c i a  ( B r i g a d a s )  y  l a  
a d q u i s i c i ó n  y  m a n t e n i m i e n t o  d e  l o s  e q u i p o s  b á s i c o s  q u e  s e  u t i l i z a n  e n  e l  c o n t r o l  d e  e m e r g e n c i a s .  
 
A p o y a r  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  s i m u l a c r o s  p e r i ó d i c o s  c o n  e l  d i r e c t o r  d e  e m e r g e n c i a s .  
 
V e r i f i c a r  q u e  l a s  b r i g a d a s  c u e n t e n  c o n  l o s  e q u i p o s  b á s i c o s  u t i l i z a d o s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  
e m e r g e n c i a s .  
 
A p o y a r  y  e j e c u t a r  l a s  a c c i o n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  e n  e l  m a n u a l  d e  e m e r g e n c i a s .   
 
E s t a b l e c e r  l a  c o m u n i c a c i ó n  p e r m a n e n t e  c o n  l o s  B r i g a d i s t a s  d e  c a d a  á r e a .  
 
M a n t e n e r  e l  d i s t i n t i v o  d e  b r i g a d i s t a  ( b r a z a l e t e  a z u l  c o n  f r a n j a s )  
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4 . 1 . 3 .  B r i g a d a  C o n t r a  I n c e n d i o s  
 
L a  m i s i ó n  d e  e s t e  g r u p o  e s  l a  d e  e s t a r  p r e p a r a d o s  p a r a  p r e v e n i r  y  c o n t r o l a r  l o s  c o n a t o s  d e  
i n c e n d i o s  o  a p o y a r  e n  l a s  t a r e a s  d e  e x t i n c i ó n  d e  f u e g o s  m a y o r e s  q u e  s e  p r e s e n t e n  e n  l a s  
i n s t a l a c i o n e s  d e  t r a b a j o .  S u s  f u n c i o n e s  b á s i c a s  s o n :  
 
A p o y a r  l a  e x t i n c i ó n  d e  u n  f u e g o  q u e  s e  e s t é  p r e s e n t a n d o  e n  l a s  i n s t a l a c i o n e s .  P a r a  e l l o  d e b e  
a p l i c a r  e l  p r o c e d i m i e n t o  d e  a c t u a c i ó n  e n  c a s o  d e  i n c e n d i o  q u e  p r e v i a m e n t e  l a  o r g a n i z a c i ó n  h a  
e s t a b l e c i d o .  
 
 A p o y a r  a  l o s  g r u p o s  d e  s o c o r r o  e x t e r n o  c o m o  e l  c u e r p o  d e  B o m b e r o s .   
 
M a n t e n e r  e l  d i s t i n t i v o  d e  b r i g a d i s t a  ( b r a z a l e t e  a z u l  c o n  f r a n j a s )  
 
4 . 1 . 4 .  B r i g a d a  d e  p r i m e r o s  a u x i l i o s  
 
S u  m i s i ó n  e s  l a  d e  p r e s t a r  l o s  p r i m e r o s  a u x i l i o s  a  l o s  l e s i o n a d o s .  S u s  f u n c i o n e s  b á s i c a s  s o n :  
 
A p l i c a r  l o s  c o n o c i m i e n t o s  a d q u i r i d o s  e s p e c í f i c o s  e n  l a s  c a p a c i t a c i o n e s ,  p a r a  l a  p r e s t a c i ó n  d e  
p r i m e r o s  a u x i l i o s .  
R e c i b i r  y  o r i e n t a r  a l  p e r s o n a l  d e  a y u d a  e x t e r n o .   
T o m a r  n o t a  e  i n f o r m a c i ó n  a c e r c a  d e  l a s  p e r s o n a s  q u e  s e  t r a s l a d e n  a  c e n t r o s  d e  a t e n c i ó n  e n  s a l u d .  
 
M a n t e n e r  e l  d i s t i n t i v o  d e  b r i g a d i s t a  ( b r a z a l e t e  a z u l  c o n  f r a n j a s )  
 
4 . 1 . 5 .  B r i g a d a  d e  e v a c u a c i ó n  
 
L a  m i s i ó n  d e  e s t e  g r u p o  e s  g a r a n t i z a r  l a  e v a c u a c i ó n  t o t a l  y  o r d e n a d a  d e l  p e r s o n a  e n  l a s  
i n s t a l a c i o n e s .  S u s  f u n c i o n e s  b á s i c a s  s o n :  
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A n u n c i a r  l a  e v a c u a c i ó n  d e l  á r e a  a  l a  c u a l  e s t á  a s i g n a d o  u n a  v e z  s e  h a  d a d o  l a  o r d e n  g e n e r a l  d e  
s a l i d a .  
 
G u i a r  a  l o s  o c u p a n t e s  d e  s u  s e c t o r  h a c i a  l a s  v í a s  d e  e v a c u a c i ó n  q u e  p r e v i a m e n t e  s e  h a n  
d e s i g n a d o .  
 
M a n t e n e r  e l  o r d e n  y  l a  r a p i d e z  a l  e v a c u a r .  
 
I n d i c a r  e l  p u n t o  d e  r e u n i ó n  f i n a l  o  d e  e n c u e n t r o .  
 
A y u d a r  a  l a  e v a c u a c i ó n  d e  l a s  p e r s o n a s  c o n  l i m i t a c i o n e s  f í s i c a s ,  h e r i d a s  o  c o n  a l g ú n  t i p o  d e  
l i m i t a c i ó n .  
 
N o  p e r m i t i r  e l  i n g r e s o  a  l a s  á r e a s  e v a c u a d a s  h a s t a  q u e  n o  s e  d e c l a r e  c o m o  z o n a  e n  c o n d i c i o n e s  
n o r m a l e s .  
 
C o m p r o b a r  q u e  n o  h a y  p e r s o n a s  a t r a p a d a s  e n  s u  á r e a  d e  e v a c u a c i ó n .  
 
C o m p r o b a r  l a  a u s e n c i a  d e  p e r s o n a s  a  s u  c a r g o  y  e  i n f o r m a r ,  d e  t a l  m a n e r a  q u e  d e  s e r  n e c e s a r i o  s e  
i n i c i e n  p r o c e d i m i e n t o s  e s p e c í f i c o s  d e  b ú s q u e d a  y  r e s c a t e .  
 
M a n t e n e r  e l  d i s t i n t i v o  d e  b r i g a d i s t a  ( b r a z a l e t e  a z u l  c o n  f r a n j a s )  
 
5 .  P R I N C I P A L E S  F U E N T E S  D E  E M E R G E N C I A S  E N  P L A N E T A  V E R D E  S A S .  
 
5 . 1 .  D E R R A M E S   D E  R E S I D U O S  L I Q U I D O S  Y  S Ó L I D O S  I N F L A M A B L E S   
 
5 . 1 . 1 .  P o s i b l e s  C a u s a s :    
 
A p l i c a c i ó n  d e  p r o c e d i m i e n t o s  i n a d e c u a d o s  p a r a  e l  C a r g u e  y  d e s c a r g u e  d e  r e s p e l .  
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E n v a s e s  y  e m b a l a j e s  e n  m a l  e s t a d o .  
C a r g a  e x c e s i v a  o  i n a d e c u a d a  d e  l a  u n i d a d  d e  t r a n s p o r t e .  
E m e r g e n c i a s  p r o v o c a d a s  p o r  a c c i d e n t e s .  
 
M e d i o s  d e  c o n t r o l  e x i s t e n t e s :   
 
I m p l e m e n t a r  p r a c t i c a s  y  p r o c e d i m i e n t o s  e n  e l  c a r g u e  y  d e s c a r g u e  d e  r e s p e l  p a r a  l a  p r e v e n c i ó n  d e  
d e r r a m e s  y  f u g a s .  
R e a l i z a r  l a  r e v i s i ó n  p r e v i a  d e l  v e h í c u l o  a n t e s  d e l  c a r g u e  
I m p l e m e n t a r  r u t a s  d e  t r a n s p o r t e  e  i n s p e c c i o n a r l a s  c o n s t a n t e m e n t e  p a r a  d e t e c t a r  c o n d i c i o n e s  
i n s e g u r a s  
D i c t a r  c a p a c i t a c i ó n   y  e n t r e n a m i e n t o  c o n s t a n t e  a l  c o n d u c t o r  y  a  l a  t r i p u l a c i ó n  p a r a  d a r  l a  p r i m e r a  
r e s p u e s t a  e n  c a s o  d e  u n a  e m e r g e n c i a  o  d e r r a m e  
 
5 . 1 . 2 .  R e s p o n s a b l e  d e  n o t i f i c a c i ó n ,  p r e v e n c i ó n  y  c o n t r o l  d e l  e v e n t o :  
 
A l  d e t e c t a r s e  u n a  c o n t i n g e n c i a  d u r a n t e  e l  m a n e j o  d e  l o s  r e s i d u o s  p e l i g r o s o s  o  e n  e l  l u g a r  d e  
a l m a c e n a m i e n t o  t e m p o r a l ,  l a  m i s m a  d e b e r á  s e r  i n f o r m a d a  a l  J e f e  d e  P l a n t a  y  a   l o s  b r i g a d i s t a s .  
 
L a  a p l i c a c i ó n  d e  l a s  m e d i d a s  c o r r e c t i v a s  e n  e l  e v e n t o  d e  u n a  c o n t i n g e n c i a  d e  e s t a  í n d o l e ,  e s t á n  a  
c a r g o  d e l  p e r s o n a l  d e  o p e r a t i v o .  E n  é l  c a s o  d e  q u e  e l  e v e n t o  s e  c o n v i e r t a  e n  e m e r g e n c i a ,  s e r á  
n e c e s a r i o  s e g u i r  l o s  p a s o s  e s t a b l e c i d o s  e n  e l  p l a n  d e  c o n t i n g e n c i a s  m a n e j o  d e  r e s i d u o s  p e l i g r o s o  
y  p l a n  d e  c o n t i n g e n c i a s  e n  e l  t r a n s p o r t e  d e  r e s p e l  c ó d i g o .  
 
5 . 1 . 3 .  E l e m e n t o s  d e  p r o t e c c i ó n  p e r s o n a l :   
 
P a r a  a c t i v i d a d e s  d e  c o n t r o l  d e  d e r r a m e s ,  e l  e q u i p o  d e  s e g u r i d a d  p e r s o n a l  e s :   
 
K i t  p a r a  l a  a t e n c i ó n  d e  d e r r a m e s  y  e m e r g e n c i a  
E l e m e n t o s  d e  p r o t e c c i ó n  p e r s o n a l  
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5 . 1 . 4 .  E q u i p o s  y / o  h e r r a m i e n t a s  n e c e s a r i o s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e l  e v e n t o :   
 
P a r a  e l  c o n t r o l  d e  e s t e  t i p o  d e  c o n t i n g e n c i a s ,  l a  e m p r e s a  c u e n t a  c o n  l o s  s i g u i e n t e s  e q u i p o s  y  
h e r r a m i e n t a s :  
 
2  j u e g o s  d e  b o t a s  d e  c a u c h o  
2  j u e g o s  d e  g u a n t e s  d e  n i t r i l o  
2  p a l a s  d e  p l á s t i c o  ( a n t i c h i s p a ) .  
2  e s c o b a s  o  c e p i l l o s .  
2  E x t i n t o r e s  m u l t i p r o p ó s i t o  d e  3 0  l i b r a s .  
1  c a n e c a  d e  p l á s t i c o . .  
1  b o l s a  p l á s t i c a  .  
P a ñ o s  o  p o l v o  a b s o r b e n t e   p a r a   l a  c o n t e n c i ó n  d e  d e r r a m e s .  
B a r r e r a s  d e  c o n t e n c i ó n  e n  d e  m a t e r i a l  a b s o r b e n t e .  
E x t i n t o r e s  e n  c a d a  u n a  d e  l a s  á r e a s  d e  t r a b a j o  
 
5 . 2 .  I N C E N D I O   
 
5 . 2 . 1 .  P o s i b l e s  C a u s a s :    
 
M a n i p u l a c i ó n  d e  s u s t a n c i a s  i n f l a m a b l e s  y / o  e x p l o s i v a s ,  c e r c a  d e  f u e n t e s  d e  c a l o r  e  i g n i c i ó n .  
L a  m a l a  m a n i p u l a c i ó n  d e  s u s t a n c i a s  i n c o m p a t i b l e s  s e a n  o  n o  e x p l o s i v a s .  
C a r g a s  e l é c t r i c a s  c o m o  r a y o s  
 
5 . 2 . 2 .  M e d i o s  d e  c o n t r o l  e x i s t e n t e s :   
 
I n s t a l a r   i n f r a e s t r u c t u r a  a d e c u a d a  q u e  m i n i m i c e  l o s  r i e s g o s ,  t e c h o s  y  m u r o s  c o n t r a f u e g o ,  
v e n t i l a c i ó n  a d e c u a d a .  
I n s t a l a r  e q u i p o s   y  l a  s e ñ a l i z a c i ó n  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  i n c e n d i o s  c o m o   e x t i n t o r e s ,  r e d  d e  a g u a  
c o n t r a  i n c e n d i o s .  
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N o  r e a l i z a r  l a b o r e s  d e  m a n t e n i m i e n t o  q u e  g e n e r e n  c h i s p a  e n  l u g a r e s  d e  a l m a c e n a m i e n t o  d e  
r e s i d u o s  i n f l a m a b l e s .  
I m p l e m e n t a r   u n  p l a n  d e  e m e r g e n c i a   p a r a  e l  m a n e j o  d e  i n c e n d i o s  y  e x p l o s i ó n .  
A p a g a r  e l  v e h í c u l o  e n  e l  m o m e n t o  d e l  c a r g u e  y  e l  d e s c a r g u e .  
E l i m i n a r   c u a l q u i e r  p o s i b l e  f u e n t e  d e  i g n i c i ó n  y  c a l o r  e n  l o s  s i t i o s  d e  a l m a c e n a m i e n t o  d e  l o s  
r e s p e l .  
T e n e r  s i e m p r e  a  m a n o  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  l a s  e n t i d a d e s   e x p e r t a s  e n  e s t e  t i p o  d e  c o n t i n g e n c i a s .  
C a p a c i t a c i ó n  y  f o r m a c i ó n  a l  p e r s o n a l  e n  f a c t o r e s  d e  r i e s g o  y  e l  c o n t r o l  d e  l o s  m i s m o s .  
 
5 . 2 . 3 .  R e s p o n s a b l e  d e  n o t i f i c a c i ó n ,  p r e v e n c i ó n  y  c o n t r o l  d e l  e v e n t o :  
 
A l  d e t e c t a r s e  u n a  c o n t i n g e n c i a  d u r a n t e  e l  m a n e j o  d e  l o s  r e s i d u o s  p e l i g r o s o s  o  e n  e l  l u g a r  d e  
a l m a c e n a m i e n t o  t e m p o r a l ,  l a  m i s m a  d e b e r á  s e r  i n f o r m a d a  a l  J e f e  d e  P l a n t a  y  a   l o s  b r i g a d i s t a s .  
 
L a  a p l i c a c i ó n  d e  l a s  m e d i d a s  c o r r e c t i v a s  e n  e l  e v e n t o  d e  u n a  c o n t i n g e n c i a  d e  e s t a  í n d o l e ,  e s t á n  a  
c a r g o  d e l  p e r s o n a l  o p e r a t i v o .  E n  é l  c a s o  q u e  e l  e v e n t o  s e  c o n v i e r t a  e n  e m e r g e n c i a ,  s e r á  n e c e s a r i o  
s e g u i r  l o s  p a s o s  e s t a b l e c i d o s  e n  e l  p l a n  d e  c o n t i n g e n c i a s .  
 
5 . 2 . 4 .  E l e m e n t o s  d e  p r o t e c c i ó n  p e r s o n a l :   
 
P a r a  a c t i v i d a d e s  d e  c o n t r o l  d e  d e r r a m e s ,  e l  e q u i p o  d e  s e g u r i d a d  p e r s o n a l  e s :   
 
K i t  p a r a  l a  a t e n c i ó n  d e  d e r r a m e s  y  e m e r g e n c i a  
E l e m e n t o s  d e  p r o t e c c i ó n  p e r s o n a l  
  
5 . 4 .  E X P L O S I O N E S  
 
5 . 4 . 1 .  P o s i b l e s  C a u s a s :   
 
M a n i p u l a c i ó n  d e  s u s t a n c i a s  i n f l a m a b l e s  y / o  e x p l o s i v a s ,  c e r c a  d e  f u e n t e s  d e  c a l o r  e  i g n i c i ó n .  
L a  m a l a  m a n i p u l a c i ó n  d e  s u s t a n c i a s  i n c o m p a t i b l e s  s e a n  o  n o  e x p l o s i v a s  
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5 . 4 . 2 M e d i o s  d e  c o n t r o l  e x i s t e n t e s :   
 
P a r a  e s t a b l e c e r  l a s  m e d i d a s  d e  c o n t r o l ,  s e  d i v i d i r á n  e n  t r e s  g r u p o s ,  a s í :  
 
E n  e l  e v e n t o  d e  i n c e n d i o s  s e  c u e n t a  e n  t o d a s  l a s  á r e a s  d e  l a  e m p r e s a  c o n  u n  c o n j u n t o  d e  
e x t i n t o r e s  d i s t r i b u i d o s  s e g ú n  n e c e s i d a d e s  e s p e c i f i c a s  d e  c a d a  u n a ,  l o s  c u a l e s  t i e n e n  u n a  
i n s p e c c i ó n  p e r i ó d i c a  g a r a n t i z a n d o  s u  b u e n  e s t a d o .  L a  e m p r e s a  c u e n t a  c o n  u n  p e r s o n a l  c a p a c i t a d o  
e n  f o r m a  e s p e c i a l  e l  c u a l  c o n f o r m a  l a  b r i g a d a  c o n t r a  i n c e n d i o s ,  f u e r a  d e  e s t o ,  e l  p e r s o n a l  
c o m p l e t o  d e  l a  e m p r e s a  e s t a  c a p a c i t a d o  e n  l a  m a n i p u l a c i ó n  d e  e x t i n t o r e s  y  e n  e l  c ó m o  a p a g a r  
c o n a t o s  d e  i n c e n d i o s .  D e  n o  s e r  s u f i c i e n t e ,  s e  a c u d i r á  a l  s e r v i c i o  d e  b o m b e r o s  q u i e n e s  s e r a n  
n o t i f i c a d o s  p o r  e l  d i r e c t o r  d e  l a  b r i g a d a  o  q u i e n  e s t e  d e l e g u e .  
 
P a r a  e l  c a s o  d e  e x p l o s i o n e s  l a s  m e d i d a s  d e  p r e v e n c i ó n  t i e n e n  q u e  v e r  c o n  c o n t r o l  d e  e l e m e n t o s  
q u e  p u e d a n  g e n e r a r  c h i s p a  y  l a  a b s o l u t a  p r o h i b i c i ó n  d e  f u m a r  a l  i n t e r i o r  d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e  l a  
e m p r e s a .  
 
5 . 4 . 3 .  R e s p o n s a b l e  d e  n o t i f i c a c i ó n ,  p r e v e n c i ó n  y  c o n t r o l  d e l  e v e n t o :  
 
E n  c a s o  d e  q u e  l o s  c e n s o r e s  n o  p u e d a n  d e t e c t a r  l a  p r e s e n c i a  d e  f u e g o ,  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  
n o t i f i c a c i ó n  e n  e s t e  t i p o  d e  e v e n t o s  e s t á  a  c a r g o  d e  t o d o  e l  p e r s o n a l  q u e  d e  p r i m e r a  m a n o  v e a  l a  
a p a r i c i ó n  d e l  i n c i d e n t e ,  e l  c u a l  d e b e  e n  f o r m a  i n m e d i a t a  i n f o r m a r  a  c u a l q u i e r  i n t e g r a n t e  d e  l a  
b r i g a d a  o  j e f e  d e  á r e a .  
 
5 . 4 . 4 .  E l e m e n t o s  d e  p r o t e c c i ó n  p e r s o n a l :   
 
P a r a  a c t i v i d a d e s  d e  c o n t r o l  e n  c a s o s  d e  c o n a t o s  d e  i n c e n d i o ,  e l  e q u i p o  d e  s e g u r i d a d  p e r s o n a l  q u e  
d e b e  s e r  m a n e j a d o  p o r  l a  b r i g a d a .   
 
5 . 4 . 5 .  E q u i p o s  y / o  h e r r a m i e n t a s  n e c e s a r i o s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e l  e v e n t o :   
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P a r a  e l  c o n t r o l  d e  e s t e  t i p o  d e  c o n t i n g e n c i a s ,  l a  e m p r e s a  c u e n t a  c o n  l o s  s i g u i e n t e s  e q u i p o s  y  
h e r r a m i e n t a s :  
 
D e t e c t o r e s  e s t a c i o n a r i o s  d e  h u m o  e n  s i t o s  e s t r a t é g i c o s  d e  l a  e m p r e s a .  L a s  s e ñ a l e s  d e  e s t o s  
c e n s o r e s  e s t á n  c o n e c t a d a s  a  u n  s i s t e m a  d e  a l a r m a .  
 
E l  s i s t e m a  d e  c o n t r o l  d e  i n c e n d i o s  c o n f o r m a d o  p o r  u n  c o n j u n t o  d e   e x t i n t o r e s  d i s t r i b u i d o s  d e  
a c u e r d o  c o n  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l a  e m p r e s a  y  d e b i d a m e n t e  s e ñ a l i z a d o s  p e r m i t e n  m i n i m i z a r  e l  
e f e c t o  d e  e s t o s  i n c i d e n t e s .  
 
5 . 4 . 6 .  R i e s g o s  p r i o r i t a r i o s :   
 
E l  p r i n c i p a l  r i e s g o  t i e n e  q u e  v e r  c o n  l a  a f e c t a c i ó n  a  l a  s a l u d  d e l  p e r s o n a l  d e  l a  e m p r e s a ,  c o m o  
c o n s e c u e n c i a  d e  l a  e x p o s i c i ó n  a  u n a  a t m ó s f e r a  n o  r e s p i r a b l e  e n  a l g ú n  á r e a ,  g e n e r a d a  p o r  e l  
e s c a p e  d e  g a s e s  o  d e  u n a  e x p l o s i ó n  q u e  a t e n t e  c o n t r a  l a  v i d a  d e l  p e r s o n a l ,  a s í  m i s m o  l a  
a f e c t a c i ó n  a l  m e d i o  a m b i e n t e  p o r  l a s  e m i s i o n e s  a t m o s f é r i c a s  y  l o s  r e s i d u o s  p r o d u c t o s  e n  e l  
e v e n t o  d e  i n c e n d i o  o  e x p l o s i ó n .   
 
5 . 4 . 7 .  P r o c e d i m i e n t o ( s )  e s p e c í f i c o s  p a r a  c o n t r o l  y  p r e v e n c i ó n  d e l  e v e n t o :   
 
E l  p l a n  d e  a c c i ó n  c u a n d o  s e  p r e s e n t e  u n a  a m e n a z a  d e  i n c e n d i o  y  e x p l o s i ó n  s e r á  e l  d e s c r i t o  e n  e l  
p r o c e d i m i e n t o  d e  a t e n c i ó n  y  c o n t r o l  d e  i n c e n d i o s  d e  p l a n  d e  c o n t i n g e n c i a s  e n  e l  m a n e j o  d e  
r e s p e l .  
 
6 .  P R O C E D I M I E N T O S  G E N E R A L E S  D E  E M E R G E N C I A  
 
6 . 1 .  D E F I N I C I Ó N  
 
E s  e l  c o n j u n t o  d e  a c c i o n e s  a  s e g u i r ,  d e  m a n e r a  g e n e r a l ,  a n t e  u n  s i n i e s t r o  d e  m a g n i t u d  v a r i a d a ,  
c o n  e l  f i n  d e  d i s m i n u i r  e l  i m p a c t o  d e l  m i s m o  e n  e s c e n a r i o s  d e  v í c t i m a s ,  p e r d i d a s  e c o n ó m i c a s ,  y  
d e  i m p a c t o  a m b i e n t a l .  
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6 . 2 .  C O M U N I C A C I Ó N  Y  P R E P A R A C I Ó N  
 
S e  v e r i f i c a r a  l a  m a g n i t u d  d e  l a  e m e r g e n c i a  y  s e  a c c i o n a r a  l a  a l a r m a  s o n o r a  t o t a l  o  p a r c i a l  d e  s e r  
n e c e s a r i o  p a r a  i n i c i a r  l a  e v a c u a c i ó n  d e l  p e r s o n a l .  
 
T o d o  e l  p e r s o n a l  d e  l a s  b r i g a d a s  d e  e m e r g e n c i a s  s e  p r e p a r a  p a r a  a c t u a r ,  s e g ú n  s u  p r o c e d i m i e n t o  
e s p e c í f i c o  d e  f u n c i o n e s  d u r a n t e  l a  e m e r g e n c i a .  
 
T o d o s  l o s  e q u i p o s  d e  a t e n c i ó n  d e  e m e r g e n c i a s  p o r t á t i l e s ,  t a l e s  c o m o :   C a m i l l a s ,  b o t i q u i n e s ,  
e x t i n t o r e s ,  e t c . ,  d e b e r á n  e s t a r  d i s p o n i b l e s  d e  m a n e r a  i n m e d i a t a .   
 
C o o r d i n a r  a l  p e r s o n a l  d e  b r i g a d a  p a r a  s u  a l i s t a m i e n t o  p a r a  a c t i v i d a d e s  d e  c o m b a t e  o  c o n t r o l  d e  
e m e r g e n c i a s .  
 
S i  e s  n e c e s a r i o ,  e s t a b l e c e r  l a  c o m u n i c a c i ó n  a  l o s  e n t e s  d e  a p o y o  e x t e r n o  c o m o  B o m b e r o s ,  C r u z  
R o j a  e t c .  d e  a c u e r d o  c o n  e l  p r o c e d i m i e n t o  e s t a b l e c i d o .  
 
U n a  v e z  a c c i o n a d a  l a  a l a r m a  p o r  e l  d i r e c t o r  d e  l a  b r i g a d a   s e  t e n d r á  q u e  s e g u i r  c o n  e l  s i g u i e n t e  
p r o c e d i m i e n t o :  
 
L o s  t r a b a j a d o r e s  d e  l a  e m p r e s a  s u s p e n d e n  s u s  l a b o r e s  y  s e  a l i s t a n  a  r e c i b i r  ó r d e n e s .  
 
L o s  g r u p o s  d e  l a s  b r i g a d a s  d e  e m e r g e n c i a   y  a p o y o  r e s p o n d e r á n  a  l a s  ó r d e n e s  d e l  D i r e c t o r  d e  
e m e r g e n c i a s .  
 
L a  s i t u a c i ó n  s e r á  e v a l u a d a  p o r  l o s  g r u p o s  d e  l a  b r i g a d a  d e  e m e r g e n c i a s  y  p o r  l o s  c o o r d i n a d o r e s  
d e  g r u p o  q u i e n e s  d a r á n  i n s t r u c c i o n e s  d e  q u e  h a c e r  a n t e  l a  e m e r g e n c i a .  
 
S i  n o  h a y  e v a c u a c i ó n  t o d o  v u e l v e  a  l a  n o r m a l i d a d .   
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S i  h a y  e v a c u a c i ó n  s e  c o n t i n ú a  c o n  e l  p r o c e d i m i e n t o  d e  e v a c u a c i ó n .  
 
6 . 3 .  E V A C U A C I Ó N  
 
P a r a  c a s o s  d e  a m e n a z a  c o l e c t i v a  T E R R E M O T O S ,  b u s q u e  u n  s i t i o  q u e  l e  o f r e z c a  p r o t e c c i ó n  
s u f i c i e n t e  p a r a  l a  c a í d a  d e  o b j e t o s  y  e s t r u c t u r a s ,  e s t o s  p u e d e n  s e r :  d e b a j o  d e  l o s  e s c r i t o r i o s ,  
d e b a j o  d e  l a s  v i g a s  d e  p u e r t a s ,  p e r o  u n a  v e z  t e r m i n e  e l  m o v i m i e n t o  t e l ú r i c o  A B A N D O N E  E L  
Á R E A  I N M E D I A T A M E N T E  y  d i r í j a s e  a  l o s  p u n t o s  d e  e n c u e n t r o  t e m p o r a l  e s t a b l e c i d o  q u e  
t a m b i é n  s o n  l o s  m i s m o s  p a r a  t o d o s  l o s  c a s o s  d e  e m e r g e n c i a  c o l e c t i v a  I N U N D A C I Ó N ,  
I N C E N D I O ,   T E R R E M O T O .  
 
E l  p u n t o  d e  e n c u e n t r o  s e r á  l a  a v e n i d a  d e  l a s  A m é r i c a s  y a  q u e  a l  f r e n t e  d e  l a  b o d e g a  h a y  c a b l e s  y  
p o s t e s .   
 
P a r a  c u a l q u i e r a  d e  l o s  c a s o s  d e  e m e r g e n c i a  q u e  a m e r i t e  u n a  e v a c u a c i ó n  c o l e c t i v a  s e  d e b e n  s e g u i r  
l o s  s i g u i e n t e s  p r o c e d i m i e n t o s  g e n e r a l e s .  
 
S i  l a  a l a r m a  h a  s i d o  a c c i o n a d a ,  e l  D i r e c t o r  d e  E m e r g e n c i a s  y  t o d o  s u  e q u i p o  v e r i f i c a r á n  l a  
v e r a c i d a d  d e  l a  m i s m a  y  d e t e r m i n a r á n  l a  n e c e s i d a d  d e  e v a c u a c i ó n  p a r c i a l  ó  t o t a l  d e  l a  e m p r e s a .  
 
L o s  b r i g a d i s t a s  s e  d i s t r i b u y e n  d e  a c u e r d o  c o n  s u  a c t i v i d a d :  
 
E v a c u a c i ó n  
C o n t r a  d e  i n c e n d i o s .  
P r i m e r o s  a u x i l i o s   
 
L a  B r i g a d a  d e  e v a c u a c i ó n  v e r i f i c a r á  q u e  t o d a s  l a s  p e r s o n a s  a  e v a c u a r  h a n  s i d o  n o t i f i c a d a s .  
 
L o s  o c u p a n t e s  a b a n d o n a r á n  s u  á r e a  d e  t r a b a j o  s e g ú n  l a s  i n s t r u c c i o n e s  d a d a s  e n  e l  p r o c e d i m i e n t o  
d e  e v a c u a c i ó n   y  s i g u i e n d o  l a s  i n d i c a c i o n e s  d e  l o s  b r i g a d i s t a s  d e  e v a c u a c i ó n .  
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T o d o  e l  p e r s o n a l  s e  d i r i g i r á  d e  a c u e r d o  a l  p r o c e d i m i e n t o  d e  e v a c u a c i ó n  h a s t a  y  a  t r a v é s  d e  
l u g a r e s  s e g u r o s  
 
L a s  p u e r t a s  d e  l a s  v í a s  d e  e v a c u a c i ó n  s e r á n  c o m p l e t a m e n t e  a b i e r t a s  p a r a  n o  o b s t r u i r  l a  s a l i d a  d e l  
p e r s o n a l .  
E n  c a s o  d e  e n c o n t r a r  l a s  r u t a s  d e  e v a c u a c i ó n  o b s t r u i d a s  o  q u e  n o  s e  p u e d a  c o n t i n u a r  c o n  l a  
e v a c u a c i ó n ,  s e  b u s c a r á  u n  s i t i o  d e  r e f u g i o  t e m p o r a l  y  s e  e s p e r a r á  a  s e r  r e s c a t a d o s  o  e v a c u a d o s  d e  
d i c h a  z o n a .  
 
6 . 4 . R E U N I Ó N  F I N A L  
 
T o d o  e l  p e r s o n a l  s e  e n c o n t r a r á  e n  e l   s i t i o  d e  r e u n i ó n ,  q u e  a c t u a l m e n t e  e s :  L a  a v e n i d a  l a s  
A m é r i c a s .   
 
E l  b r i g a d i s t a  d e  c a d a  á r e a  l l a m a r á  c o n  l i s t a  a l  p e r s o n a l  q u e  e s t a  a  s u  c a r g o  y  e n t r e g a r á  e l  r e p o r t e  
a l  D i r e c t o r  d e  E m e r g e n c i a s .  
 
E n  c a s o  d e  n o  c o n t a r  c o n  e l  p e r s o n a l  c o m p l e t o   e l  D i r e c t o r  d e  e m e r g e n c i a s  c o n f o r m a r á  d e  
m a n e r a  i n m e d i a t a  e l  g r u p o  d e  b ú s q u e d a  y  r e s c a t e  c o n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  a p o y o  e x t e r n o  
e s p e c i a l i z a d o  ( B o m b e r o s ,  C r u z  R o j a ,  d e f e n s a  c i v i l ,  e t c . ) ,  q u i e n e s  i n i c i a r á n  l a s  l a b o r e s  d e  
b ú s q u e d a  y  r e s c a t e  d e  p e r s o n a s  a t r a p a d a s .  
 
F i n a l i z a d a  l a  a c t i v i d a d  d e  b ú s q u e d a  y  r e s c a t e ,  s e  d a r á  i n f o r m e  d e  l a  m i s m a  a l  D i r e c t o r  d e   
B r i g a d a ,  q u i e n  i n d i c a r a  a l  v o c e r o  d a r  e l  p a r t e  o f i c i a l .  
 
C a d a  g r u p o  c o n t i n u a r á  c o n  s u  p r o c e d i m i e n t o  d e s p u é s  d e  l a  e m e r g e n c i a .  
 
7 .  S I M U L A C R O S  
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L a  p r o g r a m a c i ó n  d e  l o s  s i m u l a c r o s  s e  r e a l i z a  c a d a  d o s  a ñ o s  p o r  p a r t e  d e l  D i r e c t o r  d e  
e m e r g e n c i a s  e n  c u a n t o  a  e v a c u a c i ó n  e  i n c e n d i o s  y  c o n  a p o y o  d e l  c o o r d i n a d o r  a m b i e n t a l  e n  
c u a n t o  a  d e r r a m e s .  
L a  e v a l u a c i ó n  d e  s i m u l a c r o s   c o m o  p a r t e  d e  l a  v e r i f i c a c i ó n  d e  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  t o d o s  l o s  
p r o c e d i m i e n t o s  r e f e r e n t e s  a  l a  p r e p a r a c i ó n  y  r e s p u e s t a  a n t e  e m e r g e n c i a s ,  d e b e  s e r  d i l i g e n c i a d o  y  
a n a l i z a d o  p o r  e l  d i r e c t o r  d e  e m e r g e n c i a s  y  e l  c o o r d i n a d o r  a m b i e n t a l  c o m o  m e d i o  d e  m e j o r a  p a r a  
l a s  p r ó x i m a s  a c t i v i d a d e s .  
 
 
8 .  R E G I S T R O  D E  I N C I D E N T E S  
 
C a d a  v e z  q u e  s e  e f e c t ú e  l a  e v a l u a c i ó n  a n u a l  o  s i m u l a c r o s  e l  g r u p o  d e  e m e r g e n c i a  ( b r i g a d i s t a s )  o  
c o o r d i n a d o r e s  d e  e v a c u a c i ó n  d e b e r á n  d i l i g e n c i a r  u n  i n f o r m e  y  e l  f o r m a t o  d e  e v a l u a c i ó n  d e  l o s  
m i s m o s .  
 
9 .  R E V I S I O N ,  E V A L U A C I O N  Y  A C T U A L I Z A C I O N  D E L  P L A N  D E  R E S P U E S T A  D E  
E M E R G E N C I A  
 
L a  e v a l u a c i ó n  d e l  P l a n  d e  E m e r g e n c i a s  s e  h a r á  p o r  m e d i o  d e  a u d i t o r í a s  i n t e r n a s  y  s i m u l a c r o s ,  l o s  
c u a l e s  p u e d e n  r e a l i z a r s e  a  c r i t e r i o  d e  l o s  B r i g a d i s t a s  d e  E m e r g e n c i a s ,  e s t o s  s i m u l a c r o s  p u e d e n  
s e r  p a r c i a l e s ,  e s  d e c i r  s o l o  u n  t i p o  d e  e m e r g e n c i a  o  c o m b i n a d o s  d e  e m e r g e n c i a  e s p e c í f i c a  y  
e v a c u a c i ó n .  S e  e l a b o r a r a n  i n f o r m e s  d e  l o s  s i m u l a c r o s ,  l a s  c u a l e s  d e b e n  i n c l u i r  l o s  a s p e c t o s  
p o s i t i v o s ,  l a s  o b s e r v a c i o n e s  y  a s p e c t o s  a  m e j o r a r  e n  e l  p l a n  o  e n  l a  l o g í s t i c a .  E s t a  e t a p a  p e r m i t i r á  
q u e  e l  p l a n  d e  e m e r g e n c i a s  y  c o n t i n g e n c i a s  e s t e  a c t u a l i z a d o  y  a c o r d e  c o n  l o s  c a m b i o s ,  
a s e g u r a n d o  s u  f u n c i o n a l i d a d  e n  e l  m o m e n t o  d e  s u  a p l i c a c i ó n :  
 
S e  e n s a y a r á  e l  p l a n  c o m p l e t o  u n a  v e z  a l  a ñ o  
S i m u l a c r o s  2  p o r  a ñ o  e n  l a s  o f i c i n a s .  
C u a l q u i e r  c a m b i o  a  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  s e  d e b e  e j e c u t a r  c o m o  p a r t e  d e l  p r o c e s o  d e  c a p a c i t a c i ó n  
r e s p e c t o  a  l a  i m p l e m e n t a c i ó n .  
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C u a n d o  s e a  p o s i b l e ,  s e  r e a l i z a r á n  l o s  e j e r c i c i o s  e n  c o o p e r a c i ó n  c o n  l a s  a u t o r i d a d e s  u  o r g a n i s m o s  
d e  s o c o r r o .  
 
 
E v a l u a c i ó n :  C a d a  v e z  q u e  s e  e f e c t ú e  l a  e v a l u a c i ó n  a n u a l  o  s i m u l a c r o s  e l  g r u p o  d e  e m e r g e n c i a  
( b r i g a d i s t a s )  o  c o o r d i n a d o r e s  d e  e v a c u a c i ó n  d e b e r á n  d i l i g e n c i a r  u n  i n f o r m e  y  l a s  a c c i o n e s  
d e f i n i d a s  s e r á n  c o n t r o l a d a s  y  c e r r a d a s  m e d i a n t e  e l  p r o c e d i m i e n t o  d e  a c c i o n e s  c o r r e c t i v a s  y  
p r e v e n t i v a s   
  
R e g i s t r o s :  c a d a  e v a l u a c i ó n  y  s i m u l a c r o  t e n d r á  u n  r e g i s t r o  e s c r i t o  q u e  r e p o s a r a  e n  e l  a r c h i v o  d e l  

















E l a b o r a d o :  R e v i s a d o :   A p r o b a d o :    
F i r m a :  F i r m a :  F i r m a :  
F e c h a :   F e c h a :   F e c h a :   


















A n e x o  4 7 .  P r o c e d i m i e n t o  p a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  s i m u l a c r o s  
 
 
P R O C E D I M I E N T O  P A R A  L A  
R E A L I Z A C I O N  D E  S I M U L A C R O S  
C Ó D I G O :  S I G - P R -
S I M  
V E R S I Ó N  0 0 1 .  
2 0 1 5 / 0 8 / 2 0  
P á g i n a  2 7 5  d e  2 8 4  
1 .  O B J E T I V O  
 
E s t a b l e c e r  l a  m e t o d o l o g í a  q u e  a s e g u r e  l a  c o r r e c t a  y  c o m p l e t a  p r e p a r a c i ó n ,  e j e c u c i ó n  y  
v a l o r a c i ó n  d e  s i m u l a c r o s  p a r a  p r e v e n i r  r i e s g o s  y  m e j o r a r  l a  f o r m a c i ó n  y  l a  i n f o r m a c i ó n  e n  
m a t e r i a  d e  P r e v e n c i ó n  d e  R i e s g o s  e n  e l  á m b i t o  d e  l a s  E m e r g e n c i a s .  
 
2 .  A L C A N C E  
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E l  p r o c e d i m i e n t o  d e b e r á  s e r  c u m p l i d o  d u r a n t e  l a  p l a n i f i c a c i ó n  d e  u n  e j e r c i c i o  o  s i m u l a c r o  d e  
e m e r g e n c i a  r e a l i z a d o  p o r  P L A N E T A  V E R D E  S A S  S . A . S .  
 
3 .  R E S P O N S A B I L I D A D E S  
 
D i r e c t o r :  
D e s t i n a r  e l  t i e m p o ,  l o s  r e c u r s o s  y  e l  p e r s o n a l  d e l  p r o y e c t o  p a r a  l a  e j e c u c i ó n  d e l  s i m u l a c r o ,  
a d e m á s  d e  p a r t i c i p a r  a c t i v a m e n t e  e n  e l  e v e n t o .  
 
R e s p o n s a b l e   d e l  S i s t e m a  d e  G e s t i ó n  I n t e g r a l :  
R e s p o n s a b l e  d e  d e f i n i r  o b j e t i v o s ,  a s i g n a r  f u n c i o n e s ,  c o m u n i c a r  a  l a s  p a r t e s  i n t e r e s a d a s ,  r e a l i z a r  
f o r m a c i ó n ,  d i r i g i r  e l  s i m u l a c r o  y  r e a l i z a r  e l  i n f o r m e .  A s í  m i s m o  e s  r e s p o n s a b l e  d e   v e l a r  p o r  e l  
c u m p l i m i e n t o  d e  e s t e  p r o c e d i m i e n t o .  
 
B r i g a d a  d e  e m e r g e n c i a s :  
E s  l a  r e s p o n s a b l e  d e  l a  r e s p u e s t a  o p e r a t i v a  d u r a n t e  u n  s i m u l a c r o  d e  e m e r g e n c i a  c o n  e l  f i n  d e  
c o n t r o l a r  e l  s u c e s o ,  a d e m á s  d e  p a r t i c i p a r  e n  l a  f o r m a c i ó n  d e  l o s  i m p l i c a d o s  y  e n  l a  e l a b o r a c i ó n  
d e l  i n f o r m e  d e  s i m u l a c r o .  
 
4 .  T E R M I N O S  Y  D E F I N I C I O N E S  
 
B r i g a d a  d e  E m e r g e n c i a s :  S o n  g r u p o s  d e  a p o y o  c o n f o r m a d o s  p o r  e m p l e a d o s  v o l u n t a r i o s ,  
d i s t r i b u i d o s  e s t r a t é g i c a m e n t e  e n  l a s  d i f e r e n t e s  á r e a s ,  q u i e n e s  r e c i b e n  c a p a c i t a c i ó n  e n  p r i m e r o s  
a u x i l i o s ,  t é c n i c a s  d e  r e s c a t e .   A d e m á s  t i e n e n  e n t r e n a m i e n t o  p e r m a n e n t e  y  c u e n t a n  c o n  l a  
c o o r d i n a c i ó n  d e  e m p l e a d o s  d e  l a  e m p r e s a .   S o n  q u i e n e s  l l e v a n  a  c a b o  l a s  a c c i o n e s  o p e r a t i v a s  e n  
c a s o  d e  p r e s e n t a r s e  u n a  e m e r g e n c i a  o  a c c i d e n t e .  
 
E m e r g e n c i a :  T o d a  s i t u a c i ó n  q u e  i m p l i q u e  u n  “ e s t a d o  d e  p e r t u r b a c i ó n ”  p a r c i a l  o  t o t a l  e n  l a  
e m p r e s a ,  p o r  l a  p o s i b i l i d a d  i n m i n e n t e  d e  o c u r r e n c i a  o  l a  o c u r r e n c i a  r e a l  d e  u n  e v e n t o  n o  d e s e a d o  
d e  o r i g e n  s o c i a l ,  n a t u r a l  o  t e c n o l ó g i c o ,  y  c u y a  m a g n i t u d  p u e d e  p o n e r  e n  p e l i g r o  a  l a s  p e r s o n a s ,  
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l o s  r e c u r s o s ,  e l  p r o c e s o  y / o  a l  m e d i o  a m b i e n t e  y  p a r a  s u  a t e n c i ó n ,  c o n t r o l  o  m i t i g a c i ó n  r e q u i e r a  
u n a  r e s p u e s t a  i n t e r n a ,  m e d i a n t e  l o s  r e c u r s o s  d i s p o n i b l e s  o  e x t e r n a  
 
E v a c u a c i ó n :  A c c i ó n  p l a n i f i c a d a  m e d i a n t e  l a  c u a l  c a d a  p e r s o n a  a m e n a z a d a  p o r  r i e s g o  c o l e c t i v o ,  
d e s a r r o l l a  p r o c e d i m i e n t o s  p r e d e t e r m i n a d o s  t e n d i e n t e s  a  p o n e r s e  a  s a l v o  p o r  s u s  p r o p i o s  m e d i o s ,  
o  p o r  m e d i o s  e x i s t e n t e s  e n  s u  á r e a ,  m e d i a n t e  e l  d e s p l a z a m i e n t o  h a s t a  y  a  t r a v é s  d e  l u g a r e s  d e  
m e n o r  r i e s g o .  
 
S i m u l a c r o :  E s  l a  r e p r e s e n t a c i ó n  d e  u n a  r e s p u e s t a  d e  p r o t e c c i ó n  a n t e  u n a  e m e r g e n c i a  c a u s a d a  p o r  
u n o  o  m á s  f e n ó m e n o s  o  a g e n t e s  p e r t u r b a d o r e s .  D u r a n t e  e l  e j e r c i c i o  s e  s i m u l a n  d i v e r s o s  
e s c e n a r i o s ,  l o  m á s  c e r c a n o s  a  l a  r e a l i d a d ,  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  p r o b a r  y  p r e p a r a r  l a  r e s p u e s t a  m á s  
e f i c a z  a n t e  e v e n t u a l e s  s i t u a c i o n e s  r e a l e s  d e  p e r t u r b a c i ó n .  
 
5 .  G E N E R A L I D A D E S  
 
L a  e j e c u c i ó n  d e  l o s  s i m u l a c r o s  d e  e m e r g e n c i a  s e  d e b e  r e a l i z a r  d e  a c u e r d o  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  
l e g a l e s  d e  l a  c i u d a d  o  r e g i ó n  d o n d e  s e  r e a l i c e .  
 
6 .  P R O C E D I M I E N T O ,  D E S C R I P C I O N  D E  L A  A C T I V I D A D  
 
A c t i v i d a d  R e s p o n s a b l e  
D o c u m e n t o  
y / o  R e g i s t r o  
1 .  E s t a b l e c e r  e l  o b j e t i v o   u  o b j e t i v o s  y  e l  p e r s o n a l  
p a r t i c i p a n t e  e n  e l  s i m u l a c r o .  
R e s p o n s a b l e  
S G I .  
B r i g a d a  d e  
e m e r g e n c i a  
A c t a  d e  
r e u n i ó n  
2 .  D e f i n i r  l o s  r i e s g o s ,  e l  t i p o  d e  e m e r g e n c i a  a  s i m u l a r  y  
l a s  f u n c i o n e s  a  v a l o r a r .  
R e s p o n s a b l e  
S G I .  
B r i g a d a  d e  
e m e r g e n c i a  
A c t a  d e  
r e u n i ó n  
2 7 8  
 
A c t i v i d a d  R e s p o n s a b l e  
D o c u m e n t o  
y / o  R e g i s t r o  
3 .  A s i g n a r  f u n c i o n e s  y  r e s p o n s a b i l i d a d e s  b i e n  
d e t e r m i n a d a s  a l  p e r s o n a l  q u e  v a  a  p a r t i c i p a r  e n  e l  
s i m u l a c r o .  
R e s p o n s a b l e  
S G I .  
B r i g a d a  d e  
e m e r g e n c i a .  
A c t a  d e  
r e u n i ó n  
4 .  C r e a r  r e g l a s  d o n d e  s e  i n c l u y e  e l  d í a ,  l a  h o r a  a c o r d a d a  
y  l a  d u r a c i ó n .  D e f i n i r  e l  E s c e n a r i o  y  l a  A g e n d a  q u e  
i n c l u y a n  l a s  a c c i o n e s  a  r e a l i z a r  c o n  l o s  r e s p o n s a b l e s  d e  
s u  e j e c u c i ó n .  
R e s p o n s a b l e  
S G I .  
B r i g a d a  d e  
e m e r g e n c i a .  
A c t a  d e  
r e u n i ó n  
5 .  I n f o r m a r  a  l a  c o m u n i d a d  v e c i n a ,  a u t o r i d a d e s  y  d e m á s  
p a r t e s  i n t e r e s a d a s  l o s  p e l i g r o s  y  l a  a g e n d a  d e l  s i m u l a c r o  
p a r a  e v i t a r  f a l s a s  a l a r m a s  e  i n v i t a r l o s  a  p a r t i c i p a r  e n  l a s  
a c t i v i d a d e s  d e   p r e v e n c i ó n  y  a t e n c i ó n  d e  e m e r g e n c i a s .  
B r i g a d a  d e  
e m e r g e n c i a .  
C a r t a  
i n f o r m a t i v a   
6 .  R e a l i z a r  l a  f o r m a c i ó n  p r e v i a  d e  l o s  i m p l i c a d o s  c o n  e l  
o b j e t o  d e  d a r  a   c o n o c e r  t o d a s  l a s  a c c i o n e s  e  
i n s t r u c c i o n e s  q u e  e l  p e r s o n a l  i m p l i c a d o  e n  l a  r e a l i z a c i ó n  
d e l  s i m u l a c r o  d e b e  l l e v a r  a  c a b o .  
B r i g a d a  d e  
e m e r g e n c i a .  
R e g i s t r o  d e  
a s i s t e n c i a  
7 .  I n i c i a r  l a  a l a r m a  y  r e a l i z a r  e l  s i m u l a c r o  d e  f o r m a  
o r d e n a d a ,  t o m a n d o  n o t a  d e  t o d o s  l o s  a s p e c t o s  a  e v a l u a r .  
B r i g a d a  d e  
e m e r g e n c i a .  
E v a l u a c i ó n  d e  
s i m u l a c r o  
8 .  U n a  v e z  f i n a l i z a d o  e l  s i m u l a c r o  s e  p r o c e d e  a  a n a l i z a r  
d e  f o r m a  c o n j u n t a  l o s  d a t o s  e  i n f o r m a c i ó n  o b t e n i d a  
d u r a n t e  e l  s i m u l a c r o  y  e v a l u a r  s i  l a  a c t u a c i ó n  p o r  p a r t e  
d e  l a  b r i g a d a  d e  e m e r g e n c i a  s e  h a  r e a l i z a d o  d e  f o r m a  
c o r r e c t a .  R e a l i z a r  e l  i n f o r m e  c o r r e s p o n d i e n t e .  
R e s p o n s a b l e  
S G I .  
B r i g a d a  d e  
e m e r g e n c i a .  
E v a l u a c i ó n  d e  
s i m u l a c r o .  
 
I n f o r m e  
s i m u l a c r o  
R E G I S T R O S  G E N E R A D O S  
 
N o m b r e  d e l  r e g i s t r o  
R e s p o n s a b l e  
D i l i g e n c i a m i e n t o  
S I S - F O - E S  E v a l u a c i ó n  d e  s i m u l a c r o  B r i g a d a  d e  e m e r g e n c i a  
 
2 7 9  
 
C O N T R O L  D E  C A M B I O S  
 
V e r s i ó n  D e s c r i p c i ó n  d e l  C a m b i o  E l a b o r ó  
R e v i s ó  y  
A p r o b ó  
F e c h a  d e  
A p r o b a c i ó n  
1  E l a b o r a c i ó n  i n i c i a l  A s e s o r  H S E Q  A d m i n i s t r a d o r   
     
 
G U Í A  P A R A   P R E S E N T A C I Ó N  D E    
A N T E P R O Y E C T O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N                                       
( S E M I N A R I O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N )   
C ó d i g o :  I N - I N - 0 0 1  
V e r s i ó n : 0 1  
P r o c e s o :   
I n v e s t i g a c i ó n   
F e c h a  d e  e m i s i ó n :   
2 2 - N o v - 2 0 0 9  
F e c h a  d e  v e r s i ó n :   
2 2 - N o v - 2 0 0 9  
 
 P á g i n a  2 8 0  d e  2 8 4  
A n e x o  4 8 .  L i s t a  d e  V e r i f i c a c i ó n  I n t e g r a l  N o r m a s  I S O  9 0 0 1 ,  I S O  1 4 0 0 1  Y  O H S A S  1 8 0 0 1  
L I S T A  D E  V E R I F I C A C I Ó N  I N T E G R A L  N O R M A S  I S O  9 0 0 1 ,  I S O  1 4 0 0 1  Y  O H S A S  
1 8 0 0 1  
N º  R E Q U I S I T O  A  A U D I T A R  
P R E G U N T A S  /  A S P E C T O  A  
V E R I F I C A R  
C  /  N C  /  C P  
1  I S O  1 4 0 0 1  4 . 3 . 1  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  a s p e c t o s  a m b i e n t a l e s  C  
2  I S O  1 4 0 0 1  4 . 3 . 1  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  p e l i g r o s  y  r i e s g o s  C P  
3  
 
I S O  1 4 0 0 1  4 . 3 . 1  P o l í t i c a  d e l  s i s t e m a  d e  g e s t i ó n  N C  
4  I S O  1 4 0 0 1  4 . 3 . 1 ,  4 . 4 . 6  C o n t r o l  d e  l o s  d o c u m e n t o s  C P  
5  
I S O  1 4 0 0 1  4 . 3 . 3  
O H S A S  1 8 0 0 1  4 . 3 . 3  
P l a n i f i c a c i ó n  d e l  s e r v i c i o  C P  
6  
I S O  1 4 0 0 1  4 . 4 . 7  
O H S A S  1 8 0 0 1  4 . 4 . 7  
P r e s t a c i ó n  d e l  s e r v i c i o  C  
7  
I S O  1 4 0 0 1  4 . 4 . 7  
O H S A S  1 8 0 0 1  4 . 4 . 7  
C o n t r o l  o p e r a c i o n a l  C  
8  
I S O  1 4 0 0 1  4 . 4 . 7  
O H S A S  1 8 0 0 1  4 . 4 . 7  
C o n t r o l  o p e r a c i o n a l  N C  
9  
I S O  1 4 0 0 1  4 . 5 . 2  
O H S A S  1 8 0 0 1  4 . 5 . 2  
A t e n c i ó n  d e  e m e r g e n c i a s  C  
1 0  I S O  9 0 0 1  -  7 . 5 . 1 ,  7 . 5 . 2 ,  7 . 5 . 3  C a p a c i t a c i ó n  N C  
1 1  
I S O  9 0 0 1  4 . 1  
I S O  1 4 0 0 1  4 . 1  
O H S A S  1 8 0 0 1  4 . 1  
S e g u i m i e n t o  y  m e d i c i ó n  d e l  d e s e m p e ñ o  N C  
1 2  
I S O  9 0 0 1  4 . 2 . 1  
I S O  1 4 0 0 1  4 . 4 . 4  
O H S A S  1 8 0 0 1  4 . 4 . 4  
A c c i o n e s  c o r r e c t i v a s  y  p r e v e n t i v a s  N C  
1 3  I S O  9 0 0 1  4 . 2 . 2  F u n c i o n e s  y  r e s p o n s a b i l i d a d e s  N C  
 
G U Í A  P A R A   P R E S E N T A C I Ó N  D E    
A N T E P R O Y E C T O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N                                       
( S E M I N A R I O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N )   
C ó d i g o :  I N - I N - 0 0 1  
V e r s i ó n : 0 1  
P r o c e s o :   
I n v e s t i g a c i ó n   
F e c h a  d e  e m i s i ó n :   
2 2 - N o v - 2 0 0 9  
F e c h a  d e  v e r s i ó n :   
2 2 - N o v - 2 0 0 9  
 
 P á g i n a  2 8 1  d e  2 8 4  
I S O  1 4 0 0 1  4 . 4 . 4  
O H S A S  1 8 0 0 1  4 . 4 . 4  
1 4  
I S O  9 0 0 1  4 . 2 . 3  
I S O  1 4 0 0 1  4 . 4 . 5  
O H S A S  1 8 0 0 1  4 . 4 . 5  
M a n u a l  d e l  s i s t e m a  d e  g e s t i ó n  N C  
1 5  
I S O  9 0 0 1  4 . 2 . 3  
I S O  1 4 0 0 1  4 . 4 . 5  
O H S A S  1 8 0 0 1  4 . 4 . 5  
I d e n t i f i c a c i ó n  d e  a s p e c t o s  a m b i e n t a l e s  C  
1 6  
I S O  9 0 0 1  4 . 2 . 3  
I S O  1 4 0 0 1  4 . 4 . 5  
O H S A S  1 8 0 0 1  4 . 4 . 5  
I d e n t i f i c a c i ó n  d e  a s p e c t o s  a m b i e n t a l e s  C P  
1 7  
I S O  9 0 0 1  4 . 2 . 4  
I S O  1 4 0 0 1  4 . 5 . 4  
O H S A S  1 8 0 0 1  4 . 5 . 4  
I d e n t i f i c a c i ó n  d e  p e l i g r o s  y  r i e s g o s  N C  
1 8  
I S O  9 0 0 1  4 . 2 . 4  
I S O  1 4 0 0 1  4 . 5 . 4  
O H S A S  1 8 0 0 1  4 . 5 . 4  
I d e n t i f i c a c i ó n  d e  p e l i g r o s  y  r i e s g o s  C P  
1 9  
I S O  9 0 0 1  5 . 2  
I S O  1 4 0 0 1  4 . 3 . 2  
O H S A S  1 8 0 0 1  4 . 3 . 2  
R e q u i s i t o s  l e g a l e s  C P  
2 0  
I S O  9 0 0 1  5 . 2  
I S O  1 4 0 0 1  4 . 3 . 2  
O H S A S  1 8 0 0 1  4 . 3 . 2  
R e q u i s i t o s  l e g a l e s  C  
2 1  
I S O  9 0 0 1  5 . 3  
I S O  1 4 0 0 1  4 . 2  
O H S A S  1 8 0 0 1  4 . 2  
E v a l u a c i ó n  d e  r e q u i s i t o s  l e g a l e s  C P  
2 2  
I S O  9 0 0 1  5 . 4 . 1  
I S O  1 4 0 0 1  4 . 3 . 3  
O b j e t i v o s  d e l  s i s t e m a  d e  g e s t i ó n  N C  
 
G U Í A  P A R A   P R E S E N T A C I Ó N  D E    
A N T E P R O Y E C T O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N                                       
( S E M I N A R I O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N )   
C ó d i g o :  I N - I N - 0 0 1  
V e r s i ó n : 0 1  
P r o c e s o :   
I n v e s t i g a c i ó n   
F e c h a  d e  e m i s i ó n :   
2 2 - N o v - 2 0 0 9  
F e c h a  d e  v e r s i ó n :   
2 2 - N o v - 2 0 0 9  
 
 P á g i n a  2 8 2  d e  2 8 4  
O H S A S  1 8 0 0 1  4 . 3 . 3  
2 3  
I S O  9 0 0 1  5 . 5 . 1  
I S O  1 4 0 0 1  4 . 4 . 1  
O H S A S  1 8 0 0 1  4 . 4 . 1  
P r o g r a m a  d e  g e s t i ó n  a m b i e n t a l  N C  
2 4  
I S O  9 0 0 1  5 . 5 . 1  
I S O  1 4 0 0 1  4 . 4 . 1  
O H S A S  1 8 0 0 1  4 . 4 . 1  
F u n c i o n e s  y  r e s p o n s a b i l i d a d e s  C P  
2 5  
I S O  9 0 0 1  5 . 5 . 1 ,  6 . 2 . 1  
I S O  1 4 0 0 1  4 . 4 . 1 ,  4 . 4 . 2  
O H S A S  1 8 0 0 1  4 . 4 . 1 ,  4 . 4 . 2  
P r o c e d i m i e n t o  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  l o s  
d o c u m e n t o s  
N C  
2 6  
I S O  9 0 0 1  5 . 5 . 2  
I S O  1 4 0 0 1  4 . 4 . 1  
O H S A S  1 8 0 0 1  4 . 4 . 1  
C a m b i o s  y  e l  e s t a d o  d e  r e v i s i ó n  a c t u a l  d e  
l o s  d o c u m e n t o s  
N C  
2 7  
I S O  9 0 0 1  5 . 5 . 3  
I S O  1 4 0 0 1  4 . 4 . 3  
O H S A S  1 8 0 0 1  4 . 4 . 3  
P r o c e d i m i e n t o  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  l o s  
r e g i s t r o s  
N C  
2 8  
I S O  9 0 0 1  5 . 5 . 3  
I S O  1 4 0 0 1  4 . 4 . 3  
O H S A S  1 8 0 0 1  4 . 4 . 3 . 1 ,  
4 . 4 . 3 . 2  
I d e n t i f i c a c i ó n ,  e l  a l m a c e n a m i e n t o ,  l a  
p r o t e c c i ó n ,  l a  r e c u p e r a c i ó n ,  l a  r e t e n c i ó n  y  l a  
d i s p o s i c i ó n  d e  l o s  r e g i s t r o s  
N C  
2 9  
I S O  9 0 0 1  5 . 6 ,  5 . 6 . 1 ,  5 . 6 . 2  
I S O  1 4 0 0 1  4 . 6  
O H S A S  1 8 0 0 1  4 . 6  
D i s p o n i b i l i d a d  d e  r e c u r s o s  e s e n c i a l e s  p a r a  
e s t a b l e c e r ,  i m p l e m e n t a r ,  m a n t e n e r  y  m e j o r a r  
e l  S i s t e m a  d e  g e s t i ó n  
N C  
3 0  
I S O  9 0 0 1  6 . 1  
I S O  1 4 0 0 1  4 . 4 . 1  
O H S A S  1 8 0 0 1  4 . 4 . 1  
C o m u n i c a c i ó n ,  p a r t i c i p a c i ó n  y  c o n s u l t a  N C  
3 1  
I S O  9 0 0 1  6 . 2 . 2  
I S O  1 4 0 0 1  4 . 4 . 2  
C o m o  l a  o r g a n i z a c i ó n  a c t ú a  e n  c a s o  d e  
p r e s e n t a r s e  u n a  e m e r g e n c i a ?  
C P  
 
G U Í A  P A R A   P R E S E N T A C I Ó N  D E    
A N T E P R O Y E C T O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N                                       
( S E M I N A R I O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N )   
C ó d i g o :  I N - I N - 0 0 1  
V e r s i ó n : 0 1  
P r o c e s o :   
I n v e s t i g a c i ó n   
F e c h a  d e  e m i s i ó n :   
2 2 - N o v - 2 0 0 9  
F e c h a  d e  v e r s i ó n :   
2 2 - N o v - 2 0 0 9  
 
 P á g i n a  2 8 3  d e  2 8 4  
O H S A S  1 8 0 0 1  4 . 4 . 2  
3 2  
I S O  9 0 0 1  6 . 3  
I S O  1 4 0 0 1  4 . 4 . 6  
O H S A S  1 8 0 0 1  4 . 4 . 6  
R e p o r t e  e  i n v e s t i g a c i ó n  d e  i n c i d e n t e s  N C  
3 3  I S O  9 0 0 1  7 . 1  
P r o c e d i m i e n t o  p a r a  r e a l i z a r  a u d i t o r í a s  
i n t e r n a s  
N C  
3 4  I S O  9 0 0 1  7 . 2 . 2  S e c u e n c i a  d e  i n t e r a c c i ó n  d e l  p r o c e s o  N C  
3 5  I S O  9 0 0 1  7 . 2 . 3  
A s p e c t o s  a m b i e n t a l e s  r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  
p r o c e s o  
C  
3 6  
I S O  9 0 0 1  7 . 4 . 1  
I S O  1 4 0 0 1  4 . 4 . 6  
O H S A S  1 8 0 0 1  4 . 4 . 6  
P e l i g r o s  y  r i e s g o s  a s o c i a d o s  a l  p r o c e s o  N C  
3 7  
I S O  9 0 0 1  7 . 4 . 1  
I S O  1 4 0 0 1  4 . 4 . 6  
O H S A S  1 8 0 0 1  4 . 4 . 6  
D o c u m e n t o s  d e l  p r o c e s o  N C  
3 8  
I S O  9 0 0 1  7 . 4 . 2  
I S O  1 4 0 0 1  4 . 4 . 6  
O H S A S  1 8 0 0 1  4 . 4 . 6  
M a n t e n i m i e n t o  a  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  N C  
3 9  
I S O  9 0 0 1  7 . 4 . 2  
I S O  1 4 0 0 1  4 . 4 . 6  
O H S A S  1 8 0 0 1  4 . 4 . 6  
P r o c e s o  d e  c o m p r a s  C P  
4 0  
I S O  9 0 0 1  7 . 5  
I S O  1 4 0 0 1  4 . 4 . 6  
O H S A S  1 8 0 0 1  4 . 4 . 6  
S e l e c c i ó n  y  e v a l u a c i ó n  d e  l o s  p r o v e e d o r e s  C P  
4 1  
I S O  9 0 0 1  7 . 5  
I S O  1 4 0 0 1  4 . 4 . 6  
O H S A S  1 8 0 0 1  4 . 4 . 6  
I n f o r m a c i ó n  p a r a  r e a l i z a r  c o m p r a s  C P  
 
G U Í A  P A R A   P R E S E N T A C I Ó N  D E    
A N T E P R O Y E C T O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N                                       
( S E M I N A R I O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N )   
C ó d i g o :  I N - I N - 0 0 1  
V e r s i ó n : 0 1  
P r o c e s o :   
I n v e s t i g a c i ó n   
F e c h a  d e  e m i s i ó n :   
2 2 - N o v - 2 0 0 9  
F e c h a  d e  v e r s i ó n :   
2 2 - N o v - 2 0 0 9  
 
 P á g i n a  2 8 4  d e  2 8 4  
4 2  
I S O  9 0 0 1  8 . 2 . 2  
I S O  1 4 0 0 1  4 . 5 . 5  
O H S A S  1 8 0 0 1  4 . 5 . 5  
V e r i f i c a c i ó n  d e  l o s  p r o d u c t o s  c o m p r a d o s  C P  
4 3  
I S O  9 0 0 1  8 . 2 . 3 ,  8 . 4  
I S O  1 4 0 0 1  4 . 5 . 1  
O H S A S  1 8 0 0 1  4 . 5 . 1  
C o m u n i c a c i ó n  i n t e r n a  C  
4 4  
I S O  9 0 0 1  8 . 2 . 3 ,  8 . 4  
I S O  1 4 0 0 1  4 . 5 . 1  
O H S A S  1 8 0 0 1  4 . 5 . 1  
A t e n c i ó n  d e  e m e r g e n c i a s  C P  
4 5  
I S O  9 0 0 1  8 . 5 1 ,  8 . 5 . 2 ,  8 . 5 . 3  
I S O  1 4 0 0 1  4 . 5 . 3  
O H S A S  1 8 0 0 1  4 . 5 . 3 . 2  
C o m p e t e n c i a ,  F u n c i o n e s  y  
r e s p o n s a b i l i d a d e s  
C P  
4 6  O H S A S  1 8 0 0 1  4 . 3 . 1  S e g u i m i e n t o  y  m e d i c i ó n  d e l  p r o c e s o  N C  
4 7  O H S A S  1 8 0 0 1  4 . 3 . 1  
R e v i s i ó n  d e  l o s  r e q u i s i t o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  
e l  p r o d u c t o  
N C  
4 8  O H S A S  1 8 0 0 1  4 . 3 . 1  C o m u n i c a c i ó n  c o n  e l  c l i e n t e  C  
4 9  O H S A S  1 8 0 0 1  4 . 3 . 1 ,  4 . 4 . 6  R e p r e s e n t a n t e  d e  l a  d i r e c c i ó n  N C  
5 0  O H S A S  1 8 0 0 1  4 . 5 . 3 . 1  R e v i s i ó n  p o r  l a  d i r e c c i ó n  N C  
 
 
